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I , a n o t a del O b B e r v a t o r l o 
p á g i n a m e r c a n t i l . 
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N U M . 1 2 9 
F R A C A S A R O N L O S 
A N W J C A R E I 
E N S U P R O P O S I T O 
E L T R I B U N A L D E N E W Y O R K 
D E N E G O L A S O L I C I T U D Q U E 
F O R M U L A R A M R . D A U G H E R T V 
E N I 0 0 A E S P A Ñ A 
E N J U I C I A R A N A B E R E N G U E R 
C O M O P O L I T I C O Y N O C O M O 
M I L I T A R . S E G U N S E D I J E R A 
D I C E A P E L A R A A L S U P R E M O A S A M B L E A A S T U R - A M E R I C A N A 
P A R A Q U E E S T E I M P I D A T O D A ¡ U N N U E V O T R A S A T L A N T I C O 
N E G O C I A C I O N E N L A S B O L S A S ! P R E S T A R A S E R V I C I O E N T R E 
D E L C A F E Y D E L O S A Z U C A R E S L A P E N I N S U L A Y A M E R I C A 
Y O R K . M a y o !•. P o r L a A . P . 
' L a p e t i c i ó n d e l g o b i e r n o p a r a q u e 
^ p r o h i b a n l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
f u t u r o s de a z ú c a r c r u d o e n l a B o l -
sa d e l C a f é y d e l A z ú c a r d e N e v 
Y o r k , f u é d e n e g a d a h o y p o r e l T r i -
b u n a l d e C i r c u i t o a n t e e l c u a l s e 
v e n t i l ó e l c a s o . E l t r i b u n a l a n u n -
c i ó q u e i n á s " t a r d e p r e s e n t a r í a u n 
raemorandum e x p o n i e n d o s u s - r a z o -
nes. 
Se h a b í a s o l i c i t a d o l a o r d e n p r o -
h i b i t i v a p r o v i s i p n a l m i e n t r a s e s t á 
p e n d i e n t e l a d e c i s i ó n de s i l a s t r a n -
s a c c i o n e s e n f u t u r o s d e a z ú c a r c r u -
do, s e g ú n se l l e v a n a c a b o e n l a 
B o l s a , c o n s t i t u y e n o n o u n a c o n s -
p i r a c i ó n o c o n f a b u l a c i ó n r a r a r e s -
t r i n g i r e l c o m e r c i o e x t r a n j e r o y e n -
tre los E s t a d o s , v i o l a n d o l a L e y 
S h e r m a n n y l a l e y a r a n c e l a r i a W i l -
son 
M A D R I D , m a y o 9 . 
• E l r e g l a m e n t o p o r q u e d e b e r á 
g u i a r s e l a t e l e f o n í a i n a l á m b r i c a s e r á 
p r o m u l g a d o e n b r e v e p o r e l g o b i e r n o , 
s e g ú n s e a n u n c i ó a q u í h o y . 
L k s l i c e n c i a s p a r a l a i n s t a l a c i ó n de 
r e c e p t o r e s c o s t a r á n s ó l o 12 p e s e t a s 
a l a ñ o s e g ú n e l p l a n d e l g o b i e r n o . 
T l é n e s e e n t e n d i d o q u e e l g o b i e r n o 
n o c o n c e d e r á n i n g ú n m o n o p o l i o n i 
e n t r a r á e n n i n g ú n c o n t r a t o c o n c o m -
p a ñ í a s p a r t i c u l a r e s d e j a n d o a s í l a f a -
b r i c a c i ó n y v e n t a s de l o s a p a r a t o s 
a b i e r t a s a l a l i b r e c o m p e t e n c i a . 
L a s e s t a c i o n e s t r a s m i s o r a s e s t a r á n 
b a j o e l c o n t r o l d e l G o b i e r n o . 
M A D R I D , m a y o 9 . 
" E l D e b a t e " i n s i n u ó q u e e l g e n e r a l 
B e r e n g u e r , e x A l t o C o m i s a r i o e n M a -
r r u e c o s , s e r á e n j u i c i a d o c o m o p o l í t i -
co a n t e s q u e c o m o m i e m b r o d e l s e r -
C U M P L E A Ñ O S D E S . M . C . 
D O N A L F O N S O X I I I 
E l C a s i n o K s u a ñ o l , a l i g u a l 
q u e e n a ñ j s a n t e r i o r e s , s e p r o -
p o n e f e s t e j a r c u m p l i d a m e n t e 
e l T r i g é s i m o S é p t i m o A n i v e r -
s a r i o d e l n a t a l i c i o d o S . M . C . 
D o n A l f o n s o X I I I , a c u y o 
e f e c t o , i n v i t a p n r e s t e m e d i o , 
a t o d o s l o s e s p a ñ o l e s , s e a n o 
n ó , s o c i o s d e l C a s i n o y a l o s 
q u e s i n s e r l o , s i m p a t i c e n r o n 
e s t o h o m e n a j e d e . r e s p e t u o s a 
c o n s i d e r a c i ó n y a l t a e s t i m a , 
p a r a q u e c o n c u r r a n a s u s S a -
l o n e s e l J u e v e s 1 7 d e l a c t u a l 
a l a s n u e v e d e l a n o c h e . P r e -
s i d i r á e l a c t o e l s e ñ o r M i n i s t r o 
d e E s p a ñ a , 
T e n e m o s n o t i c i a s d e q u e 
a n o m b r o d e l a s S o c i e d a d e s 
I a p a ñ ó l a s , h a r á n u s o d o l a 
p a l a b r a d i s t i n g u i d a s p e r s o n a -
l i d a d e s d o o s t a p r e s t i g i o s a C o -
l o n i a , c i r c u n s t a n c i a q u e , u n i -
d a a l a e s p l e n d i d e z p r o v e r -
b i a l d e l C a s i n o , h a c e e s p e r a r 
u n a f i e s t a l i / i r m o s l s i m a . 
G R A N C A N T I D A D D E 
O P I O F U E O C U P A D A 
F U E H A L L A D A A Y E R E N E L 
V A P O R F R A N C E S M O N T A N A 
E l g o b i e r n o p i d i ó e s p e c i a l m e n t e | v i c i o m i l i t a r , c u a n d o se d e p u r e n l a s 
pl T r i b u n a l q u e p r o h i b i e s e l a s t r a n 
s a c c i o n e s e n f u t u r o s de a z ú c a r c r u -
do q u e n o e s t u v i e s e n r e s p a l d a d a s 
por l a p o s e s i ó n o c o n t r o l de u n a 
e x i s t e n c i a r e a l d e a z ú c a r , d e c l a r a n -
do q u e l a s i n v e s t i g a c i o n e s h a b í a n 
d e m o s t r a d o q u e s ó l o u n a p e q u e ñ a 
f r a c c i ó n d e l o s a z ú c a r e s o b j e t o de 
ias t r a n s a c c i o n e s h a b í a s i d o e n t r e -
g a d a a l o s r e f i n a d o r e s o t r a f i c a n -
tes* 
L o s p r e c i o s d e l a z ú c a r r e f i n a d o se 
f i j a b a n a r t i f i c i a l r a o n t e ; s e g ú n d i j o 
e l a b o g a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
s o s t e n i e n d o q u e e s o s p r e c i o s e r a n 
m a n i p u l a d o s p a r a f i n e s e f p e c u l a t i -
t o s y de a z a r . 
L o que h a r á e l g o b i e r n o c o m o r é 
s u l t a d o de e s t a d e c i s i ó n a d v e r s a n o 
se h a d e t e r m i n a d o , s e g ú n s e d i j o 
r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l d e s a s t r e de 
M a r r u e c o s . 
A r g u y e e l p e r i ó d i c o q u e no se l e 
p u e d e h a c e r m i l i t a r m e n t e r e s p o n s a -
b l e , p o r c u a n t o o c u p a b a e l p u e s t o d e 
C o m i s a r i o , s i n m a n d o e f e c t i v o e n 
c a m p a ñ a . 
S i e l S e n a d o es d e es te m i s m o p a -
r e c e r , o t r o s p o l í t i c o s t a l v e z se v e a n 
e n v u e l t o s c o m o c ó m p l i c e s e n e s t a 
d e p u r a c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
A S I N T O S D E Q U E T R A T A R A L A 
A S A M B L E A A S T C R I A N A -
A M E R I C A N A 
O V I B D O . m a y o 9. 
L a C o m i s i ó n p a r a o r g a n i z a r l a 
a s a m b l e a a s t u r i a n o - a m e r i c a n a h a h e -
c h o a r r e g l o s p a r a u n a r e u n i ó n q u e 
D e s d e h a c e b a s t a n t e t i e m p o e l 
J e f e de l o s E s p e c i a l e s de l a A d u a n a 
s e ñ o r J o s é J u s t o G u i g o u t u v o c o n -
f i d e n c i a de q u e se t r a t a b a d-; i m p o r -
t a r u n a f u e r t e p a r t i d a de o p i o . 
E l s e ñ o r G u i g o u h a v e n i d o r e a l i -
z a n d o u n a c u i d a d o s a i n s p e c c i ó n e n 
t o d o s l o s b a r c o s y e n e f e c t o a y e r e l 
m e n c i o n a d o f u n c i o n a r i o p r o c e d i ó a 
i n t e r v e n i r l a ú l t i m a p a r t i d a d e l m a -
n i f i e s t o d e l v a p o r f r a n c é s " M o n t a n a " 
q u e p r o c e d e n t e d e B u r d e o s y H a v r e , 
h a b í a t o m a d o p u e r t o p o r l a m a ñ a n a . 
L a m e n c i o n a d a ú l t i m a p a r t i d a 
q u e f i g u r a m a n i f e s t a d a a l a o r d e n 
c o n s i s t e c u 8 5 c a j a s d e o p i o , c u y o 
p e s o i to ta l b r u t o a s c i e n d e a l a c a n -
t i d a d d e 7 , 9 7 5 k i l o s . 
A S E S I N A T O 
T E 
D E U N J O V E N 
E L R E A T O F A N T A S T I C O 
D E S U C O M P A Ñ E R O : ¿ U N 
T R A S G O E S E L C R I M I N A L ? 
E n ' l o s m o m e n t o s d3 c e r r a e s ¿ a 
e d i c i ó n s e c o n s t i t u y ó l a P o l i c í a d e 
l a n o v e n a e s t a c i ó n e n e l a l m a c é n de 
m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n d e A r e -
l l a n o y M e n d o z a , s i t u a d o e n I n f a n t a , 
4 4 y m e d i o , e n u n a do c u y a s h a b i t a -
1 c i e n e s s i t u a d a e n l o s a l t o s d e l a l m a -
c é p d e l f o n d o d e l e d i f i c i o a p a r e c i ó 
m u e r t o , s o b r e u n c h a r c o de s a n g r e , 
e l d e p e n d i e n t e A n t o n i o F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , d e 2 8 a ñ o s de e d a d , e s -
[ p a ñ o l , q u e d o s m í a d e u n a h a m a c a e n 
d i c h o c u a r t o . 
S u c o m p a ñ e r o d e c u a r t o , t a m b i é n 
d e p e n d i e n t e . F a u s t i n o A l v a r e z C u é , 
e s p a ñ o l , d e 1 9 a ñ o s de e d a d , d e c l a r ó 
q u e e s t a n d o d o r m i d o , l e d i j o A n t o -
i n i o q u e p a r e c í a q u e i b a n a r o b a r , p o r 
! l o c u a l s e i n c o r p o r ó e n l a c a m a , s i -
; t u a l a a l l a d o d e u n a v e n t a n a q u e d a 
¡ a l c a m p o y l a e n t r e a b r i ó , s i n t i e n d o 
e l f o g o n a z o d e u n t i r o y a l e c h a r s e 




L A C O N F E R E N C I A D E 
C H I L E Y E L C A S O D E 
L O S 
E L G R A L . P R I M O D E R I V E R A 
C E L E B R O A Y E R U N A E X T E N S A 
E N T R E V I S T A C O N A L H U C E M A S 
A S P E C T O S D E L P R O B L E M A E N 
L A U L T I M A C O N F E R E N C I A D E 
P A N A M E R I C A E N S A N T I A G O 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S U N M E N S A J E D E L P I E . A L V E A R 
R E D U C E N L O S D E R E C H O S D E | I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E ¡ D E L D E L E G A D O A R G E N T I N O 
E N L O S P U E R T O S D E E S P A Ñ A R E S P E C T O A E S T E P R O B L E M A 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S . L a L e g a c i ó n de l a R e p ú b l i c a A r - ' 
M A D R I D , m a y o 9. ' ¡ g e n t i n a , n o s h a f a c i l i t a d o c o p i a d e 
e c e l e b r ó e l a n u n c i a d o C o - n | i o s s i g u i e n t e s c a b l e g r a m a s q u e n a 
r e c i b i d o de s u G o b i e r n o : 
' " B u e n o s A i r e a , m a y o 4 de 1 9 2 3 . 
l l t m o . A l c a l d e d e l a C o r n ñ a , 
F r a n c i s c o B l a n c o P o n t e . 
D o n 
P I D E N Q U E L E S D E N 
S U A N T I G U O S U E L D O 
H o y 
s e j o d e M i n i s t r o s . 
P r e s i d i ó e l J e f e d e l O o b i e m o 
ñ o r m a r q u é s d e A l h u c e m a s . 
L o s m i n i s t r o s a c o r d a r o n t e s t i m o -
n i a r e l r e c o n o c i m i e n t o d e l G o b i e r -
no a B é l g i c a p o r l a s m u e s t r a s d e 
a m i s t a d d a d a s c o n m o t i v o d e l v i a -
" E n l a s d e l i b e r a c i o n e s d e l a 
Q u i n t a C o n f e r e n c i a P a n - A m e r i c a n a 
e n S a n t i a g o , e l D e l e g a d o de C h i l e 
s e ñ o r H u n n e u s , a p r i n c i p i o s de 
a b r i l p a s a d o , e n s u c a r á c t e r d e i n -
c o n e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a 
u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de l o s 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s , p e r t e n e c i e n t e s a 
? , s P a r o _ o y e ^ 0 ^ 0 n i ! ! - , i e - c . i r . a ^ : : t o d a s l a s S e c r e t a r l a s d e D e s p a c h o . 
j e d e l o s R e y e s de E s p a ñ a a B r u s e - 1 f o r m a n t e de ] a c o T n i s i ó n s o b r e A r -
l a s . E s t e a c u e r d o f u é t o m a d o a P1"0'! m a m e a t o s r e s p e c t o a l t e m a X I I d e l 
p u e s t a d e l m i n i s t r o d e E s t a d o , d o n , p r ( > g r a m a ( e X p U s 0 d e s p u é s d e d e -
, S a n t i a g o A l b a . i c l a r a c i o n e a p a c i f i s t a s , q u e l a s N a -
T a m b i é n se a c o r d ó c o n c e d e r p e n - c i o n e g A m é r i c a e s t a b a n i n s u t i -
„ , . j _ m¥¡ A ^ t ^ i c t A s i e n e s a l a s f a m i l i a s de t o d o s a q u e - c l e n t e m e n t € a r m a d a s y d e b í a d e j a r -
E n l a t a r d e d e a y e r s e e n t r e v i s t o „ , , . „ _ A-o-rfir r i n T a n - , , . . , 
„ „ { « „ H o H o s q u e f a l l e c i e r o n e n A x d i r d u r a n se e n l i b e r t a d a u i 
te c.l c a u t i v e r i o . 
O t r o d e l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s h a 
m e n t a r s u s e f e c t i -
v o s s e g ú n s u s n e c e s i d a d e s " . 
" L a D e l e g a c i ó n A r g e n t i n a d e c ' n -
t o n i o ¡ a y , m e h a n m a t a d o ! y c a e r 
a l s u e l o h e r i d o o m u e r t o . Q u e lo c o -
g i ó e n b r a z o s t r a t a n d o de r e a n i m a r -
l o y q u e a l v e r q u e n o lo l o g r a b a l l a -
m ó a l o s d e m á s d e p e n d i e n t e s . 
E s t a e x p l i c a c i ó n se c r e e f a l s a , p o r -
q u e d a d a l a a l t u r a de l a v e n t a n a s o -
b r e e l s u e l o y a u n c u a n d o p r e s e n t a 
l a p a r e d u n a s a l i e n t e , n o e s p o s i b l e I s u b s i s t e n c i a p o r l a c a r e s t í a de 
d a d a l a d i s t a n c i a d e l a v e n t a n a , p o - ! v i d a , 
d e r m e t e r e l b r a z o c o n e l r e v ó l v e r . | g l d o c t o r H e r n á n d e z C a r t . a y a c o n 
E l c u a r t o - d o n d e se h a l l a b a e l c a - ' t e s t ó a l o s e m p l e a d o s que ' y a h a 
d á v e r d e F e r n á n d e z e s t á s i t u a d o a l b l a m e d i t a d o a c e r c a d e e s e ' e x t r e 
s i d o e l de r e d u c i r l o s i m p u e s t o s d e r ó s o l e m n e m e n t e q u e e s o d i s t a b a 
a r d o c t o r i e m b a n q u e y d e s e m b a r q u e e n l o s P ^ P T ' « c i * de s a t i s f a c e r e l i d e a l a r g e n -R o g a r o n lo s e m p l e a d o s 
H e r n á n d e z C a r t a y a , s e i n t e r e s a r a - ' o s e s p a ñ o l e s . E s e a s u n t o , c o m o s e tino> q u e h a b l a c o n c U r r i d o a l a C o n -
- f e r e n c l a l e a l m e n t e a t r a t a r e l t e m a 
X I I q u » r e f e r í a s e a l a r e d u c c i ó n de 
a r m a m e n t o s n a v a l e s y t e r r e s t r e s y 
p o r r e s t i t u i r l e s s u s s u e l d o s e n e l ' ^ e c o j - d a r á f u é t r a t a d o e n e l C o n g r e -
p r ó x i m o p r e s u p u e s t o *de. 1 9 2 3 a 
1 9 2 4 , p o r h a b e r c e s a d o l a s c a u s a s 
s o d e l C o m e r c i o E s p a ñ o l de U l t r a -
m a r . 
q u e o b l i g a r o n a r e b a j a r l e s s u s h a -
b e r e s y s e r l e s m u y - d i f í c i l l i b r a r l a 
l a 
f o n d o d e u n a l m a c é n , a l f i n a l d e l p a - i n o , y q u e e s t i m a n d o j u s t a , e q u i t a -
T e n i e n d o e n c u e n t a e l s e ñ o r G u l - 1 t í o , s e s u b e a é l p o r u n a e s c a l e r a d e ; t i v a y m o r a ] l a r e s t i t u c i ó n , p e n s a -
en l a o f i c i n a d e l A b o g á d o F e d e r a l ; d u r r á 1 0 d í s e m p e z a n d o e l 10 d e 
W i l l i a m H a y w a r d . 
I n d i c á b a s e , s i n e m b a r g o , q u e e l 
m i s m o caso d e l g o b i e r n o n o s e h a -
b l a v i s t o t o d a v í a y q u e l a c i t a c i ó j 
e x p e d i d a p a r a q u e c o m p a r e c i e r a n 
23 m i e m b r o s y d i r e c t o r e s de l a B o l -
s a de A z ú c a r t o d a v í a e r a v á l i d a . 
E l pleito p u e s t o p o r e l g o b i e r n o 
y l a s c i t a c i o n e s e x p e d i d a s p a r a q u e 
e l d í a 19 de a b r i l c o m p a r e z c a n 
m i e m b r o s y d i r e c t o r e s d e l a B o l s a 
de A z ú c a r y e l o r g a n i s m o a e l l a 
a s o c i a d o , f u e r o n u n a s o r p r e s a p a r a 
e l m e r c a d o a z u c a r e r o . A u n q u e l o s 
i n v e s t i g a d o r e s d e l D e p a r t a m e n t o 
de J u s t i c i a h a n e s t a d o o c u p a d o s d u 
r a n t e v a r i a s s e m a n a s , l a c r e e n c i a 
g e n e r a l es q u e no se h a h a l l a d o n a -
d a q u e j u s t i f i q u e l a a c t u a c i ó n d e l 
g o b i e r n o c o n t r a l o s t r i b u n a l e s . 
A p e n a s se a n u n c i ó q u e e l g o b i e r -
no i b a a q u e r e l l a r s e , l o s p r e c i o s do 
los f u t u r o s de a z ú c a r c r u d o ' b a j a -
r o n l j 3 y h a s t a c e r c a d e 1 c e n t a v o 
p o r l i b r a . S e r e p u s i e r o n d e s p u é s , pe 
ro c e r r a r o n e n e l d í a m u c h o m á . i 
b a j o q u e e n e l . a n t e r i o s . L o s p r e -
c ios d e l a z ú c a r d e e n t r e g a i n m e -
d i a t a s i g u i e r o n s u b i e n d o l e v e m e n t e , 
pero se q u e b r a n t a r o n p o c o s d í a s 
d e s p u é s . L o s p r e c i o s de l o s f u t u r o s 
de a z ú c a r b a j a r o n t o d a v í a m á s c u a n 
do u n b o y c o t t i n i c i a d o a q u í y e n 
o t r a s p a r t e s d e l p a í s ñ o r o r g a n i z a -
c i o n e s de a m a s d e c a s a s o b t u v o l a 
J u n i o . 
E n t r e l o s a s u n t o s q u e se d i s c u t i -
r á n se h a l l a r á n l o s r e l a t i v o s a l e s t a -
b l e c i m i e n t o d e p u e r t o s l i b r e s . L a ¡ t r a d o r d 
c r e a c i ó n de l í n e a s de n a v e g a c i ó n -en-
t r e E s p a ñ a y A m é r i c a , l a s e x p o r t a -
c i o n e s , l a s i m p o r t a c i o n e s , l a s e x p o a l -
n e s d e m u e s t r a s , l a s e s c u e l a s p a r a 
i n m i g r a n t e s y l a s a n i d a d . 
V a r i o s p r o m i n e n t e s p o l í t i c o s de 
E s p a ñ a p a r t i c i p a r á n e n l a s d i s c u s i o -
n e s , e n t r e e l l o s V á z q u e z M e l l a , M e l -
q u í a d e s A l v a r e z , F r a n c o s R o d r í g u e z 
y P a l a c i o V a l d é s , 
g o u q u e n o e x i s t e p e t i c i ó n n i a u t o - ¡ p i e d r a , e x c l u s i v a m e n t e d e d i c a d a a e s e 
r i z a c i ó n a l g u n a p a r a l a i m p o r t a c i ó n } f i n ; e s d e m a d e r a , d e u n o s t r e s m e -
d e t a n c r e c i d a c a n t i d a d de e s e pro -1 t r o s d e l a r g o p o r d o s de f o n d o , c o n 
d u c t o h e r o i c o p r o c e d i ó a e n c e r r a r l o I d o s v e n t a n a s , s i t u a d a s u n a f r e n t e a 
e n u n d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e l 1 o t r a , y q u e d a n a m b a s a l c a m p o . 
• ' M o n t a n a " p r e c i n t a n d o l a p u e r t a d e A l a d e r e c h a d e u n a d e e l l a s e s t a 
e n t r a d a d e d i c h o d e p a r t a m e n t o , e s - s i t u a d a l a c o l o m b i n a d o n d e d o r m í a 
t a b l e c i é n d o s e a d e m á s u n a v i g i l a n c i a F a u s t i n o y a l l a d o cíe l a o t r a u n a r -
e s p e C i a l m a r i o d e m a d e r a d o n d e é s t e g u a r -
E n l a m a ñ a n a de h o y e l s e ñ o r G u i - i ^ b a s u s r o p a s , 
g o u e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l A d m i n i s - ¡ 
l a A d u a n a p r o c e d e r á a l a | 
b a p r o p o n e r e n e l p r ó x i m o C o n s e j o 
( q u e s e c e . e b r a r á h o y ) s e e n v i a r a 
u n M e n s a j e a l l o g r o de t a l p r o p ó -
s i t o . 
C O N F E R E N C I A N E L G E N E R A L 
IM11MO D E R I V E R A Y E L 
.1 E F E D E L G O B I E R N O 
M A D R I D , m a y o 9. 
H a ' . legado a e s t a c a p i t a l e l c a p i -
t á n g e n e r a l de C a t a l u ñ a , g e n e r a l 
P r i m o de R i v e r a . 
E n l a e s t a c i ó n f u é r e c i b i d o p o r 
n o a p e r m t i r a r m a r s e , p u e s a s p i r a -
b a a h a c e r v e r d a d e r a o b r a d e p a n -
a m e r i c a n i s m o . U l t e r i o r m e n t e y des -
p u é s de u n a p r o p o s i c i ó n d e l D e l e g a -
do C h i l e n o q u e n o f i j a b a e l t o n e l a -
j e t o t a l de l o s b u q u e s c a p i t a l e s , el 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de C h i l e , d o c t o r 
A l e s s a n d r i I n v i t ó a u n a r e u n i ó n de 
D e l e g a d o s a r g e n t i n o s y b r a s i l e ñ o s 
l [ 
n u m e r o s o s a m i g o s , e n t r e l o s q u e des ¡ p r o p o n i é n d o l e s u n a c o n v e n c i ó n ge-
• c o l l a b a n l o s p e r t e n e c i e n t e s a l e l e - n e r a l p a n a m e r i c a n a l i m i t a n d o a 
m e n t ó m i l i t a r . 6 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s l o s b u q u e s c a p i t a -
E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , a po- ^ d u r a n t e c inco_ a ñ o ^ J L ^ o f 
c o d e l l e g a r , s e d i r i g i ó a l d o m i c i l i o f n l o s a n o s ^ -
d e l J e f e d e l G o b i e r n o , s e ñ o r m a r - " A d e m á s , 8 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s de c r -
c e l e b r ó c o n U e r o s t o r p e d e r o s y 1 5 , 0 0 0 s u b m a ^ q u é s d e A l h u c e m a s , y 
é s t e u n a d e t e n i d a c o n f e r e n c i a . n o s . E l G o b i e r n o A r g e n t i n o m a n 
L a a l t u r a d e e s t a s v e n t a n a s e s d e 
u n o s c i n c o m e t r o s y m e d i o s o b r e e l 
^ u u e v u * ^ ^ T n r ^ á r I s u e l o y m e d i o d e l P i so d e l a h a b i -D e r U i r a d e e s a s c a j a s p a r a a p r e c i a r , > T i e n e l a p a r e d c o m o u n Ba 
l i e n t a d e u n m e t r o 50 o 70 c e n t í m e -s u v e r d a d e r o c o n t e n i d o y e n e l c a s o 
de q u e s e a e l p r o d u c t o h e r o i c o m e n -
c i o n a d o ( o p i o ) s e r á r e m i t i d o a l d e -
p a r t a m e n t o d e o r d e n g e n e r a l p a r a 
q u e s e r e s u e l v a e n d i f i n i t i v a s o b r e 
e s a p a r t i d a 
D E E A H A B A N A A U N A 
C A L E E D E E A " 
A u n q u e a m b o s p e r s o n a j e s * g u a r - 1 t ú v o s e e n 6 5 , 0 0 0 b u q u e s « p i t a e j , 
d a r o n r e s e r v a a c e r c a de l o s p u n t o s P u e s no d e s e a a u m e n t a r s u p r o p - a 
t r a t a d o s e n l a c o n f e r e n c i a , se s a b e I ^ c u a d r a n i p r e t e n d e q u e o t r o s p a í -
q u e é s t a v e r s ó a c e r c a d e l o s a t e n - 1 s e s ^ t e n p n m a y o r _ t ^ 
t a d o s t e r r o r i s t a s q u e 
A G E N C I A D E N O T I C I A S S L M I -
O F I C I A L B S E S P A Ñ O L A S 
M A D R I D , m a y o 9. 
E l M i n i s t r o d e E s t a d o s e ñ o r S a n - ; 
t i n g o A l b a h a a n u n c i a d o e s t a t a r d e i 
q u e se p r o p o n e c r e a r u n a a g e n c i a ; 
e s p a ñ o l a de n o t i c i a s c o n c a r á c t e r se - | 
m i o f i c i a l , s e m e j a n t e a l a s q u e y a ' 
e x i s t e n e n F r a n c i a , I t a l i a e I n g l a - i 
t é r r a . 
A g r e g ó q u e s e n e c e s i t a b a n f o n d o s 
p a r a f u n d a r l a a g e n c i a , p e r o que d u - I 
r a n t e e l p r ó x i m o v e r a n o é l a c o m e - | 
t e r í a l a t a r e a de ¿ a u g u r a r l a . 
N l E V O T R A S A T L A N T I C t ) Q U E 
P R R E S T A R A S E R V I C I O S E N T R E 
E S P A Ñ A Y L A C O S T A A M E R I C A N A 
t r o d e l b o r d e d e l a v e n t a n a , q u e se 
a b r e c o n d i r e c c i ó n o p u e s t a a l a c o -
l u m b i n a . 
D e c l a r a F a u s t i n o q u e e s t a n d o d o r -
i p a r u Q í i . i m i d o , a c o s t a d o e n l a c o l o m b i n a , y A n - 11 L I I - . uî u, 
L a m e n c i o n a d a f « « P í o toIlio' F e r n á D d e z e n u n a b a m a c a , a l A L C A L D E D E L A " G R A N C I U D A D 
p r o c e d e d e O r i e n t e h a b i e n d o a t r ^ - r l a d o t F e r n á n d e z l e d i j o : c r e o 1 
v e s a d o e l i L e r n t o r i o f r a n c é s b a j o c u s - ¡ (1UQ v a n a r o b a r y t o c á n ]a v e n t a n a ( 
t3^13- y é l e n t o n c e s , s i n l e v a n t a r s e , se i n -
c e d l e n d o e n C a t a l u ñ a , 
t e e n B a r c e l o n a , 
s e e s t á n s u -
e s p e c i a l m e n -
E L 
U N R A S G O G E N T I L D E L I L M O . 
M E D A L L A S B E L G A S P A R A 
R E Y D E E S P A S A 
M A D R I D , m a y o 9. 
E l R e y h a r e c i b i d o v a r i a s m e d a -
S O N R I S A " . S R . B L A N C O P O N T E 1:35 de l a t i t u d , q u e le e n v i a r o n d e 
c o r d a n d o c o n e l e s p í r i t u p a c i f i s t a pa 
r a s o l u c i o n a r e l t e m a X I I d e s e a ^e 
r e s u e l v a l a t o t a l i d a d d e l p r o b l e m a 
p l a n t e a d o , es d e c i r r e d u c c i ó n d p; , 
m a m e n t o s n a v a l e s y t e r r e s i r t ó , e. ' 
t a n d o l a p a z a r m a d a q u e r e q u i e r a 
i n g e r e n t e s s u m á s , q u o e s t o s p a í s e s 
s u d a m e r i c a n o s n e c e s i t a n d e d i c a r a l 
b i e n e s t a r d e s u s p u e b l o s e n e l d e s -
d T c a a V e f d T B ^ í g l c a ' y V a r í a s l ^ 0 ' 1 ^ / 9 , ^ 8 , ^ r s o s n a t u r a l e s a l -
c a n z a n d o i d e a l e s de s u t r a d i c i ó n po-
s a n c l ó n de l a s a u t o r i d a d e s p ú b l i c a s B A R C E L O N A , m a y o 9 . 
y d e M r s . H a r d i n g . L a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s y 
lr>l l e t r a d o d e f e n s o r d e l a B o l s a ! p r o v i n c i a l e s i n s p e c c i o n a r o n h o y ' o f i -
9 i e g ó e n t é r m i n o s g e n e r a l e s q u e f u e -
sen c i e r t o s l o s c a r g o s q u e e l g o b i e r -
no h a b í a p r e s e n t a d o . S e r e c o n o c i ó 
que m á s d e l 7 5 p o r c i e n t o d e l o s 
a z ú c a r e s c r u d o s q u e se v e n d í a n e n l a 
B o l s a n u n c a e r a n e n t r e g a d o s a l o s 
c o m p r a d o r e s , s i e n d o s i m p l e m e n t e 
t r a n s a c c i o n e s l l e v a d a s a c a b o p o r 
los b a n c o s r e f i n a d o r e s y t r a f i c a n -
tes en a z ú c a r p a r a p r o t e g e r s e c o n -
t r a l a s p é r d i d a s e n l a s f l u c t u a c i o n e s 
de los p r e c i o s . 
E l l e t r a d o J o h n W . D a v i s , e x -
embajad .or e n l a G r a n B r e t a ñ a a s e -
g u r ó e n ' s u i n f o r m e q u e n a d a h a b í a 
en l a p e t i c i ó n d e l g o b i e r n o p a r a q u o 
se e x p i d i e r a l a o r d e n p r o h i b i t i v a 
c i a l m c n t e e l n u e v o t r a s a t l á n t i c o 
" M a n u e l A r n u s " q u e i n a u g u r a r á u n 
s e r v i c i o e n t r e E s p a ñ a y l a c o s t a a m e -
r i c a n a d e l P a c í f i c o . E l b a r c o h a 
s i d o c o n s t r u i d o e n t e r a m e n t e c o n m a -
d e r a e s p a ñ o l a y p o r t r a b a j a d o r e s es -
p a ñ o l e s . 
S A B I O E S P A Ñ O L A L A A R G E N T I N A 
C A D I Z , m a y o 9. 
I n v i t a d o p o r l a S o c i e d a d C u l t u r a l I 
d e l a A r g e n t i n a p a r a d a r 2 0 c o n f e -
r e n c i a j e n v a r i a s u n i v e r s i d a d e s d e l ¡ 
p a l é d e l P l a t a , h a s a l i d o de e s t e | 
p u e r t o , a b o r d o d e l " R e i n a V i c t o -
r í a " ; e l e m i n e n t e d o c t o r L a F o r a . | 
P r o y e c t a r e g r e s a r a E s p a ñ a e n e l 
V E N D I D O E L C E N T R A L 
A M E R I C A E N $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a n t i a g o de C u b a , m a y o 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — H a b a n a . 
E l c e n t r a l " A m é r i c a " de d o n F e -
d e r i c o F e r n á n d e z R o s i l l o h a s i d o 
v e n d i d o e n t r e s y m e d i o m i l l o n e a d e 
p e s o s a l a S u g a r S t a t e s O r i e n t e 
C o r p o r a t i o n . 
T e r m i n a r o n l a m o l l i e n d a l o s 
c e n t r a l e s " A m é r i c a " , " P a l m a " y 
" P r e s i d e n t e " c o n 2 4 2 0 7 2 , 1 7 1 6 2 1 
y 8 0 8 9 7 r e s p e c t i v a m e n t e . 
S a l i ó p a r a N e w O r l e a n s v í a 
H a b a n a e l v a p o r " B a r c e l o n a " . 
E l p u e b l o de S a n t i a g o r e g o -
c í j a s e p o r l a a n u n c i a d a l l e g a d a 
d e l i n g e n i e r o D u q u e E s t r a d a , D e -
l e g a d o , d e l a S e c r e t a r í a de O b r a s 
c o r p o r ó y c o n l a m a n o i z q u i e r d a 
a b r i ó l a v e n t a n a , q u e se a b r e , c o m o 
d i j i m o s , a l l a d o o p u e s t o y e s de u n a 
s o l a h o j a , y l e p a r e c i ó v e r u n r e v ó l -
v e r q u e h i z o u n d i s p a r o y l u e g o o t r o . 
A l p r i m e r o , é l , s o b r e c o g i d o , c a y ó s o -
b r e l a c a m a ; y a l s e g u n d o , o y ó d e c i r 
a F e r n á n d e z : " a y , m e m e l a r o n : 
a u x i l i o " , c a y e n d o a l s u e l o a l l a d o 
d e l a r m a r i o d e b a j o de l a o t r a v e n t a -
n a , a b i e r t a t a m b i é n , s e g ú n d e c l a r ó 
F a u s t i n o , p o r A n t o n i o . 
L a p o l i c í a h a l l ó e l c a d á v e r e n c a -
m i s e t a y c a l z o n c i l l o s , s o b r e e l l a d o i z -
q u i e r d o c o n e l b r a z o i z q u i e r d o d e -
b a j o d e l c u e r p o y l a p i e z n a i z q u i e r d a 
e n f l e x i ó n y l a d e r e c h a d o b l a d a . 
U u I g r a n c h a r c o de s a n g r e l l e n a b a 
e l c u a r t o . 
D e c l a r ó F a u s t i n o q u e a l v e r q u e 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R U Ñ A 
H o n r a m o s e s t a p á g i n a c o n e l r e -
t r a t o d e l s e ñ o r d o n F r a n c i s c o B l a n -
co P o n t e , A l c a l d e de l a C o r u ñ a , P r e -
s i d e n t e d e l C o m i t é o r g a n i z a d o r de 
a s o c i a c i o n e s b e l g a s , c o m o r e c u e r d o 
d e l r e c i e n t e v i a j e a B r u s e l a s r e a l i -
z a d o p o r l o s s o b e r a n o s e s p a ñ o l e s . 
L a s m e d a l l a s son. d e v e r d a d e r o 
m é r i t o a r t í s t i c o . 
M A D R I D , m a y o 9 . 
E l C o n s e j o S u p r e m o de G u e r r a y 
los g r a n d e s f e s t e j o s q u e s e c e l e b r a - M a r l n a a c o r d ó e x i g i r r e s p o n s a b i l i d a -
r á n e n a q u e l l a c i u d a d a m e d i a d o s j d e s a d m i n i s t r a t i v a s a l c a p i t á n M u -
de j u l i o , y p r i m e r f i r m a n t e de l a ; l e r o p o r j ¿ p é r d i d a d e l a e r ó d r o m o de 
c a r i ñ o s a i n v i t a c i ó n q u e l a s f u e r z a s | x a d o r . 
T a m b i é n a c o r d ó e l m i s m o a l t o 
t r i b u n a l c a s t i g a r a l F i s c a l de l a c a u -
s a q u e se le s i g u i ó a l m e n c i o n a d o 
o f i c i a l , p o r no h a b e r c o n s i d e r a d o 
c u l p a b l e a d i c h o c a p i t á n M u l e r o . 
v i v a s y p u e b l o d e l a C o r u ñ a h a n d i 
r i g i d o a d i v e r s a s e n t i d a d e s , e n t r e 
l a s q u e e l D I A R I O D E L A . M A R I N A 
t i e n e e l h o n o r de c o n t a r s e , y q u e 
c o m i e n z a a s í : 
" L a C o r u ñ a . c i u d a d a l a q u e u n e n -
e s t r e c h o s v í n c u l o s d e a f e c t o c o n l a D E C L A R A C I O N E S D E L G É N E R A L 
A G U I L E R A b e l l a c a p i t a l de C u b a ; p u e b l o q u e 
e s t a b a m u e r t o A n t o n i o y d e s p u é s I s i e n t e de a n t i g u o u n s i n c e r o c a r i ñ o ! M A D R I D , m a v o ~ 9 
d e - t r a t a r d e i n c o r p o r a r l o m a n c h á n - h a c i a e se p a í s e n e l c u a l e x i s t e u n a ; E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o S u p r e -
d o e e l a s m a n o s de s a n g r e . E m p e z ó i n u m e r o s a c o l o n i a g a l l e g a í n t i m a - 1 rao G u e r r a y M a r i n a , 
a d a r g r i t o s a c u d i e n d o e n t o n c e s s u ! m e n t e l i g a d a a l o s n a t u r a l e s de l a i A g u i l e r a h a d e c l a r a d o q u e d e s p u é s 
p r i m o B e l a r m l n o C u é de 19 a ñ o s ^ l s l a p o r l a z o s d e c o n f r a t e r n i d a d . . . I q u e se i i a v a c e l e b r a d o l a ' a p e r t u r a 
P ú b l i c a s p a r a r e s o l v e r e l g r a v í s i m o e s p a ñ o l q u e d u e r m e e n el p r i m e r a l -1 L o s s e n t i m i e n t o s de c o n f r a t e r n i - ; ¿ e l S e n a d o , s e p r o p o n e h a b l a r p a r a 
p r o b l e m a d e l a f a l t a d e a g u a . : m a c é n p o r I n f a n t a e n e l p i s o b a j o I d a d se h a r á n p a t e n t e s p o n i e n d o a { d e c i r q u e s i é l g o b e r n a r a p e d i r l a la 
A l f i n c o m e n z a r o n - la s l l u v i a s . a u n o s 6 8 o 70 m e t r o s d e l l u g a r d e l , u n a c a l l e de l a C o r u ñ a e l n o m b r e d e c c i a b o r a c i ó n de loq e l e m e n t ™ p í v i 
s u c e s o y a l a c u d i r é s t e l l a m ó a l e n - ' ¿ v e n i d a d e l a H a b a n a p r e c i s a m e n t e | i eS e l e m e n t o s c n r l -
c a r g a d o A n t o n i o C u e r v o q u e d u e r m e d u r a n t e l o s f e s t e j o s de j u l i o , c o i n - ¿ o n m u v c o m e n t a d a s e s t á n rierla-
c o n s u s f a m i l i a r e s a l l a d o de l a h a - c i d i e n d o c o n l a v i s i t a de l o s • t ó u r 4 r ¡ ¡ ^ n í S l ^ ^ A É t í S S 
b i t a c i ó n d o n d e d u e r m e B e l a r m i n o , ! s i o n i s t a s q u e , r e s p o n d i e n d o a l a H i ^ w ^ S ^ A ^ ^ r ^ S S S S 
a v i s a n d o e n t o n c e s a l a P o l i c í a . ¡ t o r n a l i n v i t a c i ó n d e l a C o r u ñ a , s a l - i ; s G l l ' N I E R « G R A \ E M E N T E H E -
d e j u n i o . | B I L B A O m a y o g 1 D O 
A c o n s e c u e n c i a de u n a c c i d e n t e . 
l í t i c a i n t e r n a c i o n a l . " 
" E n l a r e u n i d a de 30 de a b r i l l a 
D e l e g a c i ó n A r g e n t i n a a b u n d ó 
i d é n t i c a s c o n s i d e r a c i o n e s y e l E m b a -
j a d o r b r a s i l e ñ o D e l e g a d o A m a r a i ex-
p r e s ó q u e e l B r a s i l h a b í a e s t a b l e c i -
do c o m o c o n d i c i ó n p a r a d i s c u t i r e l 
t e m a X I I l a r e a l i z a c i ó n de u n a c o n -
f e r e n c i a p r e v i a e n V a l p a r a í s o e n t r e 
A r g e n t i n a , B r a s i l y C h i l e . R e p l i c ó l a 
D e l e g a c i ó n A r g e n t i n a e x t r a ñ a n d o 
e s a d e c l a r a c i ó n , p u e s l a c o n f e r e n c i a 
p l e n a y c o n t i n e n t a l , s i n s a c a r l o s le1 
m a s d e s u v e r d a d e r o c e n t r o y bIü 
c o n o c e r e s a p r e t e n s i ó n b r a s i l e ñ a . L a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a l a m e n t a q u e a 
p e s a r de l a f o r m a l e a l y d e c i d i d a en 
q u e h a h e c h o t o d o e s f u e r z o p a r a 
s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a d e l t e m a 
X I I p r o p u e s t o p o r C h i l e e n e l p r o -
g r a m a , n o h a y a s i d o p o s i b l e ob te -
g é ñ e r a l l i e r a c u e r d o g e n e r a l p a r a r e d u c i r y 
l i m i t a r l o s g a s t o s d e l o s a r m a m e n -
tos n a v a l e s y t e r r e s t r e s s o b r e b a s e s 
j u s t a s y p r a c t i c a b l e s " . 
A B E Z A , 
C o r r e s p o n s a l . 
E P R E S I D E N T E D E L A 
C A M A R A E N E L " D I A R I O " 
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que d e m o s t r a s e c o n f a b u l a c i ó n , s i n P r ó x i m o W ^ e S e p t i e m b r e , 
que v i o l a s e l a l e y S h e r m a n n o l a L o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s , a l c o -
ley a r a n c e l a r i a d e W i l s o n . S o s t u v o , m e n t a r e l v i a j e d e l d o c t o r L a F o r a 
que n o h a y p r u e b a n i n g u n a d e q u e c o n c e d e n g r a n i m p o r t a n c i a a s u m i -
se h a y a e f e c t u a d o c o m e r c i o e n t r e e i ó n , d e c l a r a n d o q u e e s t e h e c h o d é -
los E s t a d o s o c o n e l e x t e r i o r e n q u e j m u e s t r a g r a n d e s d e s e o s p o r p a r t e d e l 
f i g u r e u n a s o l a l i b r a d e a z ú c a r , co* ; g o b i e r n o a r g e n t i n o d e f o m e n t a r e l 
rao r e s u l t a d o de l a s o p e r i i d o n e s de 
l a B o l s a . ' 
M r s . L o u i s R e e d W e i z m i l l e r , V i 
c e - c o m i s i o n a d a d e M e r c a d o s y Pre<-
s i d e n t a d e l a C o m i s i ó n de A m a s de 
C a s a s d e N e w Y o r k , q u e e s t á l l e -
v a n d o a d e l a n t e e l b o y c o t t c o n t r a 
l o s a l t o s p r e c i o s d e l a z ú c a r , a n u n -
c i ó h o y q u e s e s o l i c i t a r í a u n m i l l ó n 
d e f i r m a s p a r a l a p r o t e s t a c o n t r a 
e l c o s t o a s c e n d e n t e d e l a z ú c a r a n -
t e s de q u e t e r m i n e l a p r ó x i m a se-
m a n a , l i a p r o t e s t a s e r á r e m i t i d a a l 
P r e s i d e n t e H a r d i n g . 
A I r s . W e i z m i l l e r d i j o q u e l l e v a -
r í a m a ñ a n a a v a r i a s b o y c o t e a d o r a s 
d e l a s m á s p r o m i n e n t e s a l a m i s m a 
B o l s a d e A z ú c a r y a l l í e x p l i c a r í a 
l o s r e s u l t a d o s d e l a c o n d u c t a d e los 
e s p e c u l a d o r e s . 
L a s m u j e r e s r e p r e s e n t a t i v a s de 
F i l a d e l f i a a d o p t a r o n h o y u n a r e s o -
l u c i ó n p r o t e s t a n d o c o n t r a l a s u b i -
i n t e r c a m b i o i n t e l e c t u a l , b a s e d e to-
d a s l a s a l i a n z a s h i s p a n o - a m e r i c a n a e . 
P R O X I M A C O N F E R E N C I A S O B R E 
L A S V I V I E N D A S 
M A D R I D , m a y o 9 . 
C o n s t i t u i d a l a p o l i c í a , e l s a r g e n t o i f l rá l i fle ! a H a b a n a e l 
P a r e t a v i s ó a l c a p i t á n d e l a E s t a c i ó n , e n e l v a p o r E s p a í f n c . 
s e ñ o r M a r t o r e l l , q u e se c o n s t i t u y ó E n v i a m o s n u e s t r o s i n c e r o y r e s p e -
i n m e d i a t a m e n t e , y a l c o m a n d a n t e j t u o s o s a l u d o a l s e ñ o r D . F r a n c i s c o 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r h e m o a t e - i n s p e c t o r , s e ñ o r J u a n F e r n á n d e z . E l B l a n c o P o n t e . A l c a l d e d e l a C o r u -
n i d o e l g u s t o de r e c i b i r l a a m i a b l e p r i m e r v i g i l a n t e q u e l l e g ó a l l u g a r ñ a . c u y o s s e n t i m i e n t o s de c o n f r a t e r -
v í s i t a d e l d o c t o r C l e m e n t e V á z q u e z , d e l h e c h o f u é e l n ú m e r o 1 5 8 1 , N l c o - | n l d a d h i s p a n o - c u b a n a c o m p a r t i m o s 
B e l l o , p r e s i d e n t e e l e c t o e n l a C á j n a - ' l á s L e ó n . 
r a d e R e p r e s e n t a n t e s . E l m u e r t o , s e g ú n p u d i m o s a v e r i -
E l s e ñ o r V á z q u e z B e l l o e s t u v o e n g U a r , t e n i a u n a h a b i t a c i ó n e n e l C e -
c l D I A R I O p a i r a s a l u d a r a n u e s t r o r r o , c a l l e d e F e r r e r . n ú m e r o 9 , e r a 
D i r e c t o r , c o m o a c t o d e d e f e r e n c i a \ u n m u c h a c h o f o r m a l y s o s t e n í a r e l a -
d e s p u é s de s u e x a l t a c i ó n a d i c h o e l e - j c l o n e a m o r o s a s c o n u n a j o v e n r e s i -
v a d o c a r g o . 
c u a n d o e l q u e d i s p a r a b a a p o y a s e loS | ^ u e r e c i b i ó e l s e ñ o r U g a l d e 
d e n t e e n e l V e d a d o y q u e se n o m b r a 1 P i e s e n - u n a p e q u e ñ a s a l i e n t e q u e p r e i • -
A g r a d e c e m o s m u y s i n c e r a m e n t e a l M a r í a F e r n á n d e z , c o n l a c u a l s e c o - ! s e n t a l a p a r e d , c u y a a l t u r a e s d e u ñ 
s e ñ o r V á a q u e z B e l l o s u c o r t e s í a , a ; m u n i c a b a l l a m a n d o a l t e l é f o n o n ú - ! m e t r o 7 0 c e n t í m e t r o s , 
l a v e z q u e f o r m u l a m o s n u e s t r o s m e - m e r o A - 1 9 3 0 A d e m á s c o m p r o b ó e l C a p i t á n M a r -
g ú e n o s A i r e s , m a y o 8 de 1 9 2 3 . 
" D e a c u e r d o c o n l a p r e s c r i p c i ó n 
c o n s t i t u c i o n a l e l E x c e l e n t í s i m o se -
ñ o r P r e s i d e n t e de l a N a c i ó n d o c t o r 
M a r c e l o d e A l v e a r , c o n c u r r i ó h o y a l 
C o n g r e s o d e c l a r a n d o i n a u g u r a d b e l 
p e r i o d o r e s p e c t i v o d e s e s i o n e s y d a n 
do l e c t u r a p e r s o n a l m e n t e a l M e n -
s a j e r e s p e c t i v o q u e f u é r e c i b i d o c o n 
u n á n i m e a p r o b a c i ó n y d e l q u e t r a n s -
c r i b o a V . E . a l g u n o s p á r r a f o s : " 
" M i G o b i e r n o f r u t o d e u n e s f u e r -
zo a b n e g a d o y t e n a z d e l p u e b l o a r -
1 g e n t i n o p u e d e y d e b e c o n t e m p l a r 
¡ c o n v e r d a d e r o r e g o c i j o e l a f i a n z a -
m i e n t o de l o s p r i n c i p i o s d e m o c r á t i -
n e r m i t e l l e g a r a l a h a b i t a c i ó n n i a ü ñ 1 l a g r a v e d a d q u e r e v i s t e n l a s h e r i d a s ! 008 a ? U e d e b e s1' ' > r | « e n ^ q u e f o r -
¡ m a n e l p r o g r a m a b á s i c o d e l a s f u e r -
i z a s p o l í t i c a s a l a s c u a l e s r e s p o n d e 
s u a p a r i c i ó n e n e l e s c e n a c l o n a c i o -
n a l . V i v e y d e s e n v o l v e r á s u o b r a 
s i n c e r a m e n t e c o n é l . 
r a e s t a h i p ó t e s i s r e s u l t a i n a d m i s i b l e , 
d a d o q u e l a a l t u r a de l a v e n t a n a n ó 
o c u r r i d o e n l a " H a r i n e r a " , r e s u l t ó 
g r a v í s i m a m e n t e h e r i d o e l i n g e n i e r o 
d o n L u í s U g a l d e . 
E l h e r i d o f u é t r a n s p o r t a d o , c o n 
g r a n d e s p r e c a u c i o n e s , a s u d o m i c i -
l i o . 
L o s m é d i c o s q u e le a s i s t e n se 
m u e s t r a n u n t a u t o p e s i m i s t a s , p o r 
( C o n t i n ú a en l a P A O . U L T I M A ) 
C o n m o t i v o de l a s p r ó x i m a s c o n f e - j o r e s v o t o s p o r s u é x i t o a l f r e n t e d e 
( C o n t i n ú a en l a P A O . Q U I N C E ) 
E X P O S I C I O N A R G U D I N 
r e n d a s q u e se c e l e b r a r á n s o b r e e l 
p r o b l e m a de l a s v i v i e n d a s , s e h a n 
d a d o a l a p u b l i c i d a d d a t o s e s t a d í s -
t i c o s o f i c i a l e s m o s t r a n d o q u e l a d e n -
s i d a d de p o b l a c i ó n e n M a d r i d , c o m -
p a r a d a c o n l a de o t r a s g r a n d e s c a p i -
t a l e s e x t r a n j e r a s , a l c a n z a e n o r m e s 
p r o p o r c i o n e s . 
M i e n t r a s e l p r o m e d i o de p o b l a c i ó n 
p o r h e c t á r e a s c u a d r a d a d e L o n d r e s 
es de 1 7 6 , y e l d e P a r í s de 2 0 0 , a u n -
q u e é s t e n ú m e r o se e l e v a a u n p r o -
m e d i o de 3 4 8 e n l o s b a r r i o s p o b r e s 
de d i c h a s c a p i t a l e s , e n M a d r i d l a s 
v i v i e n d a s d a n u n p r o m e d i o d e S 8 G 
p e r s o n a s p o r h e c t á r e a c u a d r a d a e n e l 
d i s t r i t o c e n t r a l , y d e 1 , 0 0 9 e n l o s 
d i s t r i t o s p o b r e s . 
A l m i s m o t i e m p o , M a d r i d t l e n é 
m e n o s l u g a r e s a b i e r t o s y p a r q u e s q u e 
l a m a y o r í a de l a s d e m á s g r a n d e s 
a q u e l c u e r p o C o l e g i s l a d o r . 
N O R E P R E S E N T A A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
U n i n d i v i d u o q u e d i c e l l a m a r s e 
A n t o n i o G a r r i d o y r e p r e s e n t a r a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , e s t á t i -
m a n d o a d i s t i n t o s e l e m e n t o s de C á r -
d e n a s v a l i é n d o s e de u n a c a r t a f a l s a 
e n l a c u a l a p a r e c e q u e se le h a a u t o -
r i z a d o p a r a h a c e r s u s c r i p c i o n e s y c o -
l o c a r e j e m p l a r e s d e n y e s t r a n r ó x i m a 
e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a ' . 
D i c h o i n d i v i d u o n o t i e n e n i n g u -
n a r e l a c i ó n c o u e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y p o r lo t a n t o , se t r a t a 
s i m p l e m e n t e de u n t i m a d o r c o m o 
o t r o c u a l q u i e r a . L o que h a c e m o s 
c o n s t a r a m a n e r a de a v i s o p a r a ge -
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
d a s a l a p a r e d , s i n o q u e se h u b i e s e 
i d o a a l o j a r e n e l a r m a r i o 
b a j o e l a m p a r o de l o s p r e s t i g i o s c o n 
q u e c u e n t a l a v o l u n t a d d e l p u e b l o 
A b i e r t a d i a r i a m e n t e e n 
e l s a l ó n d e a c t o s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I -
N A d e c i n c o d e l a t a r d e 
— a d i e z d e l a n o c h e — 
c i u d a d e s e u r o p e a s , s i e n d o l a s u p e r - de ^ e , . ^ e g p a ñ o l e g a A m é r i o a i c o u 
f í e l e de l o s l u g a r e s de e s t a n a t u r a - ! e l f i n d e a c e r c a r m á g . a a m b o ^ p u e -
b l o s . 
Á<K/í»a t a m b i é n p o r q u e e l g o b i e r n o i 
c o n s i g n e e n e l p r e s u p u e s t o l a s su -1 
m a s n e c e s a r i a s p a r a c u b r i r l o s gas - ' 
i o s q u e o r i g i n e n e s o s v i a j e s . i 
R K D l C d O N D E I \ I M P I E S T O 
l e z a s i t u a d o s d e n t r o d e l r a d i o u r b a -
n o , d e 30 a c r e s s o l a m e n t e . C o m p á -
r a n s e e s t a s c i f r a s c o n 5 3 7 h e c t á r e a s 
e n M o s c o u , 5 5 4 e n B e r l í n ; 1 . 8 0 0 e n 
P a r í s , y 4 , 8 3 0 h e c t á r e a s c u a d r a d a s 
e n L o n d r e s . 
E X F A V O R D E L A C E R C A M I E N T O M A D R I D m a v o 9 
H I S P A X O - A M E R I C A N O E n C o n s e j o d e M i n i s t r o s c - l e b r a -
M A D R I D . m a y o 9. \ ^ e s t a n o c h e , e l g a b i n e t e e s p a ñ o l 
L a C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a " • a c o r d ó r e d u c i r e l i m p u e s t o q u e n a e a í 
e n s u e d i c i ó n d e h o y p i d e q u e s e a n a c t u a l m e n t e todo p a s a j e r o 
m á s f r e c u e n t e s l a s v i s i t a s de b u q u e s | e m b a r q u e e n E s p a ñ a 
q u e d e s -
E L A L B U M D E L R E Y 
D I A R I O D E L A M A R I N A a S . M . e l R e y d e E s p a n » , p a r a c o n m e m o r a r , s n a t a f i c i o , v e r á l a l u z 
p r o n t o e n e s t a c a p i t a l ' Ü I 
L a s p r i m e r a s f i r m a s d e E s p a ñ a c o l a b o r a r á n e n é l . 
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L A B O R C R I S T I A N A Y S O C I A L 
L a brillantísima conferencia, pro-
nunciada el martes último en la Aca-
demia de Derecho por el ilustre Rec-
tor del Colegio de Belén, doctor Gar-
cía Herrero, ha puesto nuevamente 
de actualidad el problema de la re-
forma de la infancia delincuente, ca-
da día más agudo y apremiante en-
tre nosotros. L a palabra vibrante y 
cálida, impregnada de emoción y nu-
trida de sabias doctrinas acrisoladas 
por la experiencia, del eximio educa-
dor que hoy se halla al frente del 
famoso colegio, produjo en el culto 
auditorio una impresión profunda, de 
la cual se hace eco toda la prensa en 
las amplias reseñas publicadas en el 
día de ayer. E l magno problema so-
cial fué abordado en todos sus aspec-
tos con una erudición tan vasta, una 
maestría tan segura de sí misma, un 
dominio tan a fondo de la materia y 
un fervor cristiano tan ardiente y co-
municativo, que si el P. García He-
rrero no gozara ya de un solidísimo 
prestigio intelectual y pedagógico, la 
conferencia a que aludimos bastaría 
para nimbar su nombre con los lau-
ros del maestro de la palabra, del 
sociólogo profundo y del educador 
de altísimos vuelos, para quien la 
educación es el instrumento casi divi-
no de un apostolado de redención y 
de progreso, en todos los órdenes de 
la naturaleza humana. 
No es, sin embargo, el elogio—que 
siempre sería pálido en relación con 
la brillantez de la conferencia del 
doctor García Herrero—lo que nos 
proponemos al redactar estas líneas. 
En concordancia con la modestia 
del sabio Rector de Belén y con las 
miras profundamente cristianas que 
sirven de norte a su voluntad, nues-
tras palabras se inspiran en el deseo 
de colaborar en su empeño regenera-
dor, excitando a los poderes públi-
cos para que presten al tremendo e 
inquietante problema de la reforma 
iuvenil, toda la atención que imperio-
flamente reclama. 
E l clamor de cuantos que se inte-
resan por la infancia delincuente es 
ya antiguoi Las estadísticas arrojan 
resultados pavorosos, que acusan un 
desarrollo creciente de la criminali-
dad entre los niños» y los adolescen-
tes; la crítica de nuestra legislación 
sobre la materia o —para ser más 
exactos—de la falta de legislación 
tocante a los tribunales de menores 
y la sombría pintura de nuestros mal 
llamados reformatorios, han sido he-
chas repetidamente por personas au-
torizadas . . . No obstante, hasta aho-
ra, no hemos salido del terreno de 
los buenos propósitos, de los proyec-
tos y de los estudios, para entrar en 
el de las realizaciones y las reformas 
positivas y salvadoras. L a Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia unas ve-
ces, la de Justicia otras, la de Ins-
trucción Pública en ciertos momen-
tos, han anunciado la intención de 
cumplir los deberes que pesan sobre 
esos centros tocante a la regeneración 
de la infancia, víctima del abando-
no, de los vicios y las lacras sociales; 
pero más allá de la intención no se 
ha avanzado aún, a pesar de todos los 
requerimientos, más y más angustio-
sos y desconsoladores, a medida que 
el mal, sin freno y sin corrección, se 
extiende y alcanza proporciones es-
pantables. 
E l doctor García Herrero no se ha 
limitado a señalar el mal, a ahondar 
en sus orígenes, a señalar sus peligres 
y a hacer patente el deber de reme-
diarlo. Con pulso firme, certero jui-
cio y elevados propósitos de justicia 
y de caridad, ha ofrecido soluciones, 
ha aconsejado métodos, ha señalado 
ejemplos, coronados por éxitos que el 
tiempo se ha encargado de ratificar 
como' definitivos. 
Si nuestros centros superiores de 
gobierno np se proponen demostrar 
una vez más que no hay labor so-
cial y patriótica fecunda cuando en 
las alturas el "politiqueo" lo absorbe 
todo y la rutina rinde inútiles los más 
meritorios esfuerzos, las palabras del 
doctor García Herrero, inspiradas en 
nobilísimos sentimientos de caridad 
cristiana, y de amor a Cuba, no de-
ben perderse en el vacio. Es menes-
íer que se haga algo, y que se haga 
pronto y bien, para amparar la in-
fancia y asegurar en lo porvenir ge-
neraciones fuertes y sanas a la socie-
dad y a la patria, como en nombre 
de la moral y de la religión, reclama 
el ilustre Rector del Colegio de Belén. 
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D í a z ' P a r d o , A l c a l d e M u n i c i p a l de 
M a t a n z a s h a r e m i t i d o a l d o c t o r J o r -
g i a A . B e l t , e n r e l a c i ó n c o n l a 
c a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a d e l d o m i n g o 
8 d e m a y o d e 1 9 2 3 . 
D r . S r . J o r g e A l f r e d o B e l t , 
M a n z a n a d e G ó m e z . — H a b a n a . 
E s t i m a d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : 
C o n f e c h a de h o y le d i r i j o c o m u -
D E S D E F A R I S J 
N O M B R E S T F E C H A S 
I " • 
A N T E L A T U M B A D E S A R A H B E R N H A H D T 
A L A M E M O R I A D E P I E D A D Z E N E A 
A q u e l l a s t a r d e s , c a s i t o d a s a q u e - s i m a s , p o r f o r t u n a e s c a s í s i m a a 
H a s t a r d e n , a e s o d e l a s d o s y rae- ' 
d í a o l a s t r e s , a b a n d o n a b a e i v s d n -
c i d o , e l p a u p é r r i m o a l o j a m i e n t o q u e 
o c u p a b a e n l a H a b a n a e n l a l l a m a -
d a c a l l e d e n o r e c u e r d o a h o r a q u i e n 
y q u e a n t e s s e d e n o m i n ó l a c a l l e 
s q u e p u d i e r a n á i s t l ^ 
r t e , e n L i t e r a t u r a , a vp 
p o r e x c e p c i ó n , e n F i l o s o f í a y 
b r e t o d o , e n l o q u e c o n c e r n i d 
v e r g e n c i a s 
n o s e n A 
cerniera80^ 
d i a g n ó s t i c o p s i c o l ó g i c o de d e w 7 
n a d o s c a s o s q u e c o n o c í a m o s s in 
y o r i n t e r é s o q u e s o p o r t á b a r u o ! ^ ' 
t e n í a m o s q u e s o p o r t a r c o n dom-T- 0 
H n — e l l a c o n i u s t l f i r a d n n o ^ ' a81^ 
i n i c a c i ó n o f i c i a l a l s e ñ o r H e r s h e y , : d e l a M a l o j a , p a r a d i r i g i r m e a l a 
i s i g n i f i c á n d o l e h a b e r r e c i b i d o de l a - ] c l í n i c a d e l o s d o c t o r e s F o r t u n y S o u -
; b i o s d e u s t e d e l p é s a m e a l a c i u d a d , I z a . U n d e b e r de a m i s t a d q u e l u e g o 
l a o f r e n d a a l a s v í c t i m a e d e l a c a - ; n o f u é d e b e r p o r q u e l l e g ó a s e r r e • I y o c o n lUBcutsaut u e n e v o i e n c i a - ^ ' 
i t - á s t r o f e y e l g e n e r o s o o f r e c i m i e n t o I g a l o , m e i n d u c í a a p a s a r g r a u p a r - l a i n e v i t a b l e , e n l a c u o t i d i a n a ^ 5 
! de a b o n a r l o s g a s t o s d e l e n ' e r r a m i e n - 1 t e d e m i s t a r d e s d e e n t o n c e s c e r c a | o e r e l a c i ó n , ^ a m r e f u e r z o de 
de a n a e n f e r m a d e l i c a d í s i m a que ¡u is^ i^a^^ ^ " j 1111,3 , e reíerfa 
a h a b i t a c i ó n n ú m e r o o n c e a lo u l t i m o , P i e d a d argumentah* 
a t o r i o q u e c i t o . L a e n f e r - c o n e n e r g í a c u l t í s i m a , h u y e n d o £ 
d í s i m a e r a l a i l u s t r e , i l u s - ¡ t o d o b a r a t o d e t e c t i v i s m o . de tort! 
d i s c r e p a n c i a s e n lo q u e se 
La Diabetes 
s e c u r a 
B s t A p l a n a m e n t e d e m o s t r a d o : 
Q u e l a s A g u a s de l a " V e n t a d e l H o y o " c u r a n r a d l c a l m e a i -
to l a d i a b e t e s . 
Q u e s o n l a s A g u a s de l a " V e n t a d e l H o y o " , c u y o m a -
n a n t i a l r a d i c a e n T o l e d o , E s p a ñ a , l a s ú n i c a s a n t l d l a b é t l c a s , e a 
« 1 m u n d o . 
Y q u e n o s e c o n o c e p r o d u c t o n i m e d i c a m e n t o a l g u n o d e 
p r o p i e d a d e s a n t i d i a b ó t l c a s t a n e f i c a c e s c o m o l a s A g u a a d e l a 
" V e n t a d e l H o y o " . 
S o n p r u e b a s e l o c u e n t e s : 
L o s t e s t i m o n i o s d e r e p u t a d o s m é d i c o s . 
L o s c e r t i f i c a d o s d e a n á l i s i s d o o r i n a s , p o r l o s p r i n c i p a -
l e s L a b o r a t o r i o s de l a H a b a n a . 
Y l a s d e c l a r a c i o n e s d e m á s d e d o e c l e n t o e c u r a d o s e n C u b a , 
e n t r e l o s q u e f i g u r a n p e r s o n a s t a n c o n o c i d a s c ó m o e l D o c t o r 
M a n u e l F e r n á n d e z G u e v a r a , e x - s e n a d o r ; «1 s e ñ o r J o s é M a t o 
R e q u e i j o , C e r r o 6 0 2 % ; R v d o . P . A l f o n s o B l á z q u e z , D i r e c t o r 
d e l S e m i n a r l o ; s e ñ o r O s c a r P é r e z , • ' L a D i s c u s i ó n " ; s e ñ o r M a -
n u e l H e v i a , E m p e r a d o 2 8 , y o t r o s 
S e d e s p a c h a n e s t a s a g u a s e n t o d a e l a s d r o g u e r í a s 7 p r i n -
c i p a l e s f a r m a c i a s , e n b o t e l l a s de u n l i t r o , q u e e s lo m í n i m u m 
d e l a d o s i s d i a r i a . 
D E P O S I T O S B Tí O U B A t 
H a b a n a : L i c e n c i a d o M i g u e l G u e r r e r o , M o n t e y A n g e l e s : 
T e l é f o n o : A - 1 9 1 8 . 
S a n t i a g o d e C u b a : S e ñ o r e a M e s t r e y E s p i n o s a , A g u i l e r a 
B a j a 4 1 ; T e l é f o n o . 32 6 8 . 
A g u a s d e l a " V e n t a d e l H o y o " 
U n i c a s A n t i d i a b é t í c a s e n e l M u n d o 
to d e l a s v í c t i m a s 
A d e m á s , l e s i g n i f i c o a l s e ñ o r ! o c u p a b a 1 
H e r s h e y , t o d o c u a n t o h u b e de m a - e n e l s a n 
n i f e s t a r l e a ust-ed e n c o n t e s t a c i ó n a ! m a d e l i c a d í s i m a e r a l a i l u s t r e , i l u s - i ' u u " , . " " ^ " , ' o m y 1 ' , Qe tod» 
s u s n o b l e s p a l a b r a s , y m e p r o p o n g o ' t r e P o r t o d o 8 c o n c e p t o s , y , p o r ú&t. fíS¡¡^-rS¡^^^9i b l en a 8a. 
t T a s m i t i r l a s a l a C á m a r a M u n i c i p a l ^ a c i a n o c o n o c i d a s u f i c i e n t e m e n t e , ^enüaa g « 2 f S Í S * , x P a T a • ] 
P i e d a d Z e n e a . J u n t o a e l l a e l p r e - i c o n l a a f b i d a p r e p a r a c i ó n , ^ 
t e x t o i n c o n f e s a b l e y b a n a l q u e a l j a c I u e l 0 e l o t r o p s i q u i a t r a en legIti' 
p r i n c i p i o p u d o l l e v a r m e a l a c l í n i c a I m o e n c u m b r a m i e n t o , d e g e n u i n a sol" 
p a s ó d e s p u é s a o c u p a r u n l u g a r se-1 v e D C i a ^ V 1 c a m P 0 d e a n á l i s i s de io: 
c u n d a r i o c o m o p a s a n a v e c e s a e s e ¡ s e n t i m i e n t o s h u m a n o s . M i s liri8mo 
l u g a r s e c u n d a r i o l a s f i g u r a s t e a t r a - e n eseu s e n t i d o l a d e s e s p e r a b a n , u 
e n u n p r ó x i m o M e n s a j e . 
L e r e i t e r o , e n n o m b r e de l a c i u -
d a d , y e n e l m í o p r o p i o , l a s g r a c i a s 
m á s s e n t i d a s p o r c u a n t o u s t e d s e 
h a s e r v i d o h a c e r . 
Q u e d o s u y o c o m p a ñ e r o y a m i g o 
a f f m o . y s. s. • 
( f . ) H o r a c i o D í a z P a r d o . 
D r . l o s é R . V a l d é s A n c i a n o 
P r o f e s o r A u x i l i a r da l a E s c u e l a de M e -
d i c i n a 
M E D I C O D E L O S H O S P I T A L E S 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M E N T A L E S 
* C O N S U L T A S : D e J á 4. 
T e l é f o n o s : 1-3436 y M-1794 
P r a d o No. 20, ( A l t o s ) . 
C2832 A l t 9d 1J 
L A R E P U B L I C A 
l e s q u e , s i n c e r a m e n t e p r e f e r i d a s a l 
p r i n c i p i o c o m o f i g u r a s c e n t r a l e s d e 
u ñ a o b r a s o l o e n p l a n , s o l o e m p r e -
p a r a c i ó n , p i e r d e n , m á s t a r d e , e n e l 
d e s a r r o l l o d e l a m i s m a y , p e s e a l o s 
e s f u e r z o s d e l a u t o r , i n t e r é s , l ó g i c o , 
i d e a l i d a d y c o n s i s t e n c i a , a n t e l o r o -
b u s t o , l o c l a r o , lo c o n c r e t o , l o e s p i -
r i t u a l d e o t r o s p e r s o n a j e s e s t i m a d o s 
a l c o m i e n z o c o m o v i c e - p r o t a g o n i s -
t a s o c o m o de s e g u n d o o r d e n . - E s e 
d e t a l l e i m p o r t a n t í s i m o l e d a b a , p u e s , 
a m i s s u c e s i v a s v i s i t a s u n p r e s t i g i o 
d e s i n c e r i d a d q u e c o n t r i b u í a a q u e 
m í s a l i d a d e l c u c h i t r i l — u n t ó r r i d o 
c u c h i t r i l c o n u n m o n t a n t e e n l a 
p u e r t a c o m o ú n i c o d e t a l l e d e v e n t i -
l a c i ó n y d e l u m i n o s i d a d — f u e r a r e -
c r e o p a r a e l c u e r p o y n o m e n o s T&-
c r e o p a r a e l e s p í r i t u . A l l í , j u n t o a 
P i e d a d Z e n e a , s e r e u n í a n m u c h a s d e 
e n s o m b r e c í a n , l a p o n í a n f u e r a de i 
s u p u e s t o , y h a r t a r a z ó n t e n í a a w 
r a lo v o y c o m p r e n d i e n d o bien—üi 
l i r i s m o p u e d e s e r , c o m o l a s dro¡Z 
h e r ó i c a s , u n l e n i t i v o l í c i t o o, y en 
es l o f r e c u e n t e , u n v i c i o s i n remi0 
s i ó n . ¡ S i n e m b a r g o , s i n embarro 
¿ q u é e r a , s i n o l i r i s m o , e x a l t a c i ó n V 
r i c a , l a a d m i r a c i ó n , l a t e r n u r a con* 
q u e e n t o d o m o m e n t o h a b l a b a en 
O f é l i c a , e n J u l i e t a o e n Francesca 
d e s u E m i l i o , d e n e l h o m b r e " , ¿ ¿ 
m o e l l a l o l l a m a b a famil iarmente" 
d e l p a r a t o d o s I n o l v i d a b l e pray 
C a n d i l . ¿ Q u é , t a m b i é n , s i n o lirUmo 
a q u e l l o s a n h e l o s de e n c a m i n a r s e ha-
c i a a q u í h a c i a a l i a q u e l a obsesio^ 
n a b a n s i e m p r e y d e l o s q u e no ha-
bía* d e p r e s c i n d i r a u n s i n t i é n d o s e ' 
a c a b a r ? N o o b s t a n t e , a p e s a r de esog 
y o t r o s c o n t r a s e n t i d o s o t a l vez por C a s a d e C a m b i o . O b i s p o , n ú m e r o 
1 5 - A , s e C i e r r a e l d í a 1 2 d e M a y o l e s a s t a r d e s a q u e a l u d o , p e r s o n a s d o ' f 0 ' y " t r o s ^ c o n t r a s e n t i d o s que l , 
p a r a r e M a b l e c e r s e e l d u e ñ o d e s u ^ . « ^ J ^ t " ' ^ r ! S s " T o ' l £ t J T ¿ Z % L c t 
s a l u d , h a s t a d i c i e m b r e . 
1 0 4 7 4 a l t . 8 0 toy. 
A n u n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I K U J A N O S E I i H O S P I T A L M U N I C I -
P A L P R E Y U E D E A N D K A D B 
E S P E C Z A L I S T A E K V I A S U B I N A B I A . S 
y en fermedades v e n é r e a s . Cls toscopTa y 
c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
I N Y E C C I O N E S D E N E O S A L V A S S A N . 
C O N S U L T A S D E 10 A 13 7 D B 3 A 6 
p. m . ea l a c a l l e do C u b a . •19. 
D r G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A » 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I P I L I S , 
Y H E R N I A S O Q U E M A D U -
R A S C O N S U L T A S D E 1 A ^ 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S U 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
b a n a l a c l í n i c a , c o n f l o r e s , xcon r i - i f I f ^ . ^ ^ í b r l t n 5 n aCUdÍr ía yo 
s a s . e s t o c u a n d o p u d o s e r , c V v o - I f J ^ c l brirpe mis 
„ „ „ , , i . - . . . . t i m o s t i e m p o s a e p e r m a n e n c i a «n 
e e s m u s i c a l e s , c o m o m u c h a j u v e n 
t u d , c o n m u c h o o p t i m i s m o , e l e f a n -
t e s y d i s t i n g u i d a s e n m u c h a s o c a s i o -
n e s , s o l o e l e g a n t e s o p a r e c i e n d o e l e -
g a n t e s , s i n s e r l o , e n o t r a s , p e r o 
s i e m p r e a n i m a d a s p o r e l m e j o r d e -
s e o d e q u e l a a d m i r a b l e P i e d a d e n -
c o n t r a r a m e n o s p e n o s o , m e n o s á r i -
d o e l y a c o r t o c a m i n o a r e c o r r e r 
h a c i a s u m u e r t e , s u i n d u d a b l e m u e r -
t e q u e o c u r r i ó p o c o s m e s e s d e s p u é s . 
Y a u n q u e e l p r o g r a m a d e . e s a s t a r -
d e s n o s o l í a v a r i a r g r a n c o s a , t a l 
e r a l a e f u s i ó n d e t o d o s — v i s i t a s , 
e n f e r m e r a s , m é d i c o s , p r a c t i c a n t e s — 
i  d  i  eu 
l a H a b a n a , e n c o n t r a n d o como en-
c o n t r a b a e n a q u e l l a p a v e s a de mu-
j e r u n a f o n t a n a i n c o m p a r a b l e de 
e n e r g í a , d e r e s i s t e n c i a m o r a l , de 
c o m b a t i v i d a d , d e v i s i ó n de muchos 
h o r i z o n t e s n u e v o s , h a s t a de saluda-
b l e s s a r c a s m o s , e s t o , c u a n d o yo, en 
p l e n o d e s f a l l e c i m i e n t o a r t í s t i c o y an 
t e p o n i e n d o e l f r a c a s o a l a propia 
c r e a c i ó n d e l a o b r a , l e h a b l a b a en 
s e r i o , e n s e r i o c r e í a y o , de a b r i r un 
c a f é , u n a a b a c e r í a , u n a c a s a de 
p r é s t a m o s o u n p u e s t o de f ru tas en 
c u a l q u i e r s i t i o c o n c u r r i d o de l a Ha-
b a n a . ¿ Y p o r q u é n o u n B a n c o , aho-
r ^ / í n ^ n i ^ " 1 1 ^ QVe I m p e z a í a i r a q u e l o s b a n c o s g o z a n de plena 
a s e r lo q u e y a i b a h a c i e n d o m u c h o : ^ . ^ ^ r i •> Qf i0 , í f 0 ^ i i a . i . . 
t i e m p o e r a . P i e d a d , a c i c a l a d a d i a -
r i a y p r e v i a m e n t e p o r u n a e n f e r m e -
r a t a n b e l l a c o m o s e r i a o i n q u i e t a n -
te q u e e l l a d i ó e n l l a m a r S a l o m é , 
o c u p a b a e l s i l l ó n q u e o c u p a b a y q u e 
a u n q u e n o lo c o n f e s a r a , h a c í a dis-
p r o s p e r i d a d ? , a ñ a d í a e l l a con aque-
l l a s u I n o l v i d a b l e y c a s i constante 
z u m b a y h a l l á n d o s e c o m o se halla-
b a n l o s b a n c o s h a b a n e r o s e n tre-
p i d a n t e , e n p l e n a , e n p a v o r o s a liqui-
d a c i ó n ? C o n e s o d e l a a p e r t u r a del 
b a n c o q u e r í a a l u d i r , p u e s , a lo ino-
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o del H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a . E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s 
S e c r e t a s y de l a P i e l . G a l l a n o . 34, a l -
tos. C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes, de 3 a 6. T e l é f o n o 1-7052. No ha* 
c* v i s i t a s a d o m i c i l i a 
r 
q u e c a u s a n n u e s t r o s t r a j e s , e s d e b i d o a q u e s o n h e c h o s d e t e l a s 
d e g r a n f a n t a s í a p o r c o r t a d o r e s e x p e r t o s . 
V E ñ N U E S T R O S T R f t J E S H E C H O S 
d e t e l a s p r o p i a s p a r a e l v e r a n o , i n c l u s i v e , n u e s t r a f a m o s a y e x 
e l u s i v a t e l a P o l a r , l o m á s e l e g a n t e y f r e s c o q u e u s t e d p u e d e v e s t i r 
r sr\r>ic 
£ c u i d a d o c o n q u e l o s , p o r t u n o , a l o s d e s c a b e l l a d o de todos 
p i n t o r e s h a c e n c o l o c a r s u s c u a d r o s , I m l g p r 0 p Ó S i t o s f e n i c i o s p o r q u e , así 
o c u p a b a e s e s i l l ó n , d e c í a m o s , c o n t a l V e n í a a d e c i r e l l a , c u a n d o se nace 
y s i m p á t i c o e m p a q u e y t a l y f i r m e p a r a p o e t a l í r l c o 0 exces ivamente 
s e g u r d a d q u e . m á s q u e u n s i l l ó n , l í r i c o — s e a c u a l f u e r e s u rango y 
p a r e e a u n a d e l a s c á t e d r a s q u e e n S e a c u a l f u e r e s u o b r a — e l corazón 
s u a g i t a d a v i d a y e n d i v e r s a s l a t i t u - e s e s o , u n c o r a z ó n y n o u n a alcan-
d é s , y c o n é x i t o , o c u p ó p a r a p r o n u n - c í a . E n e s e c a s o , p u e s , h a y que fas-
c i a r o l e e r s u s c o n f e r e n c i a s d e a r t e 
y d e p e d a g o g í a . E n e s a a c t i t u d , s o -
l i t a r i o t o d a v í a e l c u a r t o , l a e n c o n -
t r a b a y o c u a n d o l l e g a b a a l a c l í n i -
c a . 
A I m a d r i g a l r á p i d o q u e p r o c u r a b a 
r e n o v a r t o d o s l o s d í a s a g u i s a d e s a -
l u d o , c o n t e s t a b a P i e d a d , d o n o s a , i n -
i n v a r i a b l e m e n t e , p r e g u n t a n d o , c o m o 
p r e g u n t a r í a u n c u a d r o d e c i e n af ios , 
s i a q u e l d í a l e h a b í a n d a d o b i e n e l 
b a r n i z r e t a u r a d o r . . . A v e c e s , p a r a 
v a r i a r u n p o c o e l t e m a , y o , e n p r e -
s e n c i a d e l a " r e s t a u r a d o r a " l l a m a d a 
a l e f e c t o — e n p r e s e n c i a de S a l o m ó — 
o p o n í a a l g ú n f a n t á s t i c o r e p a r o a e s -
t o o a q u e l l o q u e , s e g ú n m i s j u i c i o s , 
n o c o n c o r d a b a , e n l a r e s t a u r a c i ó n , 
c o n e l o r i g i n a l . . . E s t o a n i m a b a b a s 
t a n t e e l m o m e n t o y h a s t a S a l o m é , 
d e j a n d o u n p o c o s u s e r i e d a d y d e -
p o n i e n d o o t r o p o c o s u s r e s e r v a s 
s o n r e í a c o n u n a s o n r i s a p u r a , m ó d i -
c a , ú n i c a m e n t e s u f i c i e n t e , u n a s o n -
r i s a e n t o n o m e n o r q u e v e n í a a s e r 
e n s u h a b i t u a l I m p a s i b i l i d a d y s u s 
h a b i t u a l e s s i l e n c i o s l a c l a r i d a d de 
u n p r i s m a q u e I r i s a r a o c o n s i g u i e r a 
J r í s a r u n p á l i d o , u n v e n i a l s o l de 
I n v i e r n o . " F l o r e c i t a " e n c a m b i o — 
" F l o r e c i t a " e r a u n a d e l a s d o n c e -
l l a s d e l a c l í n i c a a q u i e n P i e d a d 
t a m b i é n h a b í a b a u t i z a d o d e e s e m o -
d o — " F l o r e c i t a " , e m p e z á b a m o s a 
c a n t a r , n o r e c a t a b a , s u r e g o c i j o I n -
g é n u o . I n m e d i a t o , e s p o n t á n e o , de 
l i n d í s i m a , d e f r e s c a , d e s a n o t a c a m -
p e s i n a a s t u r i a n a , a n t e a q u e l l a s c ó -
m i c a s y s i e m p r e r e s p e t u o s a s I n t i m i -
d a d e s q u e P i e d a d p r o m o v í a y a l a s 
q u e t o d o s , s o l o c o n e l f i n d e a l e g r a r 
s u s h o r a s ú l t i m a s . c o o p e r á b a m o s 
c o n e l d e b i d o c o m e d i m i e n t o , p e r o 
m á s q u e n a d a , c o n u n a c o r d l a l f e a d I :ues: 0 P o r t u n o e* r ^ 6 1 1 ^ 0 ^ ^ 
q u e l a s s a l v a b a de t o d o a s o m o de de d e h o y — ¡ c u á n t a f l o r y. cuanto 
l i g e r e z a , d e t o d o a m a g o d e m a l s a 
n a d i s i p a c i ó n . L u e g o d e e s e p r o e m i o , 
s o l í a m e d i a r u n p a u s a . E n e s a p a u -
s a , d u r a n t e l a c u a l t e m b l a b a n , a g o -
t á n d o s e s u a v e m e n t e , l a s o n r i s a ú n i -
c a m e n t e s u f i c i e n t e d e S a l o m ó y l o s 
r e g o d e o s c r i s t a l i n o s d e " F l o r e c i t a 
P i e d a d , u n m p m e o t o b a j a l a c a b e -
z a h a c i a l a c o m p o s i c i ó n d e l u g a r do 
lo q u e l u e g o , a m a n a r a d e s a n a a d -
v e r t e n c i a , d e s a n a d i s c r e p a n c i a , d e 
c a r i ñ o s a s e v e r i d a d , h a b í a d e o p o -
n e r , e n e l c u r s o do n u e s t r n c h a r l a 
i n t e l e c t u a l , y a n t e s d e q u e l l e g a r a n 
l a s v i s i t a s , a d e t e r m i n a d a s y e s c a s í -
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l a mas lujosa y mayor instalación del mundo enteró 
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/ b o t a , D i a b e t e s , A r t n t i s m o 
A b i e r t o u ei 1 ° n H a y o u e i 3 0 de S e p t i e m b r e 
C A S I N O . - T E A T R O . - C O N C I E R T O S . - P A R Q U E S 
N u m e r o s o s H o t e l e s . - V i l l a s . - C a s a s a m u e b l a d a s 
t i d i a r s e y p a d e c e r d e l c o r a z ó n , Que 
e s , a l m i s m o t i e m p o , y h a s t a por 
c o i n c i d e n c i a t o p o g r á f i c a s , ptidewr 
d e l b o l s i l l o I z q u i e r d o . . . 
T o d o e s o , q u e m e d e c i d i ó a mu-
c h a s r e c t i f i c a c i o n e s y a m u c h o s de-
n u e d o s , y q u e P i e d a d p r o c u r a b a in-
f i l t r a r m e c a d a d í a m á s c o n u n afec-
t o d e h e r m a n a v e r d a d e r a q u e to-
d o s c o n o c í a n y q u e t o d o s — l o s to-
d o s a q u e a l u d o e v o c a r á n perfecta-
m e n t e , l o r e c u e r d o c o n c a r i ñ o , con 
m u c h a g r a t i t u d e n é s t e t e r c e r día 
d e l n o v e n a r i o d e l a m u e r t e de Sarah 
B e r n h a r d t , j u n t o a l a t u m b a flori-
d a d e l a g r a n t r á g i c a , y a ausentes 
p o r c o m p l e t o h a s t a l o s rezagados 
q u e d e d i c a r o n u n a s h o r a s de s u pre-
s e n c i a d e h o y a l a s e x e q u i a s solem-
n e s d e l a e x c e l s a d i f u n t a . Y lo re-
c u e r d o d e é s t e m o d o u n t a n t o 1830... 
p o r q u e P i e d a d Z e n e a , a q u i e n yo, 
c o n r i s u e ñ o p e r m i s o de e l l a , l lama-
b a S a r a h B e n h a r d t , s u c u m b i ó pró-
x i m a m e n t e e n e s t a m i s m a é p o c a ha-
c e p o c o m á s d e d o s a ñ o s . . . Y la 
l l a m a b a S a r a h B e r n h a r d t . no solo 
p o r q u e e n t r e u n a y o t r a h a b í a una 
h o m o g e n e i d a d d e e n e r g í a s sumas 
e n u n a c a s i h o m o g e n e i d a d de edad, 
o d e s u p e r v i v e n c i a , s i n o t a m b i é n 
p o r q u e e l t a c t o e n o r m e , l a discre-
c i ó n e x q u i s i t a c o n q u e P i e d a d sab ía 
d a r a c a d a u n o e l t r a t o y e l trata-
m i e n t o q u e se m e r e c í a h a c í a n de ella 
u n a g r a n a c t r i z , l a a c t r i z , e n otro 
c a s o e l a c t o r , q u e t o d o s l l evamos 
d e n t r o y q u e e s n e c e s a r i o p a r a po-
d e r v i v i r e n t r e l o s p r ó j i m o s sin 
p l a n t e a r c a d a m o m e n t o , p o r fa-
l a c i a s , p o r b a j e z a s o p o r v u l g a r i d a -
d e s d e u n o s y d e o t r o s , l a denomi-
n a d a c u e s t i ó n p e r s o n a l . . . Creo, 
t r i n o n u e v o s . D i o s m í o ! — y en é s -
te l u g a r — e l f a m o s o P e r e L a c h a i s e 
— e n d o n d e s e p u d r e t a n t a c é l e b r e 
r u i n a , e v o c a r a o q u e l l a a m i g a muer-
t a a p r o p ó s i t o de e s t a g l o r i a hace 
p o c o s d í a s d e s a p a r e c i d a p o r q u e una 
y o t r a s u p i e r o n " s e r " , sup ieron 
a m a r y p o r t a n t o , s u p i e r o n su fr i r . . . 
E r n e s t o H o m s . 
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( P o r J O R G E R O A ) 
— U N A N U E V A E R A C U B A N A . 
— N I C O Y . U N D A N I H O M O G E N E I -
D A D E S T E R I L 
— E C U A C I O N S O C I A L : " A " I G U A L 
A " B T . 
— A C C I O N R E P R E S E N T A T I V A D H L 
V A L E R I N D I V I D U A L . 
— E L " B A R O M E T R O D E L A U N I D A D 
M O R A L 
— C O H E S I O N E S P I R I T U A L V S . 
C O H E S I O N G E O G R A F I C A . 
— C O L O N I A , G O B I E R N O Y N A -
C I O N 
— L A T E O R I A S U I C I D A D E H A R T -
M A N . 
— E L R I T O D E L E C O N O M I S M O 
C L A S I C O : E L N A C I O N A L I S M O . 
E n t r e n t n o s . y q u i z á s s i a n u n c i a - l o e s t á l a m i s m a I s l a p o r q u e d e t i e m -
mos e l a d v e n l n i i e n i o d e u n n a c i o n a - j p o e n t i e m p o a g i t e n s u p r ó v i d a y f c r 
l i s m o c o r d i a l , e n l a s o c i e d a d c u b a n a , c u n d a t i e r r a I n e s p e r a d a s t o r m e n t a s . 
L a q u e l l a m a m o s " u n a N u e v a E r a ] A s í c o m o u n c u b a n o i l u s t r a d o r e -
C u b a n a " , c h a z a r í a l a h i p ó t e s i s d e u n a p o s i b l e 
E l n a c i o n a l i s m o es u n s e n t i m i e n t o , d e s a p a r i c i ó n d e l a u n i d a d g e o g r á f i c a 
c o n s t r u c t i v o . ¡ C u b a s o n r i e n d o m i s o r i c o r d i o s a m e n t e ; 
K l n a c i o n a l i s m o n o e s u n s e n t í - : a s í d e b e s o n r e í r t a m b i é n a n t e t o d o ee -
mii-nto d e s t r u c t o r . p e c t a c u l a r v a t i c i n i o d e n u e s t r a p o s i -
E s i n d i s p e n s a b l e , a b s o l u t a m e n t e b l e d e s a p a r i c i ó n c o m o n a c i ó n , 
i n d i s p e n s a b l e , q u e s e a f a t a l m e n t e e l i - L a n a c i ó n n o e s e l g o b i e r n o . L o a 
l u i n a d o r . a s l e c c i o n a d o r , c o m o h o z q u e g o b i e r n o s c o n s t i t u y e n u n a s u m a d e 
itspiga e n c o n o c i d a m i é s . r e p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a , q u e n o a n u -
P e r o s e l e c i o n a r n o es d e s t r u i r ; a n - ( l a . a n t e s b i e n , r e a f i r m a c a d a s u m a 
tes b i e n , s u p e r p o n e r , " p r e f e r i r e s - ! i n d i v i d u a l c o n s t i t u y e n t e d e l t o d o 
c o g i e n d o " ; m u c h o m á * . t r a t á n d o s e do c o í e c t i v o . 
ideas m a t r i c e s , d e a m o r y h o n o r , s i n E l g o b i e r n o e s l a f o r m a ; l a n a -
los c u a l e s , p e s e a l p e n t á g r a m a d e l a c i ó n , e l t i s p í r i t u . E l g o b i e r n o t r a n s i -
s c u s i b i l l d a d m á s c v q u i s i t a , e l h o m b r e t o r i o . L a n a c i ó n , p e r m a n e n t e , 
n » c o n c i b o l a e x i s t s n e t a c o m ú n y p e - . N o e s l a c o l o n i a o l a d e p e n d e n c i a , 
i c n n e de u n l a z o i r r o m p i b l e e n t r e e l q u e s e a d a p t a o p r o t e s t a d e l a m o -
j sus s e m e j a n t e s . t U . l ¡ d a d g u b e r n a t i v a n o e l e g i d a p o r 
L a s s o c i e d a d e s v i v e n , y p 3 r d u r a n . e l l a . L a n a c i ó n , q u e e s l a R e p ú b l i c a 
por l a u n i ó n d e s u s c o m p o n e n t e s ; pe -
ro u n i ó n , n o e s c o y u n d a ; n i " c o m p o -
• • i c 'ón" , l a h o m o g e n e i d a d e s t é r i l . 
U n a s o c i e d a d e s u n a s u m a d e v a -
lores i n d i v i d u a l e s d i f e r e n c i a d o s . 
N a n e a u n a s i m p l e s u m a . 
d e l l e n g u a j e p o l í t i c o d o c t r i n a l , n o 
p u e d e p r o t e s t a r d e e l l a s i n d e s t r u i r s e 
a s í m i s m a ; u n a f o r m a d e p r o t e s t a 
q u e p u e d e a s u m i r l o s c a r a c t e r e s l a -
m e n t a b l e s d o l a d e s e s p e r a c i ó n , p e r o 
n o , y m e n o s t r a t á n d o s e d e p u e b l o s . 
E s r l r e s u l t a d o d e u n a r e g l a d e [ d e u n i d a d e s c o l e c t i v a s , e l d a l a e x 
p r o p o r c i ó n , d e u n a e c u a c i ó n a l g e - t i n c i ó n v o l u n t a r i a p r e c o n i z a d a p p r 
o r a i c a . e n l a q u e " A " es i g u a l a " B " l í a r t m a n . p o r e l e s f u e r z o s n i c i d a d e 
en v i r t u d d e a c c i ó n e i n h i b i c i ó n d e l s u s d i s i m i l e s c o m p o n e n t e s , 
e s fuerzo r e p r e s e n t a t i v o i n d l v i d u a J . — 
L a s d i v i s i o n e s p o l í t i c a s n a t u r a l e s 
E l n a c i o n a l i s m o c u b a n o t i e n e q u e a t o d a c o l e c t i v i d a d h u m a n a r e s p o n -
scr e l r e s u ' . t a d o d e l a u n i ó n c u b a n a , d e n , e n l a s n a c i o n e s m o d e r n a s , a d i -
E n e l o r d e n s o c i a l , l a c o n v i v < a i c i a í e r e n c i a c i o n e s e c o n ó m i c a s , c a s i s l e m -
cjdge c o m u n i d a d b á s i c a . ¡ p r o c u b i e r t a s p o r i d e a l e s p o l í t i c o s q u e 
E s i n c o n c e b i b l e q u e l o s c u b a n o s d e s a p a r e c e n , o n o p e r d u r a n , e n v l r -
p r e t e n d a n v i v i r d i v i d i d o s o d i v i d i é n - t u d d e l a a r t i f i c i a l i d a d d e s u s p r e a n i ' 
(io^e. L a d i v i s i ó n es l a d i . ^ a s o c i a c i ó n . ^as . 
I n c i u d a d a n o n o e s u n i n d i v i d u o . E l E n e s t e a n c h o a c c i d e n t a d o c a m p o 
i n d i v i d u o es l a u n i d a d h u m a n a . E s d e l c c o n o m i s m o c o l e c t i v o , . s o s t e n i d o 
u n p u n t o a i s l a d o e n l a g r a n u n i d a d y p r o p a g a d o c o n a r d i m i e n t o p o r ñ e -
que l l a m a m o s i n u n d o . E l c i u d a d a n o c e s i d a d e s i n d i v i d u a l e s d e n n o r d e n 
( s u n a p a r t e de u n t o d o c r e a d o p o r a n á l o g o , so c o m p r e n d o y h a s t a s e a d -
c l m i s m o : l a s o c i e d a d . '< m i t e c o m o o r i g i n a r i o d e l a s d i v i s i o n e s 
L a s o c i e d a d es e l m u n d o ú n i c o p a - t i d a r i s t a s q u e t r a s t r u e c a n e n l a s 
d e n t r o d e l c u a l e l h o m b r e v i v e . A l s o c i e d a d e s l a s i n i c i a t i v a s i n d i v i d u a -
c i c a r s u todo , t o m ó p a r a é l u n a u n í - l e s . • 
dad r e p r e s e n l a t i v a y s i , d e a l g ú n m o - E l b i e n e s t a r , c o m o t o d a a s p i r a c i ó n 
d.>, deija d e r e p r e s e n t a r l a , e l d e s e q u i - a b s o l u t a , o b e d e c e a u n e s t a d o d e 
l i b r i o S2 p r o d u c e y todo d e s e q u i l i b r i o r e p r e s e n t a c i ó n p o r c o m p a r a c i ó n , b a -
es i n i c i o d e c a t á s t r o f e . s«' d e t o d o p r o g r e s o s o c i a l . 
No es o l í - a la cau . sa de n u e s t r a i n e s - E l h o m b r e s e g o b i e r n a p o r d e s e o s , 
t a b i l i d a d p o l í t i c a . E l d e s e o e s e l m o t o r d e l a c i v i l i z a -
E l a c t u a l d e s e q u i l i b r i o , h a r t o v i s i - c i ó n y l a c i v i l i z a c i ó n s u f o r m a e x t e -
Me ( n l a s o c i e d a d c u b a n a , o b e d e c e a l r i o r . E s e l r i t o a t r a v é s d e l c u a l v e -
r c n u n c i a m i e n t o d e l a m a y o r í a d e m o s y c r e e m o s , a f i a n z a n d o n u e s t r a 
noso tros m i s m o s a e j e r c e r a c c i ó n r e - fe, e n u n m e j o r a m i e n t o i n f i n i t o . 
I - r e s e n t a t í v a , a i m p o n e r n u e s t r o v a - S i n e m b a r g o , n o h a s i d o e s a l a 
ler . en b e n e f i c i o d e l a R e p ú b l i c a , i n - e d u c a c i ó n p o l í t i c a r e c i b i d a d e g e n e -
f t i n g i e n d o l a l e y d e c o d p e r a c i ó n v i - r a d ó n e n g e n e r a c i ó n , h a s t a l a q u e , 
gente s i e m p r e e n t o d o p a c t o d e c o n -
v i v e n c i a c o m ú n . 
L a u n i d a d d e a c c i ó n e s e l b a r ó m e -
tro do l a u n i d a d m o r a l e n l a s s o c i e -
dades . N i n g ú n p u e b l o o n a c i ó n p u e -
de v i v i r s i n u n a p r e v i a c o h e s i ó n e s p i -
r i t u a l . E s a c o h e s i ó n e n C u b a e x i s t e c l o n e s , s i n e x c e p t u a r l a r e i v i n d i c a c i ó n 
p a r c i a l m e n t e : c o m o e x i s t i ó e n l a é p o - m a t e r i a l , n o s d e t e n e m o s h o y . d e s o -
d e s t r u y e n d o f u p r o p i a r i q u e z a , n o s 
l í a l e g a d o l a R e p ú b l i c a d e q u e d i s - ( 
f r u t a m o s . 
D e s l u m h r a d o s p o r o l e s p e c t á c u l o 
d e u n i d e a l q u e n o c o m p r e n d í a m o s 
b i e n , p e r o a l c u a l a t r i b u í a m o s u n a ' 
v i r t u d c a p a z d e t o d a s l a s r e i v i n d i c a -
ca p r ^ - n a c i o n a l . 
A s í s e e x p l i c a y c o m p r e n d e e l a c -
t u a l y e x t r a ñ o r e f l o r e c i m i e n t o , b a j o 
r i e n t a d o s e i n q u i e t o s , i n t e r r o g a n d o 
s o r p r e n d i d o s n u e s t r o p r o p i o e s p i r i t a , 
s i t o d a v í a a p e s a r d e l é x i t o , n o s q u e -
el l a u r e l d e l a R e p ú b l i c a v i c t o r i o s a , d a a l g o q u e h a c e r . 
de l o s m i s m o s s e n t i m i e n t o s q u o p r e - P e r o l a d u d a eg s i e m p r e u n a e t a p a 
d o m i n a r o n d u r a n t e e l c o l o n i a j e y l a p a s a j e r a . 
r e v o l u c i ó n : i n d e p e n d e n t i s t a s y a n t i - P o r u n i m p u l s o b i o l ó g i c o , d e p r o p i a 
i n d e p e n d e n t i s t a s . I y d e f i n i t i v a c o n s e r v a c i ó n , e n l a h a 
C o n l a d i f e r e n c i a d e q u e a h o r a n o s L n z a d e n u e s t r o s e g o í s m o s s e i m p o n -
los f i g u r a m o s p r ó d r o m o s d e u n a c o - i d r á a l c a b o e l s e n t i m i e n t o d e l a s u -
I i e s l ó n d e f i n i t i v a p e r v i v e n c i a . 
No p o d r í a s o r d e o t r o m o d o . A o s e s e n t i m i e n t o es a l q u o h o y 
L a n a c i ó n c u b a n a e s u n a u n i d a d l l a m a m o s , p o r a n t o n o m a s i a , e l N A " 
P V t t t í c a s ó l i d a . E s t e s o l i d l s m o n o C I O N A L I S M O . E s d e c i r , s ti p e r v i v e n -
P u e d e e s t a r a e x p e n s a s d e f e n ó m e n o s c i a p o l í t i c a . L a e t e r n i d a d d e l a R e -
t r a n s í t o r i o s i n d i v i d u a l e s , c o m o n o ' p ú b l i c a . 
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
S e v e n d e e n l a s l i b r e r í a s d e ' ' W i l s o n " , " L a M o d e r n a P o e s í a " , " C e r . 
v a n t e s " , " L a A c a d é m i c a " , " M o r l ó n " , " A l b e l a " , " M i n e r v a " y o t r a s 
N . G E L A T S & 
A C U J I A - R . 1 0 0 - 1 0 8 . J B A - I V Q U K H O a . 
t e i d e o o s C H E Q U E S D E Y í A J E R O S r a o o i o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c í c n e s . 
' • S e c c i ó n d e C & j a d e A h o r r o s 
R a d b l n i c w d e p ó s i t o » e a • c i t a « e c o f ó a 
— p a t e a n d o I n t e r e s e » a l 3 £ a n u a l . — 
T o d a s a a t a a o p e r a c i o n e s p u e d a n e f e c t u a r a t a m b i é n » 
A Y E R 
J a r a , c o r t a r r á p i d a , 
y i o t a l i i i e i i t e l o s c a L t a r r o s 
d e l a / i a r i z , c o i v c s t o r i i u d o s / 
f l u x i ó n c o n s t a n t e y m d o l o r d e 
c a b e z a z o e x i s t e n a d a i d u a l a l a 
AFIMPIR1NA 
T A B L E T A S B A Y E R D E A 5 P I R I N A Y C A F E I N A ' 
1 1 J o y a s ? I 
d e a l t a n o v e d a d 
De la mas exquisita c o n f e c c i ó n 
R E L O J E S P U L I E R A ? 
DE PLATIMO Y B R I L L A n T E q 
A s o c i a c i ó n d e M i l i t a r e s y M a -
r i n o s r e t i r a d o s 
I G L E S I A D E R E I N A 
Tenptnoí cuanto puede dpstvar ei gus(o mas refinado gn9«v». 
L A C A S A . E L L A 
M E P T U N O 1 3 
D e o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e d e 
e s t a A s o c i a c i ó n , t e n g o e l h o n o r d e 
c i t a r a t o d o ¿ los M i l i t a r e s y M a r i -
n o s r e t i r a d o s p a r a q u e se s i r v ^ ' i 
c o n c u r r i r a l a r e u n i ó n qu<; d e b e -
r á e f e c t u a r s e e l d í a 1 0 d e l « o r n e n -
te m e s a l a s o c h o d e l a n o c h e e n 
e l l o c a l q u e o c u p a e l C e n t r o d e 
V e t e r a n o s de l a s G u e r r a s de I n d e -
p e n d e n c i a . P r a d o 7 4 . 
E r a n G r i f f i t h y D o m í n g u o / . P r i -
m e r T e n i e n t e R e t i r a d o . 
S e c r e t a r i o . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 
6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O las 
c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a n t e s , ex-
t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a ap l i -
c a c i ó n d a a l i v i o . 
N u e s t r a e n c u e s t a 
F E U X S 0 L 0 N I 
H e a q u í u n o d e l o s j ó v e n e s p e -
r i o d i s t a s m á s l a b o r i o s o s d e l a r e -
p ú b l i c a . M á s l a b o r i o s o s y m e j o r 
p r e p a r a d o s . E n " L a P r e n s a " , e l 
p o p u l a r r o t a t i v o d e l a t a r d e , o r -
g a n i z ó l a s e d i c i o n e s d o m i n i c a l e s , 
d e u n m a r c a d o s a b o r n o r t e a m e -
r i c a n o , e i n a u g u r ó u n a s e c c i ó n 
d e c r ó n i c a s p s i c o l ó g i c a s , e s t i l o 
V í c t o r M u ñ o z , c o n e l p s e u d ó n i -
m o d e T a l o x S i l i n o . E s t a s c r ó n i -
c a s , s a b r o s a s de, o b s e r v a c i o n e s y 
c o m e n t a r i o s d o n d e s o b r e s a l í a u n 
c i e r t o s a b o r c i l l o p i c a n t e , s e p u -
b l i c a r o n p o r e s p a c i o d e d o s a ñ o s 
b a j o e l e p í g r a f e " D e s d e B r o a d -
w a y " . E n e l m i s m o d i a r i o r e d a c -
t a h o y u n a s e c c i ó n d e t í t u l o c a u -
t i v a d o r : " O A l m a d e l a s c o s a s " . 
A d e m á s , t r a d u c e c a b l e s . A d e m á s , 
e s c o r r e s p o n s a l d e v a r i a s a g e n -
c i a s d e n o t i c i a s n o r t e a m e r i c a n a s . 
Y a ú n l e s o b r a t i e m p o p a r a p r e " 
p a r a r u n a r e v i s t a t e a t r a l , q u e 
t i e n e e n p r o y e c t o , e s c r i b i r a r -
t í c u l o s l i t e r a r i o s p a r a r e v i s t a s n a -
c i o n a l e s y m a g a z i n e s n o r t e a m e -
r i c a n o s y . . . p a r a d a r n o s o p i n i o 
n e s s o b r e e l p i r o p o , q u e a p a r e c e ' 
r á m a ñ a n a e n e s t e m i s m o l u g a r 
fe 
C U R A N D O 
E N U N 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a i f t s 
S O L O . A R M A D A Y C a 
L u y a n ó . H a b a n a 
L I B R E R I A N U E V A 
A y e r , e n e l b u f e t e d e l d o c t o r A n -
t o n i o S á r c b e z d e B u s t a m a n t e , so 
f i r m ó l a e s c r i t u r a d e c o m p r a v e n t a 
de l a a c r e d i t a d a l i b r e r í a N u e v a s i -
t u a d a e n D r a g o n e s f r e n t e a l t e a t r o 
M a r t í . 
L a c a s a q u e h a s t a a y e r f u é p r o -
p i e d a d d e l s e ñ o r J o r g e M o r l ó n , p a -
s ó a l a p r o p i e d a d d e l j o v e n J o s é L . 
G o n z á l e z , e n c a r g a d o g e n e r a l q u e f u é 
de L a M o d e r n a P o e s í a . 
E l j o v e n G o n z á l e z n o s m a n i f e s t ó 
q u e e n s u n u e v a c a s a s e g u i r á el 
m i s m o g i r o , a m n l i á n d o l o c u a n t o s e a 
p o s i b l e y q u e a l l í s e o f r e c e a s u s n u -
m e r o s o s a m i g o s y I e s r u e g a s i g a n 
d i s p e n s á n d o l e l a m i s m a c o n f i a n z a 
q u e h a s t a h o y . 
D e s e a m o s a l j o v e n G o n z á l e z m u -
c h o s é x i t o s e n s u n u e v a c a s a . 
" H E R A L D O P I N A R E Ñ O " 
H a e m p e z a d o a p u b l i c a r s e e n P i -
n a r d e l R í o u n n u e v o p e r i ó d i c o . " H e 
r a i d o P i n a r e ñ o " se t i t u l a , y e s 
D i r e c t o r d e l m i s m o n u e s t r o e s t i m a -
do a m i g o y c o m p a ñ e r o I s i d r o P r u -
n e d a , a c t i v o c o r r e s p o n s a l d e l I T : A -
R I O e n l a c a p i t a l p i n a r e ñ a . P o r 
a h o r a a p a r e c e r á dos v e c e s a l a s e -
m a n a , p e r o a p a r e c e c o n l a i d e a d e 
p u b l i c a r s e d i a r i a m e n t e a l a m a y o r 
b r e v e d a d , y d e s e r e l p e r i ó d i c o d e l 
h o g a r , l i b r e de c o m p r o m i s o s p o l í t i -
cos y p a t r o c i n a d o r de c u a n t o i n t e -
r e s e a P i n a r d e l R í o . 
A g r a d e c e m o s a l n u e v o c o l e g a s u 
v i s i t a y l e d e s e a m o s l a r g a y p r ó s -
p e r a e x i s t e n c i a . 
D e s d e e l l u n e s d í a 7 se e s t á n c e -
l e b r a n d o e n e s t e s u n t u o s o t e m p l o 
C o n f e r e n c i a s D o g m á t i c o - M o r a l e s p a -
r a C a b a l l e r o s s i e n d o m u c h í s i m o s l o s 
q u e a c u d e n a e l l a s d e s e o s o s d e o i r 
l a d i v i n a p a l a b r a y á v i d o s d e c o n -
t e m p l a r a q u e l l a m a r a v i l l a d e l a r t e 
c r i s t i a n o : n i n g ú n \ t i e m p o m á s a 
p r o p ó s i t o p a r a q u e l o s C a b a l l e r o s 
se d e n c u e n t a de l a e f i c a c i a de l a 
R e l i g i ó n p a r a e l b i e n e s t a r ' d e l a s 
c o n c i e n c i a s y r e g e n e r a c i ó n d e l a s o -
c i e d a d q u e e l p r e s e n t e ; n i n g u n o m e -
j o r p a r a e n r i q u e c e r e l c a u d a l d e 
s u s c o n o c i m i e n t o s v i e n d o c o n s u s 
p r o p i o s o j o s u n a o b r a c o m o - l a i g l e -
s i a d e R e i n a l o s e n c a n t o s d e l a r t e 
a r q u i t e c t ó n i c o y l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s e n c r i s t a l e s d e c o l o r e s e a 
t r a b a j o s de t a l l a y e n l a f a b r i c a c i ó n 
d e r e t a b l o s . 
T o d a e s t a s e m a n a lo s P P . J e s u í -
t a s l a c o n s a g r a n a l o s C a b a l l e r o s : 
e l P . S u p e r i o r de l a R e s i d e n c i a de 
R e i n a v i e n e d e s e n v o l v i e n d o d e s d e 
l a s a g r a d a c á t e d r a t e m a s d e v i t a l 
i n t e r é s d i g n o s d e s e r c o m p r e n d i d o s 
p o r t o d o h o m b r e r a c i o n a l q u e q u i e -
r e a j u s t a r s u c o n d u c t a a l o s p r i n c i -
p i o s de l a r a z ó n y n o a l o s c a p r i -
c h o s de l a p a s i ó n ; e s p r e c i s o q u e l o s 
h o m b r e s o i g a n l a p a l a b r a d e Diorf 
q u e es s e ñ a l de r e p r o b a c i ó n l a r e -
p u l g n a n c i a d « l c r i s t i a n o a e s c u c h a r 
l a v o z d e l S e ñ o r t r a s m i t i d a p o r e l 
m i n i s t e r i o de l a p r e d i c a c i ó n e v a n -
g é l i c a . 
E n l a n o c h e d e l m a r t e s , feegundo 
d í a d e l a s C o n f e r e n c i a , e x p u s o e l 
o r a d o r s a g r a d o e l m i s t e r i p d e l a 
v i d a y de l a s p e n a l i d a d e s q u e t e -
n e m o s q u e s u f r i r m i e n t r a s v i v i m o s 
t e m p o r a l m e n t e s o b r e l a t i e r r a . 
E l C r i a d o r , t o d o b o n d a d n o p u -
d o s a c a r n o s d e l a n a d a s i n o p a r a 
n u e s t r o b i e n , p a r a n u e s t r a f e l i c i -
d a d ; d e a h í e s a a n s i a q u e s e n t i m o s 
e n lo m á s í n t i m o d e n u e s t r o s e r 
p o r s e r f e l i c e s : D i o s p u s o e s a i n -
c l i n a c i ó n e n l a n a t u r a l e z a y n o p a -
r a n u e s t r a t o r t u r a , s i n o p a r a l l e g a r 
a c u m p l i r s u d e s e o y s a t i s f a c e r s u 
a p e t i t o ; p o r q u e , p u e s , t a n t a s p e n a s 
e n l a P r e s e n t e v i d a t e r r e n a l ? s e r á 
a q u í n u e s t r o d e s t i n o ? n o d e b e h a -
b e r o t r a v i d a u l t r a t e r r e n a , d e b e 
h a b e r u n e s t a d o e n q u e s e s a t i s -
f a g a n n u e s t r o s d e s e o s y a n s i a s d e 
f e l i c i d a d ; e s | a m o s d e s t i n a d o s p o r 
l a p r o v i d e n c i a d e l C r i a d o r a o t r a 
v i d a , q u e s e r á e t e r n a , c o m o lo e s 
e l a l m a , d o n d e h a l l a r e m o s l a s a -
t i s f a c c i ó n * m á s c u m p l i d a d e n u e s -
t r a s t e n d e n c i a s n a t u r a l e s — l o s x i -
j e n l a b o n d a d y l a j u s t i c i a d e l S e r 
S u p r e m o . 
E r r o r e s de l a m a y o r p a r t e d e l o s 
h o m b r e s c o n s t i t u i r a q u í e n l a v i d a 
t e r r e n a l s u p a r a í s o — q u i e r e n l a v i -
S U C A T A R R O d a P a r a g o z a r , y q u i e r e n g o z a r d e 
lo m a t e r i a l y s e n s i b l e — l a fe c r i s -
t i a n a c o n t r a d i c e a e s t a m a n e r a d e 
c o n c e b i r l a v i d a p r e s e n t e — a u n 
c u a n d o n o h u b i e r a p r e v a r i c a d o e l 
p r i m e r h o m b r e , n o d e b í a m o s d e p o -
n e r n u e s t r a ú l t i m a — f e l i c e s e n l o s 
g o c e s m a t e r i a l e s d e l o s s e n t i d o s ; 
p e r o d e s p u é s q u e e l h o m b r e p r e -
v a r i c ó , r o m p i e n d o los l a z o s de a m i s -
t a d e n t r e é l y s u C r i a d o r , l a v i d a 
e n c o n s e c u e n c i a d e e s a p r e v a r i c a -
c i ó n se h a c o n v e r t i d o e n u n v a l l e 
de l á g r i m a s , e s u n a c a r r e r a d o l o -
r o s a q u e t e n e m o s q u e r e c o r r o r a n -
t e s de l l e g a r a l d e s c a n s o . N a d i e se 
l i b r a de p a d e c e r , a u n q u e p o s e a 
c u a n t o s b i e n e s p u e d e d e s e a r , e s t á 
e r i z a d o de e s p i n a s e l c a m i n o p o r 
l a t i e r r a y t o d o s l o s a f o r t u n a d o s a l 
f i n t i e n e n q u e e x c l a m a r c o n e l P r o -
f e t a V a n i d a d de v a n i d a d e s y t o d o 
v a n i d a d . 
A q u e l l o s s o n v e r d a d e r a m e n t e s a -
b i o s q u e s a b e n a p r o v e c h a r s e de l a s 
d i v e r s a s c i r c u n s t a n c i a s d e l a v i d a 
p r e s e n t e , p a r a l a b r a r s e u n a f e l i c i -
d a d s e g u r a e n l a f u t u r a , — a l a c u a l 
t o d o s v a m o s , a d o n d e t o d o s n o s d i -
r i j i m o s — o h q u e e n t o n c e s a l r,alir 
d e e s t e m u n d o n o t e n g a m o s q u e 
d e c i r c o m o a q u e l l o s l i b e r t i n o s d e 
q u e n o s h a b l a l a D i v i n a E o t - r i t u r a 
e n e l l i b r o de l a S a b i d u r í a : n o ? h e -
m o s e q u i v o c a d o c a m i n a n d o p o r l o s 
s e n d e r o s d e l e r r o r — p a s ó n u e s t r a 
j u v e n t u d , p a s a r o n n u e s t r a s g r a n d e -
z a s , p a s a r o n n u e s t r o s g o c e s , c o m o 
l a n a v e q u e n o d e j a s e ñ a l e s d e s u 
p a s o a l s u r c a r l a s u p o r f i ó l e de !os 
m a r e s . - * - L a c o r d u r a y l a s e n s a t e z j 
p i d e n q u e m i r e m o s p o r n u e s t r o s 
i n t e r e s e s , m i r a n d o a l p o r v e n i r e t e r -
no . 
R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
O b i s p o N o . 1 0 1 , H a b a n a . 
E V I T E L A 
G R I P P E 
D I 4 
¿ P o r q u é h a c e n i o s m é d i c o s 
m o s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
P o r q u e conr>oon s i u « f e e t c ? c u r a t l -
• u a y v i g o r l z a n l e s , e ü n o c c n atis r e s u l -
tados b e n é f i c o s en J a c o n v a l e c e n c i a de 
los e n f e r m o s , c o n o c e n s u a c c i ó n t ó -
n i c a p a r a e l s i s t e m a n e r v i o s o / d or -
g a n i s m o e n g e n e r a l . E s por ¿ s o que 
se puede l l a m a r H v i n o T o n i k e l u n a 
n © c e ? l d a d n a c i o o ' t l n a r a p r e s e r v a r 
c o m p l e t a s a l u d y r w ^ U t e n c i a n e r v i o s a 
V A Y A A L O S E G U P v O 
NO J U E G U E C O N L A S A L U D 
P A R A C A T A R R O S v 
B P ^ O N O I J I T I S 
S U L F O G Ü A Y A C O L 
J U U E 
u 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r i " 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
s i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
E l f a l l e c i m i e n t o d e l S r . P i t a 
f9 
t r u t h m i e n t o m e d i c o 1 » . m m m s í g ú i 
d e l C á n c e r » L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MOHSZRRATE No. 4 1 CONSULTAS DB 1 A * 
Especial pan los pobres de 5 f media a • 
U a r g i n t A , M a n » 5 o i n n f 
P r a d o 3 8 . d e 1 2 a 3 
e 7 8 3 i i n i 13 oc 
" H U M E D A D " O B L I G A T O R I A 
( P e r t e l é g r a f o ) 
A B U E U S , M a y o 9 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
L i . c a s a A y u n t a m i e n t o a p a r e c e e n -
l u t a d a c o n m o t i v o d e l f a l l e c i m i e n t o 
d e l s e ñ o r V a l e r i o P i t a p o r h a b e r s i d o 
i P r e s i a ' e n t e de la C á m a r a y A l c a l d e 
| p o r s u s t i t u c i ó n v a r i a s v e c e s . S e m e 
d i c e q u e s u s c o m p a ñ e r o s d e c o n s i s t o -
! r i o p r e s t a r á n g u a r d i a de h o n o r a l c a -
i d á v e r q u e h a s i d o t e n d i d o e n c a p i l l a 
! a r d i e n t e . T a m b i é n e l A y u n t a m i e n t o 
i l e d t d i c a r á u n a c o r o n a de f l o r e s n a -
1 t u r a i e s . 
C u e t o C O R R E S P O N S A L . 
E N F A V O R D E U N M A E S T R O 
L o a r a u n m e n t o r e n c a n e c i d o e n 
e l n o b l e e j e r c i c i o de s u m i s i ó n r e -
d e n t o r a s i e m p r e h a de p a r e c e m o s 
p r o v e c h o s o p a r a l a s o c i e d a d , e n q u e 
t a l e j e m p l o f l o r e c e y a m p a r a r l e • ! 
«se h a l l a a g o t a d o y en p e n u r i a e d i f i -
c a n t e p o r t o d a m a n e r a a l o s f i n e s 
e d u c a c i o n a l e s q u e t a l r a s g o e n c i e -
r r a . 
C o m o d i j o M a r t í , " h o n r a r , h o n -
r a " y a s i l o s m a e s t r o s de R e g l a m e -
r e c e n t o d a n u e s t r a s i n c e r a s i m p a t í a 
e n e l p l a u s i b l e e m p e ñ o de a d q u i r i r 
p o r c u e s t a c i ó n p ú b l i c a u n a c a s a q u e 
s i r v a de a l b e r g u e p r o p i o e n s u v e -
j e z d e s v a l i d a a u n e d u c a d o r q u e 
l l e g a a l o c a s o d e s u v i d a , a g o t a d o 
y e n p o b r e z a a b s o l u t a , p o r s u e l e -
v a d a c o n s a g r a c i ó n , . g e n e r o s a y a l -
t r u i s t a a l s a g r a d o s a c e r d o c i o d e l 
m a g i s t e r i o . 
T a l e s e l c a s o q u e h o y t r a t a n de 
r e a l i z a r e n f a v o r d e l s e ñ o r P e d r a z a 
s u s c o m p a ñ e r o s de R e g l a , c o m o ex -
p l i c a l a s i g u l c n r e c a r t a , a l a -que e n 
e x t r e m o c o m p l a c i d o s d a m o s a f e c -
t u o s a a c o g i d a . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
H a b i é n d o s e i n i c i a d o u n a c o l e c t a 
p ú b l i c a p a r a a d q u i r i r u n a p a r c e l i 
d e t e r r e n o , e n e l p u e b l o de R e g ] a , 
c o n d e s t i n o a l a e r e c c i ó n d e u n a 
m o d e s t a v i v i e n d a p a r a e l m a e s t r o 
d e e n s e ñ a n z a p r i v a d a , s e ñ o r J o s é 
P e d r a z a , a c u d i m o s a u s t e d e n s o l i -
c i t u d de a y u d a , p a r a q u e se d á p u -
b l i c i d a d a l i n d i c a d o p r o y e c t o . 
E l . s e ñ o r J o s é P e d r a z a , d e s d e h a -
c e v a r i o s a ñ o s , se v i e n e d e d i c a n d o 
a l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a d e l o s n i -
ñ o s p o b r e s , h a b i e n d o l o g r a d o , p o r 
s u d e s i n t e r é s , s u a m o r a l a . n i ñ e z 
y s u c o n s t a n c i a , l a s i m p a t í a u n á n i -
m e de R e g l a . 
N o o b s t a n t e s u o b r a , e l s e ñ o r 
P e d r a z a , p o r s u m i s m a m o d e s t i a , 
n o h a v i s t o c o m p e n s a d o s e c o n ó m i -
c a m e n t e s u s e s f u e r z o s y c a r e c e d e 
v i v i e n d a d o n d e p a s a r s u s ú l t i m o s 
a ñ o s . 
L o m o p r e m i o a l a h o n r a d e z y a 
l a l a b o r i o s i d a d , c r e e m o s o p o r t u n o 
e l p r o y e c t o i n d i c a d o . 
R e c i a , 1 0 de M a y o de 1 9 2 3 . 
M u y r e s p e t u o s a m e n t e , 
r i o r i á n S a i n z , A l e j a n d r o Ij. R i -
v e i r o , M a r t í n R u i z , F e r m í n M e l é n -
d r z , J o s é . B a r r c i r o , F i d e l . P é r e z , 
G r a u H n o s . , J e s ú s M a d r a z o , M é n -
d e z y G o n z á l e z , M o d e s t o P é r e z , C a -
z u z D í a z , R e s t i t u t e F e r n á n d e z , J o -
s é P a n t o , T e o d o r o O r t i z y C a . , C r i -
s a n t o R u i z , J o s é González M n r t i z o , 
J o s é F . D í a z , C a r a m é s y R o d r í g u e z , 
E m i l i o F a n j ú l , G a r c í a C u e t o y C a . 
V J u a n C r u z . _ 
F A U S T I N O C A M P A V A L L E 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e r e c i b i r 
l a v i s i t a d e n u e s c r o p a r t i c u l a r a m i g o 
F a u s t i n o C a m p a V a l l e , d i s t i n g u i d o 
c o m e r c i a n t e y p r o p i e t a r i o d e l b a r r i o 
d e J e s ú s d e l M o n t e , q u i e n h a v e n i -
d o a f e l i c i t a r a n u e s t r o D i r e c t o r p o r 
e l b u e n é x i t o de s u s gea . : iones c o m o 
P r e s i d e n t e de l a " A s o c i a c i ó n d e L a 
P r e n s a " , a l r e c t i f i c a r e l S e ñ o r S e -
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n l a f a m o s a 
c i r c u l a r p r o h i b i c i o n i s t a . 
E l s e ñ o r C a m p a q u e g o z a d e g e n e -
r a l e s s i m p a t í a s y c r é d i t o a b s o l u t o 
es p r o b a b l e q u e s e a d e s i g n a d o p o r 
l a C á m a r a M u n i c i p a l a l c o n s t i t u i r s e 
e n b r e v e p a r a e l c a r g o d e a d j u n t o 
de l a C o m i s i ó n d e l I m p u e s t o T e -
r r i t o r i a l . 
U N E X I T O M A S 
C á r d e n a s 2 5 d e A b r i l d e 1 9 2 3 . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
D i s t i n g u i d o d o c t o r y a m i g o : 
H a c e a l g ú n ( t i empo e n e l t r a t a -
m i e n t o de l a s d i s p e p s i a s i n d i c a b a 
v a r i o s p r e p a r a d o s y s i e m p r e t e r -
m i n a b a r e c e t a n d o l a " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " , ( p o r s e r e l 
q u e m e d a b a m e j o r r e s u l t a d o . H o y 
q u e e n l o s c a s o s ' q u e s u m a g n í f i c a 
p r e p a r a c i ó n e s t á i n d i c a d a l a r e c e t o 
a m i s c l i e n t e s an^ee q u e n i n g u n a 
o t r a , c o n l a s e g u r i d a d q u e I s s a h o -
r r o t i e m p o , d i n e r o y s o b r e t o d o l e s 
d e v u e l v o l a s a l u d y e n n i n g ú n c a s o 
h e n e c e s i t a d o s u s t i t u i r l a p o r o t r a s 
p r e p a r a c i o n e s . 
E n b e n e f i c i o d e l a h u m a n i d a d q u e 
s u f r e p u e d e h a c e r p ú b l i c o e s t e «Les-
t i m o n i o . 
D e u s t e d s i e m p r e a m i g o , 
( F d o . ) D r . F r a n c i s c o d e F . d e l a 
T o r r e . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " , e s i n m e j o r a b l e e n e l t r a -
t a m i e n t o de l a d i s p e p s i a , g a s t r a l -
g i a , d i a r r e a s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a y 
e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n f e r m e d a -
d e s d e p e n d i e m L e s d e l e s t o m á g o e 
i n t e s t i n o s . 
N O T A : C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 0 
E l D o c t o r 
V I C T O R I A N O E . 
A Y O B L A N C O 
S e l Cuerpo F a c u l t a t i v o de l a 
C a s a de S a l u d 
" S a n t a T e r e s a de J e s ú s " 
H A P A X i L B C I S O 
K l Pres idente , J u n t a D i r e c t i v a , 
C u e r p o F a c u l t a t i v o y S e c c i ó n de 
S a n i d a d , ruegan a todos los so-
c ios se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l -
m a a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á -
v e r l ioy d í a ,10, a l a s nueve de 
l a m a ñ a n a , desde l a c a s a m o r -
tuor ia . Z u l u e t a n ú m . 83, a l ce-
menter io de C o l ó n , f a v o r que s i n -
c e r a m e n t e a g r a d e c e r á n . 
F e l i p e r e r d á n d e z C a n e j a , P r e s i -
dente .—Alfredo B a j o , S a n i d a d . — 
D r O u s t a v o de los R e y e s D i r e c -
tor facu l ta t ivo . 
S u s c r í b a s e y M í d e s e e n e l D I A R I 
P U E B L O . T e s e n t i - n m r x I f f l H T T 1 m j T 
r á s a n i m o s o y f u e r - . • > W l l ' • 
t e t o m a n d o e l m u y ^ 1 1 1 1 U U U J J l i l 1 1 . 
p o d e r o s o A ñ e j í s i m o - I n s u p e r a b l e 
| L O N D R E S , m a y o 8. 
E : t e n i e n t e c o r o n e l G e o r g e L l o y d 
C o u r t h o p e , m i e m b r o c o n s e r v a d o r de 
l a R y e D i v i s i ó n de S u s s o x , p r e s e n -
t a r á m a ñ a n a en l a C á m a r a d e los 
C o m u n e s u n p r o y e c t o d e l e y d̂ -y-,-
n i e n d o q u e t o d o b u q u e q u e e n t r e e n 
a g u a s b r i t á n i c a s o s a l g a de las m i s -
m a s , e s t é o b l i g a d o a l l e v a r u n a c a n -
t i d a d p r u d e n c i a l de l i c o r e s a l c o h ó -
l i c o s p a r a e l u s o de l o s p a s a j e r o s 
q u e l o s s o l i c i t e n . N o o b s t a n t e , c o m o 
es u n a l ey p r i v a d a , t i e n e m u y l i ge -
r a p r o b a b i l i d a d d e s e r a p r o b a d a p o r 
l a C á m a r a . 
M O S C A T E L 
DORITA 
E L M E J O R V I N O 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 d e 1 9 2 3 
A N O x a 
l a r . w . x / ' 
A n o c h e o f r e c i ó l a E e t a c i ó n " P . W . 
X . " s u t r a s m i s i ó n d e l p r o g r a m a m u -
f i c a l q u e l a b a n d a d e l C u a r t e l G e -
n e r a l d e l E j é r c i t o t o c o e n e l M a l e -
C í i n l o s i n t e r m e d i o s h u b o n ú m e r o s 
de c a n t o q u e f u e r o n o i d o s p o r l o s 
a s i s t e n t e s d e l M a l e c ó n p o r h a b e r s e 
c o l o c a d o a l l í u n r e c e p t o r c o n s u 
M a x n a v o z . 
L A E S T A C I O X i!2 M . G . " 
• 
L a E s t a c i ó n "2 M . G . " d e M a n u e l 
y G u i l l e r m o S a l a s , d e S a n R a f a e l S" 
14 o f r e c e r á h o y . a p r o v e c h a n d o e l 
t u r n o de l a E s t a c i ó n C . G . de H u m -
b e r t o G i q u e l , q u e e s t á e n r e c e s o , u n 
m a g n í f i c o c o n c i e r t o m u s i c a l . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E 
R e c i t a l de P i a n o a c a r g o d e l P r o -
f e s o r s e ñ o r C a r l o s F e r n á n d e z , D i -
r e c t o r d e l C o n s e r v a t o r i o d e s u n o m -
b r e . 
1 V a l s O p 64 N » 2 . C h o p i n . 
2 — P o l o n e s a M i l i t a r , O p 4 0 . C h o -
p i n . 
3 — Q u i é r e m e M u c h o , C r i o l l a . G o n -
z a l o R o i g . V i o l l n L u í s A r d o i s . 
4 — R o m a n z a . T s c h a i k o w s k y . 
5 — p r o c e s i ó n N u p c i a l . N o r u e g a . 
G r i e g . 
S E G U N D A P A R T E 
6 — N o v e l i t a . ( T r o p i c a l , . M a r í n 
V a r o n a . 
7 — B a l a d a O p 4 7 . C h o p i n . 
8 — M a z u r c a N ' 2. G o d a r d . 
9 — C á n t i c o de A m o r , ( A r m o n í a s 
P o é t i c a s y R e l i g i o s a s . ) L l S z t . 
T E R C E R A P A R T E -
1 0 — H a b a n e r a , I g n a c i o C e r v a n t e s . 
1 1 — C u a n d o N a c i e r o n e n m í P e c h o 
A m o r e s . V i o l l n . L u í s A r d o i s . 
1 2 — D a n z a N » 5. G r a n a d o s . 
1 3 — P o b r e c i t a M í a . C a n c i ó n . S á n -
c h e z de F u e n t e s . 
1 4 — P o t p o u r r i , C u b a n o . M a r í n V a -
r o n a . 
L A E S T A C I O N " 3 B . Y . " 
M u y I n t e r e s a n t e r e s u l t ó e l c o n -
c i e r t o m u s i c a l q u e l a E s t a c i ó n "2 
B . Y . " , d e M r . B o r t ó n , s i t u a d a e n 
e l V e d a d o , o f r e c ó e n l a n o c h e d e l 
l u n e s . 
M r . B o r t ó n p i e n s a m e j o r a r l a a n -
t e n a de e s a E s t a c i ó n p a r a p o d e r 
d a r m a y o r p o t e n c i a y q u e l o s c o n -
c i e r t o s p u e d a n s e r o í d o s c o n c l a r i -
d a d h a s t a p o r a p a r a t o s s e n c i l l o s de 
g a l e n a . 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C 
L a E s t a c i ó n d e e s t a c a s a , s i t u a -
d a e n O b r a p í a 8 6 , f a s m l t l r á e l s i -
g u i e n t e c o n c i e r t o e l d í a 5 de m a y o , 
a l a s 5 . 3 0 : 
P R I M E R A P A R T E 
Í * i — S u e z . F o x t r o t . 
2 ? — i W i s h I K n e w . F o x t r o t . 
3 ? — E l S e r v i c i o O b l i g a t o r i o . D a n -
z ó n . 
4 ' — L a D e b a c l e de C a i c a j e . D a n -
z ó n . 
5 ? — L ' I I B u l d a S t i r w s y T o P a -
r a d i s e . F o x t r o t . 
6 ? — Y o u M e O f M y M o t h e r . F o x 
t r o t . 
7 ? — S o u v e n i r F r i t z . T r e i s l e r . 
S E G U N D A P A R T E 
l * — P o b r e M a r i p o s a . D a n z ó n . 
2 ? — D u q u e s a d e l B a l T a b a r í n . 
D a n z ó n . 
3 9 — T o o t , T o o t , T o o t s i o ( G o o ' 
B y e ) . F o x t r o t . 
4 » — D o ? F o x t r o t . 
5 ' — A D r e a m C h a l e s B . C o r y . J . 
C . B a r t l e t t . 
6 ' — D o n G i o v a n n i V e d r a l , C a r i -
n o . ( D e a r e s t . S h a l l I T e l l T h e e . ) 
7 ? — E r n a n i L o v e d r e m o o V e g g l i o 
A u d a c e . ( I W i l l P r o v e A u d a c i o u s 
G r e y b e a r d . ) 
V e n d i ó l o s m u e b l e s . 
J u a n a R a n o t , v e c i n a d e B a y o n a 
2 6 , h a d e n u n c i a d o a l a p o l i c í a , q u e 
h a c e t r e s m e s e s a m u e b l ó e s a c a s a 
e n c o m p a ñ í a d e s u a m i g a C l a i r o 
P l a n c h ó n , g a s t a n d o a m b a a l a s u m a 
d o 2 7 0 p e s o s , y q.ue a h o r a s u c i t a -
d a a m i g a , h a v e n d i d o t o d o e l m u e -
b l a j e a R o s a S i g u c b l e , a p r o p i á n d o s e 
d e l d i n e r o i m p o r t e d e l a v e n t a , p o r 
l o q u e s e c o n s i d e r a p e r j u d i c a d a e n 
i a c a n t i d a d J e 1 3 5 p e s o s . 
S e a p r o p i ó l o s m u e s t r a r i o s . 
P e d r o R a m ó n R o g e r , v e c i n o d e 
P a s e o de M a r t i 9 3. a c u s ó a C a m i l o 
N o v a l e s R e v i l l a , r e s i d e n t e e n G l o -
r i a 1 2 5 , d e h a b e r s e a p r o p i a d o d e 
v a r i o s m u e s t r a r i o s de m e r c a n c í a s 
q u e l e e n t r e g ó , p a r a t r a b a j a r c o n 
e l l o s , e s t i m á n d o s e p e r j u d i c a d o e n 6 1 
p e s o s 5 c e n t a v o s . 
F a l t a l a c h ú g a r a . 
E n l a c a r n i c e r í a s i t a e n S a n L á -
z a r o n ú m e r o 2 7 , d e l a p r o p i e d a d d e 
C a b i n o L ó p e z B a i b u e n a , p e n e t r a r o n 
€ n l a m a d r u g a d a a n t e r i o r l o s l a d r o -
n e s l l e v á n d o s e u n a c h á g a r a . v a l o r a -
d a e n d o s p e s o s . 
E l s t r e n o J e l a d e m a r c a c i ó n , J o -
s é P é r e a R e g ó , d i j o q u e u n i n d i v i -
d u o l e h a b í a m u i n f e s t a d o h a b e r v i s 
to f r e n t e a l a c a r n i c e r í a r e f e r i d a , u n 
a u t o m ó v i l e n c u y o i n t e r i o r h a b í a n 
c u a t r o i n d i v i d u o s , u n o de l o s c u a -
l e s se b a j ó de l a m á q u i n a , f o r z ó l a 
p u e r t a d e l e s t a b l e c i m i e n t o y p e n e -
t r ó e n é l , r e g r e s a n d o a l p o c o r a t o 
a l a u t o , d e s a p a r e c i e n d o . 
D e n u n c i a d e S . B . C o b o . 
E n e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n S e g u n d a , s e h a r e c i b i d o 
aye . - u n e s c r i t o d e l p e n a d o J u a n B . 
C o b o C a l e r o , q u e g u a r d a p n s i ó n e n 
l a C á r c e l de e s t a C i u d a d , p o r u n d e l i -
to d e p a r k i d i o , d o n d e d e n u n c i a q u e 
e n 2 2 d o j u n i o p r ó x i m o p a s a d o a l 
a b a n d o n a r s u d o m i c i l i o e n l a c a l l e 
í) n ú m e r o 1 2 , V e d a d o , q u e d a r o n a l l í 
a l h a j a s y d i s t i n t o s o b j e t o s de üu p r o 
p i e d a d , p a r a a d q u i r i r l o s c u á l e s h a 
ieali2Mtdo i n ú t i l m e n t e d i s t i n t a s g e s -
t i o n e s . U l t i m a m e n t e c o m i s i o n ó a l s e -
ñ o r F r a n c i s c o M t n é n d e z A r i a s , v e c i -
n o d e T e j a d i l l o 2 3 , p a r a q u e e n bu 
n o m b r e t r a t a r a d e r e c o g e r l o s , s i n 
q u e l e d i e r a r e s u l t a d o f a v o r a b l e , p o r 
lo q u e s e e s t i m a p e r j u d i c a d o e n l a 
s u m a d s 6 5 0 p e s o s , c r e y e n d o r o s -
p o n s a b l e e d e l d e l i t o q u e p u d i e r a d e -
r i v a r s e d e s u d e n u n c i a , a f a m i l i a r e s 
d e s u d i f u n t a e s p o s a , q u e r e s i d e n e n 
M a z ó n e n t r e B a s á r r a t e y V a l l e . 
B i l l e t e f a l s o . 
\ 
L o s E x p e r t o s !), E . R o d r í g u e z ; 29 
A . A c o n t a y v i g i l a n t e 9 3 6 , E . J o r -
ge , a r r e s t a r o n e n e l I n t e r i o r d e l c a -
fe " C a p i t o l i o " , s i t u a d o e n M o n t e e n -
t r e C i e n f u e g o s y S o m e r u e l o s , a E l a -
d i o D e z a D o c a b o . e s p a ñ o l , de 23 
a ñ o s , v e c i n o de S u s p i r o 16 y a L u i s 
S á n c h e z M i e r e s p a ñ o l de 2 6 a ñ o s y 
r e s i d e n t e e n G l o r i a 71 p o r t e n e r c o n 
f i d e n c i a s de q u e l o s m i s m o s se de -
d i c a b a n a l a e x p e d i c i ó n de m o n e d a s 
f a l s a s . 
A l h a c e r l e s u n r e g i s t r o e n s u s r o -
p a s a l o s a c u s a d o s , l a p o l i c í a , o c u -
l ó e n u n b o l s i l l o d e l p a n t a l ó n de 
D e z a , u n b i l l e t e d e a 10 p e s o s , f a l -
so, f o l i a d o c o n e l n ú m e r o F - 1 3 1 1 8 3 3 
A . 
L o s a c u s a d o s f u e r o n p r e s e n t a d o s 
a n t e e l J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n S e g u n d a , d o n d e n e g a r o n l o s 
c a r g o s , a d u c i e n d o D e z a , q u e d i c h o 
b i l l e t e le h a b í a s i d o e n t r e g a d o a n -
t i e r n o c h e e n e l F r o n t ó n J a i - A l a i , 
p e r u n d e s c o n o c i d o , a l q u e l e h a b í a 
g a n a d o u n a a p u e s t a . 
E e z a y S á n c h e z , f u e r o n r e m i t i d o s 
a l V i v a c . 
D e s a p a r i c i ó n . 
E l s e ñ o r F a u s t i n o P r a d o D í a z , d i ó 
c u a n t a a l a p o l i c í a , q u e d e s u d o m i -
c i l i o . C u r a z a o 1 9 , f a l t a d e s d e e l d í a 
5 d e l a c t u a l , s u s i r v i e n t a G r e g o r i a 
C o r v a j o . t e m i e n d o l e h a y a o c u r r i d o 
a l g u n a d e s g r a c i a . 
L o s l í o s d o l o s p a s a ) e s . 
C a r l o s P a l m e r , v e c i n o d e S a n t a 
C l a r a 4. d e n u n c i ó a l a C u a r t a E s t a -
c i ó n d o p o l i c í a q u e e l m e s p a s a d o 
le e n t r e g ó a E l m e r W o g u e 1 7 0 pe-
s o s , c o n e l p r o p ó s i t o de q.ue ie s a c a -
r a e l p a s a j e p a r a lo-s E s t a d o s U n i -
d o s , y q u e e n l a a c t u a l i d a d no le h a 
e n t r e g a d o e l r e f e r i d o d o c u m e n r o , 
( r e y e n d o q u e s e h a y a a p o d e r a d o d e l 
i m p o r t e . 
E l v i g i l a n t e 1 4 1 4 , a l p r a c t i c a r l e 
u n r e g i s t r o a l d e n u n c i a d o , le o c u p ó 
12 4 p e s o s . 
R o b a r o n e l m a t e r i a l y u n i t a r i o . 
D e n u n c i ó a l a p o l i c í a , S i m ó n M e n -
d o z a d e la T o r r e , v e c i n o de D e l i c i a s 
5 1 , q u e d e u n a c a s a d e s u p r o p i e d a d 
s i t u a d a en S e g u n d a y B e a t r i z , q u e 
e s t á d e s h a b i t a d a , l e s u s t r a j e r o n e l 
m a t e r i a l s a n i t a r i o q u e a p r e c i a e n 
? 3 4 . P a r a e f e c t u a r e l r o b o , p e n e t n a -
r o n e n l a casra s a l t a n d o u n a c e r c a y 
r o m p i e r o n u n a l u c e t a p o r l a c u a l e n -
t r a r o n . 
A b a n d o n ó e l d o m i c i l i o . 
F r a n c i s c o de l a F u e n t e S u á r e z , e s -
p a ñ o l , d e 2 9 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o 
d e 10 de o c t u b r e 6 4 , d i ó c u e n t a a 
l a P o l i c í a d e q u e a l r e g r e s a r de s u 
t r a b a j o h a l l ó c e r r a d a s u c a s a y q u e 
s u l e g í t i m a e s p o s a C e l i a F e r r e i r o d e 
l a F u e n t e , e s p a ñ o l a y de 2 3 a ñ o s d e 
e d a d se h a b í a m a r c h a d o c o n s u h i j i t o 
d e d o s a ñ o s d e e d a d S e c u n d i n o de 
¡ a F u e n t e , c r e y e n d o h a y a i d o a c a s a 
d e s u p a d r e S e c u n d i n o F e r r e i r o e n 
e l P e r i c o . 
V U E L V E E L C A L O 
y v o l v e r á u s t e d a p a d e c e r d e l a s m a l a s d i g e s t i o n e s . S u p r i m a e l v i -
• n o e n l a s c o m i d a s y t o m e 
S I D R A G A I T E R O 
q u e p o r s u s c u a l i d a d e s d i g e s t i v a s c o n s t i t u y e l a b e b i d a i d e a l d e l v e -
r a n o . S a l u d a b l e y b e n e f i c i o s a a t o d a s h o r a s . 
I R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
y l o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s d e l m u n d o . . 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D ¡ * 
U R B A N A 
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D E P A L A C I O 
R E C U R S O D E A L Z A D A 
L o s s e ñ o r e s S i l v e s t r e D e l g a d o C é s -
p e d e s y O s c a r G i s p e r t y A n d r e a , e n 
s u c a r á c t e r d e p r o p i e t a r i o d e l a P l a -
z a M u n d i a l , h a n e l e v a d o a l J e f e d e l 
E s t a d o u n r e c u r s o c o n t r a l a r e s o l u -
c i ó n d e l S e c r e t a r l o de G o b e r n a c i ó n , 
p o r l a c u a l q u e d a r o n p r o h i b i d a s l a s 
c h a r l o t a d a s y d e m á s f i e s t a s t a u r i n a s . 
D i c h o s s e ñ o r e s p i d e n q u e s e p e r -
m i t a n l a s c h a r l o t a d a s , e n l a s c u a l e s 
n o se h a c e n i n g ú n d a ñ o a l t o r o , y 
a l e g a n q u e l a p r o h i b i c i ó n l e s c a u s a 
p e r j u i c i o s p o r m á s de t r e i n t a m i l pe-
s o s e n t r e e l cOsto de c o n s t r u c c i ó n 
d e l a p l a z a y l a s l i c e n c i a s p a g a d a s 
e n el A y u n t a m i e n t o . 
O B R A S P A R A S A N T A C L A R A 
U n a c o m i s i ó n de c o n g r e s i s t a s v l -
l l a r e ñ o s se e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l 
J e f e d e l E s t a d o a f i n d e s o l i c i t a r 
d i v e r s a s o b r a s p ú b l i c a s p a r á l a p r o -
v i n c i a de S a n t a C l a r a . 
E L P R O B L E ^ L l D E L A G U A 
E X S A N T I A G O D E C U B A 
O t r a c o m i s i ó n de c o n g r e s i s t a s 
— o r i e n t a l e s — v i s i t ó t a m b i é n a l J e f e 
d e l E s t a d o p a r a t r a t a r d e l p r o b l e m a 
d e l a g u a e n S a n t i a g o . E l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e o f r e c i ó f i r m a r u n d e c r e t o p o r 
e l c u a l s e c o n c e d e r á n l o s c r é d i t o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r l a s o b r a s 
p r o v i s i o n a l e s q u e r e c o m i e n d a e l I n -
g e n i e r o s e ñ o r D u q u e de E s t r a d a . 
m ó n S o l í s y V i c e n t e F o l l a d o d i r i -
g i e r o n a y e r d e s d e B o l o n d r ó n e l s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a a l S e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i n : • y*. 
" D r . I t u r r a l d e , S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n . 
L o s q u e s u s c r i b e n , m i e m b r o s de l o s 
d i s t i n t o s P a r t i d o s P o l í t i c o s e x i s t e n -
tes , y s ó l o e n s u c o n d i c i ó n de c u b a n o s 
q u e n o d e s e a n que s e m a n c h e l a h o -
n o r a b i l i d a d n a c i o n a l a n t e l o s p ^ J s e s 
e x t r a n j e r o s d o n d e s e a l e í d a n u e s t r a 
p r e n s a , p r o t e s t a n e n é r g i c a m e n t e c o n -
t r a l a s p a l a b r a s v e r t i d a s e n l a C á -
m a r a de R e p r e s e n t a n t e s c o n t r a l a 
p e r s o n a l i d a d de u s t e d , p o r e s t i m a r -
l a s c a l u m n i o s a s d e b i d o a c o n o c e r s u 
h o n r a d a y a c r i s o l a d a c o n d u c t a d u -
r a n t e t o d a s u v i d a e n t o d o s l o s c a r -
gos p a r a q u e h a s i d o d e s i g n a d o , b i e n 
p o r e l e c c i ó n p o p u l a r o p o r n o m b r a -
m i e n t o d e a l t a s a u t o r i d a d e s . " 
H O M B R E S 
F a l t o s áe e n e r g í a , n e r v i o y o m u s -
c u i a r e s , g a r u a d o s p o r a b u s o s d e Ve-
n u s , a l c o h ó l i c o s , p e s a r e s , e s t u d i o s , 
e t c . ; v i e j o s s i n a ñ o s , r e c o b r a r á n l e s 
f u e r z a s de l a j u v e n t u d c o n e l V I -
G O R S E X U A L K O C H d e u s o e x t e r -
n o . L o s m e d i c a m e n t o s a l i n t e r i o r , 
s i s o n d é b i l e s , e s t r o p e a n e l e s t ó m a -
go y n o p r o d u c e n e f e c t o , y s i s o n 
f u e r t e s , m a t a n l a s a l u d . E L V I G O R 
S E X U A L K O C K se v e n d e e n l a s bo-
t i c a s b i e n s u r t i d a s d e l m u n d o . S i 
d e s e a d e t e r m i n a r s u g r a d o d e D E -
B I U D A D . p i d a a l a C L I N I C A M A -
T E O S . A r e n a l l - l o . M A D C 1 Ü . í ' s p a -
fia). e l G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c i b i r á g r a t i s p o r c o r r e o r e s e r r a d a -
d-xmente . E n l a H a b a n a se e n c u e n -
t r a a l a v e n t a e n l a f a r m a c i a T a -
q u e c h e l . O b i s p o 2 7 y d r o g u e r í a S a -
r r á . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e i a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
— ' • • 1. <- i (.1 v i l 1WO O LA U UtlUaVIO t~ t W U . I ' 
d e l C e n t r o G a l l e g o , e l d o m i n g o 1J 
d e l c o r r i e n t e , lo q u e s e h a c e p ú b l i c í 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
H o y se r e u n i r á e l C o n s e j o d e S e -
c r e t a r i o s e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
p a r a t r a t a r de l a c o n f e c c i ó n d e l a n t e -
p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o s . 
E N T R E V I S T A 
E l g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o y e l 
A l c a l d e de M a r l a n a o . s e ñ o r B a l d o -
m e r o A c o s t a , se e n t r e v i s t a r o n a y e r 
c o n e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
• 
L O S V E N D E D O R E S D E P E R Í O -
D I C O S 
L a " U n i ó n de V e n d e d o r e s d e P e -
r i ó d i c o s " h a s o l i c i t a d o a u d i e n c i a d e l 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , p a r a p e -
d i r l e q u e en l o s c a s o s e n q u e s e o r -
d e n e e l s e c u e s t r o de u n d i a r i o , l a 
P o l i c í a e n t r e g u e a l o s v e n d e d o r e s u n 
v a l e p o r e l n ú m e r o de e j e m p l a r e s 
q u e l e s o c u p e . 
U N A P R O T E S T A 
L o s s e ñ o r e s J o s é , J e r ó n i m o y L u i s 
A l b i s t u r , R a m ó n T é l l e z , J o s é S u á r e z , 
G e r a r d o L ó p e z , I s m a e l B o f f i l , R a -
s i e n t o o t r a d e s d e q u e e l 
M E J O R A Y C U R A 
T o m a r a t iempo A n t l r r e u m á t i c o del 
D r . R u s s e l l H u r s t . de F i l a d e l f i a , es 
a p r o v e c h a r s e de l a c ionc ia , porque h a c e 
e l i m i n a r el á c i d o ( ir lco. c u r a todas l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s r e u m á t i c a s y a c a b a con 
e l c r u e l p a d e c i m i e n t o del r e u m a . T o -
das l a s bo t i cas venden A n t i r r e u m á t i c o 
del doctor R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a , 
y todos los r e u m á t i c o s que lo tomen se 
m e j o r a n e n s e g u i d a y se c u r a n pronto . 
A l t 10 m y 
m e c u r ó d e a q u e l l a 
a f e c c i ó n d e l a p i e l , 
" T a n t o t i e m p o h a c í a que p a d e c í a 
y o de e c z e m a que no c r e í a que n a d a 
p u d i e r a v e n c e r l o pero l a p r i m e r a v e z 
q u e u s é R c s i n o l , c e s ó l a p i c a z ó n y 
a h o r a t e n g o e l c u t i s e n t e r a m e n t e 
l i m p i o " . 
E s t o experimentan miles 
de los que han usado R e -
sinol y saben que sus in-
gredientes medicinales r a -
r a voz dejan de conquis-
tar las afecciones de \m 
piel. E n todas las Oroa 
s a e r í a s . 
R O S & C o ^ 
F a ' a r i c u t n . S o l . 7 0 . T e L A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n p o r l a J u n - | 
ta D i r e c t i v a p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l j 
t r a d i c i o n a l B a i l e d e l a s F l o r e s , e á t e 
e e f e c t u a r á e u l o s s u n t u o s o s s a l o n e s 
3 
b l i c o 
p a r a c o n o c i m i e n t o de t o d o s l o s a s o -
c i a d o s . 
L a f i e s t a s e r á d e p a g o y e l p r e c i o i 
d e l o s b i l l e t e s , U N P E S O C I N G U E N - i 
T A C E N T A V O S E L F A M I L I A R y U N 1 
P E S O E L P E R S O N A L . 
P a r a c o n c u r r i r a e s t a f i e s t a . a d e - ¡ 
m á s d e ! b i l l e t e c o r r e s p o n d i e n t e , h a - i 
b r á q u e p r e s e n t a r a l a s c o m i s i o n e s ; 
d e p u e r t a , e l r e c i b o d e l m e s de l a f e -
c b a y e l C A R N E T D E I D E N T I F I C A -
C I O N . 
E n c u m p l i m i e n t o de l a s d i s p o s i c i o - i 
n e s m u n i c i p a l e s , se p r o h i b i r á l a e n -
t r a d a a l o s m e n o r e s d e 1 6 a ñ o s . 
L a S e c c i ó n , a m p a r a d a y e n c u m p l i -
m i e n t o de s u R e g l a m e n t o l e g a l , p o -
d r á r e c h a z a r o r e t i r a r d e l l o c a l a 
c u a l q u i e r a s i s t e n t e q u e a l t e r e e l o r -
d e n o f a l t e a l a s c o n v e n i e n c i a s s o -
c i a l e s , s i n q u e p o r e l l o t e n g a q u e d a r 
e x p l i c a c i ó n a l g u n a . 
A e s t a f i e s t a p o d r á n a s i s t i r l o s 
a s o c i a d o s d e l C e n t r o G a l l e g o , c o n 
i g u a l e s d e b e r e s y d e r e c h o s q u e loe 
s o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
L a s p u e r t a s se a b r i r á n a -as o c h o 
de l a n o c h e y e l b a i l e d a r á p r i n c i p i o 
a l a s n u e v e . 
H a b a n a , M a y o 1 0 d e 1 9 2 3 . 
E X P O S I C I O N A L A L C A L D E 
E n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a a y e r 
p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l C e n t r o 
de P r o p i e d a d U r b a n a , se a c o r d ó d i -
r i g i r s e a l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , 
e x p o n l é n d o ' e l a n e c e s i d a d de e s t u -
d i a r u n a f ó r m u l a p a r a r e s o l v e r p r o n 
l a m e n t e y c o n m e d i d a s p r u d e h t e s l a s 
r e c l a m a c i o n e s f o r m u l a d a s e n l o s e x -
p e d i e n t e s de a m l l l a r a m i e n t o y d e 
a d e u d o , e n los q u e , p o r n o r e s o l v e r 
o p o r t u n a m e n t e l a s r e c l a m a c i o n e s , ?.e 
v i e n e o b l i g a n d o a l c o n t r i b u y e n t e a l 
p a g o d e c o n t r i b u c i o n e s s u p e r i o r e s a 
l a q u e le c o r r e s p o n d e y , h a c i é n d o s e 
e f e c t i v a s p o r e l p r o c e d i m i e n t o de 
a p r e m i o s , a d e u d o s q u e n o t i e n e n 
: a o b l i g a c i ó n de p a g a r a q u e l l o s a 
q u i e n e s se 1? r e c l a m a . 
E x i s t e t a m b i é n e l h e c h o de n o 
d a r s e c u m p l i m i e n t o a l a s r e s o l u -
c i o n e s de l a C o m i s i ó n de A m i l l a r a -
m i e n t o d e b i d o , a l p a r e c e r , a l a m ú -
t u a d e s c o n f i a n z a e n t r e l o s d e p a r t a -
m e n t o s q u e I n t e r v i e n e n e n e s t a s 
o p e r a c i o n e s . 
F r e c u e n t e m e n t e s o n c o n s u l t a d o s 
a l C e n t r o c a s o s e n l o s q u e a p a r e c e n 
u n e x p e d i e n t e i n t e r m i n a b l e q u e n o 
t i e n e o t r a s a l i d a q u e e l N e g o c i a d o 
de A p r e m i o s y A d m i n i s t r a c i ó n d e 
b i e n e s , p o n i e n d o a l c o n t r i b u y e n t e e n 
e l d i l e m a de p a g a r lo q u e n o d e b e 
o e x p o n e r s e a l e m b a r g o , q u e es 
s i e m p r e de e f e c t o s d e s a s t r o s o s p a r a 
l o s i n t e r e s e s d e l a p r o p i e d a d . 
E n e l e s c r i t o s e s u g i e r e l a f ó r m u -
l a d e q u e l a s r e c l a m a c i o n e s a e s t e 
e f e c t o p r e s e n t a d a s , s e a n s o m e t i d a s 
a l e s t u d i o de l a C o n s u l t o r i a m u n i -
c i p a l c o n e l f i n de u n i f i c a r l o s c r i -
t e r i o s c o n t r a d i c t o r i o s q u e a p a r e c e n 
e n l o s e x p e d i e n t e s y l l e g a r a c o n -
c l u s i o n e s q u e p o n g a n f i n a e s o s l i -
t i g i o s p e r j u d i c i a l e s p a r a e l p r o p i e -
t a r i o q u e v a s i n t i e n d o e l p e s o de l a 
I n j u s t i c i a a m e d i d a q u e s e a c e r c a 
e l t é r m i n o de p r e s c r i p c i ó n y p a r a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n c u a n d o los a f o r t u -
n a d o s l o g r a n t r a s p a s a r e s e t é r m i n o . 
E n l a m i s m a r e u n i ó n d e a y e r se 
t r a t a r o n o t r o s p r o b l e m a s r e l a c i o n a -
d o s c o n l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
p a l , q u e s e r á n o b j e t o de u l t e r i o r e s 
a c u e r d o s . 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a * 
y A n é m i c a s 
c o m o a s í t a m b i é n los N i f i 0 . 
R a q u í t i c o s y L i n f á t i c o s toman U 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
J q u e l e s d e v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s c o l o r e s . 
L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a . 
d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a g a -
r a n t í a d e e s t e g r a n r e c e n , 
s t i t u y e n t e . E x í j a s e l a l e g í -
t i m a Emulsión de Scott. 
— Scott & Bowne. Bloomfield, N. J . 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E LAS 
T A B L E T A S 
('MAI»^ «MISTRÍffAr^-flSi |ÍÍ1I 
S p a r a I N D I G E S T I O N 
N e r v i o s t r a n r i 
H a c e n ver l a s cosas como son y n, 
como nos parecen . L a tranquil idad * 
o fqj í r i tu , d a á n l m o ' j L a c a l m a crea bus 
ñ a s ideas, el sos iego fomenta l a Balu< 
Q u i e n se s i e n t a agitado, intranqullc 
n e r v i o s o , debe t o m a r E l i x i r Antlner 
v ioso de l D r . Vernezobre , se vende « 
todas l a s bo t i cas y en s u depós i to E 
C r i s o l , Neptuno y M a n r i q u e . Aquieta lo 
n e r v i o s , e v i t a f r a c a s o s . 
A l t 2. 
c 3 5 9 D 
P e r f e c t o F . V I I A , 
S e c r e t a r í a 
4 d - 1 0 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E 
L A H A B A N A " 
S E C E E T A R I A 
J U N T A G S N S R A I i E X T I l A O R D I N A a i A 
S(r c o n v o c a a J u n t a G e n e r a l E x t r a -
o r d i n a r i a d ) a soc iados , por a c u e r d o de 
l a J u n t a D l r - c t i v a , p a r a el domihgo 
13 del m e s a c t u a l , a l a u n a y m e d i a 
de l a t a r d e , en e l s a l ó n de f i e s t a s de l 
C e n t r o S o c i a l . 
O r d e n de l d í a : A m p l i a r l a g a r a n t í a 
R f ñ a l a d a a l p r o y e c t o de E m p r é s t U o 
a p r o b a d a en 5 de F e b r e r o de lí>2o, a 
todos los bienes de l a A s o c i a c i ó n , f a -
c u l t a n d o a l a D i r e c t i v a p a r a que pue-
d a t o m a n en p r ó s í a m o , con g a r a n t í a 
h i p o t e c a r i a , l a c a n t i d a d a l l í o f r e c i d a ; 
por u n t é r m i n o que no e x c e d a del se-
ñ a l a d o en aque l proyecto y por un 
i n t e r é s que no s e a m a y o r de 7 por 
c iento ( s ie te por c i e n t o ) . 
Se a d v i e r t e que, con a r r e g l o a l i n -
c iso 1 del a r t í c u l o 10 de los E s t a t u t o s 
G e n e r a l e s solo pueden c o n c u r r i r a d i -
cho acto, l o é a s o c i a d o ? c u y a i n s c r i p -
c i ó n pase de s e i s meses . L a e n t r a d a 
s e r á por el paseo de M a r t í y la C o m i -
s i ó n de P u e r t a e x i g i r á l a p r e s e n t a c i ó n 
del rec ibo del m e s de a b r i l y del c a r -
net de i d e n t i f i c a c i ó n . De ord"?p del se -
ñ o r P r e s i d e n t e se p u b l i c a p a r a cono-
c imiento de los s e ñ o r e s n s i c i a d o s . 
H a b a n a , 8 de M a y o de 192;'. 
C 3542 
C A R I i O S M A R T I . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
« I t . 3d-8 
P O D E R 
«imiiimiitiiuiniMHiu^X 
i 
V I T A L 
P a r a f a l t a d e e n e r g í a s , d e b i l i d a d , e x t e n u a c i ó n , 
a n e m i a , r a q u i t i s m o , d e p r e s i ó n m e n t a l , a t o n í a s e x u a l 
y f o r t a l e c e r e l s i s t e m a n e r v i o s o , e l t ó n i c o p o d e r o s o 
d e ! D R . U L R I C I 
p o r m á s d e v e i n t e a ñ o s h a m e r e c i d o l a j u s t a p r o -
t e c c i ó n m é d i c a y d e l p ú b l i c o r e s i s t i e n d o t o d a c o m -
p e t e n c i a d e m u c h a s p r e p a r a c i o n e s d e s u g é n e r o , 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
I 
H u p m o b í l e 
L o s c o m p r a d o r e s d e a u t o m ó v i l e s d e t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o s e h a c e n m á s e n t e n d i d o s c a d a d í a e n l o q u e 
r e s p e c t a a l m e c a n i s m o y a l e q u i p o d e u n c o c h e . 
P o c o s s o n l o s q u e i g n o r a n h o y l a s u p e r i o r i d a d m e c á -
n i c a d e l H u p m o b i l e . M i e n t r a s m á s e n t e n d i d o e s e l 
c o m p r a d o r , m e j o r s e a v i e n e a p o s e e r y m a n e j a r u n 
v e h i c u l o t a n e x c e l e n t e c o m o e l H u p m o b i l e . 
H U P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
D i r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : K u p p D e t r o i t 
2 6 4 1 M i l w a u k e e A v e n u e , D e t r o i t , M i c h . , E . U . A 
A H O x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 d e 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
• 
C A S O S y C O S A S 
R A T I F I C A N D O 
S í , s e ñ o r i t a , o s e ñ o r a ; 
yo tengo r a z ó n sobrada: 
un verdadero pel igro 
es el que nos amenaza. 
Ustedes lo invaden t o d o ; 
y por eso no me e x t r a ñ a 
que veamos cualquier d í a 
por las calles de la Habana 
a mujeres con tableros 
vendiendo frutas y viandas. 
Y el hecho de que y o d i g a 
que hoy hay muchas empleadas, 
no quiere decir que sea 
" incorrecto con las damas , 
ni que les tenga " o j e r i z a " , 
como usted dice en su car ta . 
Siempre he sido u n cabal lero 
y he sabido respetarlas; 
y como que el a lma m í a 
es u n poqui to r o m á n t i c a , 
las admiro si son bellas, 
y a veces hasta me embr iagan . 
Pero a m i romant ic i smo 
m i d ign idad sobrepasa, 
y como del sexo feo ^ 
que soy, ¡ m a l d i t a la gracia 
que me produce el pel igro 
de que ha tres d í a s hab laba ! 
¿ L e parece a usted bon i to 
que las que l levan las sayas 
nos sust i tuyan en todo 
y nos quedemos en casa 
cocinando los frijoles 
o cosiendo alguna chambra? 
Respecto a lo que me dice 
de que muchas empleadas 
lo son porque necesitan 
los cua t ro reales que ganan, 
debo dec i r le ; que en eso 
consiste el d a ñ o que causan: 
en lo de los cua'To reales; 
porque a ustedes no les pagan 
lo mismo que p a g a r í a n 
a l hombre que t raba jara . 
Por eso vemos millares 
de hombres que par ten el a ima, 
sentados por los paseos, 
sin p a n . . . y sin esperanza. 
Sergio A C E B A L . 
* ñ l e m a n i s G o í i n o a d a i n a s c a d o i n g l é s p a r a m a n t e - " ' 
l e s , a 6 0 c l s . v a r a . U n m a n t e l $ 1 . 2 0 . H a c e l u c i r 
l a m e s a c o m o p a r a u n b a n q u e t e . 
" L E P R 1 N T E M F S " , ^ p o ^ 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
D E S P U E S D E H A B E R E S C A r / . J O L O S P E L I G R O S D E L A G U E -
R R A M U N D I A L , L A S A L U D E E L S R . J C H N H . A D A M S 
F U E C A S I A R R U I N A D A P O R E L R E U M A T I S M O Y 
M O L E S T í A J S E S T O M A C A L E S . D I C E Q U E T A N L A C 
L E R E S T A U R O P O R C O M P L E T O , C U A N D O 
T O D O L O D E M A S . I A B I A R E S U L T A D O 
I N U T I L 
a l a vez, y las mise r ias estomacrflcs 
h i c i e r o n una m i s e r i a de m i v ida 
d u r a n t e dos a ñ o s . Pero T a n l a c me 
ha a l i v i a d o po r comple to y gus to-
samente paso l a buena pa labra res-
pecto a esta m e d i c i n a a los d e m á s " . 
T a l es el t e s t i m o n i o preciso del co-
nocido ve te rano de la G u e r r a M u n -
d i a l . Sr. J o h n H . A d m a s , de 247 
Eas t B r o a d w a y , P o r t l a n d , Ore, E . 
U . A . 
Antes s u f r í a yo por horas d e s p u é s 
de cada c o m i d a y ¡ l l e g u é a l g r ado 
que casi t e m í a comer . 
" P a d e c í el r e u m a t i s m o en los b ra -
ros y en las p ie rnas y f u i t a n a t o r -
men tado por el do lo r que apenas 
p o d í a t r a b a j a r . D e c a í en peso de 
c ien to setenta y cinco l i b r a s , hasta 
c ien to y t r e i n t a l i b r a s , y cons tante-
mente m i c o n d i c i ó n se empeoraba 
hasta que p e n s é , que no e x i s t í a la 
m e d i c i n a que me p o d r í a a l i v i a r . 
"Pe ro desde que t omo Tan lac tengo 
de nuevo el g r a n apet to que g o z é en 
e l e j é r c i t o , d i g i e r o todo perfecta-^ 
mente y n i i n d i c a c i ó n me queda del 
r e u m a t i s m o . Cons tantemente m i pe-
so a u m e n t a y por c ie r to que reco-
m i e n d o T a n l a c a todos los que su-
f r e i í como yo s u f r í a " . 
Tan lac se vende en todas las fa r -
macias y d r o g u e r í a s . 
N o acepte subs t i tuos . 
Se h a n v e n d i d o m á s de 3 7 m i l l o -
nes de bo te l l as . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
" S u f r í t a n t o del r e u m a t i s m o que 
t u v e que d e j a r de t r a b a j a r por d í a s 
L A S C A R R E T E R A S 
U n a de las preocupaciones de l se-
ñ o r Secre tar io de Obras P ú b l i c a s , la 
cons t i t uye el m a l estado de las ca r re -
teras que a r r a n c a n de esta cap i t a l 
hacia el i n t e y o r . E n t a l v i r t u d ha 
dispuesto que sean sacadas a subasta 
las obras de r e p a r a c i ó n de l a que va 
de la V í b o r a has ta el R i n c ó n , pasan-
do po r el s a n a t o r i o " L a Esperanza" 
y A r r o y o N a r a n j o . Es t a car re tera 
s e r á r epa rada a base de t a r v í a y 
m a c a d a m . 
Son muchos los e lementos que des-
de hace t i e m p o c l a m a n por la repa-
r a c i j n de esa ca r re te ra , dado el t r á -
f ico que por la m i s m a existe, de ve-
h í c u l o s de pasaje, y carros de carga 
con f r u t o s menores pa ra esta c iudad . 
LJ% ( A L Z A D A D E A V KST KI íAN 
E l s e ñ o r Secre tar io de Obras P ú -
blicas desea que se ac t ive la t e r m i -
n a c i ó n de l a r r e g l o de la Calzada de 
A y e s t e r á n . p a r a dcscongest ionar el 
t r á f i c o de l a Calzada del M o n t e y 
de l a Calzada de I n f a n t a . 
A y e r o r d e n ó e l doc to r Sandoval a l 
c o n t r a t i s t a de las obras , que lo antes 
posible t e r m i n a r a é s t a s . 
L A C A R R E T E R A D E D A T A R A N * > 
O t r a fie las a r t e r i a s de co mu n i ca -
c i ó n del i n t e r i o r con esta cap i t a l , que 
se h a l l a en dep lo rab le estado, es la 
ca r re t e ra a B a t a b a n ó . por la que l l e -
gan a l a p laza de l a Habana , m u -
chos p roduc tos que no pueden v ^ n i r 
por f e r r o c a r r i l . L a J e f a t u r a del 
D i s t r i t o de la H a b a n a , p r e s e n t ó el 
p r ó y e c t o de r e p a r a c i ó n de la m i s m a , 
s iendo aprobado por el Secretar io del 
r a m o . 
N O T I G I ñ S D E L M U N I C I P I O 
D E L P E R S O N A L 
Ayer f u e r o n nombrados por el A l -
calde G u i l l e r m o E s t r a d a y M i g u e l 
Pino s i rv ientes de l H o s p i t a l M u n i -
cipal', con cargo a l c r é d i t o de r o t u -
l a c i ó n da cal les. 
N O T I E N E E L 1 5 % 
Se le ha p a r t i c i p a d o ayer a l a 
Jefa tura l o c a l de San idad de l a H a -
bana que t a n t o el inspec tor de zona 
como uno designado especia lmente , 
han comprobado que en l a cons t ruc -
c ión de l a casa San M i g u e l 8 y 10, 
no se c u m p l i e r o n las disposiciones 
sanitarias referente a de ja r el 1 5 % 
de l á r e a f ab r i cada pa ra la v e n t i l a -
c ión y luz d i rec ta , por lo q u e debe 
ordenarse a l p r o p i e t a r i o de l a m i s -
m a l a d e m o l i c i ó n eje par te del ed i -
f i c io . 
E L S E P E L I O D E " P A N C H I T I N " 
P O R C A D E 
P o r el A lca lde se ha o rdenado 
abonar a l s e ñ o r Feder ico Caba l l e ro , 
m i l pesos a cuenta de lo que le debe 
por el sepelio del s e ñ o r F ranc i sco 
Forcade , que fa l l ec ió s iendo emplea-
do de l a C á m a r a M u n i c i p a l . 
p i edad de l s e ñ o r B e n i t o L a g u e r u e l a , 
que deben a la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l , po r con t r i buc iones , unos c iuco 
m i l pesos. Este d é b i t o es el que se 
e s t á t r a m i t a n d o pa ra i ng re sa r l o , 
pues a l p r o p i o s e ñ o r L a g u e r u e l a le 
h a n p r e s c r i t o ya como tres m i l pesos 
de c o n t r i b u c i o n e s no pagadas de esas 
m i s m a s f incas . 
E l apoderado d e l s e ñ o r L a g u e r u e -
l a es tuvo ya en l a A l c a l d í a gest io-
nando l a m e j o r f o r m a de abonar esas 
c o n t r i b u c i o n e s , a f i n de ev i t a r los co-
r r e spond ien te s embargos de a l q u i l e -
res. 
A G L ' A N A J A Y 
- Se ha dispuesto po r l a A l c a l d í a e l 
ingreso en l a Escuela R e f o r m a t o r i a 
de G u a n a j a y del m e n o r Feder ico 
M u ñ o z . 
P I E N S O " L I B O R I O " 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a g a n a d o . U n t i p o p a r a c a d a cla-
se. M á s d e 2 . 0 0 0 c l i e n t e s . 
" E L U N I C O " 
F á b r i c a : A R B O L S E C O Y P E Ñ A L V E R , 
T e l é g r a f o : , , L I B O R I O , , T E L E F . : M - 4 I I 6 y M - 4 1 4 9 
E L P E L I G R O D E L O S P U E N T E S 
E l doc to r Sandova l . o r d e n ó ayer 
que se proceda a la p r o l o n g a c i ó n de 
los m u r o s del puente sobre el r í o A l -
mendares , en e l pob lado de Puentes 
Grandes , pa ra e v i t a r el pe l ig ro que 
ofrece pa ra los n i ñ o s y para los auto-
m ó v i l e s en caso de choques o pati-» 
najes, por no tener m á s que unas dé-
biles barandas a uno y o t r o lado en 
sus cabecaras, desde hace muchos 
anos. 
H a dispuesto que se haga un estu-
dio de los puentes que ofrezcan esos 
pe l ig ro? , p a r a proceder a subsanar 
ese.defecto que m u y a menudo cuesta 
vidas humanas . 
"ÜTeTS" "¿ I t , l ü d 6 
E L T E S O R O M U N I C I P A L 
L a exis tencia ayer en las arcas 
munic ipa les era l a s i g u i e n t e : 
E j e r c i c i o C o r r i e n t e : 1 1 5 3 , 1 4 0 . 9 1 . 
Resul tas : $20 .569.13 . Consejo P r o -
v i n c i a l : $36 ,691 .63 . PresuVuestos 
E x t r a o r d i n a r i o s : $0 .65. T o t a í : 210 
m i l 408 pesos 51 centavos. 
S O B R E E L T R A F I C O 
E n l a A l c a l d í a se h a r e c i b i d o una 
c o m u n i c a c i ó n de l s e ñ o r I s i d r o S á n -
chez, vecino del b a r r i o del Cer ro , en 
el cua l i n d i c a d e t e r m i n a d a s med idas 
pa ra m e j o r a r el t r á f i c o de los v e h í c u -
los de l a H a b a n a . 
P R O P I E D A D E S E M B A R G A D A S 
E n e l Depa r t amen to de Impues to s 
se e s t á t r a m i t a n d o el embargo de a l -
quileres de catorce casas de la p r o -
Q U B J A S A T E N D I D A S 
P o r el s e ñ o r A l f r e d o B r o d e r m a n . 
Jefe d e l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o , 
ae h a n a t end ido las quejas elevadas 
a l a A l c a l d í a re fe ren te a que las 
va l l a s en a lgunos ed i f ic ios en cons-
t r u c c i ó n I n t e r r u m p e n el t r á f i c o por 
las aceras, con m a n i f i e s t a i n f r a c -
c i ó n de las Ordenanzas de Cons-
t r u c c i ó n ; y r e l a t i v a a l a r e s t i t u c i ó n 
del puen te que estaba s i tuado a l f i -
n a l de l a cal le de C a r m e n . 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L icenc ia s de Obras 
r e m i t i d a s ayer por el D e p a r t a m e n t o 
de F o m e n t o a l de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impues tos pa ra el cobro de l a r b i t r i o 
y en t r ega a l in teresado de l i cenc ia y 
p lanos en las t a q u i l l a s cor respon-
dientes . 
F esquina a 3a. s ¡ 7 - 8 9 m!42 casa 
C. Jorge e| G e r t r u d i s y P . Consuegra . 
Calzada de A r r o y o A p o l o y Kesse l . 
San t a C a t a l i n a 32. F esquina a T e r -
cera. Casa D . Novena . D esquina a 
13. J u a n Clemente Zenea 152. 23 en-
t re F y G. C o n c e p c i ó n m | 15 y 16. 
O b r a p í a y A v e n i d a de B é l g i c a . Cal le 
33 e I n f a n t a . C á d i z 3 0. L . E s t é v e z 
e¡ M . R o d r í g u e z y C o i c u r í a . A en t re 
Zapa t a y 33. S a l ó n H , M a n z a n a de 
G ó m e z . A n t o n i o M a r í a Lazcano 26. 
M o r e l l 3 |n'frente a Zayas. J e s ú s Pe-
r e g r i n o 8 1 . 15 en t r e P o c í t o y A . 
F r a n c o y P e ñ a l v e r . 17 y B a ñ o s . C o m -
postela 1 1 1 - L a c e n a en t re San M i -
gue l y San Ra fae l . Gervasio 52. D a -
mas 55. 15 entre T e j a r y D o l o r e s . 
M a r i n a y V a p o r . S é p t i m a 70. M á x i m o 
G ó m e z 3 54. A v e n i d a del B r a s i l e I g -
nac io Agramcjn te . Ser rano entre S u á -
rez y E n a m o r a d o s . R. M . Alonso 1 7 1 
y 173 . V e n t o 15 y 17. P é r e z en t r e 
J u s t i c i a y P é r e z . 17 n ú m e r o 56. D 
entre 2 1 y 23. C o l ó n y W a s h i n g t o n 
s| 17 m j 2 1 . San J o a q u í n 65. L i b e r -
t a d Bj 15 y 16 m | 7. T e j a d i l l o 10. 
Santos S u á r e z s. 15 m . 38. A g u i a r 
n ú m e r o 26. M a n u e l de l a Cruz 3-B. 
N é s t o r S a r d i ñ a s 2 4. S a / t a A l i c i a s. 1 
m . 1 1 . Santos S u á r e z s. 16 y 15. M . 
R o d r í g u e z entre P a t r o c i n i o y Car-
m e n . P e ñ a l V e r 108-A, 108-B y 108 . 
l l e g a r o n de A l e m a n i a . 
P i d a n mues t ras y precios a 
A R T U R O H . G E R L A C H 
H A B A N A 
Cal le P l á c i d o (antes Bernaza ) 
n ú m e r o 35 
A p a r t a d o 1 9 9 1 . T e l . A - 4 3 5 2 . 
S O l i l C I T O I N F O R M E S S O B R E l \ 
E X P E D I E N T E 
E l doctor Sandova l ha pedido a l 
Gobernador P r o v i n c i a l , los i n fo rmes 
re lac ionados con u n expediente que 
se encuen t ra en t r a m i t a c i ó n , p romo-
vido por el s e ñ o r E n r i q u e A r t í z D u -
t r o m p , para l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
ba lnea r io en el l i t o r a l del Vedado , 
e n t r é las calles de Paseo y C. 
E N L O S C L I M A S C A L I D O S 
N O H A Y O T R O Q U E 
S U P E R E O I G U A L E A L 
R E F R E S C A N T E J A B Ó N 
P A L M O L I V E 
A c e i t e s d e P a l m a y O l i v o e r a n l o s g r a n d e s 
p r e s e r v a d o r e s d e l a s b e l l e z a s d e l a n t i g o 
E g i p t o y d e L e v a n t e . 
H o y l a m u j e r m o d e r n a u s a e s t o s m i s m o s 
a c e i t e s p e r o e n l a f o r m a c o n v e n i e n t e d e l 
J a b ó n P a l m o l i v e , 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y rx ien la les . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e . Ca l l e B a r r e t o . n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
S I S P E N D I O U N A S O R R A S 
A l tener c o n o c i m i e n t o de que en la 
; calle Soledad, en el Cano, y j u n t o a 
i la ca r re t e ra de este pueblo a W a j a y , 
1 se h a c í a n unas excavaciones desti-
I nadas a un tanque de gasol ina , dis-
| puso ayer el Secre ta r lo de Obras P ú -
bl icas que f u e r a n suspendidas, por 
CiStimar que l a i n s t a l a c i ó n a l l í de d i -
cho tanque , puede ofrecer eerios p e l i -
gros . 
l í n Salas L i m o n t a . paca c o n s t r u i r u n 
t e r r a p l é n , des t inado a la cons t ruc-
c i ó n de u n a l m a c é n y los muellcis 
anexos, pa ra uso p r i v a d o en el puer-
to de Sant iago de Cuba . 
T 8 0 6 9 2d-9. 
A I ' T O R I Z A C T O \ 
H a sido a u t o r i z a d o el s e ñ o r Agus -
I N A C O M I S I O N 
A y e r es tuvo una c o m i s i ó n de veci-
nos de l Repar to L a w t o n , en l a Jefa-
t u r a de l a C i u d a d , pa ra dar las gra-
cias a l I ngen i e ro Jefe de la C i u d a d 
s e ñ e r C u é l l a r del R í o , por haber 
a t e n d i d o sus quedas, o rdenando la 
r e p a r a c i ó n de los bachos de las calles 
de d icho rej / l o . 
E L I N G E N I E R O A G R O N O M O 
S E Ñ O R C A L V I N O 
Para t r a t a r de l o r n a t o y embel le -
c i m i e n t o de los parques , se e n t r e v i s t ó 
con el ingen ie ro Jefe de l a C i u d a d e l 
s e ñ o r C a l v i n o . Conocidos los p r o p ó -
s i tos de l s e ñ o r C u é l l a r , expuso el se-
ñ o r C a l v i n o sus op in iones sobre t an 
i m p o r t a n t e asunto , m a n i f e s t a n d o que 
como paso p rev io , era necesario f o r -
I m a r " v i v e r o s " de p l an t a s en crec ida 
¡ c an t idad , s i n cuya exis tenc ia , todo 
proyecto q u e d a r í a I n c u m p l i d o . 
E l Sr! C u é l l a r le p i d i ó que f o r m a r a 
u n presupues to y que lo presentara a 
la J e f a t u r a p a r a su es tud io y reso-
l u c i ó n . E l Sr. C a l v i n o le o f r e c i ó 
p re sen ta r lo den t ro de dos o t res d í a s . 
A L O S C H A U F F E U R S 
E S P I R I T U M O T O R 
C O N C E D E N U E V E P R E M I O S 
A L O S C H A U F F E U R S D E 
C A M I O N E S 
I9 P remio $100 .00 
2 ' I d $ 50.00 
3 ' I d $ 25 .00 
A L O S C H A U F F E U R S D E 
M A Q U I N A P A R T I C U L A R 
1 ' P remio $100 .00 
2" I d $ 50 .00 
3 ' I d $ 25 .00 
A L O S C H A U F F E U R S D E 
M A Q U I N A D E A L Q U I L E R 
l ' P r e m i o $100 .00 
2 ' I d $ 50.00 
3" I d $ 25 .00 
U n J u r a d o o t o r g a r á estos p r e m i o s e l d í a 18 de M a y o a los C h a u f f e u r s de cada u n a d i v i s i ó n , que presente 
m a y o r m n n e r o de cupones , 
Cada g a l ó n de E s p í r i t u m o t o r da de recho a u n c u p ó n . E x í j a l o e n su garage . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e C o m i s i o n e s 
A M A R G U R A N o . 2 3 . H A B A N A . T E L E F O N O S : M - 7 8 2 9 y M . 7 8 1 7 
F O L L E T 1 N _ J 0 
I N C U R A B L E S 
POS 
V I R G I N I A G I L D E H E R M O S O 
De venta en l a l i b r e r í a •'Cervantes" 
de Ricardo Veloso. Gajtano y 
Neptuno 
( C o n t i n ú a ) . 
r ab ie , no c o m p r e n d í a que p r e f i r i e r a 
v i a j a r solo, Gustavo t u v o miedo a n -
t e aque l l a m i r a d a l ea l , que p a r e c í a 
sondear su c o r a z ó n , y po r u n m o v i -
m i e n t o I n s t i n t i v o se l l e v ó la m a n o a l 
pecho ; a l l í t e n í a el secreto do lo roso 
y t e m i ó que los ojos de l r i v a l l o 
descubr iesen; r e h u s ó las m i r a d a s es-
c r u t a d o r a s y v a r i ó la c o n v e r s a c i ó n 
pa ra d i s t r a e r a R e i n a l d o . 
X X 
A l f i n p a r t i e r o n R e i n a l d o y E l i ' -
na y con el los B e r t a que se h a b í a des-
p r e n d i d o de M a r g a r i t a c o n u n p r o - ¡ 
fi ' .ndo e n t e r n e c i m i e n t o y de su her -
m a n a con f r i a l d a d ; no p o d í a pe rdo-
n a r l e que por u n ciego e g o í s m o h u -
b ie ra r o t o la copa de la f e l i c i d a d de 
los o t ros . 
R e i n a l d o no d io mues t ras de n i n -
g u n a e m o c i ó n , pero es tuvo m u c h o 
t i e m p o solo y pensa t ivo en la p r o a de l 
v a p o r v iendo *a t i e r r a que dejaba 
a t r á s ; a l l í quedaban los s u e ñ o s de 
su v i d a : hab l a l l egado j o v e n y fe-
l i z y se s e n t í a envejec'-do y desdi -
chado. 
— E l des t ino noa h u r ' a y e l co ra -
z ó n nos e n g a ñ a ! — d J j o a m e d i a v o z — 
de t an t a s i lu s iones como t r a j o a q u í 
m i m e n t e , que d i s t i n t a s rea l idades 
l l e v o - . . . yo n o s é c ó m o hacer pa ra 
o c u l t a r a los ojos de dos mu je r e s 
aman tes esta t r i s t eza que l l e n a el 
pecho! ¡ D i o s m í o ! a veces m e parece 
que he aceptado demasiado p r o n t o 
esta cadena y que en este l a r g o v i a -
j e las f lores que v o y a s embra r en e l 
c a m i n o de los otros, s e r á n espinas 
punzan tes p a r a m i c o r a z ó n . 
V i ó v e n i r a E l i n a y a su madr*1 
abrazadas y se repuso has ta encon-
t r a r u n a sonr i sa ; la p r i m e r a se co l -
g ó de su b r a z o ; las l á g r i m a s de i \ 
despedida no d e j a r o n h u e l l a s en sus 
m e j i l l a s . 
— ¿ Y a e s t á s c o n t e n t a ? — d i j o é l . 
— A t u l ado l o o l v i d o t o d o ; s^i 
e m b a r g o , cuando pienso en M a r g a r i -
t a qu i s i e r a v o l v e r m e a l l e v a r l a a q u í , 
¡ l a q u i e r o t a n t o ! ¡ q u é t r i s t e l a de; 
j a m o s ! ¿ n o l a v is te? ¡ q u é p á l i d a es-
t a b a ! ¡ p o b r e c i t a ! ¿ t ú sabes lo que 
me d i j o b a j ü t o ? : " á m a l o m u c h o y 
haz lo f e l i z " ! • 
B e r t a se a s u s t ó ; E l i n a no pudo 
ve r la e m o c i ó n de su m a r i d o porque 
v o l v i ó a l l o r a r a l pensar en M a r g a -
r i t a . 
R e i n a l d o es tuvo pensa t ivo toda la 
t a rde y y e l ó hasta que l a i n q u i e t u d de 
su m a d r e le hizo recogerse. 
M i e n t r a s t a n t o , los que a l l á se que-
daban s u f r í a n do lorosa i m p r e s i ó n de 
l a r l s t e z a : la noche fué de recuer -
dos, i n t e r r u m p i d o s po r los sol lozos 
de M a r g a r i t a . D o ñ a A n g e l a , a q u i e n 
e l exceso de la d i c h a ahogaba todo 
o t r o s e n t i m i e n t o r e s p o n d í a a M a r g a -
r i t a : 
— ¡ A u g u r a s m a l e s ! ¡a q u é empa-
ñ a r #on l á g r i m a s su f e l i c i d a d ! e l l a se 
v á c o m e n t a , s igue a su, m a r i d o , como 
l o m a n d a D i o s ; m a ñ a n a s e r á s t ú ; I 
c á l m a t e y no me a to rmen tes con t a n t o 
l l o r i q u e a r ; 
Gus tavo era e l ú n i c o que t e n í a as- i 
c é n d r e n t e sobre el á n i m o de la j o v e n ; 
l a l l e v ó le jos de su t í a y l a d i j o : 
— A g o t á i s m i v a l o r con vues t ra1 
pena , M a r g a r i t a , ¿ a c a s o t i tubeas? : 
a h o r a m á s que ayer n e c e s i t á i s l a en-
te reza del c o r a z ó n ; no t e n é i s el de 
r echo de hacer dolorosa l a ausencia 
de su b ^ a la que os ha se rv ido de 
m a d i v * os J e b é i s a m i padre, que os 
a m a t a n t o como a m i , y a q u i e n si 
n o q u e r é i s hacer, fe l i z no d e b é i s l a s t i -
m a r con vuest ras t r is tezas , no le 
a d e l a n t é i s la h o r a de su d e c e p c i ó n , I 
¡ p o b r e padre ! ¡ b i e n qu i s i e r a ev i -1 
t a r l e este pesar! Sobre todo M a r g a | 
r i t a , l l o r a d en e l seno de v u e s t r * ^er - ! 
m a n o ; j u n t o s l amen temos el r i g o r i 
de nues t ro s des t inos ; pero no que-1 
b r a n t é i s m i v a l o r con la desespera-
c i ó n ; m i a l m a necesHa de vues t ro 
e j e m p l o pa ra i m i t a r l o . 
M a r g a r i t a i n c l i n ó la caeza, u n i ó 
sus dos manos y t e n d i é n d o l a s al j o -
ven d i j o : , 
— ¡ T e n p d u n c o r a z ó n m u y h e r m o -
so! ¡ a l e n t a d m e a segui r con l a c ruz ! 
¡ a y de m. ' ! ¡ vos t a m b i é n p a r t i r é i s y 
e n t o n c e s ! . . . ¡D ios m i ó ! . . . 
— M i padre q u e d a r á a vues t ro la-
do. 
. — ¡ U n sup l i c io m á s ! ¡ m a y o r es-
fue rzo ! ¡ s u t e r n u r a es pene t r an t e ! . 
— P a r a rea l i za r vuestros proyec-
tos m i pavlre debe saberlo odo-
— ¡ Q u é h o r r o r ! ¡ n o , n o ! . . . 
— T o d a lo c o n t r a r i o os qu ie ro de ja r 
un a p o y o : lo p r e p a r a r é y a vues t ro 
e j emplo 'le o c u l t a r é m i s u f r i m i e n t o 
le d ' . ré q u e . . . no os qu i e ro porque 
a m á i s a o t r o hombre , y él v iendo 
m i r e s i g n a c i ó n , la i m i t a r á y con la 
t e r n u r a que os t iene c u m p l i r á gus to-
so l a o b l i g a c i ó n que le dejo de ve l a r 
por vos : tengo que haceros dos s ú -
p l i ca s : e sc r ib idme s iempre y can tad 
cuantas veces qoiera m i padre : ¿ e s 
m u c h o e x i g i r ? 
E l l a e s t r e c h ó las manos de l j o v e n 
y b a ñ á n d o l a s con sus l á g r i m a s d i j o : 
— ¡ Q u é d i g n o sois de ser amado! 
¡Si os h u b i e r a conocido antes! ¡ O h . 
si las bendiciones y las p legar ias de 
una pobre h u é r f a n a pud i e r an t r ae r la 
d i ' :ha sobre vues t r a cabeza!. . , 
Y los dos v o l v i e r o n a ocuparse de 
d o ñ a A n g e l a y el Sr F i n k l e r , 
L a v ida s i g u i ó en la casa t r i s t e ] 
su curso n a t u r a l y poco a poco iba 
l l egando l a cos tumbre de no ver a l 
los ausentes. 
O t r a t a r d e que M a r g a r i t a estaba 
s o l a ' s é n t a d a j u n t o a las | ngno l i a s . ' 
l l e g ó e l Sr. F i n k l e r m u y p á l i d o y con 
el pecho Heno de suspA'os; e l ia coni-1 
p r e n d i ó que Gustavo le h a b í a contado 
todo se l e v a n t ó para e spe ra r lo : esta- i 
ha m u y c o n m o v i d a ; él se a c e r c ó , . t o -
m ó su cabeza de v i r g e n , la c o l o c ó i 
sobre su pecho y le" d i j o l l o r a n d o - i 
— ¡ H e r ó i c a c r i a t u r a ! ¡ a h o r a te 
q u i e r o m á s ! ¡ p o b r e h i j a m í a ! Gusta-
vo y yo estamos a q u í para a m a r t e y ¡ 
c o m p r e n d e r t e . E n el pecho de este 
v ie jo hay m u c h a t e r n u r a ; si no pue-1 
do conso la r t e l l o r a r é c o n t i g o ; pero 
¿ p o r q u é no te has de consolar? eres i 
j o v e n , be l l a y buena s in i g u a l . . . ] 
D.ijs p r e m i a ! . . . y se sonaba con es-
t r é p i d o pa ra ocu / t a r su t u r b a c i ó n . 
M a r g a r i t a se a r r o j ó en sus brazos 
como para dar cabida en aquel nu-
ble pecho a t odo el s e n t i m i e n t o de 
su a l m a ; él le pasaba las manos t r é - ! 
m u í a s po r l a cabeza. 
— ¡ N o os a f l i j á i s ! vamos , Gustavo 
me l a ho d i cho todo ; é l p a r t i r á para 
complaceros y yo me q u e d a r é para 
ve la r por vos . . . . ¡ v a m o s ! ¿ n o es-
t á i s con t en t a de vues t ro vi'ejo a m i -
g o ? . , , 
— C o n seres como vosotros l a pe-
na no es t a n c r u d a ; ¿ c ó m o p o d r é pa-
garos?—^ y la j o v e n le besaba las 
manos . 
— ¡ N o , no, m i h i j i t a ! a q u í sobre 
m i c o r a z ó n ! — y m i r o a l c ielo como 
para p r e g u n t a r l e por q u é daba a 
aque l l a c r i a t u r a penas mayores que 
su fuerza. 
L a j o v e n r e c o g i ó sus cabellos des-
trenzados y l e v a n t a n d o los ojos h a á t a 
aquel bondadoso semblan te , d i j o l e : 
— M e s iento mr .v consolada a vues-
t r o l ado ; no hab lemos m á s de esto y 
pensemos en que es el c ielo q u i e n 
pone o b s t á c u l o s ' a las fe l ic idades h u -
manas ; creedme. aunque suf ra m i 
c o r a z ó n , e s t á como a l i v i a d o con el 
b á l s a m o de vues t ro afecto r e sp i ro 
con L b e r f a d . 
— G u s t a v o se m a r c h a r á d e s p u é s 
del i n v i e r n o , ¿ n o es e so?—di jo ei 
Sr E i n k l e r . 
—ISi1 no os o p o n é i s y quedo yo 
ocupando su l u g a r en. v u e s t r o cora-
z ó n . . 
TI « l < i i ( r 
E l nada d i j o , desde que s a b í a que 
la j o v e n á m a b a a R e i n a M o ' v i ó d i s i -
parse en ^ s b r u m a s deU d e s e n g a ñ o 
su.g esperanzas m á s r i s u e ñ a s . 
— V á y a m o n o s , — M a r g a r i t a ; — m i 
t i a nos busca. 
— E l l a es la cu lpab le de este en-
r edo ; quiso hacer las cosas a su mo-
do y os ha s ac r i f i c ado ; con i n t e n c i ó n 
o no, nos h a p e r j u d i c a d o a todos y 
e l la due rme t r a n q u i l a y m i e n t r a s vos 
os m o r i s de pena, y y o ! . . . — d i j o el 
pobre ,—de d e s e p e r a c i ó n ! ¡ su h i j ' t 
se paseaba d ichosa por las o r i l l a s 
del T i b e r ! ¡ o h , S e ñ o r ! ¡ D i o s de los 
buenos, como p e r m i t e s estas co-
sas! . . , 
M a r g a r í a lo c a l m ó d i c i é u d o l e ca-
r i ñ o s a m e n t e : 
— N o h a b l é i s a s i ; yo estoy r e s i g -
nada y s ó l o me a t o r m e n t a las penas 
que os d o y ; de lo A l t o v i enen y sf e l 
S e ñ o r la-s acor ta m i t i g a n d o para los 
que suf ren pac ien temente su dest ino, 
V n m o s , 
E l l a s i g u i ó temeroso , le p a r e c í a 
que la pena iba a r o m p e r e l pecho 
de aque l l a n i ñ a como la l l a m a el 
c r i s t a l . 
De todas estas c i rcuns tanc ias re -
su l taba que cuando aque l los seres se 
r e u n í a n por l a noche, las f rentes es-
t aban sombreadas po r las t r is tezas 
de l c o r a z ó n . M a r g a r i t a sentada s i em-
pre eferca de Gustavo, no p o d í a , a pe-
sar de los esfuerzos de su v o l u n t a d 
vencer sú d o l o r ; su c o r a z ó n , tius pen-
samientos estaban s iempre lejos, s ó -
lo su pena, estaba a l l í l l e n á n d o l e el 
a l m a ; a q u e l l a v i d a de combate la 
a n i q u i l a b a / s u j e t a por t a n t o t i e m p o 
a una dolorosa v i o l e n c i a d u r a n t e la 
estancia de R e i n a l d o y E l i n a ; hub ie -
ra q u e r i d o , que ya su. m a l estaba con-
sumado, en t regarse a sus m e d i t a c i o -
nes, no tomarse m á s el t r a b a j o del 
d i s i m u l o que t a n t o l e repugnaba , 
pero su t i a estaba a l l í y muchas ve-
ces cuando se quedaba i n m ó v i l y s í -
lenclosa, l a m i r a b a con ojos asombra-
dos; ¿ q u é hacer? 
Los d í a s t r a n s c u r r i e r o n y al f i n los 
v ia je ros pisaban t i e r r a f i r m e : esta-
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Q m m n 
Fausto . 
Y Campoamor y O l y m p l c 
Los trea hoy, en su d í a de m o -
da, ofrecen var iados y bon i t o s espec-
t i o u l o s . 
Campoamor d a r á la e x h i b i c i ó n de 
1 m eucrnci jadas de N a e v a Y o r k en 
sus t u rnos de p re f e r enc i a . 
Be l l a c i n t a . 
De u n in ta res excepcional . 
Faus to e s t r e n a r á l a p e l í c u l a que 
l l o r a p o r t í t u l o R a r a Susana, basada 
en l a p o p u l a r nove la BarbaJe t ta , o r i -
g i n a l de l a no tab l e e sc r i t o ra a m e r i -
cana H e l e n R . M a r t í n . 
O l y m p i c a su vez a n u n c i a u n a he r 
raosa e x h i b i c i ó n , que ee Corazones s in 
n i m b o , po r l a egregia a c t r i z M a r í a 
J a c o b i n i . 
V a en las tandas elegantes. 
T a r d e y noche. 
R E V I S T A S . 
Payre t . 
Una obra nueva . 
Se t i t u l a L a r e v i s t a m o d e r n a , p r o -
d u c c i ó n t e a t r a l que en M é j i c o b a t i ó 
e l record de los é x i t o s , r e p r e s e n t á n -
dose d n r a n t s doscientas c incuen t a n o -
thee consecutivas. 
Decidido e s t á e l e s t r e n o ' d e L a r e -
E X L A 
v i s t a m o d e r n a pa ra l a f u n c i ó n de m a 
ñ a ñ a . 
E n t r e t a n t o s i guen L a Cueva d e l t l -
g r o y E l m u n d o en l a m a n o d e l e i t a n -
do a los espectadores. 
V a n de nuevo hoy . 
P o r tandas . 
C O M E D I A . 
S g n e n loe é x i t o s . 
Sin -una so la i n t e r r u p c i ó n . 
L l a m a d o e e t á a ser e l de l a se-
iD ana l a obra que ee estrena m a ñ a -
na en l a Camedia con e l t í t u l o de 
Casa de S a l u d , o r i g i n a l de Paso 
y Dicenta . h i j o s . 
H o y ee p o n d r á de u ñ e r o en esce-
n a E l casto l í b e i ü i i o , c o m e d i a t r a d u -
cida d e l a l e m á n por J e s ú s J . L ó p e z , 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o de l p e r i o d i s m o . 
Y u n f e s t i v a l . 
L l e n o de a t r a c t i v o s . 
Se c e l e b r a r á e l m i é r c o l e s de la 
o t r a semana a benef ic io de los d i s t i n 
¿ ru idos pe r iod i s t as e s p a ñ o l e s H u m 
b e r t o R i v a s y D o m i n g o Rex. 
Y a d a r é deta l les . 
T . A S B O D A S D E H O Y . 
Ban dos. 
TEna a l a s unevE de l a noche . 
E s l a de l a s e ñ o r i t a C a r m e l a M a -
y o r y e l j o v e n d o c t o r A l b e r t o G a r -
C'fa N a r a r r o en. l a I g l e s i a de l a Ca-
ü d a d . i 
M e d i a h o r a d e s p u é s de l a a n t e r i o 
s e r á l a boda de l a s e ñ o r i t a C a r l o t a 
P. de R u i n e s y B r i ñ a s y e l docto: 
F ranc i sco Z a n e t t i . 
£ e c e l e b r a r á en B u e n a V i s t a . 
Res idenc i a de l a n o v i a . 
L O S S O M B R E R O S 
que estamos esperando, mxs legarán el viernes; son mode-
los de Verano nray findos. 
Los VESUDOS para bodas y los tés del Country Club, 
son escogidos -de las casas más importantes de París, los que 
pueden verse en nuestro local de 
PRADO, 88, 
Sobre las preciosas muñecas que tenemos en nuestro lo-
cal de 
PRADO, 96 
podrán nuestras damas de gusto exquisito, admirar los últi-
mos modelos de Vestidos que exhibimos. 
v M f l e . C u m o n t . P r a t f o 8 8 y 9 6 j 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• S A » P E S B O , 6. r i r o o c l C n T e l e g T « l c * ! " X m p x t T i a v » " . Apartaf io X641, 
A-531B.—Tnformaclftn •JMsneral. 
• w - r - K B B z r k K i r h C * A-4730.—Dpto. de T r á f i c o y F t e ' e a . 
J C L C r O n i U ' d » A - 6 2 S 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a J « a . 
A-3966^—Dpto. de C o m p r a s y A í m a c f i i 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " ' P U E E . T O T A R A F A " " C A T O C R I S T O " y " L A F E " s a l d r á n 
n* este puerto todas 'o* Remanas, a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los de T A R A F A , 
N U i O V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . . 
A t r a c a r á n a l m u e U e en P u e r t o P a d r e . 
"Vapor '•IíA F E " , s a l d r á de este p u e r t o el -v iernes 11 de l a c t u a l , p a r a l o a 
tte ^STUEVTT^AS, M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
L o s v a p o r e s " S A N T I A G O D E C U B A " . " B A R A C O A " , " J U L I A N A L O N S O " 
y " G I B A R A " , s a l d r á n de «st .e puer to todos los v i e r n e s , a l t e r n a t i v a m e n t e 
p a r a los puertos de l a C o s t a Nor te . 
R e c i b e n c a r ^ a e n el segundo E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a i a » 8 p. m. dei 
ata de l a s a l i d a . 
V a p o r " S A N T I A G O T J E C U B A " , s a l d r á de este -puerto e l v i e r n e s 11 del 
« o t u a l , p a r a los de T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N ) V I T A B A Ñ E S , Ñ I P E 
( M a y a r í , A n t i l l a , P r e s t o n ) , S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A -
C O A , G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A 
E s t e buque r e c i b i r á carga a f lete corr ido e n c o m b i n a c i ó n con los p. c 
ftel Norte de C u b a ( V t a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a a E s t a c i o n e s s l i ru lentes : 
M O R O N , E D E N , D E L L A G E O R G I N A , V I O L E T A , V K L A S C O . C U N A O U A -
C A O N A O , W O O D I N , D O N A T O . J I Q U I , J A n O N U . L O M B I L L O , S O L A . S E N 4 . 
DO. L U G A R E Ñ O . C I E G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S , L A R E D O N D A C E -
B A L L O S . P I S A . C A R O L I N A S T L V E I K A . J U C A R O . L A Q U I N T A . P A T R J A . 
F A L L A . J A G Ü E Y A L . C H A M B A « S A N R A F A E L . T A B O R N U M E R O U N O 
F L O R I D A L A S A L E G R I A S , N j S E Z , R A N C H U E L Q . A G R A M O N T E Y C E S ^ 
P E D E S , 
C O S T A S U R 
Sal ldaB de este puer to todos los v iernes , p a r a los de C T E N F U E G O S . C A -
R T L D A T U N A S D E Z A Z A , . T U C A R O . B A R A G U A S A N T A C R U Z D E L S U R . 
M A N O P L A , G U A V A R A L , M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A N I Q Ü E R O . E N -
S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A 
R o r l b e n oartra "n ol Pp£rnnrin F'íolp/'.n de P a n l a . 
V a p o r ' C A Y O M A M B I " , s a l d r á de este p u e r t o el v i e r n e s 11 del a c t u a l 
n a r a los puer tos a r r i b a mencionados^ exceptuando N I Q U E R O , E N S E X A J D 4 ' 
D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A P O B A N T O T . m D E I . C O L L A U O " 
S a l d r á de e s te pa er to los dfas 10. 20 y SO de c a d a mes, a l a s 8 n m. 
B a r a loa de B A H I A H O N D A R I O B L A N C O , N I A G A R A B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S , ( d i M a t a h a m b r e ) 
R í o del Medio, D l m a s , A r r o y o s de M a n t u a y L a F e . 
Rec ib iendo c a r e a h a s t a l a s 3 p. m. 
L I N E A D E C A T B A R I E N 
V A P 0 3 " O M B A M E T T ' 
S a l d r á todos los s á b a d o s de e s te puer to d irecto p a r a C a t b a n e n , reclble?v 
flo c a r g a a f lete corr ido p a r a P u n t a A l s c r e y P u n t a S a n J u a n , desda el m l é r c o 
les h a s t a l a s 9 a. m. del d í a de l a sa l ida . 
U S B A D E C U B A H A I T I . S A K T O O O T K T B & O T P X T E R T O B Z O O 
( V i a j e s d irec tos a G-nanttoamo 7 S a n t i a g o da C u b a ) 
L o s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " H A B ^ ^ í ^ " s a l l a r á n de este ouer to c*. 
da catorce d í a s , a l t e r n a t i v a m e n t e . 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de este puer to e l s á b a d o d í a 11 de M a y o a las 
10 a. d irecto p a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A P O R T A L 
P R I N C E ( H a i t í ) , P U E R T O P L A T A , M O N T E C R I S T Y , S A N C H E Z ( R , D ) 
S A N J U A N . M A Y A G U E Z Y P O N C E ( P . R ) D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el 
v i e r n e s 1S a l a s 8 a . m. 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á deeste puerto el s á b a d o d í a 26 ae m a y o 
a l a s 10 a m., d irecto p a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O 
D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O R I S , ( R . D . ) S A N J U A N . M A Y A G U E Z , 
A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R D e Sant iago de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 2 
de j imíQ, a l a s 8 a . m 
P O R T E R M I N A R S U C O N T R A T O 
l e P e t i t T r i a n o n " 
S . R a f a e l 8 , p o r C o n s u l a d o 
L I Q U I D A S U S M O D E L O S A L C O S T O 
os de París. . ,., . •.- •„ , , ,., . de $30 a $18 
Modelos de París. . .. . ;. . ,., . >: . . . de 25 a 15 
Modelos de París. . ,., . w :. .; w , .., ,., ,. de 18 a 12 
Modelos de París. . m . . . ,., . r.- . de 15 a 8 y 10 
SOLO DURARA 30 DIAS 
S A N R A F A E L N o . 8 , P O R C O N S U L A D O 
c 3539 a l t ;d-S 
S u s c r í b a s e a l M A R R I O D E L A M A R I N A " 
El éxodo de los viajeros se 
intensifica y en este mes 
parten, en busca de tempe-
raturas amables y de distrac-
ciones, un grán número de 
damas. 
Para las damas que em-
barcan tenemos una gran va-
riedad de artículos de impres-
cindible necesidad como son: 
mantas de lana pura; trajes 
sastre, de correcto corte y 
esmerada confección. Loa 
tenemos de gabardina, trico-
tine, jerga y poplin de la-
na. También en estas telas 
tenemos estilos de vestidos 
enterizos, con bordados y de-
talles de seda. 
Neceser en todos tama-
ños. 
Ropa interior de punto. 
Combinaciones de camiseta y 
pantalón y por piezas suel-
tas. La misma combinación 
anterior y por piezas sueltas, 
ropa interior de seda. 
Abrigos y capas de lana; 
gran variedad de estilos. 
Sayas de gabardina de la-
na, blancas, negras, carme-
litas y azul de Prusia. 
Pieles en forma de capa, 
zorro y estola. 
Medias de lana. 
Velos de gasa y chiffon, 
color entero y estampado. 
Guantes de piel, de seda 
y de algodón. 
Guardapolvos. 
Para caballeros: camise-
tas, calzoncillos y medias de 
lana, guantes, guardapolvos, 
etc., etc., etc. 
Hay muchos artículos más, 
pero no es posible en una 
casa como la nuestra, recor-
dar todo lo que se tiene, sin 
contar con lo que llega dia-
riamente. 
Lo que usted necesite lo 
tenemos. 
Para las damas que se 
quedan, les ofrecemos la 
magnífica colección de ves-
tidos franceses, llegados 
ayer y puestos a la venta 
hoy. 
En nuestro Tercer Piso 
vendemos unos sachets, pro-
pios para pañuelos. Son de 
holán con bordados y cala-
dos colvers y encajes Va-
lenciennes, en los matices li-
la, oro, fresa y coral. 
El día 13, se efectuará la 
rifa autorizada a favor de los 
pobres de Pinar del Río y 
patrocinada por la Asocia-
ción de Caridad y Beneficen-
cia de aquel lugar. 
Los premios son muy bue-
nos. El primero consiste en 
un magnífico carro Packard. 
El segundo en un aderezo de 
brillantes, y el tercero, en un 
piano eléctrico. Las papeletas 
valen a peso y están a la 
venta en esta casa. 
Cuando usted venga hoy a 
ver los vestidos franceses que 
llegaron, no deje de visitar el 
Departamento de Sombreros, 
—situado en el mismo piso 
—para que vea la última 
palabra de la moda: som-
breros blancos, modelos de 
alta fantasía, con detalles de 
encaje de Inglaterra. 
I 
M I Z E L L 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
O'REILLY ESQ. A VILLEGAS 
¡vee fcn temence he regresado de ios Estados Unidos y estoy prepara-
do para hacer el t r aba jo m á s m o d e r n o qne se ha podido hacer. Se 
hacen toda clase de t rabajos Dentales y Garantizados. 
T 5 2 2 4 alt. 8(FT^ 
T E L A S B L A N C A S 
* 
OaAST V A C I E D A D D E C L A S E S , A P R E C I O S StTMATVTEITTE R E D U C I D O S 
P I E Z A S D E T E L A . R I C A , con 11 v a r a s , a $1.99. 
P I E Z A S D E T E L A R I C A , con 11 v a r a s , a J 2 . 7 5 y | S . 9 9 . 
P I E Z A S D E L I N O N m u y fino, b lanco , rosg , a z u l y l i l a , con 11 v a r a s , a 
$3.75. 
P I E Z A S D E C A M B R I C . m u y f ino, con 22 v a r a s , a $9.99. 
P I E Z A S D E C R E A , con 28 v a r a s , a $3.99. 
P I E Z A S D E C R E A , o -n 27 v a r a s , a $6.50. 
P I E Z A S D E C R E A D E L I N O P ' i - J con 2 7 _ v a r a s , a $19.99; 
W A R A N D O L P U R O L I N O , m u y fino, de 814 de ancho, a $2.75 v a r a . 
" W A R A N D O L P U R O t , I N O . m u y f ino , de 1014 de ancho, a $2.99. 
W A R A N D O L . P U R O L I N O , m u y f ino, de 12|4 da ancho , a $3 .25 v a r a . 
A u n q n e no l a s compre, venjra a v e r l a s . l i e a g r a d a r á n p o r l a c a l i d a d y e l 
p r e c i o 
« L A E P O C A " 
X T E F T i n f O T S A N N I C O L A S 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N C 3594 I d 10 
L A M E J O R P R U E B A 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque. 
D i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a -
ñ e r o : 
Soy m u y poco a m i g o de ^ e l o g i a r 
medicaciones : j a m á s l o hecho , 
pero c o m e t e r í a una i n j u s t i c i a no ha -
c i é n d o l o con respecto a su p r e p a r a -
do e l " G R I P P O L " y de l que o b t u v e 
una p rueba e x p e r i m e n t á n d o l o en 
m i persona, pues p a d e c í de u n ca-
t a r r o con una tos, rebelde a todo 
t r a t a m i e n t o y que a ú n s i n t e r m i n a r 
el p o m o ya estaba d o m i n a d o , es p o r 
lo tan/to una buena p r e p a r a c i ó n y 
que no tengo inconven ien te e n r e -
comendar . 
L e au to r i zo a us ted para que haga 
p ú b l i c a esta r e c o m e n d a c i ó n , queda 
de us ted a t to . s. s. amigo y compa-
ñ e r o , y 
D r . J o s é D . F e r n á n d e z . 
S l c : D i v i s i ó n n ú m e r o 19. 
E l " G R I P P O L " es una m e d i c a c i ó n 
de g ran é x i t o en el ' t r a t a m i e n t o de 
la Gr ippe , Tos , Ca ta r ros , B r o n q u i t i s , 
Tubercu los i s , L a r i n g i t i s y en todos 
los d e s ó r d e n e s del apara to r e sp i r a -
t o r i o , 
l d - 1 0 
V 0 R 0 V S K Y N O H A C E 
C A S O A L O S F A S C I S T A S 
L A U S A N A m a y o 8. 
M . V o r o v s k y , emisa r io r u s o a l a 
Conferencia de Lausana , d e c l a r ó es-
ta noche que no h a r á caso a l aviso 
que le e n v i a r o n ¡os fascistas acon-
s e j á n d o l e que se vaya a Suiza. Es te 
inc iden te ha despertado g r a n i n t e -
r é s ; especia lmente por cuan to los 
l i de r s fasesias h a n apelado a las a u -
tor idades de l C a n t ó n de V a u d p a r a 
que e n v í e n representantes a l go-
b ie rno f ede ra l de B e r n a r e c o m e n -
B l o n d a d e S e d a 
y a r d a $ 2 . 2 5 
C r e p é de l a Ch ina y a r d a . 1 .50 
Mesa l i na y a r d a -1 .60 
T e l a Ch ina de Sra., y a r d a . 1 .25 
T e l a C h i n a d o Cabal le ro , y d a 2 . 7 5 
O r g a n d í suizo bordado , yda . 1 .30 
O r g a n d í su izo l i so , y a r d a . 0 . 4 0 
O r g a n d í amer icano l i so , y d a . 0 . 2 5 
Voi le s Persas, y a r d a 0 . 4 0 
V o i l e suizo bordado , y a r d a 0 . 7 0 
V o i l e Uso y a r d a 0 . 6 0 
V o i l e l i so , y a r d a D . 4 0 
Crep . C a n t ó n , y a r d a , 2 . 8 0 
Crep . M a r r o q u í , y a r d a . . . . 4 . 2 5 
Crep. S a t i n , y a r d a 3 . 2 5 
Goorge t t p r i m e r a , y a r d a . . 2 . 0 0 
George t t segunda, y a r d a . . 1 . 5 0 
Charmeses p r i m e r a , y a r d a . 2 . 8 0 
Charmeses, segunda, y a r d a 2 . 0 0 
Raso t a b l a 40 p lgs . y a r d a . 1 .60 
Crea de h i l o 25 y a r d a s . . . 1 8 . 0 0 
T e l a R i c a pza. 10 y a r d a s . 1 .70 
Crea a l g o d ó n pza. 26 ydas . 4 . 0 0 
Sobrecamas francesas came-
ras 5.00 
Medias de seda pa ra s e ñ o -
ras, par d e s d e . . . , . 1 . 50 
R . G r a n a d o s 
San I g n a c i o N o . 8 2 (en t resue los ) 
en t r e M u r a l l a y Sol 
T e l é f o n o M - 7 0 7 3 
a l t 10 m a y o 
T A L C O 
A base de Limón . 
Para conservar y aumentar 
la frescura que deja el jabón 
Citronia, use este nueve y ex-
quisito Jaleo, de Idéntico per-
fume y suavidad Incomparable. 
Pruébelo. Es delicioso. 
N I Ñ O S S A N O S 
Sólo se crian usando el 
B I B E R O N 
L a botella sin cuello y pezón como los 
pechos matemos. Unica Perfecta 
— Unica Higiénica. 
De venta en boticas 
MVOEIA NURSINO BOTTLE CO>. BUFFALO, N. Y. 
F e l i z 
/ M a t e r n i d a d 
Es el resultado de un feliz em.' 
barazo, una y otro pueden ser 
: gozados por todas las damas, su* 
|mando energías, vigorizándose,' 
[haciéndose saludables, tomando 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L Á 
>» * ' • i 
Gran fortalecedor femenino, 
especialmente preparado para el 
tratamiento de las damas en es-
tado de embarazo y que forta-' 
leciendo su organismo, aquieta 
sus nervios, suprimiendo moleSv 
tias típicas de aquel estado. 
De venta en todas las boticas. 
d á n d o l e s l a c a n c e l a c i ó n del bisado 
de los documentos de V o r o v s k y , e l 
c u a l , aseguran los a l iados , que lo 
o b t u v o de R o m a s i n J u s t i f i c a c i ó n 
a l g u n a . 
E l delegado ruso d i j o a los corres 
p o n í a l e s que, n o t i ene i n t e n c i ó n de 
p a r t i r y r i d i c u l i z ó e l aviso de los 
fascistas, d i c i endo que no hay fas-
cistas en Suiza. 
R E N O V A D O R 
d e A . G O M E Z 
ASMA, AHOGO.CATA" 
RR05, BRONQUITIS, 
GRIPPE, TOS, ANEMIA 
M á s de 5 0 A ñ o s de 
B u e n o s R e s u l t a d o s 
Q a p a n t i z a sus E f e c t o s 
¿3 EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TO/AARLO 
ENOVADOB 
E RTOOME 
V / E Z N T V X 
DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
L A B 0 R A T 0 R I 0 Y d e p o s i t o 
L U Z 14 - H A B A N A . 
J u e g o s d e s a l a , c o m e -
d o r y c u a r t o 
L a m á s a l t a c a l i d a d 
y e l m á s r e f i n a d o gus to . 
G r a n ex i s tenc ia en nues t ros salones 
de e x h i b i c i ó n 
D o n d e h a y m á s , se e l i j e m e j o r 
" L A M O D A " 
a l m a c é n y f á b r i c a de muebles f inos 
G a l l a n o y N e p t u n o . 
Te lé f . A - 4 4 5 4 . 
c 3543 a l t 3 d — 8 
i c i e r o n : l l a . . . 
P A Ñ O 
E U R E K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
N O E S P E R E M A S 
T o d o el que s u f r a a l g u n a a f e c c i ó n 
p r o v e n i e n t e de l a s i m p u r e z a s en l a s a n -
gre , no debe p e n s a r m á s y c o m p r a r 
h o y m i s m o un f r a s c o de P u r i f i c a d o r 
S a n L á z a r o . Se v e n d e en t o d a s l a s 
b o t i c a s y en su L a b o r a t o r i o , C o l ó n y 
C o n s u l a d o . E s prodig ioso p a r a er i s ipe - , 
l a s , eczemas , ú l c e r a s y todos l o s m a -
lea c o n s e c u e n c i a de l a sangre,- I m p u r a . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y l i b r a 
de l r e u m a , h i n c h a z o n e s de. l a s p i e r n a s 
y otros m a l e s . 
A l t . 10 m y 
P a s t a " V d o u t y " d e D i x o r 
Para sustituir el pol-
vo en las manos, 
brazos y descote. Dos 
tonos: blanco y mar-
fil. Aterciopela la 
piel. / 
Se vende solamente 
en tiendas de primera categoría o es-
cribiendo al señor A. Sánchez, Box 
1915. Se envia al interior, franco de 
porte, por $1.50. 
C 3 5 4 5 S d i g 
T a p i c e s y G o b e l í n o s 
de notab les a r t i s t a s e u r o p e o . 
E S T A T U A S Y C O L U M N A S 
de m á r m o l y de bronce . 
A R T I C U L O S P L A T E A D O S P A R A 
R E G A L O S 
o frecemos u n g r a n sur t ido . 
J U E G O D E C U A R T O Y D E 
C O M E D O n 
p r e c i o s í s i m o s , en v a r i o s e s t i l o . . 
J U E G O S D E S A L A 
Y D E R E C I B I D O R 
lo s h a y de d i f erente s prec ios . 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
l i q u i d a m o s n u e s t r a g r a n e x i s t e n c i a 
a prec ios i n c r e í b l e s . 
L f l G f l S f l O L I V f t 
A V E N I D A t ) « I T A L I A 91 
( E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é ) . 
o r n o 
'esde pequeñita, su mamá le hizo lo mis-
mo: acariciarla diariamente con los delicados 
productos Hié l de Vaca de Crusellas. Y como 
los niños hacen lo que ven y oyen. Beba em-
bellece por las tardes su graciosa muñeca con 
el jabón y los polvos que le formaron a ella 
la primorosa cara que posee. Alta función in-
fantil» en la que asoma — coquetería y mater-
nidad— un corazón de mujer. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA.—Estamos preparando el primer "Libro Hiél de Vaca'*. 
Contendrá dato, histórico, sobre la belleza femenina, con 
versos, cuento, y anécdota.; biografía de ouestro. productos; 
divulgaciones amena, sobre la vida del tocador; retrato., di», 
bujo. y fina, ca-
ricatura, de galán-
tería. 
¿Quiere " usted 
u n o ? 
Mándenos a tiem-
po su nombre y do-
micilio, escrito con 
claridad, preci-
sam ente a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél i t Vaca 
Apartado 2005 
Habaai 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
• ^ — ' 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de retra-
tos y de las postales. Aproveche esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
SUCESOR D E COLOMINAS Y CA. 
S A N R A F A E L 3 2 
ete* 
de K ^ c i n á n d e z 
Corscts en tisú, elistkos y ttías t a -
chadas. 
Modelos absolutamente naeyos de ad-
mirable efecto en corsets de nivias. ricos 
adornos de alta fantasía. 
O'ReíIíy No. 39 Teltíono A-4533 
N o p e r m i t a V d . ; ; 
NO p e r m i t a u s t e d - d l s t l n g u l d a s e ñ o r a -q u e e n s u c a m a l i a y a o t r o c o l c h ó n , 
c o l c h o n e t a o a l m o h a d a , q u e n o s e a d e l a 
m a r c a L I F E 
O 9 
I O S C O L C H O N E S L I F E s o n l o s m á s 
L c ó m o d o s e h i g i é n i c o s , t a n t o e n I n -
v i e r n o c o m o e n v e r a n o , p o r e s o s e h a n 
d e c l a r a d o d e S E R V I C I O O B L I G A T O -
R I O E N T O D A S L A S C A M A S D E 
L A R E P U B L I C A . 
EN c u a l e s q u i e r a d e n u e s t r a s t r e s c a s a s p o d r á u s t e d a d q u i r i r e s t o s a r t í c u l o s 
a l I g u a l q u e C a m a s , C u n a s y d e m á s a n e x o s 
a n u e s t r o g i r o , y t o d o m u y e c o n ó m i c o . 
TENIENTE B.EY Y HABANA 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
BELASCOAINNo.61% 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o Jefe de C l í n i c a de E n fe rmedades Nerv iosas y M e n t a l e i i i 
a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
F i n c a V i l l a A n t t a , M a r l a n a o . T e l é f o n o 1 - 7 0 0 6 . — ^ o v j t ^ / w r t p 1% Hnbanai 
H a b a n a 8 1 - 15, do 1 a 3. 
a ñ o x a D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 10 de 1923 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
G R A 3 Í B A I l ^ E E N P A L A C I O 
E s t á p r ó x i m a una fecha. 
Fecha g l o r i o s a . 
Ko ©s ot-ra qu0 l a c o n m e m o r a c i ó n 
¿e l an ive r sa r io de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
g l p r i m e r M a g i s t r a d o de l a N a -
ción y su d i g n a espoea, l a be l l a e 
iujteresante d a m a M a r í a J a é n de Za-
^ 6e d i s p o n e n a fes te jar el faus-
to suceso. 
S e r á con u n ba i l e . 
p r i m e r o de este a ñ o en Pa lac io . 
ge c e l e b r a r á e l m i s m o d o m i n g o 20 
de Mayo, enga lanados aquel los sa-
lones c o n e l gus to , senc i l lez y ele-
gancia que aParecen s i empre en t o -
das las gran(ie3 t e s t a s pa la t inas . 
T e n d r á comienzo , f i j a m e n t e , a l 
dar las diez de l a noche. 
E l b u f f e t q u e d a r á ab i e r t o desde l a 
una en e l comedor de l a m a n s i ó n 
p res idenc ia l . 
T o c a r á , una orques ta . 
L a de L a n z . 
U n a b a n d a m i l i t a r , apostada en 
e l pa t io , a m e n i z a r á los I n t e r m e d i o s 
de l ba i le e j ecu tando va r i adas y es-
cogidas piezas de su r e p e r t o r i o . 
A p a r t i r de l lunes e m p e z a r á n a 
r e p a r t i r s e las I n v i t a c i o n e s pa ra e l 
g r a n ba i l e de l 20 de M a y o . 
S e r á de e t i q u e t a . 
Con c a r á c t e r o f i c i a l . 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
L a f u n c i ó n de l a noche. 
Es l a p e n ú l t i m a de abono. 
U n homena je que l a empresa de l a 
gan Car io r i n d e a G i o v a n n i M a r t i n e -
l l i e l g r a n t eno r M a r t i n e l l i , una de 
las estrel las d e l e s p l é n d i d o c o n j u n -
to l í r i co de l N a c i o n a l . 
L lena e l c a r t e l F a u s t o , l a he rmosa 
ópera de G o u n o d , que desde hace 
más de c inco a ñ o s no o imos en 
Cuba. 
C a n t a r á l a B o r l . 
Y e l b a r í t o n o B o n e l l l . 
Lucrec ia B o r i , l a a r t i s t a t a n aga-
sajada por n u e s t r a m e j o r sociedad, 
es una M a r g a r i t a de l ic iosa , a j u z g a r 
por lo que de e l l a d icen los c r í t i c o s 
extranjeros. 
E l b a l l e t P a v l e y - O u k r a i n s k y m o n -
t a r á los ba i l ab les de F a u s t o con e l 
gusto, p r o p i e d a d y m a g n i f i c e n c i a de 
que t iene y a dados repe t idos e j e m -
plos. 1 
D i r i g i r á Ca r io P e r o n l . 
Bravo maes t ro . 
L a f u n c i ó n d e l s á b a d o , ú l t i m a de 
abono, t e n d r á el doble alicienite de 
cantarse , C a r m e n y hacer s u debu t 
M a r í a Kousnezo f f . 
C é l e b r e can tan te es lava a l a que 
iodos h a n a d m i r a d o en l a sala de 
nues t ro p r i m e r coliseo l u c i e n d o , con 
su bel leza s u b y u g a d o r a , el d i s t i n t i -
Y0 que le o t o r g ó e l Czar de Rus ia . 
E l á g u i l a azu l y b lanca . 
T o d a de b r i l l an i t es . 
M a r í a Kousnezo f f , que h a ven ido 
ú n i c a m e n t e pa ra can t a r C a r m e n , ha 
hecho c u a t r o t emporadas en e l Rea l 
de M a d r i d . 
H a b r á m a t i n é e el d o m i n g o . 
Y f u n c i ó n n o c t u r n a . 
E n esta ú l t i m a , a benef ic io de l 
cuerpo de ba i l e , se c a n t a r á u n a de 
las ó p e r a s m á s a p l a u d i d a s de l a 
t e m p o r a d a . 
F i g u r a r á n so lamen te en e l p r o g r a -
m a bai les rusos, uno de e l los , L a 
P u e r t a de l a R e d e n c i ó n , i n s p i r a d o 
en las M e d i t a c i o n e s de L a m a r t i n e . 
De l ic ioso poema p l á s t i c o . 
Con m ú s i c a de L i s t z . 
^ C O X D E H O S T I A 
A l t a d i s t i n c i ó n . 
De va lo r s e ñ a l a d í s i m o . 
Ha sido o t o r g a d a a l s e ñ o r V a l -
divia, nues t ro a d m i r a d o ' y s i empre 
querido Conde H o s t i a , s i r v i é n d o l e ya 
como u n h o n o r , u n g a l a r d ó n y un ' 
recuerdo de su c a r r e r a d i p l o m á t i c a . 
Un p e r g a m i n o l l e g ó a sus manos 
s o r p r e n d i é n d o l o con l a g r ac i a r e c i -
bida. 
Dice a s í : 
" Y o , H a a k o n , R e y de N o r u e g a , 
nombro hoy , 7 de A b r i l , de 1923 , a 
nuestro M i n i s t r o Cubano , A n i c e t o 
Valdivia y Sisay de A n d r a d e , G r a n 
Cruz de la R e g i a O r d e n N o r u e g a de 
San Olaf , de l a c u a l yo soy e l Jefe. 
F i r m a d o po r m i mano y se l lado 
con el sel lo R e a l . _ 
H a a k o n R c x " . 
A l a f i r m a de l soberano de los no-
ruegos a c o m p a ñ a n l a de l Jefe de 
C a n c i l l e r í a de l a O r d e n San Ola f 
y l a de K o n i s R i e k e r , Secre ta r io . 
E l E n c a r g a d o de Negocios de N o -
ruega en l a H a b a n a , M o n s i e u r L e o n -
h a r d O f f e r d a h l , h i zo e n t r e g a perso-
n a l m e n f e de d i cho documen to a l se-
ñ o r V a l d i v i a . 
Rec iba m i f e l i c i t a c i ó n . 
C o r d i a l y afecitupsa. 
U N A C O M I D A V A L E N C I A N A 
Un homenaje m á s . 
t Para l a B o r i . 
Sus paisarros, los buenos y e n t u -
siastas ^miembros do l a Benef icenc ia 
Valenciana, Se - r e u n i e r o n en e l ho -
tel R i t z p a r a f e s t e j a r l a con u n a co-
mida. / 
Comida en cuyo n i c n ú s o b r e s a l í a 
la c l á s i c a pae l l a de l a p o é t i c a r e -
gión e s p a ñ o l a . 
L a s a b o r e á b a m o s d e s p u é s de apu -
rar e l r i c o V e r m o u t h M a g n o rega-
lado, con su esplendidez c a r a c t e r í s -
tica, po r e l s i m p á t i c o P e d r i t o M o -
rera. / ' 
Luc rec i a B o r i , l a fes te jada, pa ra 
la que h u b o aplausos y hubo acla-
maciones s i n cuento , t e n í a su cub ie r -
to e n t r e el M i n i s t r o de E s p a ñ a y 
el dod tor E n r i q u e Castel ls , caba l le -
roso p res iden te de l a Benef icenc ia 
V a l e n c i a n a . 
H i z o é s t e u n b r i n d i s . 
T a n breve como e locuente . 
D e s p u é s , como g lo r io sa c o r o n a c i ó n 
de l homena je , d i ó a conocer los de-
seos de L u c r e c i a ' B o r i o f r e c i é n d o s e 
a c a n t a r en u n a f u n c i ó n p a r a l a áo -
c iedad r e g i o n a l que cuen ta en su 
seno con l a ^ f l o r de nue s t r a c o l o n i a 
va lenc iana . 
L a f u n c i ó n s e r á u n hecho 
Y c u l m i n a r á e n g r a n é x i t o . 
A N T E E L A L T A R 
U n a boda e legante . 
E n l a noche del lunes . 
Se c e l e b r ó an te e l a l t a r m a y o r 
de l a P a r r o q u i a de J e s ú s del M o n t e . 
A l i c i a M á r q u e z , be l la y m u y gra -
ciosa s e ñ o r i t a , u n i ó sus dest inos a 
los del j o v e n y d i s t i n g u i d o t en ien te 
Francisco de A l b e a r y de l a T o r r e . 
N i e t o e l n o v i o de l i l u s t r e i nge -
niero que d i r i g i ó l a c o n s t r u c c i ó n del 
canal de su n o m b r e . 
E n c a n t a d o r a la nov ia . 
Con u n a t o i l e t t e preciosa. 
L u c í a como c o m p l e m e n t o de la 
misma e l r a m o que confeccionado en 
el j a r d í n E l C l a v e l , de una elegan-
cia excepc iona l , r e c i b i ó como rega-
lo de l a gen-til h e r p i a u a d e l n o v i o , 
la s e ñ o r i t a Esperanza de A l b e a r . 
R a m o de l mode lo A l i c i a , en grac ia 
a la ado rab l e f i a n c é e , que lo estre-
naba y p a r a q u i e n f u é creado. 
E l s e ñ o r Ra fae l de A l b e a r y su 
d i s t i n g u i d a esposa, Rosa de l a T o r r e , 
f u e r o n los p a d r i n o s de l a boda. 
Tes t igos . 
Por l a n o v i a . 
E l s e ñ o r R a m ó n R u i z y los doc-
tores J o r g e D o m í n g u e z y A l f r e d o 
D o m í n g u e z . 
A su vez a c t u a r o n como tes t igos 
po r pa r t e de l nov io e l co rone l Cruz 
B u s t i l l o , e l d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o E n -
r i q u e M o n t o u l i e u y el comandan te 
E r a s m o De lgado . 
B a j o " l a b ó v e d a de acero" , s e g ú n 
lo a c o s t u m b r a d o en las bodas de 
m i l i t a r e s , s a l i e r o n de l t e m p l o los» 
nov ios . 
L l e g u e n hasta ée-tos m i s votos . 
Todos p o r su f e l i c i d a d . 
E l " D í a d e l a s M a d r e s ' 
L O S U L T I M O S D U E L O S 
El Buen Alcalde—como con tan-
ta justicia se le denomina por su ac-
tuación ejemplar, que la Ciudad 
aplaude unánimemente — publicó 
ayer una alocución recordando que 
"el próximo domingo es el Día de las 
Madres, consagrado ya por el pueblo 
de la Habana, a iniciativa de su 
Ayuntamiento, para rendirles el tier-
no homenaje de su amor filial, vir-
tud que tanto enaltece." 
Como recuerdo cariñoso a Víctor 
! Muñoz, autor de la iniciativa, y a fin 
! de contribuir a que ésta quede per-
durablemente incorporada a nuestras 
costumbres, por lo que tiene de es-
piritual y delicada, vamos a repro-
ducir las cuartillas—loando la signi-
ficación simbólica del Día de las Ma-
dres—que hace un año nos envió el 
ilustre periodista desaparecido, y pa-
ra las cuales hizo Massaguer la ad-
mirable ilustración que también re-
producimos hoy. 
J i O D E L f 
* q i Í 
S a n t a s o m á r t i r e s 
E n F e b r e r o de 1907 , b r o t ó , como 
u n b lanco l i r i o en l a m e n t e de u n a 
m u j e r , Miss A u n a J a r v i s , res iden te 
en F i l a d e l f i a , l a idea de que l a h u -
m a n i d a d consagrase u n d í a cada 
a ñ o a las madres , que ese d í a fuese 
u n o de los d o m i n g o s de mayo , e l 
mes de las f lo res , y que en é l cada 
h o m b r e y cada m u j e r ostentase, en 
l a solapa o e l c o r p i ñ o , u n c l ave l r o -
j o en caso de que le v iv ie se su m a -
dre , o b lanco si h a b í a t e n i d o l a des-
g r a c i a de p e r d e r l a , como p r u e b a de 
su a d h e s i ó n a l a idea . 
No n e c e s i t ó Miss J a r v i s r e a l i z a r 
g r a n esfuerzo p a r a que e l A y u n t a -
m i e n t o de su c i u d a d adoptase su 
idea y su A l c a l d e rogase a l pueb lo 
que se adh i r i e se a l nob l e homena je 
p o r m e d i o de l a o s t e n t a c i ó n de l a 
f l o r r o j a o b l anca e l segundo do-
m i n g o de m a y o , lo c u a l b a s t ó pa ra 
que o t ras grandes c iudades i m i t a -
sen a F i l a d e l f i a , Para que los leg is -
ladores de a lgunos Es tados creasen 
e l D í a de las M a d r e s , y p a r a que, f i -
n a l m e n t e , e l P r e s iden t e W i l s o n p i -
diese a l a n a c i ó n e n t e r a en u n a sen-
c i l l a y c o n m o v e d o r a a l o c u c i ó n que 
el segundo d o m i n g o de mayo lo 
consagrase a las M a d r e s . L a idea , 
como todo lo que es nob le , t r a scen-
d i ó de los Es tados U n i d o s y h a p r e n -
d i d o en o t r o s p a í s e s . 
- E n Cuba se i n i c i ó e l a ñ o pasado; 
e n M é j i c o t r a t a n de c rea r el D í a de 
las M a d r e s . E n m i o p i n i ó n , y j u z -
gando p o r l o que he o í d o en t r e los 
comen ta r i s t a s d e l D í a de l a s M a -
dres , se comete u n g rave e r r o r 
cuando se cree que cuan tos e l se-
g u n d o d o m i n g o de m a y o se p o n g a n 
u n a f l o r r o j a o b lanca sobre e l pe-
cho lo hacen como t r i b u t o a su p r o -
pia madre . N o ; lo m á s he rmoso de 
esa idea es el a l t r u i s m o p u r í s i m o 
que en su fondo l a t e ; es que todos 
los hombres y todas las muje res , 
con /e sa f l o r b l anca o r o j a , p r o c l a -
m a su a d m i r a c i ó n po r todas las m a -
dres, po r e l f o r m i d a b l e c a r i ñ o que 
sustenta , y e leva, y c o n f o r t a , y sal 
va a los h i j o s s i n detenerse an te los 
o b s t á c u l o s y los pe l i g ros aunque , 
cua l debe suponerse , v6an l a con-
c r e a c i ó n h u m a n a de ese s e n t i m i e n t o 
n o b i l í s i m o , e l m á s g rande que ha 
puesto Dios en e l c o r a z ó n h u m a n o , 
en l a m u j e r que les d i ó e l ser, que 
les h izo amable l a v i d a , que les 
m o s t r ó e l c a m i n o d e l b ien y que en 
los momen tos t r i s t e s o dolorosos es-
t u v o a su lado p a r a a l e g r a r l e ^ y con-
solar les . 
N o ha remos n a d a nuevo , nada que 
no hayamos hecho a n t e r i o r m e n t e , 
los que hoy d o m i n g o 14 de mayo , 
os tentemos n u e s t r a f l o r b l anca o r o -
j a sobre el pecho. Porque nos l i m i -
t amos a r e n d i r l a p l e i t e s í a de nues-
t r a a d m i r a c i ó n ante ' todas las m a -
dres, pero c o n t r i b u i r e m o s a que 
p a r t i c i p e n de é s t a cuantos no saben 
cuan to es e l respeto, e l a m o r , l a ve-
n e r a c i ó n que deben merecernos las 
madres santas y las madres m á r t i -
res, l a s u p r e m a c l a s i f i c a c i ó n que de-
bemos hacer de todas e l las . Tales 
son : o santas o m á r t i r e s . P o r eso l a 
h u m a n i d a d debe de j a r s in f lores los 
j a r d i n e s , u n d í a cada a ñ o , en su 
honor . 
V í c t o r M U Ñ O Z . 
A d e m á s d e l a f l o r . . . 
Nosotros creemos— y conste que 
no hay en ello ni el más leve "comer-
cialismo"—que además de ostentar la 
flor, en el corpiño o la solapa, debe 
hacerse tangible el amor filial por me-
dio del regalo de algún objeto que 
sea, al mismo tiempo, útil y agrada-
ble para las autoras de nuestros días. 
¿En qué se puede emplear mejor el 
dinero que en comprar, el Día de las 
Madres, algo que lleve una dulce y 
emocionada alegría al espíritu de la 
que nos dió el ser? 
En E l Encanto—que es la casa de 
los regalos, por la imponderable va-
riedad que de todo ofrece para esco-
gerlos a entera satisfacción—pueden 
ustedes encontrar las cosas más apro-
piadas y de mejor gusto para las ma-
más, de todas las edades. 
Un juego de mantel, un juego de 
cama, una sobrecama fina, un tape-
te de moda, un par de cortinas o un 
stor, un tapiz, una alfombra, un jue-
go de ropa interior o piezas suel-
tas, unos cojines de lencería, un des- ¡ 
habillé. . . 
Pañuelos finos, sachets, medias en 
cajitas de tres pares, de seda o de 
hilo muy finas, abanicos, carteras, 
bolsas, collares, peinetas, estuches de 
manicure y de perfumería, hebillas 
de zapatos, pulseras, aretes.. . 
Manteletas, mantones, mantillas, 
chales. . . 
Polvos, esencias, lociones, jabones, 
cortes de vestido, una capa de agua, 
estuches con sus gemelos para tea-
tro, una sombrilla... 
El Día de las Madres es el próxi-
mo domingo. Como por ser día fes-
tivo no se abre, deben comprarse los 
regalos entre hoy, mañana y el sába-
do. 
Unos t ras o t ros . 
L o s due los de l a semana. 
H a de jado de e x i s t i r l a s e ñ o r a 
E l v i r a C a r b o n e l l de A l t u z a r r a , da-
m a exce len te , m u y buena y m u y 
senc i l l a , poi- l a que l l e v a r á l u t o una 
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
Compues tas de-60 piezas d i s t r i b u i -
das como s igue : 
13 copas pa ra agua 
12 " " v ino 
12 " " champagne 
12 " " Jerez 
12 " " l i co r 
60 piezas. 
P r e c i o excepc iona l : $14.00. 
Tenemos o t ros juegos a ?20 .00 ; 
? 2 5 . 0 0 ; ?35.00, etc. 
" L A C A S A D E H I E R R O ' ' 
Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
f a m i l i a que goza de^ nues t r a m á s 
a l t a e s t i m a c i ó n soc ia l . 
C u é n t a s e e n t r e sus h i jas la d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a Rogo l i a A l t u z a r r a de 
R o c a f o r t . 
O t r a p é r d i d a . 
De las m á s sensibles. 
Es el d o c t o r V i c t o r i a n o A y o , Jefe 
de u n a respetable f a m i l i a , o r i u n d a 
de Sagua. 
E l e n t i e r r o de i d igno y bondadoso 
caba l le ro se e f e c t u a r á en l a m a ñ a n a 
de hoy . 
M u y sen t ida , a s u vez, l a m u e r t e 
del s e ñ o r J o s é M a r í a Plasencia , l i -
gado por v í n c u l o s de parentesco con 
una a n t i g u a y e s t i m a d a f a m i l i a de 
nues t r a sociedad. 
N o p o d r í a o l v i d a r e n su do lo r , 
g rande y santo, a l c o i ñ p a ñ e r o que-
r i d í s i m o B e n i t o F a i ñ a y su h i j o Ro-
ge l io . 
R e c i b a n m i p é s a m e . 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D e G f l N O U R f l Y G a . : - : S A N R A F A E L V G A L I A N O 
C O N S E J O 
i 
Toma después de todas la^ comidas, café de "LA FLOR DE 
ÍIBES'* y quedarás satisfecho. 
BOLIVAR, 37, Teléfonos: A-SSZO y M-7623 
2 d - i ü . 
ELEGANTE modelo, muy 
sencillo y delicado, es de 
glacé cristal y su precio 
$14.00. 
"SHÜCLEN" es el betún 
blanco que limpia, blanquea 
y conserva la piel de glacé, 
blanco, con un brillo que 
parece cristal. Precio del 
frasco $0.50. 
• D e v u e l v e a l C a b e l l o " 
S U C O L O R N A T U R A L 
Se ha empleado con éxito durante mucho* 
afloa por los barberos, peluqueros y otros. 
E n poco tiempo da al cabello gris o des-
teilido el tinte castaño u negro que se desee. 
Su Boticario vende la famosa 
Tintura de Hill para el Cabello y Bigote 
E N - T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D A N C A R N E S 
A l a s d é b i l e s , f l a c a s , l a s P i l d o r a s del 
D r . V e r n e z o b r o , d a n c a r n e s , s a n g r e , v i -
gor y s a l u d . Se vende en todas l a s bo-
t i c a s y en s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p -
tuno e squ ina a M a n r i q u e . C o m o son P i l -
doras , se pueden t o m a r a todas h o r a s y 
en todas partes . E n todo m o m e n t o f o r -
t i f i c a n y e n g r u e s a n . N o deje de t o m a r -
l a s s i e s t í l n e c e s i t a d a de f u e r z a s . Íjí'S 
P i l d o r a s del doctor V e r n e z o b r e , so l a s 
d a r á n . 
AU 4 ni y 
B A N C O M E R C A N T I L 
D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
Con e l f i n de da r c u e n t a de l Con-
venio de c e s i ó n de los negocios B a n -
car ios de esta soc iedad, celebrado 
r ec i en temen te con T h e R o y a l B a n k 
of C a n a d á , se c i t a a los s e ñ o r e s ac-
c ionis tas p o r este m e d i o , y por o r d e n 
de l s e ñ o r P res iden te , p a r a ce lebra r 
J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a , que 
t e n d r á l u g a r e l d í a v e i n t e y dos d e l 
c o r r i e n t e i ñ e s de M a y o , a las c u a t r o 
de l a t a rde , e n esta c i u d a d , en l a 
ca l le de A g u i a r , n ú m e r o sesenta y 
seis, a l tos . 
H a b a n a , siete de M a y o de m i l no-
vecientos ve in t e y t res . 
E l Secre ta r io . 
D r . J o r g e G A R C I A M O N T E S . 
1 8 1 5 1 l d - 1 0 
L A N U E V A I S L A 
P A R A L A S F I E S T A S D E M A Y O 
S i é m p r e a l t a n t o de las ú l t i m a s 
novedades y de cuan to in te resa a su 
numerosa y escogida c l i e n t e l a , " L a 
N u e v a I s l a " , s i t a en M o n t e y S u á r e z 
ha r e c i b i d o u n e s p l é n d i d o s u r t i d o de 
preciosas te las p r o p i a s para los t r a -
d ic iona les bai les de las F l o r e s y pa ra 
las f iestas d é l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
V o i l e s f i n í s i m o s bordados . M u s e l i -
nas l isas y bordadas . O r g a n d í Suizo, 
sedas de todos co lores pa ra confeccio-
na r o r i g i n a l e s mode los de b e l l í s i m a s 
t o i l e t t s . 
" L a N u e v a I s l a " vende a l de t a l l e 
a los mi smos prec ios que en o t r a s ca-
sas de su g i r o que t i enen f ama por 
su exagerada b a r a t u r a y t a m b i é n u n 
poco m á s . ba ra to eiy a lgunas ocasio-
nes. 
E n esta casa se a t i e n d e y agradece 
a l p ú b l i c o que Je favorece con su 
presencia y en l a ser iedad de sus ne-
gocios e s t r i b a no e n g a ñ a r a l c l i en te 
o f r e c i é n d o l e s telas y adornos que es 
t é n pasados. Se g a r a n t i z a n todos los 
a r t í c u l o s y se ha hecho g r a n reba ja 
en los precios en obsequio de sus fa-
vorecedores, 
L a N u e y a I s l a , M o n t e y S u á r e z . 
18169 ( 
E X E L S E V I L L A 
Noches de los jueves . 
F a v o r i t a s del S e v i l l a s i empre . 
De semana en semana se ven en 
i n v a r i a b l e a n i m a c i ó n d u r a n t e l a ac-
t u a l t e m p o r a d a . 
J o a q u í n de l a T o r r e , el s i m p á t i c o 
socia l m a n a g e r de l h o t e l , que acaba 
de regresar de Nueva r o r k , m e ^ t i -
b i a de p a r t i o s d iversos pa ra esta 
noche. 
A l g u n o s de m a t r i m o n i o s . 
L o s m á s de e lemento j o v e n . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E L C E N T R A L " L A V E G A " 
H a t e r m i n a d o a y e r s u z a f r a el cen-
t r a l Lh V e g a , de G u a y o s , c o n u n a e la-
b o r a c i ó n de 93.672 s a c o s . 
L a p r o d u c c i ó n de este ingenio e n 
a ñ o s a n t e r i o r e s s i e m p r e e x c e d i ó de 125 
m i l sacos , r e p r e s e n t a n d o por lo tanto 
l a d i f e r e n c i a de menos en este a ñ o de 
un 29 a 30 p o r 100 de m e r m a . 
A . R O B L E S , 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúiicie«e en el DIARIO D E 
L A MARINA 
El Niño Duerme en las Noches 
cuando el estómago y los intestinos fun-
cionan natural y libremente. E l Jarabe 
Calmante de la Sra . Winslow se reco-
mienda con especialidad para contener rá-
pidamente ataaues cólicos, extreñitnien-
to,flatulencia,aiarreay otros desórdenes. 
Ayude la digestión del niño dándole 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
S r a . W I N S L O W 
El regalador de lo» niBot y nenei 
v observe el sueño reparador que sigue. 
Nada es superior para la temporada de 
la dentición. Este remedio no contiene 
narcóticos, alcohol ni ingredientes noci-
vos. L a fórmula aparece en cada botella. Btt toda» ¡aa /armadas y droguerías 
N o v e d a d e s . . . 
Son tantas las que en estos días venimos reci-
biendo,- que pretender hacer una detallada descripción 
de las mismas sería poco menos que imoosible. Poi 
eso tenemos que dar cuenta muy a la ligera, de cuan-
tos artículos de novedad llegan a nuestros almacenes. 
Si Ud. —distinguida favorecedora— está interesada 
en alguno de los artículo? que a continuación detalla-
mos, tenga la bondad de visitarnos. Con el mayor agrâ  
do le enseñaremos la infinita variedad d eesHlos c,o^ 
res y clases que de cada artículo hemos recibido. He 
aquí algunos: 
GeorgettCo y Crepés de seda estilos persa y 
egipcio. 
Tisús de fibra en los colores: blanco, rosa, co-
ral, turquesa, naranja, lila, oro y plata. 
Voiles bordados estilo egipcio. Un surtido va-
riadísimo y selecto. 
Ratinées franceses ligeros de alta fantasía. Vein-
te nuevos estilos diferentes. 
Guarniciones de malla, filet y encaje cire, en dis-
tintos colores. 
Cretonas. Nuevos estilos imitando damasco. 
Foulard de seda. Nuevos estampados. 
Carteras de piel en forma de baulitos. Las reci-
bimos en distintos tamaños. Son muy prácticas 
y baratas. 
PRODUCTOS D'UIVIA 
Tenemos a la venta los productos de este nue-
vo perfumista. Son exquisitos. Uno de estos días ha-
blaremos de elloi con más detenimiento. 
ESPECIALIDADES ARDEN 
Durante unos días calecimos de algunas de las 
especialidades de Miss Elizabeth Arden para el cutis 
Hoy queremos avisar que ya tenemos la lista comple-
ta de estos famosos productos. 
" E l C a ñ o n a z o 
S I V . B U S C A D E N T R O D E S U H O G A R L A C O M O D I D A D 
P U E D E C O N S E G U I R L O H A C I E N D O S E D E U N J U E G O D E M I M -
B R E D E L O S Q U E A C A B A M O S D E R E C I B I R Q U E P O R SUS 
C R E T d í ^ V S Y CALĤ lD S O N LA U L T I M A P A L A B R A . 
" E l C a ñ o n a z o " 
S a n R a f a e l , 1 T e l é í o n d M - 1 1 2 7 
¿Ha quedado usted débil de aiguna enfermedad; e s ^ 
usted delicado, anémico, raquítico; su u-tridón es defectuo-
sa? Pues no lo piense más, tome cuanto antes el Jugo de 
Uva sin rival. El poderoso allimento 
M O S T E L L E 
Por solo quince días, y será usted otra persona. No 
deje de hacerlo en la segundad de que habrá de agradecer 
esta recomendación. 
Tómelo blanco o tinto. Frío natural es realmente ex-
quisito. Véndese en Víveres Finos, Cafés, Restaurants y 
Farmacias. 
Agentes para Cuba: 
MANUEL CABRERA Y Co., (S. en C ) . 
^ HABANA, Número 104 TELEFONO A-0342 y j 
c 3568 a l t i n d 10 
S e ñ o r a s : 
Al pasar por O'Reilly, 94, tengan la bondad de visitar la 
casa "JOLY SOEMS" y hallarán la más variada colección de 
Modelos Franceses a precios muy módicos. 
JOLY SOEMS 
O'REllL, 94, (frente a la Optica.) 
c 3538 & t ] !d-8 
L o u i s e O l i v i e r 
C O R S E T S , F A J A S , A J U S T A D O R E S 
S e h a t r a s l a d a d o a 
P R A D O 2 4 
c 3578 a l t RTTa 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 ¿e 1 9 2 3 
A Ñ O x a 
P E C T A C U L O S 
N A i . l O N A L 
L a San C a r i o G r a n d Opera Com-
pany p o n d r á en escena esta « o c h e , 
oc tava f u n c i ó n de abono , l a opera 
en d u c o actos, l i b r o de B a r b i e r y 
Garre m ú s i c a del maes t ro G o u n o d . 
F a u s t o , con e l s i gu i en t e r e p a r t o : 
F a u s t a : G í o v a n n i M a r t i n e l l i . 
M a r g a r i t a : L u c r e c i a B o r i . 
Mf.fif5tófeles: Pave l L u d i k a r . 
N a l e n t i n o : R i c a r d o B o n e l l i . 
SIebel : A n í t a K l i n o v a . 
Vvagner: Giuseppe T o r t o r i c i . 
M ^ r t h a : A l i c e H o m e r . 
D i r i g i r á l a o rques t a el maes t ro 
C a n o P e r o n i . 
Les ba i lab les de la o b r a s e r á n i n -
t e rp re t ados p o r e l B a l l e t Pav l ey Ou-
k r a i c s k y . 
L ' s á b a d o se c a n t a r á l a ó p e r a 
C a r j i e n , po r T i t t a R u f . j . G i o v a n n i 
M a r d j i e l l i , M a r í a K o u s n e z o f f y Jo-
sefina Lucchesse . 
A c t u a r á t a m b i é n el B a l l e t Pavley 
O v k i a i n s k y . 
P M - N r i P A L D E L A C O M E D I A 
A las nueve Je la nouhe, l a g ra -
ciosa comedia en t res actos, a r eg r i a -
d a por J e s ú s J . L ó p e z . r.asto L i -
b e - t i n o . 
P A Y R E T 
G r a n C o m p a ñ í a de Revis tas de 
L u j o . 
E n t a n d a senc i l l a a las ocho y 
m e d i a , la r e v i s t a en u n acto E l M u n -
do en l a M a n o . 
E n t a n d a dob le , L a Cueva de l T i -
g re , r e f u n d i d a en u n solo acto , y E l 
M u n d o en l a M a n o . 
L a l u n e t a con e n t r a d a p a r a l a 
tandas enc i l l a cuesta sesenta centa-
vos : pa r a l a t a n d a dob le , u n peso 
40 cen tavos . 
[ gu ientes p roducc iones : H a l l a r t res 
pies a l ga to . E l d i a b l o o E n poder 
de la Cruz , por el famoso ac tor Geor-
ge A r í i s s ; se e s t r e n a r á el ep isodio 11 
de la sensacional ser ie A l m a N e -
g ra , ^ o r Joe R y a n ; l a r ev i s t a m u n -
d i a l P a t h é con los ú l t i m o s acon tec i -
m i e n t o s ; Cogido en la r a t o n e r a , co-
med ia de H a r o l d L l o y d que es una 
de sus mejores p roducc iones y E l 
D o c i c r Jack , i n supe rab le c i n t a c ó -
m i c a . 
Po r la notache , en la t anda espe-
c l U be e x h i b i r á n u e v a m e n t e E l Doc-
tor J a c k . 
M a ñ a n a , es t reno de la m a g n í f i c a 
c in t a E l Juez P r ó d i g o , por Jean P a i -
ge, f i l m que l i a d esper tado m u c h a 
e x p e c t a c i ó n en e l p ú b l i c o h a b a n e r o . 
—Char le s C h a p l i n c u E l P e r e g r i -
no . 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o se es t rena-
r á en el T e a t i o C a p i t o l i o la ú l t i m a 
p r o f í u c c i ó n del famoso ac to r c ó m i c o 
C h a ñ e s C h a p l i n , t i t u l a d a E l Pere-
g r i n o , que abunda en in te resan tes 
escenas. 
— L a s h h u é r f a n a s de l a Tempes-
t a d se e x h i b i r á e l d o m i n g o en el 
C a p i t o l i o . 
Santos y A r t i g a s han s e ñ a l a d o pa-
ra ] as tandas elegantes del d o m i n g o 
p r ó x i m o en el T e a t r o C a p i t o l i o , la 
e x h i b x i ó n de la es tupenda supe rp ro -
d l i c r i ó n G r i f f i t h t i t u l a d a Las h u é r -
fanas de l a Tempes t ad , g rand iosa 
f i l m f-n la que d e s e m p e ñ a n los p r i n -
cipales ñ á p e l e s L i l l i a n y D o r o t h y 
G ' s h . 
l a no t ab l e t i p l e M a r í a A n s o á t e g u l 
c a n t a r á el p r ó l o g o de esta ob ra , 
a c i m p a ñ a d a p or l a o rques ta del Ca-
p i t o l i o . 
C A P I T O L I O 
— B r i l l a n t e é x i t o de " L a L e y e n d a 
d e l Sauce" . 
B r i l l a n t í s i m o é x i t o o b t u v o ayer l a 
p r i m o r o s a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i -
ca t i t u l a d a L a L e y e n d a del Sauce, 
esfrenada en las t andas elegantes 
del f avorec ido T e a t r o C a p i t o l i o . . 
V i o l a D a n a , l a b e l l a y e legante 
a c t r i z que d e s e m p e ñ a m a g i s t r a i m e n -
te e í pape l c e n t r a l de esta he rmosa 
o b i a de l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a , 
e s t á i n supe rab l e en e l pape l de p r o -
t a g o n i s t a . E l a r g u m e n t o es f i n í s i m o 
a l a p a r que s u g e s t i v o . Santos y 
A r t i g a s h a n d ispues to p a r a h o y j u e -
ves, nuevas exh ib i c iones en los t u r -
nos p re fe ren tes de las c inco y cuar-
t o y de las nueve y m e d i a . 
Es tos t u r n o s se c o m p l e t a r á n con 
las exhibe i lones de l a d i v e r t i d a co-
m e d i a d e H a r o l d L l o y d t i t u l a d a Co-
g i d o en l a r a t o n e r a y con l a r e v i s t a 
P a t h é n ú m e r o 28, que es u n c o m -
pend io de los acon tec imien tos m u n -
diales de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d . E n -
t r e é s t o s f i g u r a n los s i g u i e n t e s : L o s 
a lemanes cap tu rados son enviados 
fue ra d e l R u h r en camiones . E n 
D o i t m u n t , los sondados franceses 
c o n f i ó c a n los a r c h i v o s o f i c i a l e s ; E l 
desborde de l r í o D e a r f i e i d presenta 
u n c u a d r o p i n t o r e s c o sobre las f a -
mosas ca r re t e ras y o t r o s paisajes 
b e l l í s i m o s . 
E n la f u n c i ó n (Tiurna, de una y 
m e d i a a c inco, se e x h i b i r á n las s i -
C A M P O A M O R 
—l^as E n c r u c i j a d a s de N e w T o r k , 
p r o d u c c i ó n M a c k Sennet t , se estre-
n a h o y . 
Pa ra hoy , jueves e legante , en las 
tandas a r i s t o c r á t i c a s de las c inco y 
c u a r t o y de las nueve y m e d i a , se 
a n u n c i a en C a m p o a m o r el es t reno 
de l a he rmosa p r o d u c c i ó n Mack-Sen -
net t i t u l a d a Las E n c r u c i j a d a s de 
N e w Y o r k , c i n t a d e a sun to m e l o -
d r a m á t i c o que in t e re sa a l espectador 
has ta e l f i n a l . E l r e p a r t o e s t á i n t e -
g rado por u n c o n j u n t o de estrel las 
d'e reconoc ida f a m a . T a m b i é n se ex-
h ibe el octavo r o u n d de la sensacio-
n a l serie t i t u l a d a Sonando el cuero , 
en escenas de boxeo po r R e g l n a l d 
Denny . Se c o m p l e t a e l p r o g r a m a con 
Novedades i n t e r n a c i o n a l e s . 
E j l a t a n d a p o p u l a r de las ocho 
y m e d i a se e x h i b i r á l a he rmosa p r o -
d u c c i ó n d r a m á t i c a t i t u l a d a L a g r a n 
noche, por H e r b e r t R a w l i n s o n . 
L a s funciones c o n t i n u a s d'e once 
a c inco y c u a r t o y de seis y med ia a 
ocao y m e d i a se c u b r e n con el f o t o -
d r a m a L a g r a n noche , el sensacional 
d r a m a del Oeste Los Cabal le ros de 
los Bosques y las graciosas comedias 
B u l l a en l a bodega y L a casa de 
huespedes . 
M u y p r o n t o , es t reno de l a p e l í c u l a 
Cazando f i e ras en A f r i c a , r e l a t o g r á -
f i c o ' 'e una e x p e d i c i ó n en el C o n t i -
nente a f r i cano . L a caza de l l e ó n y 
lap an te ra y o t r o s an imales salvajes. 
C i n t a de g r a n m é r i t o i n s t r u c t i v o . 
E1 lunes , es t reno de E l F F l í r t , la 
s u p e r p r o d u c c i ó n de l a U n i v e r s a l , por 
E i l e e n P e r c y . 
E l d o m i n g o , d í a de las madres , se 
e x i á b i r á l a he rmosa y s e n t i m e n t a l 
p e l í c a l a E l m a r t i r i o de u n a m a d r e , 
s u p e r n r o d u c c i ó n F o x . 
| P R A D O 
fl C O L O N T E A T R O F A U S T O 
H O Y J U E V E S D E M O D A H O Y 
M A Ñ A N A V I E R N E S 11 M A Ñ A N A 
5 % T A N D A S E L E G A N T E S ^ ^ / ^ 
H e r m o s o e s t r e n o 
Ü e l a i n t e r e s a n t e p r o d u c -
i ó n R E A L A R T t i t u l a d a -
R A R A 
S U S A N A 
( E r s t w h i l e S u s a n ) 
C i n t a m e l o d r a m á t i c a d e 
s e n t i m e n t a l e s e scenas , e n las 
q u e h a c e u n a s u b l i m e c r e a -
c i ó n , 
l a l i n d í s i m a y s u g e s t i v a e s t r e l l a 
6 0 N S T f l N 6 E B I N N E Y 
q u e s i e n t e y h a c e s e n t i r l a s e m o c i o n e s d e su a r t e i n c o m p a r a b l e 
G R A N O R Q U E S T A S E I S A C T O S E N G L I S H T I T E E S 
P r o d u c c i ó n " R E A L A R T " d e l r e p e r t o r i o d e l a 
C A R I B B E A N F I L M C O . — A n i m a s N o . 1 8 . 
0 E s t r e n o d e M a ñ a n a e n C A P I I O E I O 
E n l a s T a n d a s d e 5 l 4 y 9 ^ 
e s t r enan Santos y A r t i g a s en 
c o m b i n a c i ó n con B lanco y M a r -
t í n e z la p r o d u c c i ó n V i t a g r a p h 
en ocho actos 
El Juez 
( T H E P R O D I G A L J U D G B ) 
L a ob ra c l á s i c a de l c i n e m a c o n t e m p o r á n e o . A d a p t a c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a de l a nove la de V a u g h a n K e s t e r que ha b a t i d o todos los 
records l i t e r a r i o s en los Estados U n i d o s . 
E L J U E Z P R O D I G O 
es u n a p r o d u c c i ó n excepc iona l i n t e r p r e t a d a por u n c o n j u n t o de es-
t r e l l a s s iendo los p ro t agon i s t a s p r i n c i p a l e s 
J E A X P A I G E y M A C L Y N A R B U C K L B 
. . . U n a p r o d u c c i ó n que l l e g a a l a l m a de cuantos l a vean . 
L a h i s t o r i a s u t i l de u n ser que vagando en pos de l a venganza , 
v i v e i g n o r a d o d e l M u n d o has ta que l o g r a r e i v i n d i c a r su h o n o r an -
te l a sociedad que le condena . 
E s t é a l t a n t o de l es t reno de l a p r i m e r a p e l í c u l a en c inco actos de 
L a r r y Semon 
D e G o l f i s t a a R e y 
c3580 l d - 1 0 
M A R T I 
E n p r i m e r a t anda a las ocho y 
c u a r t o , el j u g u e t e c ó m i c o E l ch ico 
d'el a doncel la , po r el cuad ro c ó m i c o 
l í r i c o , var iedades por la t r o u p e L o s 
Roberrsons , n ú m e r o s de canto p o r 
A m a l i a M o l i n a , 
E n segunda t a n d a doble , e l j u -
guete c ó m i c o E l r e t r a t o de m i m a r i -
do, bai les a c i o b á t i c o s po r las pare-
Jar: R a c h i s k w y y Fiossa y M a n a y 
J a r l : ; el j u g u e t e Los H o m b r e s y va-
r i ó n o s n ú m e r o s po r A m a l i a M o l i n a . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de R e g l n o 
L o p a z . 
E l Ca rame lo m u n d i a l ; Las char-
lo todas en la H a b a n a y L a Conga 
de C o l ó n . 
F A L S T O 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n las tandas de las c inco y cuar-
to y de las nueve y m e d i a , es t reno 
del a he rmosa p r o d u c c i ó n t i t u l a d a 
L a r^.ra Susana . 
E i t a in te resan te p r o d u c c i ó n e s t á 
I n t e r p r e t a d a po r la s i m p á t i c a a c t r i z 
Cons tante B i n n e y . E n dichas tandas 
se exuibe t a m b i é n ]a r ev i s t a de asun 
tos i n t e rnac iona l e s F o x News n ú m e -
r o 1 3 . 
A las ocho, la grac iosa comedia 
t i t u l a d a No voy si no me l l e v a n . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a , 
Virí- . jd pecadora, p r o d i c c i ó n de g r a n 
l u j o , por I r e n e Cas t l e . 
E l s á b a d o , l a g r a n p r o d u c c i ó n E l 
A m o , por el famoso ac to r W i l i i a m 
S. H a r t . 
E n fecha p r ó x i m a . P a r a a m a r y 
h o n r a r , por B e t t y C o m p s o n . 
nes ciegos, por H o b a r t B o s w o r t h . 
A las ocho, a n o v e l a de u n maes-
t r o , p o r M o n t e B l u e . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de m o d a , l a 
m a g n í f i c a c in t a de A l i a n D a w n E l 
c o l l a r de per las , por James K i r k -
w o e d y A n a Q . N í l s o n . 
E l s á b a d o . L a I s l a d e l A m o r , p o r 
R o d o l f o V a l e n t i n o y J u l i á n E l t i n g e . 
E l d o m i n g o en las tandas e l egan-
tes. M á r t i r da su pecado, po r J a c k 
H o l t . 
E n l a m a t i n é e y a las ocho. V a -
mos a casarnos, p o r e l famoso a c t o r 
M a x L i n d e l . 
E n l a en t r an t e semana. R í a s e de l 
n á u t r a g o , po i O w e n M o o r e - R o b i n 
H i - o d , por Douglas F a i r b a n k s ; E l 
D o c t o r Jack , por H a r o l d L l o y d ; L a 
o p o r t u n i d a d m a r a v i l l o s a , p o r R o d o l -
fo V a l e n t i n o , Eugene O ' B r l e n y M a r -
t a M a n s f l e l d . 
N K P T U N O 
Sangre y A r e n a , l a m a g n í f i c a p r o -
d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a basada en 
la conoc ida novela de Blasco I b á ñ e z , 
cubve l a s e c c i ó n i n i c i a l do las ocho 
y m e d i a . 
Sangre y A r e n a es el m a y o r t r l u n -
L A M U J E R D E S N U D A 
OTEO OBANDIOSO ESTRENO 3>B I i A 
8 7 » BXVAI i FKAITCESA BEBTZVZ 
QtJE REPRESEN'TARAN B I T A S T CA. 
j^a acreditad* f i r m a cubana Rlvas y 
Ca. conces ionar io» exclusivos para Cu-
ba de las g ra r .ües y costosas produccio-
nes la Unión ClnematogrAflea I t a l i a -
na, r l sspués de presentar la gran pe l í -
cula Magdalenr. Ferat por la Bertxni 
p r e s e n t a r á n en breve en el gran teatro 
Cami''"•amor grandioso estreno t i t u l a -
da LA M U J E H D E S N U D A por la Insu-
perable B-srtlni; pe l í cu la que ha l lama-
do videro8atr cnte la a t e n c i ó n en toda 
Europa por lo bien ajustada a la famo-
sa novela por sus divinas escenas y por 
el Iuk conque ha sido f i lmada : F ran-
cesca Bert lnt en L A M U J E R D E S N U D A 
da * conocer una ves m á s sus I n i m i t a -
ble» cualidades que le han val ido en el 
mundo entero 'a Justa fama de que 
'¿OZX. 
T r n u l é n p r e c i n t a r á n los sefiores R l -
vas y Ca. otro monumental estreno ú l -
ttrr.á c reac ión de la gent i l actrlE P I N A 
M E V I C H E L U I t i tu lado LAS TRES JL.U-
SXONBft. Tantv L A M U J E R DESNUDA 
po. |A Ber t l n l como LAS TRES I L U S I O -
NAS por P I N A M E N I C H E L L I d a r á n a 
conocer la recanoclda validez de la» c in -
tas I ta l ianas . 
Ind . 20 Ab., 
N I Z A 
F u n c i ó n con t inua desde la una has-
ta las once : 10 centavos solamente. 
Exh ib imos h o y : Episodio 14 de 
" N I C K C A R T E R " L O S M I L L O N E S 
P E R D I D O S . Los d ramas : L A I N F E -
L I Z M A R I P O S A , y E L R E D E N T O R 
D E S U H O N R A . C ó m i c a s : E L C I R -
CO Q U E P A S A y L O S M I C R O B I O S 
D E L G O L F . M a ñ a n a " L A T O R M E N -
T A " Por H O U S E P E T E R S . D o m i n -
g o : " A R M A S A L H O M B R O por 
C H A R L E S C H A P L I N . 
E l H o m b r e M o s c a s e h a r á e x a . 
m i n a r p o r l o s m é d i c o s 
R e c i e n t e m e n t e h a e s c a l a d o e n J a c k f t o n v i l u i 
u n a c a s a d e 2 3 p i s o s 
E l H O M B R E MOSCA, e l t r e p a d o r 
de ed i f ic ios con t r a t ado por Santos y 
Artigsus pa ra p resen ta r lo en l a H a b a - j 
na y en toda l a R e p ü b l i t f a , se p r o p o - ¡ 
ne antes de hacer los esca lamientos j 
hacerse e x a m i n a r por algrunos m é d l - j 
eos pa ra d e m o s t r a r que su pu lso e s t á , 
I gaa l lo m i s m o a l s u b i r que a l des-[ 
t ende r . N o p o d r í a dec i r lo m i s m o ' 
e l l U t l m o . H O M B R E M O S C A que ac-j 
t u ó en N e w Y o r k y que d e s c e n d i ó ' 
c e n t r a su v o l u n t a d r e r e n t á n d o s e con-
t r a e l suelo . 
E f t e H O M B R E M O S C A que t r a e n 
Santos y A r t i g a s acaba de c o n m o v e r 
a l a c i u d a d de J aoksonv i l l e escai 
do u n ed i f i c io de 2 3 pisos y al iieai1' 
a l a azotea c o l o c ó una e i l la 
e l m u r o y se b a l a n c e ó de espalda 1 
l a ca l l e . M á s de diez m i l pereon ' 
p r e senc i a ron la proeza en medio h 
u n s i l enc io s epu lc r a l interruIi1I)i': ' 
so l amen te cuando a lgunas mujer 
empeza ron a g r i t a r presas de a,6' 
ques nerviosos . a 
Santos y A r t i g a s e n v i a r á n el í 
t r a t o de l H O M B R E MOSCA a tort 
los que lo s o l i c i t e n po r Correo en 
o f i c inas de M a n r i q u e 13 S y envíen ' 
st-llo de f ranqueo , 
c 3579 l d , i 0 
R E S U L T A D O D E L A S 
E E C C I O N E S E N S O L I V I A 
18014 10 m y 
fo de l p o p u l a r R o d o l f o V a l e n t i n o , a 
q u i p n secundan a d m r i a b l e m e n t e R i -
t a N a l d i y L i l a L e e . 
E n l a t a n d a e legante de las nueve 
y m e d i a se exh ibe la m a r a v i l l o s a pe-
l í c u l a O te l l o o E l M o r o de V e n e c i a , 
' I nce rp re t aad p o r el n o t a b l e a c to r 
E i n l i J a n n i n g a . 
R i g e n los prec ios de t r e i n t a cen-
tavos pa ra cada t a n í f a . 
M a ñ a n a , E l p lace r de m e n t i r , p o r 
B e t t y C o m p s o n . 
I 3 I P E R I O 
R o b i n H o o d , l a g r a n p r o d u c c i ó n 
que i n t e r p r e t a n el famoso ac tor D o u 
glaS F a i r b a n k s y l a b e l l a a c t r i z 
E i r d B e n n e t t , se exh ibe en l a t a n d a 
ü'e las nueve y m e d i a . 
L a f u n c i ó n s e r á c o r r i d a de ocho 
a once, e x h i b i é n d o s e a las ochho y 
m e d i a la grac iosa comed ia de M a c k 
Sennet t en seis actos, po r L u i s a F a -
zenda, M a r i e P revos t y B e n T u r p i n , 
A l l á en ja H a c i e n d a . 
L a l u n e t a para l a f u n c i ó n c ó r r a l a 
cuesta cuaren ta c e n t a v o s . 
O L I M P I C 
E n las t andas de las c inco y cua r -
to y (fe las nueve y m e d i a se es t rena 
l a c i n t a en siete actos t i t u l a d a Co-
razcLes s in t u m b o , por M a r í a Ja^.o-
b l m . 
L a l a t aada de las ocho y m c d ' 3 . 
Raza de luchadores , por S n o w y B a -
k c k r . 
M a ñ a n a : E l Doc to r Jack , p o r H a -
r o l d L l o y d . 
S á b a d o 12 : M a r c e l a , po r Soava 
G a l i o n e . 
L u n e s 14 : . L a fuga de la n o v i a , 
p o r V i o l a D a n a . 
V E R D I N ' 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de es-
ta nuche es m u y a t r a y e n t e e i n t e -
resfcnte. 
E n la t anda de las siete se e x h i b i -
r á n c in tas c ó m i c a s . 
A las ocho, e l g r and io so d r a m a 
No me o lv ides , por la s i m p á t i c a ac-
t r i z Bessie L o v e . 
A las nueve , es t reno de Noche de 
A m o r , po r L u i s a G l a u n y J o h n G i l -
b e r l . 
A l a s 'd iez , la prec iosa c o m e d í a de 
Owen Moore t i t u l a d a E s c ó n d e t e que 
te t r a b a n . 
M a ñ a n a , l a g r a n d i o s a c i n t a M a r -
t i r i o de una m a d r e . 
W I L S O N 
E n las tandas popula res de las dos 
y del as ocho, repr i se de B u r b u j a s 
•de B r o a d w a y , po r l a be l l a ac t r i z 
C o r i n n e G r i f f . t h , y es t reno del ep i -
sodio 7 de l a s^rie A l m a N e g r a . 
E n las tandas dobles de las t res 
y cua r to y de las nueve y m e d i a , re -
p r se de l a sensacional p r o d u c c i ó n 
E l Joven R a R j a h , p o r R o d o l f o V a -
l e n t i n o . 
A las s i t t e Venc iendo impos ib les , 
p o r l l s r b e r t R a w l i n s o n . 
M a ñ a n a , es t reno de Corazones s in 
r u m b o , por M a r í a J a c o b i n i , 
R I A L T O 
Tandas de las c inco y c u a r t o y de 
laa nueve y t res c u a r t o s : es t reno de 
l a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a basada 
en l a m á s graucTe h i s t o r i a de a m o r 
cuyo t í t u l o es E l a r t i r i o de una ma-
d re . 
Tandas de las dos, de las cua t ro 
y de las ocho y m e d i a : es t reno de 
l a In teresante c i n t a E l p l ae r de m e n -
t i r , po r la no tab le a c t r i z B e t t y 
C o m p s o n . 
Tandas de las tres y de las siete y 
m e d i a : la i n t e r e san te c i n t a L a Pre -
sa, po r A n i t a S t e w a r t . 
M a ñ a n a , E l r a s t ro de l a espuela, 
es t reno en Cuba, por e l famoso ac to r 
Jack H o x i e . 
E l s á b a d o . Quo V a V d i s ? , espec-
t a c u l a r p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
c 3583 l d - 1 0 
L I R A 
T u n c i ó n de m o d a . 
A las ocho l a p r o d u c c i ó n en seis ! 
actos de Doug la s F a i r b a n k s , Des- 1 
p u é s de la t e m p e s t a d . 
E n l a t a n d a doble de las nueve . 
E l P e q u e ñ o L o r d F a u n t l e r o y , por 
M a r y P i c k f o r d , en diez ac to s . 
T I I I A N O X 
E n las tandas elegantes , Corazo-
C A M P O A M O R 
H O Y 
M A Ñ A X A 
J U E V E S E L E G A N T E 
V I E R N E S 1 1 
H O Y 
M A Ñ A N A 
5^4 T A N D A S D E M O D A 9 ^ 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
D o l a p r o d u c c i ó n M n c k - S e n n c t t , de a sun to m e l o d r a m á t i c o , 
t i t u l a d a : 
L A S E N C R U C I J A D A S D E N E W Y O R K 
( T h e Crossroads o f 
N e w Y o r k ) 
M e l o d r a m a in te resan te y 
emot ivo . Escenas de g r a n 
i n t e n s i d a d d r a m á t i c a . 
I n t e r p r e t a c i ó n b r i l l a n -
te de u n c o n j u n t o de 
celebradas estrel las del 
c inema . 
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W A S H I N G T O N , M a y o 8. 
Las elecciones genera las que se 
e fec tua ron r e c i e n t e m e n t e en B o l i -
v i a han s e ñ a l a d o u n a ev iden t e m a -
y o r í a de cand ida tos g u b e r n a m e n t a -
les que v o l v e r á n a ocupar sus es-
c a ñ o s en e l Congreso, s e g ú n n o t i -
cias recf l j idas en l a L e g a c i ó n b o l i -
v i a n a en esta c a p i t a l . 
E l p a r t i d o de l a o p o s i c i ó n l o g r ó 
sacar electos diez cand ida tos , e n t r e 
el los los s e ñ o r e s S á n c h e z B u s t a -
m a n t e e I t u r r a l d e de L a Paz. 
A ñ a d e n tales despachos que r e i -
n a n e l o r d e n y l a t r a n q u i l i d a d en 
t o d o e l p a í s . 
E L R E C O N O C I M I E N T O D E M E J I C O 
P O R L O S E S T A D O S U N I D O S 
C I U D A D D E M E J I C O , m a y o 8. 
L a Secre ta r la de Relaciones E x -
t e r io res m e j i c a n a se n iega a f a c i l i -
t a r n o t i c i a a l g u n a respecto a las p r ó -
x imas negociaciones que se v a n a 
efectuar ea í - re M é j i c o y los Es tados 
U n i d o s sobro las cuest iones pen-
dientes e n t r e ambos p a í s e s . 
N I los delegados v i s i t a n t e s n i l a 
d e l e g a c i ó n m e j i c a n a t i e n e n que ha . 
cer d e c l a r a c i ó n e s p e c i a r a lguna . T a l 
ha sido l a n o t a o f i c i a l f a c i l i t a d a hoy 
a l a prensa . 
Se a s e g u r ó t a m b i é n hoy que lo 
m i s m o los representantes de l a p r e n -
sa que cua lesqu ie ra o t ra s personas 
no d i r e c t a m e n t e Interesadas en el 
acto s e r á n exc lu idos de l l u g a r donde 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Y o r k , mayo 8. 
L l e g ó e l M é x i c o , de la Habana. 
F i l a d ' i l f i a , m a y o 8 . 
L l e g ó el Santa Theresa , de C'ár. 
denas . 
J a c k s o n v i l l e , m a y o 8. 
Ca l i e ron e l T u g Raphae l y Donip. 
h a n , pa ra l a H a b a n a . 
Savnnnah , m a y o 8. 
L le j ró el A n n a Sofie, de Palo Alto 
N o r f o l k , mayo 8 . 
L l e g ó el S:iver Sand. de Matan-
zas: sa l i e ron e l G r e e n w i c h , para 
S a i r i a g o , y e l Golden Cate, para 
C á r d e n a s . 
se ce lebren las conferencias , con ¡a 
cdns igu ien te e x c e p c i ó n de delega-
dos y a t a c h é s . 
L o s delegados amer icanos eerán 
declarados h u é s p e d e s de honor del 
gob ie rno me j i cano y se a l o j a r á n en 
el pa lacio per tenec ien te al señor 
G u i l l e r m o L a n d a y E s c a n d ó n que 
f o r m ó par te de l a L e g a c i ó n brasi-
l e ñ a . 
L a confe renc ia ' t e n d r á lugar en 
o t r a a n t i g u a res idenc ia si tuada en 
la esquina de los calles Buoarelll 
y Ba rce lona , p r o p i e d a d de Ju l io Li-
m a n t o u r . Los amer icanos llegarán 
el v iernes por l a m a ñ a n a en un ca. 
r r o " a d hoc" deb idamente escolta-
do desde L a r e d o , y a su llegada a 
l a c a p i t a l s e r á n rec ib idos con ho-
nores especiales por los representan-
tes de l gob ie rno . 
E S L A 
E N L A H A B A N A 
" L A U N I V E 
A G U I L A Y M O N T E 
L a q u e m á s t i e n e , y l a q u e m á s B A R A T O v e n d e p o r sus 
P R E C I O S y E S T I L O S n o v í s i m o s 
Z a p a t o s de P I E L B L A N C A y eo t o d a s l a s c o m b i n a c i o n e s 
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D E S D E E N A D E L A N T E 
Z A P A T O S P A R A N I Ñ O S , T I P O S P O R T 
EN TODOS LOS TAMAÑOS 
Z A P A T O S P A R A H O M B R E S 
Y E Q U I P A J E S E N G E N E R A L 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A N U M E R O 1, D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " H O Y E N E L I E A Í R O " C A P I T O L I O " 
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P A G I N A N U E V E 
o T E A T R O S Y A R T I S T A S o 
L A S A N G A R L O G R A N D O P E R A C O M P A N Y 
E L H O M E N A J E A M A R T 1 N E L L I , CON " F A U S T O " 
5¡1 C o m m . F o r t u n a t o Ga l io , s i em-
h á b i l y expe r to , h a d ispues to 
^ a eSta nocce una g r a n f u n c i ó n en 
homenaje a i famoso t e n o r G i o v a n n i 
u á i t l a e l l l i a r t i s t a que a sus grandes 
tr iai-fos en K e w Y o r k y en Buenos 
Aires pue-le uOaá ' i r los l au ros reco-
rlc'os en esta c o r t a pero b r i l l a n t e 
S m p e r a d a l í r i c a . 
j l a r t i n e l l i r e ú n e todas las c u a l i -
dades necesarias p a r a que su n o m -
vre quede g rabado con le t ras de o ro 
en "a h i s t o r i a d e l " b e l c a n t o " . Su 
v 0 / ' í i o l i c l o s a t iene exquis i t as t o n a l i -
dades que ha i agan y a c a r i c i a n los 
o ídos del a u d i t o r i o . 
Tor todo esto y por sus cond ic io -
nes personales, M a r t i n o l l i ha l l egado 
a suceder a CaCruso en e l M e t r o p o l i -
tan y a crearse una r e p u t a c i ó n de 
«r mer o rden , en la que sabe y pue-
de sostenerse po r sus m é r i t o s p r o -
pios. 
.¡in-
c a u t a r á osta noche l a M a r g a r i t a en 
e l " F a u s t o " de G o u n o d . 
E l p ú b l i c o habanero , que a m a a 
los buenos tenores , s iente s i m p a t í a s 
por M a r t i n e l l i , A s í pues no s e r á ex-
t r a ñ o que esta noche se r e p i t a en 
el N a c i o n a l e l Heno rebosante de n o -
ches a n t e r i o r e s . 
L a ó p e r a e leg ida p a r a el homena j e 
a M a r t i n e l l i — q u e s e r á t a m b i é n oc-
tava f u n c i ó n de abono—es e l "Faus -
t o " del g r a n G o u n o d , que hace 
mucnos a ñ o s n o se can ta en Cuba, 
por f a l t a de m a t e r i a l e s c é n i c o ade-
cuado . 
E l " se ra t an t e" t e n d r á a su cargo 
la par te de p ro t a gon i s t a . 
Y L u c r e c i a B o r i , l a d'iva va lenc ia -
na , s e r á M a r g a r i t a , u n a M a r g a r i t a 
del ic iosa , t a n t o por l a f i g u r a y po r 
l a a c c i ó n como por l a voz y la m a -
ne ra de c a n t a r . 
E l ofrecer " F a u s t o " con L u c r e c i a 
B o r i y M a r t i n e l l i nos parece u n nue-
to a c i e r to del C o m m . G a l i o . N i n g u -
na ob ra m e j o r que é s t a pa ra que l a 
Bori luzca sus grandes facul tades y 
para que M a r t i n e l l i de r roche p r ó d i -
gamente lois tesoros de su voz fres-
ca y j u v e n i l . 
E] M e f l s t ó f e l e s s e r á P a v e i L u d i -
k a r , e l bajo tcheco-s lovako que ha 
can tado con é x i t o en " E l B a r b e r o " y 
en • H a m l e t " . Y la pa r t e de V a l e n -
t i n c e s t a r á a carpo del j o v e n can-
G i o v a n n i M a r t i n e i a , l a m o s o i f u o i - ett 
h o m e n a j e a l m a l se c e l e b r a r á esta 
noche u n a g r a n f u n c i ó n en e l N a -
c i o n a l . 
t an te R i c a r d o B o n e l l i , que po í ' ée u n a 
de las m á s bellas voces de b a r í t o n o 
o í u a s por nosot ros en estos ú l t i m o s 
diez a ñ o s . , 
l i e a q u í el r e p a r t o comple to de 
" F a u s t o " : 
M A R L l K O U N E Z O F F 
R i c a r d o B o n e l l i , n o t a b l e b a r í t o n o 
que t o m a r á pairte en l a represa.. i t . i-
c i ó n do " F a u s t o " . 
D o c t o r F a u s t o : G i o v a n n i M a r t i n e -
l l i . 
M a r g a r i t a : L u c r e c i a B o r i . 
M e f l s t ó f e l e s : Pave l . L n d i k a r . 
V a l e n t i n o : R i c a r d o B o n e l l i . 
S iebe l : A n i t a K l i n o v a . 
W a g n e r : Giuseppe T o r t o r i c i . 
E X T R A C T O G L A N D U L A R 
O R Q U I P O L 
P A R A C O M B A T I R C I E N T I F I C A Y E F I C A Z M E N T E L A 
D E B I L I D A D S E X U A L 
D e p ó s i t o s : S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , B L U H M E - R A M O S 
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L A S A E T A , P O R A M A L I A 
M O L I N Ü 
C é l e b r e c a n t a n t e de l a Opera de P a r í s y d e l R e a l de M a d r i d quo 
d e b u t a r á can t ando " C a r m e n " en e l T e a t r o N a c i o n a l pasado m a ñ a n a , 
v s á b a d o en f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
M a r t h a : A l i c e H o m e r . 
L o s he rmosos ba i lab les de " F a u s -
to ' ' s e r á n presentados por los a r t i s -
tas de P a v l e y y O u k r a i n s k y ; y l a 
o rques t a s e r á d i r i g i d a por el maes-
t r o C a r i o P e r o n i . 
E i s á b a d o p r ó x i m o d e b u t a r á M a -
r í a K o u s t í e z o f f , la famosa c a n t a n t e 
rusa , con l a ó p e r a " C a r m e n " , f i g u -
r a n d o en el r e p a r t o el c é l e b r e b a r í -
tono T i t t a R u f f o y el g r an t e n o r 
G i o \ a n n i M a r t i n e l l i . L a M i c a e l a 
s e r á i n t e r p r e t a d a po r M l l e . I v o n n e 
D ' A r l e , can tan te . f rancesa ,de f i n a 
e s j u c l a y de belleza e x t r a o r d i n a r i a . 
F n l a noche de l d o m i n g o se o f re -
c e r á u n a f u n c ó n e x t r a o r d i n a r i a en 
benef ic io y homena je de l B a l l e t Pav-
l e y - O a k r a i n s k y . a base de t res pesos 
p o r l i m e t a . E n e l p r o g r a m a de é s t a 
f u n c i ó n . só lo f i g u r a n ba i les r u s o s . 
Recomendamos a los cu l tos " d i l e -
t t m a i " este e s p e c t á c u l o m a r a v i l l o s o , 
que t e ú n e en ^sí tod'as las f i n u r a s y 
exquis i teces de l a m ú s i c a , l a p i n t u -
r a y l a f o r m a . 
T e r m i n a d a su t e m p o r a d a , l a San 
Car io e m b a r c a r á el d í a 1 7 . 
" E J U E Z P R O D I G O " , P O R J E A N P A I G E , S E E S T R E N A 
M A Ñ A N A E N E L T E A T R O " C A P I T O L I O " 
E L E S T R E N O D E L V I E R N E S E N E L P R I N C I P A L D E L A 
" I i A . CASA DB S A L U D " . — " E l i CASTO L I B E a T I I T O ' . 
V u e l v e a escena esta noche, en e l 
P r i n c i p a l de l a Comed ia , e l t e a t r o 
del •"lindo á m b i t o y suave a m b i e n -
te" , como lo de f ine el exqu i s i t o c ro -
nista Jo rge M a ñ a c h , l a d i v e r t i d í s i -
nia comedia a lemana , adaptada val 
caste'.iano po r J e s ú s J . L ó p e z , " E l 
casto l i b e r t i n o " . n • 
Kc una ob ra modelo en su g é n e r o . 
Y conste que el g é n e r o este de d i -
v e r t i m i e n t o es el que d o m i n a hoy 
d í a en todos los grandes cent ros de 
p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a . E n N u e v a 
Y o r k , como en P a r í s , como en Be r -
l ín y en M a d r i d , l a comedia graciosa 
ha i n v a d i d o los p r i n c i p a l e s t e a t r o s . 
Parece como s i l a g u e r r a legase a la 
paz un ans ia i n c o n t e n i d a de r e í r . 
E n e l P r i n c i p a l de l a Comedia se 
estrenan s emana lmen te dos obras , 
en mar tes y v ie rnes , d í a s de m o d a . 
Y sabemos de los apuros que pasa 
la empresa pa ra seleccionar , e n t r e 
si n ú m e r o e n o r m e de obras nuevas 
í l e g a d a s de M a d r i d , las m e j o r e s . L a 
prensa e s p a ñ o i a r a r o es e l d í a que 
no nos h a b l a del es t reno de u n a o b r a 
c ó m i c a en L a r a , o la Pr incesa , o el 
Cent ro , o el I n f a n t a ^Isabel o l a Co-
meJ ia o Es lava o P r í n c i p e A l f o n s o . 
C o m p a ñ í a s que d*urante ranchos a ñ o s 
no acog ie ron m á s que d ramas o a l -
tas comedias , ahora p r e f i e r e n obras 
c ó m i c a s . 
L a r i s a se ha e n t r o n i z a d o en l a 
es tena, a exigencias do todos los p ú -
bl icos . 
Pues r i a m o s . 
H o y lo ha remos con " E l casto l i -
b e r l i n o " . 
M a ñ a n a , v ie rnes , d í a de m o d a , con 
" L a casa de s a l u d " , la ú l t i m a p r o -
( h i j o s ) , dos d ignos herederos d e l i n -
d u c c i ó n e s c é n i c a de Paso y D i c e n t a 
genio y l a h a b i l i d a d de sus padres , 
c o l a ' j o r a d ' o r é s t a m b i é n u n d í a en co-
medias de_gran é x i t o . 
De " L a casa d é s a l u d " se ha esc r i -
to m u c h o y m u y bueno en la p rensa 
m a d r i l e ñ a . H e m o s l e í d o l a o l f ra y 
podemos asegura r que h a de hacer 
r e i r como m u y pocas de las es t re-
nadas en esta b r i l l a n t e t e m p o r a d a 
de l P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . L a 
c o m p a ñ í a l a ensaya con m u c h o en-
tup iasmo, y se ha hecho u n buen r e -
p a r t o . 
U N H O M E N A J E D E L A B E N E F I C E N < TA V A E N C I A N A A L A D I V . ^ 
Se c e l e b r ó anteanoche, en el H o -
t e l R i t z , como h a b í a m o s anunc i ado , 
el banque te o rgan izado en h o n o r de 
la d iva e s p a ñ o l a L u c r e c i a B o r i , p o r 
l a Sociedad de Benef icenc ia Reg io -
n a l V a l e n c i a n a . 
E l acto r e s u l t ó e s p l é n d i d o . 
A i r e d ' e d o r de l a mesa, a r t í s t i c a -
m e n t e a d o r n a d a , se h a l l a b a n con l a 
c é l e b r e c an t an t e e l E x c m o . S r . M i -
n i s t r o de E s p a ñ a , el C ó n s u l y e l V I -
ceccnsu l , el Pres idente de l a Spcie-
dacl doc to r E n r i q u e Castel ls , el V i c e -
p re s iden te dco to r A l fonso A g ü a t , 
el h e r m a n o de la fes te jada y r e p r e -
se r t ac lones del a p r e n s a . 
L a famosa t i p l e l í r i c a , a la h o r a de 
lo-s b r i n d i s , p r o m e t i ó a sus paisanos 
ofrecer u n a f u n c i ó n en que e l la can-
t a r a n ú m e r o s escogidos, pa ra engro-
sar ios fondos de la Sociedad pa ra 
socor re r a los valencianos que se 
h a l l a n desamparados . 
E l d o c t o r Castells o f r e c i ó el ho -
mena j e en elocuenets y b r i l l a n t e s 
p a l e b r a s . 
L a g r a n a r t i s t a va lenc iana c o m i -
s i o n ó a l Pres iden te de la A s o c i a c i ó n 
pa ra que d i e r a en su n o m b r e las 
g r a c i a s . 
E l h o m e n a j e de la Benef icenc ia a 
l a o'iva va l enc i ana f u é , en r e a l i d a d , 
m a g n í f i c o . 
Como se a n u n c i ó la noche deJ ho-
menaje a l a a r t i s t a sev i l l ana , efita 
i^oche r e p e t i r á A m a l i a M o l i n a l a f a -
mosa " á a e i t a " . ese can to r e l i g i o s o , 
l a m e n t o m u s i c a l b r o t a d o i n g é n u a m e n 
te d e l a l m a de l pueb lo a n d a l ú z y 
que condensa u n poema de d o l o r h u -
m a n o ante l a t r a g e d i a de l a m o r d i -
v i n o . 
A m a l i a M o l i n a , a c u d í a a Sev i l l a 
en Semana Santa pa ra can t a r l a sae-
ta a l paso de l a v í p g e n c i t a Maca re -
na en l a p r o c e s i ó n de l Jueves Santo . 
L o s records f o n o g r á f i c o s p o p u l a -
r i z a r o n en todo el m u n d o l a saeta de 
A m a l i a M o l i n a que d e s p u é s f i g u r ó 
en e l p r o g r a m a de las canc ionis tas 
e s p a ñ o l a s . 
Con A m a l i a M o l i n a a c t ú a esta no-
che l a t r o u p p c -de bai les rusos " R o -
be r t son . m u y a p l a u d i d o s anoche en 
su p r e s e n t a c i ó n . Es u n n ú m e r o p i n -
toresco y de p o s i t i v o m é r i t o coreo-
g r á f i c o . 
R o b o r t s o n y sus c o m p a ñ e r o s fue-
r o n ob l igados a r e p e t i r va r ios de los 
bailes, e n t r e é l l o s laa danzas acro-
b á t i c a s . 
E l p r o g r a m a pa ra esta noche con-
t i e n e : 
E n p r i m e r a t anda , a laa 8 1|4, l a 
preciosa comedia o r i g i n a l de Gusta-
vo S á n c h e z G a l a r r a g a t i t u l a d a : ^ E l 
chico de l a d o n c e l l a " , d e s e m p e ñ a d a 
p o r e l c u a d r o c ó m i c o . A c t u a r á n en 
esta t a n d a la t r o u p p e de ba i les r u -
sesy A m a l l a M o l i n a . 
E n segunda t anda j a las 9 1|2 e l 
j uegue t ? c ó m i c o en u n acto o r i g i n a l 
de L u i s V a l l e j o y R i c a r d o V a l e r o t i -
t u l a d a " E l R e t r a t o de m í m a r i d o " 
por e l cuadro c ó m i c o l í r i c o , y a l f i -
n a l baldes a c r o b á t i c o s por las pa re 
jas de la t r o u p p e R o b e r t s o n ; c u b r i e n 
do l a s egunda p a r t e de esta t anda 
con e l j u g u e t e c ó m i c o " L o s hora 
b r e s " y e l acto "Can tos de E s p a ñ a " 
y " A m é r i c a e s p a ñ o l a " po r A m a l i a 
M o l i n a . A l f i n a l c a n t a r á A m a l l a M o -
l i n a l a "sae ta" . 
L o s precios son Inva r i ab l e s en es 
t a semana ú l t i m a : 50 centavos en 
l a p r i m e r a t a n d a y ochenta centavos 
en l a segunda t a n d a , las lune tas . 
P a t a el s á b a d o a n u n c l i n los car-
teles de M a r t í " C h a r i o t a d a s " en l a 
escena, po r C l r a r l o t t e y su botones 
Ca rme lo , l i d i a n d o t res bravos to ros 
de l a g a n a d t i r í a de Egochaga . 
T a ^ n b í é n d e b u i a r á n \OP a p l a u d i -
dos te.la bar ¡ « t a s J e k s s i k a y Eneas 
u n m a g n í f i c o n ú m e r o e x c é n t r i c o c ó -
mico a l es t i lo A l e g r í a E n h a r t . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
N o pasa d í a s in que " C a p i t o l i o " , 
el lu joso t ea t ro de Santos y A r t i g a s , 
anunc ie a l g ú n es t reno . P a r a m a ñ a n a 
so ha e l eg ido e l de l a preciosa f i l m 
que l l e v a p o r t í t u l o " E l Juez P r ó -
d i g o " , de l a que es p r o t a g o n i s t a e l 
e m i n e n t e ac to r Jean Pa ige , 
Es t a c i n t a ha o b t e n i d o u n reso-
nan te t r i u n f o en los Es tados U n i d o s , 
donde la c r í t i c a y ©1 p ú b l i c o ha he-
cho los me jo res y m á s c á l i d o s co-
m e n t a r i o s acerca de l a bel leza, t r a -
m a y m é r i t o qxxe p o s é e . Noso t ro s v a -
mos so lamente a dec i r que en l a 
C o n t a d u r í a de " C a p i t o l i o " se e s t á n 
r ec ib i endo p o r m o m e n t o s ped idos de 
loca l idades , lo que d e m u e s t r a el i n -
t e r é s que ha desper tado " E l Juez 
P r ó d i g o . " . 
E n t r e los p r ó x i m o s es t renos que 
anunc i a Santos y A r t i g a s , f i g u r a , dis 
puesto p a r a e l d í a 16. " E l P e r e g r i -
n o " , ú l t i m a c r e a c i ó n de Char les . 
Cha'pUn. " E l P e r e g r i n o " , h a b r i n d a -
do m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d a u n g r a -
cioso c h i q u i l l o n o m b r a d o D i n k y Dean 
para l uc i r s e como n o t a b l e ac tor , i n -
t e r p r e t a n d o e l pape l de u n m a l c r i a -
do c h i q u e l o que hace c u e s t i ó n de 
h o n o r lo de echar a p e r d e r l a f ies ta 
que e l nuevo m i n i s t r o d á p a r a ce-
l e b r a r l a buena acogida de sus f e l i -
greses en e l pueb lo d o n d e se acabo 
de establecer. Las ma ldades que D i n -
k y hace en la f i es ta d o Cha ip l in en 
" E l P e r e g r i n o " s e r á n copiadas po r 
todos los n i ñ o s c o n c u r r e n t e s a l a 
p r o y e c c i ó n de l a p e l í c u l a , p o r q u e son 
maldades t a n ingen iosas y de t a n t a 
o r i g i n a l i d a d que s e g u r a m e n t e todoss 
q u e r r á n i m i t a r l a s , p o r lo c u a l f e l i -
c i t a m o s a los p a p á s , de a n t e m a n o . 
P a r a ffnes de semana se ha c o m -
b i n a d o u n p r o g r a m a m u y a t r a y e n t e . 
' L a casa d é s a l u d " se p o n d r á en 
escena el s á b a d o en t anda e legante 
de las c u a t r o y m e d i a y e l d o m i n g o j 
po r l a noche . 
E l s á b a d o , en f u n c i ó n n o c t u r n a , 1 
" M i P a p á " , l a r e g o c i j a n t e comed ia I 
do A i n i c h e s . 
Y e l d o m i n g o , en la m a t i n é e , " L a | 
p l u m a verde" , una de las m á s f e l i -
ces p roducc iones d é Pedro M u ñ o z 
Seca. 
P rec ios los de c o s t u m b r e : u n pe-
so la l u n e t a y sesenta centavos la b u -
l a r á . 
E P R O X I M O E S T R E N O E N E L T E A T R O P A Y R E T 
Empieza a ser comen tada en los 
c o r r i í o s y en t re la gente que conoce 
de tea t ros l a r ev i s t a que a n u n c i a pa-
ra m u y p r o n t o l a empresa de la g r a n 
c o m p a ñ í a que a c t ú a en e l T e a t r o 
Payre t . E l t í t u l o es suges t ivo y las 
escenas, de acuerdo con e l n o m b r e , 
han de gus tar excepc iona lmen te a l 
p ú b l i c o de l a H a b a n a . 
Ya hemos dicho que en M é x i c o es-
t a obra f u é presentada 276 noches 
consecut ivas. E n la c a p i t a l de l a 
R e p ú b l i c a azteca g u s t ó p o r e l r eg io 
decorado, por l a m ú s i c a , po r la g ra -
c ia que t iene e l l i b r o y po r o! ves-
t u a r i o . D i a r i a m e n t e eran repe t idos 
)todf»s los n ú m e r o s , p r i n c i p a l m e n t e 
e l de la r i f a de l K i w p i e y el de l a 
p i sc ina , que es e l ú l t i m o . 
L a t r i n i d a d que f o r m a n C a r m e n 
R o d r í g u e z . C a r m e n T o m á s y B l a n -
q u i t a M e l l c h e r s , a s í como los actores 
c ó m i c o s R u g a m a , y Cas t i l l o y la ca-
r a c t e r í s t i c a E s t e h i n a R o d r í g u e z ha-
r á n las de l ic ias de l p ú b l i c o habane-
ro en " L a Rev i s t a m o d e r n a " . Es t a -
mos seguros de <iue a q u í ha de gus-
t a r t a n t o cora'o en M é x i c o . 
Como es p r o b a b l e que sea estre-
nada m a ñ a n a vif . rnes c u á n t o s t e n -
gan el p r o p ó s i t o de r e se rva r l o c a l i -
dad deben apresurarse a p e d i r l a d i -
r ec t amen te o por t e l é f o n o a la con-
t a d u r í a del T e a t r o Payre t . 
H o y f i g u r a n en el p r o g r a m a " L a 
cueva de l t i g r e " y " E l m u u d o en la 
m a n o . 
E D E B U T D E L A Z A R Z U E L A 
Para el d í a 17 se ha f i i a d o e l de-
^ u t de la C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a e n 
el T e a l r o M a r t í . 
De los componen tes de la C o m p a -
fifa hemos hab lado en notas a n t e r l o -
f f i y sabemos que e l r e p e r t o r i o para 
la t e m p o r a d a o f i c i a l de za rzue la h a 
sido e n r i q u e c i d o con el es t reno de! 
todos los é x i t o s do los tea t ros m a d r i -
l e ñ o s . 
" L a M o n t e r í a " , que ha .sido el s u -
ceso t e a t r a l do m a y o r resonanc ia en 
tres a ñ o s a esta pa r te , y que se re - ! 
P r é s e n l a a c t u a l m e n t e en todos los ! 
t?atroe de E s p a ñ a , s e r á el p r i m e r 
estreno de la t e m p o r a d a . 
L a m ú s i c a o r i g i n a l y e m i n e n t e -
m e n t e e s p a ñ o l a de la obra, su f á c i l 
c o m p r e n s i ó n y la r e t e n t i v i d a d i n m e -
d i a t a de loa m o t i v o s m á s sa l ien tes 
do l a obra , c o n s t i t u y e n en M a d r i d 
el é x i t o m á s g rande de p o p u l a r i d a d 
que se r ecue rda . 
S ó l o l a m ú s i c a de l a V e r b e n a de 
la P a l o m a d e l g r a n maes t ro B r e t ó n 
p r o d u j o d e v o l u c i ó n semejan ce e n la 
V i l l a y Cor te ;y en e í T e a t r o de la 
Z a r z u e l a , donde i=e e d t r e n ú " L a M o n 
t e r í a " se escachaba e l e s t r i b i l l o de 
los couple ts d l a y - q u e - v e r - hay que1 
v e r ) y los m o t i v o s d o m i n a n t e s de 
E L P U E N T E D E L O S C R I M E N E S 
E S P E C T A C U L O S PAPvA A C T U A L I D A D E S . 
LtSpez Soto, • n u e v o •a r renda ta r io I P u e n t e de los c r í m e n e s " , cuyo estre-
d e l Tca ' t ro A c t u a l i d a d e s , c o n t i n ú a I no l l e v a r á enorme c o n c u r r e n c i a a l 
r e n o v a n d o su b o m b o n e r a hasta t r a n s í T e a t r o A c t u a l i d a d e s e l s á b a d o y de-
f o r m a r l a en una b o m b o n e r a de p í a - m i n g o p r ó x i m o s . 
ta L a empresa d a r á u n excelente f i n 
M i e n t r a s t a n t o 'no e s t á ocioso e l j d e f i es ta p o r ap laud idos a r t i s t as de 
d i r e c t o r a r t í s t i é o y p repa ra a t r á c e l o - v a r i e t t e 
nes pana l l e n a r e i s i m p á t i c o col iseo . L o s precios s e r á n populares 
c a t e d r a l de las v a i i e t t e s . 
A m a l i a M o l i n a , N o r k a R o u s k a y a , 
J u l i a n o : L o s YoRtas, M a r y B r i i n i son 
n o m b r e n que ba r a j an Icg cables re-
c ib idos por la empresa . 
P r u d e n c i a Q r i f e l l , la e m i n e n t e ac-
t r i z e s p a ñ o l a , , h á sirio c o n t r a t a d a 
pa ra e l m a g n í f i c o c o n j u n t o de co-
med ia que a c t u a r á como base de l es-
p e c t á c u l o . 
P a r a los días." 12 y t rece, s á b a d o 
y d o m n ; g o se anunc ia e l es t reno de 
la g r a n d i o s a obra de apa ra to " E l 
Puen te de los c r í m e n e s " , t r a d u c c i ó n 
de la o b r a p o l i c i a l de resonan te é x i -
to en L o n d r e s " L e s c r í m e n e s de l T á -
mesis . '* 
E l c o n j u n t o a r t Í K t i c o para la re-
p r e s e n t a c i ó n de la m a g n í f i c a come-
d ia d r a m á t i c a e s t á a cargo de re-
pu t ados a r t i s t a s f i g u r a n d o e n t r e 
é l l o s e l ementos de v a i í a . L a p r i m e r a 
ac t r i z E n r i q u e t a S ie r ra ha sido con-
t r a t a d a para ac tua r con la Compa-1 
ñ í a que r é p r e s a n t a r á la obra cas i ' 
todos los actores nuevos l l egados a 
•a H a b a n a de la t o u r n é e del P a c í f i -
co de Sur A m é r i c a . 
Nuevos actores Serret , P u e r t o , se 
d a r á n a conocer en estos d í a s y ade-
m á s ac tores de reve lantes m é r i í o s 
como Banderas , el s i m p á t i c o a c to r 
habanero . A l e j a n d r o G a r r i d o , f i g u -
r a n en el r e p e r t o r i o e x t e n s í s i m o de 
l a obra . 
U n a a c c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a l l e n a 
de emociones in tensas resue l ta de 
m a n e r a m a g i s t r a l con escenas m u y 
b i e n combinadas en las que las pa-
siones j u e g a n • a d m i r a b l e m e n t e ; y e l 
d i á l o g o sentencioso, conciso, los t i -
pos b i en del ineados con v i g o r o s i d a d 
a d m i r a b l e son los p r i n c i p a l e s m é r i -
tos de l a comedia d r a m á t i c a " E l 
Obispo, 135 
R E L A C I O N S E XiOS t7T.TmOS J j i s a O S 
RECIBIDOS POR ESTA CASA 
( M E D I C I N A ) 
ROL1 V I E R E : Compendio ole Ana-
tomía Cuello y miembro su-
nerlor. I lustrado con 197 f i -
guras en neBro/ y en color. 
1 tomo pasta e s p a ñ o l a . . . $4.00 
H O U V I E R E : Compendio de Ana 
t o m í a y Disecc ión . Tomo I L 
comprende. T ó r a x . Abdomen. 
Pelvis. Miembro infer ior . I lus-
trado con 259 f inuras en ne-
gro y en color. 1 tomo pas-
t a e s p a ñ o l a . . 4.00 
T H O I N O T : Tratado de Medic i -
na Hegral. Tomo I . i lustrado 
con 30 l á m i n a s conteniendo 
62 figruras 1923. 1 tomo pas-
ta e s p a ñ o l a . . 5.00 
H E R T Z L i B R : E l peritoneo.— 
ConjTibución del Laborator io 
del "Halsteod Hospi tau" y 
del departamento de Anato-
t o m í a de la Unicersldad da 
I l l i n o i s 2 tomos te la . . . . 10.00 
I i A M O D E R N A POESIA 
OBISPO 135. T E L F . A-7714. 
H A B A N A 
C A M P O A M O R 
A ± L - J ^ f e 
L u n e s 1 4 M a r t e s 1 5 M i e r c o l G S 1 6 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
todos los n ú m e r o s repe t idos por los1 
e x p e a t a d ó r e s todos . 
I^a empresa ensaya cu idadosamen-
t e el r e p e r t o r i o y en ia C o n t a d u r í a ' 
de l T e a t r o se rec iben ó r d e n e s cons-
ban tomen te ipara separar I n c a l i d a - ' 
des p a r a el debut . 
C a r i 
Laemmfe» 
p r G & e n t a , 
E I L E E N 
P E R C Y 
Encamadoro l) sujesliva e&trella. en su supremp crea-
cion dg (^ran arte, 
E L F L I R T 
Que abunda en prec iosas e s c e n a s , q u e 
deleitan y entretienen oí publico. 
0 0 \ i > A r 4 F MUSICA E S P E C I A L I . , i 1 i 
P A L C O S f 4 . ' G R A N O R Q U E S T A l U N Í M t I . 
" T H í Q U A L I 1 Y S H O P E S L A G A R A N T I A 
D E L B I E N V E S T I R " 
D E G A T 
En este artículo hemos recibido un variado surtido en 
estilos y colores, a precios módicos. 
Invitamos a Ud. a pasar por esta, su casa, a ver la cali-
dad y confección de los trajes. 
! 
c 3576 4d-10 
E L E G A N T E S 
V e s t i d o s ü S o m D r e r o s 
P A R A E L V E R A N O 
Nuestro sur t ido e s t á comple to , tanto en var iedad de estilos y ma-
teriales, como en los precios. Los hay para todos los gustos y todas 
las for tunas . 
Los estilos son de los m á s nuevos, ideados por las casas m á s re-
nombradas en los pr incipales centros mundiales de la m o d a . 
E S P E C I A L 
U n a compra ex t r ao rd ina r i a nos permite ofre-
cer a nuestras d ien tas una verdadera ganga 
en vestidos de c r e p é C a n t ó n y c r e p é de Ch ina 
combinados con d i s e ñ o s persas y «in ellos 
Todos son modernos, acabados de recibir . 
V a l e n . $50 .00 y $ 6 0 . 0 0 . Se l i q u i d a n a 
$ 2 4 . 9 8 y $ 2 9 . 9 8 
Hemos rec ib ido ú l t i m a m e n t e muchas novedades en aretes, pulsos, 
moteras, collares, pamelas y m u c h o i otros a r t í c u l o s . 
¿ H A V I S T O U S T E D 
los relojes de f a n t a s í a , que vendemos a $1 ,39? Va le la pena de verlos. 
I n B M c U h m r i f a u n 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P R E S I D E N T E . 
San Rafae l , 2 2 , esquina a A m b l a d . 
Telefono A . 3 7 5 4 . 
I 
Habana. 
C 3573 I d 10. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
a ñ o x a 
M a y o 1 0 d s 1 9 2 3 
GflRTñS DE PAGO F ñ L S ñ S 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . Co-
m e r c i o y T r a b a j o , ha dec id ido dar 
a conocer d i a r i a m e n t e l a r e l a c i ó n de 
car tas de pago que r e s u l t e n falsas, 
s e g ú n l a i n v e s t i g a c i ó n que se p rac-
t i ca , y que h a n presen tado los con-
cesionarios de marcas y patentes , 
con el ob je to de que no h a y a l a mas 
p e q u e ñ a duda del f i r m e p r o p o s i t o 
de hacer p ú b l i c o cuan to se r e l a c i o -
ne con el escandaloso f raude de las 
car tas de pago. 
Las car tas de pago que aba jo se 
c i t a n cor responden a l Negoc iado de 
Pa tentes . . ,T.1 
N o . 11 .007 .—de J o s é V i l a r y 
Pases, po r una m á q u i n a c o r t a d o r a 
y c a rgadora de c a ñ a , de 7 de Febre -
ro de 1923 .—Presen tada en l a Se-
c r e t a r i a por l a A g e n c i a de R i c a r d o 
M o r é . ' , 
N o . 11 .400 ,—de J o s é B . F e r n á n -
dez por u n v e l o c í p e d o p a r a e l ele-
m e n t o l í q u i d o , de 14 de F e b r e r o de 
1923 .—Presen tada en la S e c r e t a r í a 
por l a Agenc i a de R i c a r d o M o r é . 
N o 11 .401 .—de J o s é B . F e r n á n -
dez, por una balsa, de 14 de F e b r e r o 
de 1923 .—Presen tada en l a Secreta-
r í a por l a Agenc ia de R i c a r d o M o r é . 
N o . 11 .402 ,—do J o s é B . F e r n á n -
dez, p o r u n nuevo v e h í c u l o pa ra el 
e lemento l í q u i d o , de 14 de F e b r e r o 
de 1923 .—Presen tada en la Secreta-
r í a por l a Agenc ia de R i c a r d o M o r é . 
N o . 11 .455 ,—de J o s é Coret , por 
u n p r o d u c t o pa ra l i m p i a r y b l a n -
quear , de 15 de Feb re ro de 1 9 2 3 . — 
Presen tada por l a A g e n c i a do Rica r -
do M o r é . 
N o . 11 .456 ,—de L u i s L a r r a z á b a l , 
p o r Me jo ra s en p l a n i m e t r a s , de 15 
de Feb re ro de 1923 . —Presen t ada 
por l a Agenc ia de R i c a r d o M o r é . 
N o . 11 .482 .—de Jchon A . Hchns -
t e n . pop M e j o r a s en apara tos p a r a 
c o n f o r m a r l a super f ic ie s u p e r i o r de 
u n c i m i e n t o pa ra c a m i n o , de 16 de 
Feb re ro de 19 2 3 .—Presentada por 
l a A g e n c i a de R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 1 . 4 8 1 . — de H e i n e B o i l e r 
Company . por l a patente amer i cana 
n ú m e r o 1.429.716. de 16 de Febre-
r o de 1 9 2 3 . — Presen tada por la 
A g e n c i a de R i c a r d o M o r é . 
N o . 11 .474 .—fle A k t i e b e l a g e t V a -
por A c u m u l a t o r , por una D i s p o s i c i ó n 
pa ra p lan tas do vapor , de 16 de Fe-
b re ro de 1923 .—Presen tada p o r la 
Agenc i a de R i c a r d o M o r é . 
N o . 11 .480 ,—de B e r n a r d L i b e r -
m a n , por Me jo ra s en el m é t o d o de 
hacer bunches pa ra tabacos, de 16 
de F e b r e r o de 1 9 2 3 . — Presentada 
por l a A g e n c i a de R i c a r d o M o r é . 
N o . 11 .477 ,—de D e m e t r i o M a g -
g ie ra , por u n p r o c e d i m i e n t o disposi-
t i v o pa ra extender cuerpos e l á s t i c o s 
de 16 de Feb re ro de 1923 .—Presen-
t ada por l a Agenc ia do R i c a r d o M o -
r é . 
No . 11 .475 ,—de I s i d r o R o d r í g u e z 
Z a r r a c i n a . por M e j o r a s en los car-
bu radores , de 16 de F e b r e r o de 
1923 .—Presen tada por l a A g e n c ] ¿ , 
de R i c a r d o M o r é . 
N o . 11 .479.—de A n t ó n Jenseni^, 
po r u n p r o c e d i m i e n t o pa ra l a r e f r i -
g e r a c i ó n de la carne, de 10 de Fe-
b r e r o de 1923 .—Presen tada p o r la 
A g e n c i a de R i c a r d o M o r é . 
N o . 11 .483 ,—de Gustavo B e n h . 
p o r me jo ra s en m á q u i n a s de 16 de 
F e b r e r o de 1923 .—Presen tada p o r 
l a A g e n c i a de R i c a r d o M o r é . 
N o . 11 .478 .—De W e s t i n g h o u s e 
E l e c t r i c M a n u f a c t u r l n g p o r s i s temas 
r egu ladores de 16 de F e b r e r o de 
1 9 2 3 . Presentada p o r la A g e n c i a de 
R i c a r d o M o r é . 
N o . 11 .476 ,—de D e m e t r i o M a g g i e -
r a . p o r u n a l l a n t a e l á s t i c a p a r a ca-
r r u a j e s , de 16 de Feb re ro de de 
1923 .—Presen tada por l a A g e n c i a 
de R i c a r d o M o r é . 
N o . 11 .348 ,—de W a y n e T a n k & 
Pusp Co.. por me jo ras en apara tos 
p a r a p u r i f i c a r agua , de 13 de Febre -
r o de 1923 .—Presen tada en l a Se-
c r e t a r í a por C é s a r M á r q u e z . 
N o . 10 .907 .—The Texas Compa-
n y . po r M e j o r a s en m é t o d o s pa ra 
f a b r i c a r p e t r ó l e o s , de 5 de F e b r e r o 
de 192 3 .—Presentada p o r el agente 
F . Rouseau. 
No . 1 1 , 6 4 4 . — J o h n B . R u s k o s k i , 
por Mejo ras en accesorios p a r a loco-
m o t o r a s , de 19 de Feb re ro de 1923 . 
Presentada por l a A g e n c i a de R i c a r -
do M o r é . 
N o . 11 ,708 .—De F e r n a n d o P é r e z , 
por U n nuevo a l i m e n t o p a r a e l ga-
nado, de 20 de Feb re ro de 1 9 2 3 . — 
Presentada po r l a A g e n c i a de R i c a r -
do M o r é . 
N o . 1 1 . 7 0 9 . — W i l e r F . T o t g h a m , 
por U n nuevo refresco, de 20 de F e -
b re ro de 1923 .—Presen tada p o r l a 
agencia de R i c a r d o M o r é . 
N o . 11.70 7 .—Do M a n u e l P é r e z , 
por U n a te la m e j o r a d a , de 20 de Fe-
b r e r o de 1923 .—Presen tada p o r l a 
Agenc ia de R i c a r d o M o r é . 
N o . 11 ,956 .—De B e r r y H i g g e L i -
m i t e d y George W l l l i a m B e r r y p o r 
U n mecan i smo de s is tema por fccc lo-
nado pa ra l a f a b r i c a c i ó n de recep-
t á c u l o s , de 27 de Feb re ro de 1 9 2 3 . — 
Presentada p o r l a Agenc i a do R i c a r -
do M o r é . 
N o . 11 ,964 .—De D r i s c e l l Pa t en t e 
Company , por Mejo ras en mecanis -
m o , de 27 de F e b r e r o de 1 9 2 3 . — P r e -
sentada po r l a A g e n c i a de R i c a r d o 
M o r é . 
N o . 11 .968 .—De H e n r y Ju les G l o -
bcr . por Un p r o c e d i m i e n t o de aus-
c u r t a c i ó n . de 27 de Feb re ro de 19 23. 
P resen tada p o r la A g e n c i a de R ica r -
do M o r é . 
N o . 1 1 . 9 5 8 . — E d w a r d E . Jones, 
po r U n a defensa sa lvav idas , de 27 
de Feb re ro de 1923 .—Prosen tada 
por la Agenc i a de R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 1 , 9 5 9 . — D e Lee K I m b a r 
S t a f f o r d . por U n a caja engrasadora , 
de 27 de Febre ro de 1923 .—Presen -
t ada po r l a A g e n c i a de R i c a r d o 
M o r é . 
N o . 11 .969 .—De J o h n H . S teckae l -
der, por Un l i m p i a d o r de ca lderas , 
de 27 de Febre ro de 1 2 2 3 . — P r e s e n -
tada por la Agenc ia de R i c a r d o 
M o r é . 
N o . 1 1 , 9 2 9 . — D e Glande C á r t e r 
Ecasoner . por M e j o r a s en apa ra tos 
t r ansbo rdadore s , de 2 7 de Feb re ro 
de 1923 .—Presen tada por l a A g e n -
cia de R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 1 , 9 6 5 . — D e Jean C o r n e l i s . 
por U n a m á q u i n a para f a b r i c a r ta -
bacos, pa ten te belga n ú m . 279 ,643 . 
de 27 de Febre ro de 1 9 2 3 . — P r e s e n -
t ada p o r l a A g e n c i a de R i c a r d o 
M o r é . 
N o . 1 1 . 9 2 8 . — D e A d o l f o V a l d é s 
R u y d í a z . por U n a p a r a t o m e j o r a d o 
pa ra to ldos , de 27 de Febj-ero de 
1 923 .—Presen tada p o r la A g e n c i a 
de R i c a r d o M o r ó . 
N o . 1 1 , 9 6 7 . — D e M a r k Benson . 
po r U n apa ra to para p r o d u c c i ó n de 
fuerza, de 27 de F e b r e r o de 1923 . 
Presentada p o r l a A g e n c i a M o r é . 
N o . 1 1 . 9 5 7 . — D e A d r i á n Corne lu s 
V a n H o c y d e n k . p o r M e j o r a s en res-
tablecedores de t r o l y , de 2 7 de Pe-
bre de 1923 .—Presen tada po r la 
A g e n c i a de R i c a r d o M o r é . 
N o . 11.9 6 3 . — D e T h o m a s Je f fe r -
son C u r t í s , po r Mescladoras de c o m -
b u s t i ó n , de 27 de Feb re ro de I S i S . — 
Presen tada por l a A g e n c i a de R i c a r -
do M o r é . 
N o . 12 ,286 .—De A n t o n i o M o r e l 
Palacios , U n nuevo m f t o d o de a n u n -
c ia r , de 5 de M a r z o de 1 9 2 3 . — P r e -
sentada p o r l a A g e n c i a de R i c a r d o 
M o r é . 
N o . 1 2 , 2 8 4 . — D e F r a n k E . L i c h -
t en thac le r , po r M e j o r a s en apa ra tos 
pa ra l a m a n u f a c t u r a de é t e r , de 5 
de M a r z o de 1923 .—Presen tada p o r 
F . Rosseau. 
N o . 1 2 , 2 8 5 . — D e F r a n k E . L i c h -
t en thac le r , po r Me jo ra s en e l proce-
d i m i e n t o pa ra la m a n u f a c t u r a , de 8 
de M a r z o de 1923.Presentada p o r F . 
Rosseau. 
N o . 1 2 . 2 8 3 . — D e F r a n k E . L i c h -
t en thac le r , po r M e j o r a s en e l proce-
d i m i e n t o pa ra l a m a n u f a c t u r a , de 5 
M a r z o de 1923 .—Presen tada p o r F . 
Rousseau. 
N o . 12 ,283 .—De F r a n k E . L l c h -
t en thac l e r , po r Mejo ras en el p roce -
d i m i e n t o de l a m a n u f a c t u r a , de 5 de 
M a r z o de 1923 .—Presen tada po r F . 
Rousseau. 
N o . 12 ,352 .—f)e Mercedes E . H a -
mes, por U n nuevo s is tema do techos 
y pisos de c o n s t r u c c i ó n a r m a d a , de 
6 de M a r z o de 1923 .—Prosen tada 
por l a A g e n c i a de R i c a r d o M o r é . 
N o . 12 ,380 .—De A g u s t í n M o r s , 
por U n p r o c e d i m i e n t o de f a b r i c a r , de 
6 de M a r z o de 1923 .—Presen t ada 
por l a A g e n c i a de R i c a r d o M o r é . 
N o . 12 ,627 .—De A r g i m i r o C. Cres-
po, U n nuevo p r o d u c t o i n d u s t r i a l , de 
12 de M a r z o de 1923 .—Presen tada 
por A r g i m i r o C, Crespo. 
N o . 1 2 , 3 5 3 . — D e E d w i n J e r o m e 
Conley . pa tente amer i cana n ú m e r o 
1.398,840, por Me jo ra s en paquetes, 
de 6 do M a r z o de 1923 .—Presen t ada 
por C. M a r q u é s . 
N o . 12 .681 .—De B c h u m i l K e l a r . 
por U n p r o c e A m i e n t o pa ra l a f a b r i -
c a c i ó n do joyas , de 13 de M a r z o 
de 1923 .—Presen tada por R i c a r d o 
M o r é . 
N o . 12 .680 .—De W i l l i a m A l b e r t 
R u d d e l l , por U n p a t r ó n m e j o r a d o 
pa ra guantes , da 12 de M a r z o de 
19 23 .—Presen tada por l a A g e n c i a 
de R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 2 , 6 7 9 . — D e E u g e n vort E a l l u -
cock, U o r m á q p i n a cavadora , de 13 
de M a r z o de 1923 .—Presen tada p o r 
l a A g e n c i a de R i c a r d o M o r é . 
N o . 12 ,677 .—De H a w k e s w o r t h 
D r i l l Company , p o r Me jo ra s en ba-
r r enas , pa ten te amer i cana n ú m e r o 
1.328,325, de 13 de M a r z o de 1923 . 
Presentada po r l a A g e n c i a de R i c a r -
do M o r é . 
N o . 12,8 76 .—De O w e n P. S m l t h , 
patente amer i cana n ú m . 1.379,224, 
por M e j o r a en e n t r e t e n i m i e n t o de ca-
r re ras de perros , de 13 de M a r z o 
de 1923 .—Presen tada po r l a A g e n c i a 
de R i c a r d o M o r é , 
N o . 13 ,030 .—De J o s é de San Pe-
d r o , po r M e j o r a s en car re te ras de 
mano , de 17 de Marzo de 192 3.—• 
Presen tada por la Agenc ia de R l c a r - | 
do M o r é . 
N o . 1 3 , 1 9 3 . — D e J o s é V , F e r n á n - 1 
dez, por U n apa ra to de d i v e r t i m i e n - I 
to s u b m a r i n o , de 21 de M a r z o de 
1923 .—Presen tada por la A g e n c i a 
de R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 3 , 4 2 5 . — D e L ' A l r L i q u i d e , 
S o c i e t é A n e n y m e por l ' E s t u d e et | 
l ' E x p l e i t a t i o r i des p r o c e d é s George i 
Ciando, por IVIejoras en los apara tos 
pa ra separar h i d r ó g e n o , pa tente 
francesa n ú m e r o 541,647. de 26 de 
Marzo de 1923 .—Presen tada po r l a 
Agenc ia de R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 3 . 4 2 3 . — D e L ' A i r L i q u i d e , 
S o c i e t é A n e n y m e por l ' E s t u d e et 
l ' E x p l e o i t a t i o n des p r o c e d é s Georges 
C l a u d é , por Me jo ra s en l a s í n t e s i s 
del a m o n í a c o , pa tente f r a n c é s n ú -
mero 536 ,770 , de 26 de M a r z o de 
1923 .—Presen tada po r la A g e n c i a 
de R i c a r d o M o r é . 
No . 13 ,542 .—De E d w i n B r v a n t 
T h o r n h i l l , por U n procedimiento" pa-
ra p r o d u c i r h i e r r o esponjoso, de 28 
de M a r z o de 1923 .—Presen tada por 
la A g e n c i a de R i c a r d o M o r é , 
N o . 13,54 3.—De Joan F r a n c i s 
W e b b J r . p o r U n apara to pa ra avisa-
dor de trenes, de 28 de M a r z o de 
1923 .—Presen tada p o r l a Agenc i a 
de R i c a r d o M o r é . 
N o . 13,546.--De H e r b e r t E . H a r k s , 
pa tente amer i cana n ú m e r o 1.298,079] 
po r Mejora4s en ex t r ac tu ra s de toc-
hos, de 28 de Marzo de 19 2 3 . — P r e -
sentada por l a A g e n c i a de R i c a r d o 
M o r é . 
N o . 13 ,370 .—De A r t h u r W a r r e n 
M l x s c h , por U n p r o c e d i m i e n t o de ha-
cer l e v a d u r a seca, de 24 de M a r z o 
de 1923 .—Presen tada por l a A g e n -
cia de R i c a r d o M o r é . 
No. 13 ,545 .—De A d o l p h e A n t o l n e 
F r a n c i s M a r i u s Seigle, de 28 
| Marzo de 1923, por U n a i n s t a l a c i ó n 
con dos apara to? cor respondien tes 
j pa ra des t i l a r , e t c .—Presen tada por 
la Agenc ia de R i c a r d o M o r é , 
No . 13 .774 .—De M a n u e l V , B a n -
gos, r-cr una l l ave de pase p a r a l í -
¡ qu ides , de 3 de A b r i l de 1 9 2 3 . — 
i Presentada por l a Agenc i a de R i c a r -
I do M o r é . 
No. 1 4 . 2 9 6 . — M a n u e l B o u z o . 
I i n s t r u m e n t o pa ra chapear, de 12 de 
j A b r i l de 1923 .—Presen tada p o r la 
; Agencia de R i c a r d o M o r é , 
No. 14 ,355 .—De Car io A n d r e u e s l , 
por U n d i spos i t i vo pa ra cazar bichos 
i voladores , de 13 de A b r i l de 1923 . 
, Presentada por l a Agenc ia de R i c a r -
do M o r é . 
No . 14 .353 .—De A b e l de l R í o . por 
U n condinv?nto. de 13 de A b r i l 
I 1923 .—Presen tada po r la A g e n c i a de 
i R i c a r d o M o r é . 
N o . 14 .351 .—De A b e l de l R í o , po r 
U n c o n d i m e n t o , de 13 de A b r i l , 
1923 .—Presen tada po r la A g e n c i a de 
R i c a r d o M o r é . 
N.o 14 .350 .—De A b e l de l R í o . por 
U n p r o d u c t o s u c e d á n e o de l a z a f r á n . 
13 de A b r i l de 1923 .—Presen tada 
por l a Agenc ia de R i c a r d o M o r é . 
N o . 14 .349 .—De A n g e l V a l s , p o r 
M e j o r a s en mesas, de 13 de A b r i l 
de 1923 ,—Presen tada por l a Agenc i a 
de R i c a r d o M o r é . 
No , 14 .319 .—De C á n d i d o M a c h a -
do, p o r U n a b r i d o r de cocos, de 16 
de A b r i l de 19 23 .—Presen tada por 
l a Agenc i a de R i c a r d o M o r é . 
No , 14 ,702 .—De E . B a r b e t e t F i l s 
a t C í e . , p o r Pe r f ecc ionamien to s i n -
t r oduc idos en el p r o c e d i m i e n t o do 
d e s t i l a c i ó n , do 18 de A b r i l de 1923. 
Presentada por la A g e n c i a de R ica r -
do M o r é . 
. N o , 14 .831 .—De A d o n J . H o f -
f m a n . patente amer i cana n ú m e r o 
928 ,199 . por M e j o r a s en apara tos 
para p l ancha r ropa , de 20 de A b r i l 
do 19 23 .—Presentada p o r l a A g e n -
cia de R i c a r d o M o r é . 
N o . l - } , 9 3 2 . — D e Oscar Gisper y 
C o ó n a c M o u í l o n 
N o J f d y C d f á r n m i s t d ¿ o s C m t d S ^ N o u H o n 
V " D E L t > 
D R . H A L E 
" P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s . D s J l c d e S a n V i t o C o a -
vnlslones y EnSccrmcuades que 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
ea la fórmala dal mejor EspecisJirt» ¿e 1m 
Nervio» en Nueva York , y se vende con una 
Garantía o •« Devuelve el Dinero 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
L O V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C N F R A S C O S G R A N D E S D E 16 O N Z A S 
S m r r a , J o h n s o n , T a c r u e c S x e l a 
M e s t r o y E s p i j a o s a , e t c . 
A n d r e u . por Me jo ra s en sombreroe, 
go r ro s y cascos, de 23 de A b r i l de 
1923 .—Presen tada po r l a A g e n c i a 
de R i c a r d o M o r é . 
N o . 14 ,933 .—De V í c t o r M . L l o -
rens, po r M e j o r a s en r e c e p t á c u l o s pa-
r a m a t e r i a l g r a n u l a d o o en po lvo , 
de 23 de A b r i l do 19 23 .—Presenta-
da p o r l a A g e n c i a de R i c a r d o 
M o r é . 
' se espera hoy de V e r a c r u z para se-
g u i r v i a j e a puer tos del N o r t e de 
E s p a ñ a . 
E n este vapor v iene una c o m p v 
ñ l a de opere tas francesas, que ae 
Y A S A L I O E L " M * \ U E L A R M A S " P A R A L A H A B A N A . - L O S Q U E t r a s b o r d a r á en la Habana para se-
L L E G A R O N Y L O S Q U E E M B A R C A N « u , r a Sud A m é n t a -
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Bl " T e l a " 
Es te vapor noruego l l e g ó de B a l -
t i m o r e con carga gene ra l . 
E l " C a l a m a r e s " 
E l vapor amer icano " C a l a m a r e s " 
l l e g ó de C r i s t ó b a l con 17 pasajeros 
pa ra l a Habana y 55 de t r á n s i t o , pa-
r a N e w Orleans . 
E l " L a d y A n t o o n e t t e " 
De G r a n C a i m á n y en las t re l l e -
g ó ayer l a p e q u e ñ a go le t a ing lesa 
" L a d y A n t o n e t t e " . 
Salidas de ayer 
A y e r s a l i e ron lo ss iguientes vapo-
res : 
E l " A b a n g a r e z " . pa ra C r i s t ó b a l . 
E l i n g l é s "Oropesa" , pa ra L i v e r -
p o o l . 
E l amer icano " H e r e d i a " , para 
New Orleans . 
E l amer i cano " M i a m i " . y los dos 
f e r r i e s " E s t r a d a P a l m a " y " H e n r y 
M . F l a g er" , para K e y West . 
E l no ruego " H e l g o i " , pa ra M a -
tanzas. 
E l " C u b a " 
Como y a hemos pub l i cado el 14 
o e l 15 s a ' d r á el c ruce ro " C u b a " 
p a r a N e w Y o r k , donde r e p r « s e n t a -
r á a Cuba en el Cen tena r io de l a 
f u n d a c i ó n de aque l l a c i u d a d . 
E l " M a n u e l A n m s " 
S e g ú n not ic ias rec ib idas por don 
M a n u e l Otaduy , A g e n t e Genera l de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a en la H a -
i b a n a . se sabe que ayer s a l i ó de Bar 
ce lona par a C á d i z , en su p r i m e r v i a -
j e , el nuevo y hermoso vaoor espa-
ñ o l " M a n u e l A r n u s " , que v o n d r á a 
I la H a b a n a tocando antes o n C á d i z , 
Canar ias , y P u e r t o Rico . 
E l " A n t o n i o L ó p e r / ' 
E l vapor e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó p e z " 
s a l i ó ayer de Nueva Y o r k pa ra 
C á d i z . 
É l " A l f o n s o X I T ' 
E l v apo r e s p a ñ o l " A l f o n s o X H " . 
l l e g ó a V e r a c r u z , con carga genera l 
y pasjeros . 
Dos a r roceros 
E n fecha p r ó x i m a se esperan dos 
vapores cargados de a r roz , el " B a -
r ó n A r d r e n s s a m " , con seis m i l tone-
ladas y el " B a r ó n N a p i e r " , con 7 
m i l tone ladas . 
E l " I n f a n t a I s a b e l " 
Este v a p o r e s p a ñ o l s a l d r á el s á -
bado con numerosos pasajeros y car-
ga gene ra l . 
U l " S c h w a r z w a l d " 
E l v apo r a l e m á n de este n o m -
b re l l e g a r á hoy de H a m b u r g o y A m -
beres, con carga genera l . 
E l " H o l s a t l á " 
E l vapor a l e m á n " H o l s a t í a " s a l i ó 
el d í a 5 de H a m b u r g o , para la H a -
bana, v í a Amberes y puer tos del 
N o r t e de E s p a ñ a . 
EH " S p a r n s d a m " 
E l v a p o r h o l a n d é s " S p a r n s d a m " 
V i a j e r o s a E u r o p a 
E n 'os vapores ds la C u n a r d L H 
ne, que hacen l a t r a v e s í a e n t r e N e w 
Y o r k y E u r o p a , t i enen t o m a d o pasa-
Ijcs las s igu ien tes personas de Cuba : 
S e ñ o r Sanchel lo H e r r a u x y s e ñ o -
r a ; E d u a r d o M e r r i s ; S. S k í e e r c h ; 
' Sr. S h a r b r e v i k ; R i c a r d o B r o o k ; L a 
Condesa de Buenav i s t a e h i j a A ' t a -
i g r a c i a ; S e ñ o r a v i u d a de A r g ü e l l e s ; 
I Sr. J u a n B a u t i s t a S a n t e i r o ; doc tor 
i J o s é M e n d i z á b a l ; doc to r del M o n t e 
l y s e ñ o r a ; doc to r E d u a r d o Chibas ; 
¡ y f a m i l i a ; A g u s t í n Soitoleso y se-
ñ o r a ; M a x Borges y f a m i l i a ; A u g u s -
1 to Rassar ; doc to r Mes t re y s e ñ o r a ; 
j S. Deus R o d r í g u e z ; Sr. C a m e r o n ; 
E m i l i o B a c a r d í y s e ñ o r a , y o t ros . 
| . , . L a r e c a u d a c i ó n de ayer 
L a A d u a n a recaudo ayer l a can-
i t i d a d de $92 ,911 .93 . 
"Gets4t" 
Dice u n dicho vu lgar que, "e l que da pr imero da dos veces"; y eso nos a c o n t e c i ó con 
nuestro incomparable y bien surt ido departamento de sombreros para damas. 
Fuimos los pr imeros, por no decir los ú n i c o s , que importamos M O D E L O S genuinamente 
franceses: a nuestro esfuerzo correspondieron amablemente nuestras consecuentes d ien tas , dado 
que en breve plazo agotaron las grandes remesas recibidas; pero, como la demanda s e g u í a , ca-
blegraf iamos p id iendo m á s o m b r e r o s , M O D E L O S especialmente, s i é n d o n o s gra to pa r t i c ipa r a 
nuestras favorecedoras que el surt ido ha sido renovado, y que hoy ofrecemos u n con jun to t a n 
a r t í s t i c o y seductor como el que pudieron admirar el pasado mes de A b r i l . 
En M O D E L O S de l u t o los tenemos de formas n o v í s i m a s , no vistos hasta ahora de confec-
c i ó n t an interesante y sugestiva. 
Como quiera que el depar tamento de sombreros de " L O S P R E C I O S ' /"IJOS" es el m á s 
completo de la Isla, par t ic ipamos a quienes interese que hay en capotitas y sombreri tos para n i -
ñ a s u n sur t ido completo y v a r i a d í s i m o , que encanta y seduce a las m a m á s en v i r t u d de p e r m i -
tirles aumentar los encantos de sus hi j i tas idolatradas. 
P A R A P L A Y A S recibimos una enorme can t idad de P A M E L A S adornadas con i r reprocha-
ble buen gusto que vendemos a l í n f i m o precio de DOS PESOS; en todas partes, esa misma pa-
mela cuesta eJ doble. 
N o terminaremos sin l l amar especialmente la a t e n c i ó n sobre la m u y extensa y fastuosa co-
lecc ión de A V E S D E L P A R A I S O , a s í como G U I R N A L D A S , Flores, y adornos preciosos pa ra som-
breros en una var iedad deslumbrante por lo nueva y boni ta . 
El 
Calos 
No por dolorosa y pellprrosa excavación, 
cortadura o quemaclurn. sino Insensible-
mente—coniprlmlfndo ejcallo.de manera 
que Ud. lo puede desprender en. una 
pieza, ü s e ,„ 
" G e t s - l t " 
Exi ja el verdadero. No contiene ácidos. 
Absolutuinente inofensivo para la carne 
viva. Fabricado por E. Lawrenco <t Co-





se t ransforma en u n deleite 
usando la 
C R E M A M E L B A 
P a r a A f e i t a r 
Suaviza la barba y la prepara para la 
navaja. Produce una espuma abun-
dante, espesa y duradera con agua 
Iría o tibia. No irrita el culis. 
El Polvo Melba para Entonar y la 
Loción Vegetal Lila, de perfume ex-
quisito, calman y refrescan. 
Representantes 
V e r a n o , Qu in tas & . C o . 
San Pedro 12, Ha va na 
Después de haberse afeitado 
masaje la cara con la es-
puma que se queda en el 
ipillo. lo que limpiara 
1 cutis de todas ün-
purídades. 
CUIDADO. El pro-
ducto legitimo ss 
vende en tobos 
lila. No acepte 
imitaciones. 
K e p r e s e n t a n t e : 
C O S M O P O L I T A N T B Á O X i r O Co. 
S a n P e d r o , 1 2 . — H a b a n a . 
S n b - B e p r e s e n t a n t A : 
L O R Ü N Z O B L A N C O D O V A I i 
17, n ú m . 233 .—Vedado. 
Elegantes estuches de papel 
con 24 pliegos y 24 sobres 
impresos con sus iniciales de 
2 ó 3 le t ras $1.50. 
Se e n v í a , cert if icado por $1.75 
M . M A R T I N 
A p a r t a d o 1091. A m a r g u r a 76 
T e l f . A-9217 Habana. 
C U A T R O 
R A Z O N E S 
E N F A V O R D E L A 
C O M P R A D E U N 
R I F L E Remmgton. C A L * .22 
1 - Este rifle de repetición modelo 12 se adapta para disparar sin nin-
g ú n ajuste el cartucho .22 corto, .22 largo, y .22 largo-rifle. 
2 - E l depósi to aloja 15 cartuchos cortos, 11 largos, y 10 largo-rifle, 
listos para disparar en cualquier momento. 
3 - Después del primer disparo, cór rase la caña hacia a t r á s y adelante, 
con cuya operación se bota el cascarón vacío y se inserta u n nuevo 
cartucho en la cámara . E l mecanismo es ráp ido y seguro. 
Se desarma sin herramienta ninguna, lo que facilita la limpieza y 
el trasporte de u n lugar a otro. E l c a ñ ó n puede limpiarse bien 
desde la recámara . Pesa solamente 4'/j Ibs. E s p l é n d i d o para la 
caza menor y el tiro al blanco. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C . 
25 Broadway, Nueva York, E. U . de N . A . 
A R M A S C A R T U C H O S C U C H I L L E R I A 




E l m e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a 
L A L E C í I K K I J L es la que mejor d i g i e r e n los n i ñ o s , anciano* y 
enfermos 
i " L A LECHÍN K E L es una l^che < o m p l e t a m e n t © © s t e r o m a d » J 
es i i -comcudada po/ todos los m é d i c o s . 
H E es ú n i c a . Exi. 'a M c m p r e l a m a r c a E E L . 
1)8 venta en todas las F a r m a r i a s . 
EW01F 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I s n p o r t a ú ü r e s E x c l u s i v o s 
• - c o l a R e p ú b l i c a - -
" L A A P L A N A D O R A P R A S S E & C O 
R E I N A Y B E L A S C O A E ^ 
L A P E L E T E R I A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
5(1-7 
T d A - I é 9 4 , - 0 í ) r a p í a , I 8 . - H a b a o a 
a w ) x a D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o l O ¿ e 1 9 2 3 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
NUESTRO DIRECTOR EN LA UNION FRATERNAL 
n - S T l CUEVAS DE CALVEZ ( EIíBBRARA S U FIESTA ONOMAS-
i>>A: ''estÉ ASO EN SU NUEVA RESIDENCIA DE LA VIBORA. 
T U A 
« d e d o r de l a " U n i ó n F r a t e r n a l " la a m p l i a sala de l e c t u r a , esperaban 
j ^ h n muchaa cosas desde Que con i m p a c i e n c i a Jubi losa . A\eho muchas 
¡Jf Dr Jo»0 L n l v e 
a b i en , 
poner m i 
b o n f * ° p l u m a a l í e r v i c i o de nues-
111 . ^ r a n f a m i l i a " en sus m o v i m i e n -
tra v tendencias p rogres ivas . TaiDlo 
tos u .h i ado de las bondades de l a 
h« ^aD d e j s n e r t é el de 
Unión 
n 
L o avanzado de l a ho ra I m p i d i ó 
l a p r e a e n t a c i ó n de lo» a l u m n o s a 
nues t ro D i r e c t o r , y l a D i r e c t i v a v i ó 
con pesar la r e t i r a d a de los mla -
moe. 
E r a n las once menos ve in te cuan-
eseo de do f r a n a u e ó la» pue r t a s de l a 
' " U n i ó n " el D r . J o s é i . R i v e r o acom-
p a ñ a d o del s e ñ o r Jorge Roa. T u v e 
el h o n o r de presen ta r los a l Pres i -
dente s e ñ o r B e n i g n o Campos que 
p r o c e d i ó a e n s e ñ a r l e los d i f i t in tos 
d e p a r t a m e n t o del hermoso Palac io . 
N u e s t r o D i r e c t o r p i d i ó excusa a 
todos por haber los hecho esperar 
o T ^ i n t e r é s de conocer »u t em- ¡ I n v o l u n t a r i a m e n t e , pues como lo ha-
nU 01 1 r>,.<^T.r. ->r(aUarlíi Kío ^ ^ « - - « w ^ ^ , .... . 
nue d e s p e r t é 
D i r e c t o r , de conocer la por 
- u y a l efecto, a t end iendo a 
^ l ^ , A l t e r a d o s de la Sociedad, 
eA?\\ una noche que f u i a presen-
mis r e a p e t o s : — P a n c h i t o , me 
• L . a el m o v i m i e n t o de t u " g r a n 
i n t e ( u ! - v de t a l f o r m a ta mueves 
f a m u i » ^ e i ia (iue hag desper tado 
acerca d 
*n m m á s g lo r io so . Qu ie ro v i s i t a r l o | b l a presen t ido , sus ocupacionea fue 
c i a l q u i V r a ' d e eetos d í a s . r o n m u c h a « en la t a rde de ese d í a 
Y Ud. no sabe D r . R i v e r o , cuan- y las p r i m e r a s horas de esa noche ; 
1 han de agradecer esta nuevo | t an tas que le f ué i m p o s i b l e l l ega r 
^ to Hace t i e m p o que d i s t i n to s • a t i e m p o y como lo deseaba a la I n a u -
ge.B broa de la D i r e c t i v a me h a n , g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n A r g u d í n . 
* rho <,aber lo mucho que agrade-1 Vis tos todos los depa r t amen tos de 
d a n una v i s i t a suya, para que us- la Sociedad, n u c e l r o D i r e c t o r f u é 
cf¿ p0r sus propioa ojos, v i e ra el | conduc ido a l despacho de la Pres i -
« o n e n t e u i á s Qlocueni:e y d i g n o de dencia , donde el s e ñ o r R e g i n o Cam-
i Unión , de su esfuerzo hero ico en pos hizo la p r e s e n t a c i ó n de l i l u s t r e 
a años de constante y denodada l u - v i s i t a n t e a la numerosa c o n c u r r e n -
ha Y yo t a m b i é n anhe lo el adve- c í a , lo m á s selecto y d i s t i n g u i d o de 
X ' i e n t o de es* d í a , pa ra que usted 
nimieuiu ^ ^ „ a h h ^ v d é b i l 
r 
C E R C A S D E ñ L ñ M B R E 
PE R SS 
la " U n i ó n " , Pa lab ras s e n t i d í s i m a s , 
l l enas de s incero a g r a d e c i m i e n t o y 
f ranca , a d m i r a c i ó n , f u e r o n la que 
p r o n u n c i ó con a d m i r a d a espontanei -
dad el s e ñ o r R e g i n o Campos. Pala-
bras que f u e r o n precedidas por ger 
n e r a l m u r m u l ' l o de a p r o b a c i ó n . 
Como v í a de a c l a r a c i ó n , y ava lo-
r ando las bel las frases de l 8 « ñ o r Re- \V 
gino Oampoa. e l c r o n i s t a t u v o e l | 
h o n o r de hacer uso de l a pa l ab ra | mm̂ mmm̂ mmmmm̂ mmmm̂ mm̂ mimmmmmmmmm̂ m̂mmm 
breves segundos, y por p r i m e r a vez, I . , „ * t 
ante u n p ú b l i c o compaoto . ! E1 A4mbí(nxto9 Act4ual •,A8eño,r J ° T e * 
Contes tando a el las y hac iendo | Roa . , t a m b i é n e n r i q u e c i ó _ e l á l b u m 
. ronvenza de que es p á l i d o y d 
S a n t o d igo y he d icho , an te la be-
ua rea l idad de l a " U n i o n . 
1 pue8 b i e n ; a v í s a l e s pa ra que 
.«flalen u n d í a . Pero e v i t a que se mo-
L t e n en ga»¿os y p repa ra t i vos de 
fiesta L a v i s i t a ha de ser seuc l l l a , 
natural y breve, pues p r o p a b l e m e n -
•« t e n d r é o t ras cosas que hacer. 
\ n u e l l a m i s m a noche, m e m o r a b l e 
ñor ser el d í a de la p r i m e r "Saba t i -
na de A s o c i a c i ó n C u l t u r a l " , hice sa-
her al Pres idente s e ñ o r Reg ino Cam-
nns el p r o p ó s i t o de nues t ro D i r e c t o r , ; honores a l i l u s t r e h u é s p e d el s e ñ o r ^ue le p resen ta ra e l s e ñ o r 
Jan p ron to la D i r e c t i v a le s e ñ a l a s e C a l d e r ó n , con l a e locuencia qae l e ! c o ^ " A ! 6 ^ ! 0 ^ " u ! : ™ 1 ?; 
día. Y fué s e ñ a l a d a l a noche del 
pasado lunes 7. 
Eran las nueve y ya se encon t ra -
ba la D i r e c t i v a en pleno con los 
geftores Reg ino Gamos y Narc i so a Su t i e m p o todo su v a i o r y 
Mella. Pres idente y Vicepres iden te I cendencia . 
reelectos a l f ren te , y todo e l cuer-1 A l s e ñ o r C a l d e r ó n c o n t e s t ó nues-
po de la J u n . a de Darnaa p res id ido j t r o D i r e c t o r b revemente . D i j o "que 
por la s e ñ o r i t a Soledad Deschamps. 1 estaba m a r a v i l l a d o del esfuerzo he-
Por todos los salones i b a n y v e n í a n , j ro i co de la Sociedad. Que se s e n t í a 
£ 1 m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e c e r c a s d e a l a m b r e g a l v a n i z a d o p a r a 
g a n a d o , m a y o r , m e n o r y a v e s de c o r r a l , 2 0 , 2 6 , 3 2 , 5 5 , 6 0 , 7 2 , 
8 4 y 9 6 p u l g a d a s d e a l t u r a . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
H A B A N A . T E L E F O N O A - 9 3 8 2 . A P A R T A D O 1 9 1 7 
S U C U R S A L E N A N T I L L A , O R I E N T E 
D E S C U B R I M I E N T O 
D E D O S A S T R O S 
C A M B R I G D E , Mass., m a y o 8. 
E l Obse rva to r i o de l a U n i v e r s i -
dad de H a r v a r d a n u n c i a que ha des-
c u b i e r t o u n nuevo cometa y una nue-
va e s t r e l l a con que en r iquece r e l f i r -
m a m e n t o conocido. 
E l Reverendo J o e l . H . Metca' .f , ¿ e 
P o r t l a n d , Ma lne , sacerdote y a s t r ó -
nomo que t iene en su haber el des-
c u b r i m i e n t o de var ias es t re l las y co-
metas, a ñ a d i ó o t r o t r i u n f o a su ca-
r r e r a loca l i zando u n cometa en la 
c o n s t e l a c i ó n O p h l u c h u s , demasiado 
d é b i l pa ra ser aprec iado a s imple 
viista. 
Desde el Obse rva to r i o L o w e l l de 
p l a n d , un a s t r ó n o m o que ha descu-
b i e r t o d iversas es t re l l as va r i ab les f\ 
cambios en nebulosas , a n u n c i ó que 
ha encont rado una nueva es t re l la ' en 
la g r a n e sp i ra l n e b u l ó s l c a d e n o m i -
nada Messier 83, 
Es esta e s t r e l l a u n l i m p i o as t ro | 
de d é c i m a c u a r t a m a g n i t u d , r i s i b l e 
so lamente con u n pedoroso telesco-
p io . 
P A G I N A O N C E 
E S C A L A S U S P E N D I D A 
V E R A C R U Z , M a y o 8. 
L o s buques de l a W a r d L í n e y 
o t ras c o m p a ñ í a s n o r t e a m e r i c a n a s 
no t o c a r á n en este p u e r t o m i e n t r a s 
c o n t i n ú e en v i g o r e l b o y c o t es table-
c ido por los obreros d e l p u e r t o . Es-
ta d e c i s i ó n f u é adop t ada en u n a r e u 
n i ó n que c e l e b r a r o n los agentes do 
c o m p a ñ í a s nav ie ras . L o s buques 
que se h a l l a b a n en p u e r t o se han 
hecho a l a m a r s in habe r ca reado . 
s e ñ o r M e l l a , 
F u e r o n n o t a de bel leza y d l s t i n -
d i j o conceptos t a n opor tunos , s i n - cl6* f11 o " ^ 0 S f f 0 de acerca-
ceros y p o l í t i c o s , que tengo 1¿ cer- ^ f * } ^ ^ d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i as. 
,teza el D r . J s é í . R i v e r o , a p r e c i a r á i Soledad Deschamps . Rosa r io Día/ . , 
, e,; f ^ ™ ™ « v ^ o . „ M v « v t r a s - ' 0 f e l i a ' A v e r o f f ' b o l i n a y Esrther 
charlaban y j u g a b a n en respect ivas 
mesas y diversos g rupos i n n u m e r a -
bles, asociados pendientes todos en 
o r g u l l o s o de -i-ener por c o m p a t r i o t a s 
a t a n esforzados cabal le ros det t r a -
bajo y dol progreso . Que nunca con-
medio de sus conf idencias y d i s t r ae - ! f u n d i ó en la m o n t a ñ a espesa de la 
clones, de la l legada de nues t ro D I - j " g r a n f a m i l i a de^co lo r . oro po r co-
rector.' E l A u l a donde se i n s t r u y e n j bre , desde e l m o m e n t o en que le-
ciento c incuenta n i ñ o s de ambos se-
xos as í como los numerosos a l u m -
nos' que dan 3u clase de i n g l é s en 
L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
8.60 
6.2S 
ABQUTTBCTtTRA, P A I S A J E , VXD A PO-
TCZtAJB DE DSPA55A 
IlermoBa coiecclfta "le 304 soberbios 
grabados en acero, color sepia, repro-
duciendo todo lo mía bullo que existe 
en Espñoa, ea Arqui tectura . Paisajes y 
cos'.urabrcs populares. 
ESPASA INCOGNITA es el produc-
to del trabajo asiduo durante cinco 
aftos, de Kurt Hlelscher, al que no le 
movió otro in terés , sino conocer laja 
bellezas que en distintos ó rdenes en-
cierra Kspaña, r ecor r i éndo la desde los 
Pirineos haata las playas de T a r i f a ; y 
desde los bosques da palmeras de E l -
chá, hasta los olvidados hat i tantes 
de las Hurdes, dándonos a conocer las 
bellezas que encierran ciudades, como 
Granada, Córdoba, Sevilla, Toledo, Se-
po\ ia, Cuenca, etc. 
ESPAÑA INCOGNITA es una obra, 
que pur las bellaaas que encierra, debe 
de figrurar en la Biblioteca ce todoa 
aquellos que sean amantes del arte. 
ESPAÑA INCOGNITA forma un vo-
lumen en io. mayor só l idamen te en-
cuadernado en tela, cuyas l á m i n a s m i -
fien 33 por 32 c e n t í m e t r o s , con una In-
troducción del mismo autor, que cons-
tituye un verdadero poema en prop.i. 
Precio del ejemplar íó.Ot» 
NOTA I M P O R T A N T E : 
AUNQUE iSL PRECIO DE J'ISTA I N -
TERESANTE ODRA ERA D E $15.00. 
E y i ' / . CASA SE ' 'UMPDACR K N OFUJi-
CElti.A Al> PUEXICO A t5/)0 Pt l i Ü A -
BSRSE H K C h O CARGO D E 3 '1 (• LL. 
RESTO DP. l .A EDICION 
tn ,Trazos u s a o s ar jc iBXDOB 
INFECCIONES POR GERMA-
NES DESCONOCIDOS. Tra-
tado de Putoloffía médlc.'i y 
de T e r a p é u t i c a aplicada, pu-
blicado bajo la dlreccló. i de 
. l o s Dres. Sergent. Rlbs.deu-
avI. 1 tome pasta español.». . 
Dumas y tíabonneix. Tomo 
COMPENDIO DE A N A T O M I A 
T DISECCION. Tomo H , Tó -
rax, Abdomen, Pelvis y mlem 
bro Inferior, por H . Roubie-
re. 1 tomo en pasta oapaftola. 
TRTADO DE M E D I C I N A DE-
GAIi. Tomo L Por L . Tho l -
no t Segunda edición espartóla. 
1 tomo en pasta e s p a ñ o l a 
Ilustrado con 30 laminas. . 
LOS MEDICOS A D E M A N E S 
EN L A (GUERRA M U N -
D I A L . Su a c t u a c i ó n y ex-
periencia. Obra publicada por 
•1 Prof. Dr. W. Hofftnann 
con ¡ a co laborac ión de loa 
más eminentes méd icos ale-
manes. Ed ic ión i lus t rada con 
numerosos grá f icos , cuadros 
7 figuras. T r a d u c c i ó n directa 
del a l e m á n . 1 grueso tomo en 
. *o. mayor, r ú s t i c a 
I-OS F U N D A M E N T O S FISICO-
QUIMICOS DS L A B I O L O -
GIA con una in t roducc ión a 
los conceptos fundamentales 
da la M a t e m á t i c a superior, 
por los doctorea Eichwald y 
A. Fodor. T raducc ión , directa 
del a l e m á n , i lustrada con 119 
figuras y dos tablas. .1 tomo 
en 4o. r ú s t i c a 
M A N U A L D E L P R A C T I C A N -
T E E N C I R U G I A . por el 
doctor Lorenzo G a r c í a Tor -
nel. C i c l ó n profusamente 
i lustrada, 2 tomos encuader-
nados en tela 
T R A T A M I E N T O N A T U R A L . 
D B I . TUBERCULOSO. In t ro -
ducc lón a l t ratamiento d a 
infecc ión tuberculosa y las 
relaciones o r g á n i c a s ) . — E l c l i -
ma. E l reposo. L a al imenta-
ción, por R a m ó n Vil legas 
B e r m ó d e x de Cast ra 1 to-
mo r ú s t i c a . . . • • . . . . 
A R T I C U L O S , DISCURSO. CON 
F E R E N C I A S T CARTAS D B 
FRANCISCO S I L V E L A . To-
mo I I . Edic ión anotada per 
F é l i x de Llanos y Tor rg l i a . 
1 grueso tomo «n r ú s t i c a . . . 
M A Q C I N A Y T U R B I N A S D B 
VAPOR. Descr ipc ión de los t i -
pos m á s modernos de l i s m á -
quinas y turbinas da vapor, 
por H . Dubbel. T r a d u c c i ó n 
directa de la quinta edición 
alemana i lus t rada con profu-
sión de grabados. 1 tomo ea 
4o. mayor, encuadernado. 
I N S T A L A C I O N E S D B T R I T U -
RACION Y M O L I E N D A . Es-
tudio y descr ipc ión da las m á -
quinas m á s modernas desti-
nadas a la t r i t u r a c i ó n y mo-
lienda de toda clase de pro-
ductos, por Cari Naake. E d i -
ción profusamente I lustrada 
y t raducida directamente del 
a l emán . 1 tomo en 4a mayor, 
encuadernado 
DICCIONARIO M I N I A T U R A 
DE L A L E N G U A C A S T E L L A -
NA. B l dec ion arlo m á s p»-
quefio que se ha publicado d* 
la lengua castellana y qui 
a Pesar de su t a m a ñ o con t i » 
na mas de 16.000 palabras dt 
voces usuales en t ipos per-
fectamente legibles. Precio 
del ejemplar, encuadernado 
z > Z B K n z A " o n t T A v r a s " dh bzoab 
•ftÜMw ea, (aaqulaa a Heptnao). A p a » 
todo 1115. Telófono A.-4SS8. Habana. 
r a n t ó en sus d o m i n i o s , elevada a ta 
laya , pa ra e x p l o r a r y conocer loa f i -
lones m-ejorea de sus m á s r icas m i -
nas. Y que e l lo no t e n í a n i n g ú n va-
l o r , n i r e s p o n d í a a n i n g ú n esfuer-
zo c i r c u n s t a n c i a l , s i n ó que o b e d e c í a 
a l l m p e r a ; l T o de su n a t u r a l m a n e r a 
de ser. T e r m i n ó d i c i e n d o : es n o r m a 
de conduc ta en m í , e s t i m u l a r y ayu -
dar a l que va le y asp i ra Justamente , 
dando de lado y de jando m u y t r a n -
q u i l o a l que no s i rve para nada. " Y , 
c o n copa de r e d e n t o r c n a m p a g n e — 
reden to r por ser oro de c a m p i ñ a s 
f rancesas—que p u s i e r o n en sus ma-
nos g e n t i l m e n t e , b r i n d ó po r la Pa-
t r i a , y por la p r o s p e r i d a d de l a U n i ó n 
F r a t e r n a l . N u e s t r o D i r e c t o r f ué m u y 
a p l a u d i d o . E l V i c e p r e s l d e n t » s e ñ o r 
Narc i so M & l l a , p r e s e n t ó a l doc tor 
R i v e r o u n e legante á l b u m para que 
lo es t renara con su I l u s t r e p l u m a y 
lo ennoblec ie ra con las per las de su 
prosa casi-i ia. B l ta lan toso a u t o r de 
A v e r o f f . A s u n c i ó n M o r a l e s , R a m o m 
Gener . L i l a de l M o n t e , E l e n a Soto-
l o n f c o / A m e l l a G o n z á l e z , V i r g i n i a del 
M o n t e , L u c i a U r r i a o I s o l i n a y Jua-
na Golcochea. 
N o pude Oomar no ta de los s e ñ o r e s 
concur ren tes que como ya expuso 
í u e r o n numerosos . Recuerdo haber 
•saludado al profesor L a Moüte , s e ñ o r 
Slx;i.o C á r d e n a s , P res iden te de la 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , G r e g o r i o 
de l V l g n a r de L a Prensa que tuve 
el honor dá presen ta r a nues t ro D i -
rector, s e ñ e r - j s M o r e j ó n , E n r i q u e 
Ü r t i z de l r " l l e a l d o " , Machado , V a l -
l a s , S c u l l , C a r o í , M o n t a l v o . I g n a c i o 
Mosa. y m a c h í s i m o s m á s cuyos no;n-
res no sis, y s ien to s inceramente 
110 poder e n u m e r a r . 
• E l d í a 2? de l a c t u a l es ei santo 
de D ñ a . Jus ta Cuevas de G á l v e z , por 
cuya r a z ó n h a b r á g r a n f ies ta I n t i -
m a e n l a nueva y elegamie r e s iden-
c ia de l p r ó c e r de l a g u e r r a y de la 
paz Corone l J o s é G á l v e z . Y a lo sa-
ben sus numerosas amis tades . E l 
ca r ro de Santos S u á r e z pasa a t res 
cuadran d e l C h a l e t G á l v e z , que se 
encuen t r a en M i l a g r o s 43, esquina, 
a L u z Caba l l e ro , V í b o r a . 
R E U M A T I S M O - G O T A 
•on enfermedades que provienen d f l icidaf 
úr ico en la sangre, el cual ataca las co-
yunturas y músculos del cuerpo. Para re-
mediar este doloroso sufrimiento Ud. tiene 
que eliminar del sistema el ácido úrico y 
otras materias venenosas que constituyen 
la raíz de la enfermedad, cualquiera que 
sea su forma. £1 Elíxir de Leonardi pa* 
ra la Sangre es el remedio que 
P U E D E 
recomendarse como activo y eficaz. N o 
importa cuán severo pueda ser «u reuma-
tismo o gota o lo arraigado-aue éste pueda 
estar en su sistema. L a acción de este ma-
ravilloso especifico expulsa de su cuerpo 
todas las ' substancias impuras, vigoriza y 
fortalece todos sus órganos en general, re-
gulariza los nervios, r íñones y el hígado y 
devuelve la salud completa. E l Elixir de 
Leonardi pára la Sangre es un remedio 
eficaz para el envenenamiento de la sangre, 
sífilis, tumores, úlceras , escrófulas y otras 
enfermedades de la sangre. Miles de per-
sonas que han sufrido anemia, clorosis y 
pobreza de la sangre, después de haber to -
mado toda clase de remedios sin obtener 
resultado alguno, han visto su salud resta-
blecida al tomar Elíxir de Leonardi para 
¡a Sangre. Si U d . tiene alguna enfermedad 
ea la sangre, no se desespere, és ta puede 
C U R A R S E 
De venta en todas las droguerías*.. 
S, B. LEONARDI * C0, 
Fttrieaite» 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
A L P L A N E A R S U V I A J E 
A l N o r t e este v e r a n o , n o o l v i d e su e s t a n c i a e n 
G E D N E Y F A R M H O T E L 
e n las c o l i n a s d e W e s t c h e s t e r C o u n t y , 4 0 m i n u t o s de 
N e w Y o r k e n t r a n v í a . 
G O L F — T E N N I S — E Q Q U I T A C I O N — N A T A C I O N 
W h i t e P l a i n s N . Y . 
E D W A R D H . G R A N D A L L 







Cada piqnett Oeta ot» 
•MCSlttttMsS» P a n c h l t D FERNANDEZ. 
i 
T A M B I E N L A L I N D A G U A J I R I T A L A V A C O N 
J A B O N U L L A V E 
B l . J A B O N D E L P U E S L . 0 S A B A T E 3 S . E N G " . 
CSTVDIO 
Gratis a los p su 
fren de hernia 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e d b e n ' T í a -
p a o " a p r u e b a y e l l i b r o d e l se-
ñ o r S t u a r t a c e r c a d e h e r n i a s , 
g r a t i s 
L a marav i l l a do l a época, la u « a i 
a a t u a l m e n t » ralle» d« pacientes. Lo4 
STUART-3 A D H E S I P í > L A P A O - P A D a 
(Parches adhes ivo» y de Stuar t ) obtu. 
vieron la medalla de oro en Roma j 
Grand P r l x en P a r í » . P ó n r a s e en con-
diciones de desechar «u antigua to r tu . 
ya. Cese de enr.tíobrecer su salud co» 
esas banda» de acero y goma. Los PLA« 
PAO-PADS D E STUART, son tan sua» 
'ves como el terciopelo, fác i l es de po-
nerse y cuestan poco. No tienen tra» 
iblllas, hebillas o muelles. 
Escribanos una tar jeta postal o l ie . 
<ne el cupfin adjunto y a vuel ta de co-
rreo r ec ib i r á muestra gra t is da PLAí ! 
PAO con un l ibro de Información co» | 
imo ' regalo del Stuart c o n c e r n i e n t í ! 
'a la hernia, que debe obrar en mano* i 
id« todo» aquellos que sufren esta d e » | 
graciada condición. 
I C U P O N D E M U E S T R A G R A T I S 
B e n i t a Onpdn hoy a lo» 
' P I A P A O Ü A B O K A T O a i B S . IWO. 
«256 S tuar t Bldg.—St. I toa l» , M o . S . 
tT TT. A . 
Por 1» maestra de Plopao, 7 • ! B i 
fcro del g r . Stuar t acerca « • l a cura-
c ión da la» be rn i a» , absolutaxoaatt 
M a l l a « 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por ¡a Academia de Medicina de Parla an 1880 
Sulfato do sosa 96 gr. 265 | mp(. 
Sulfato ue magnesia S gr. Í68 j ^ " " ^ 
JTomhT». m m m m 
M r a cc ión , m m m m 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis n o r m a l : u n vaso de los de vino, b e b i é n d o s e luego 
una taza de te caliente. 
(Aumén tese esta dosis s e g ú n el temperamento Indiv idual ) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internación a! de Parts 1900. 
S o vonde on cuartos y modlam botellmm 
on todas tes Farmacias do ta iSLA do CUBA* 
AUTOS USADOS COMO NUEVOS 
Cualqu ie ra que sea la c a t e g o r í a o precio de l coche que us ted busca, tenemos lo que 
necesita. Nuestros coches usados tienen apariencia de nuevos, pues son reparados y p i n -
tados en nuestros talleres. Su funcionamiento m e c á n i c o es pe r fec to . A lgunos de nuestros 
coches usados: 
D O D G E , moderno, ruedas de a l a m b r t 
ESSEX, 6 ruedas a lambre, azul Ro l l s -Royce . 
C A D I L L A C , varios t ipos y precios. 
P A C K A R D , 6 c i l indros , 116 pulgadas , casi nuevo. 
C H A N D L E R , varios modelos y prec ios . 
C L E V E L A N D , en estado f l amante . 
P E E R L E S S , 7 pasajeros, regalado. 
S T U T Z , 16 v á l v u l a s , p r á c t i c a m e n t e nuevo. 
R E V E R E , t ipo sport , de m u y poco uso. 
H U D S O N , 7 pasajeros, en m a g n í f i c o estado. 
P A C K A R D , 12 ci l indros , modelo reciente. j 
J A C K S O N , 5 asientos. M o t o r C o n t i n e n t a l . 
C O C H E S C E R R A D O S 
H U D S O N . Liraousme, casi nuevo . 
R O A M E R , Limous ine , m u y elegante. 
P I E R C E - A R R 0 W , una ganga. 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
J . U L L O A y C í a . 
T E L . 
M - 7 9 5 1 ( C e n t r o ) 
P R A D O 3 , 5 y 7 . 
S e r v i c i o : C A R C E L 1 9 . 
Agente* de los A u t o m ó v i l e s Fstrella, D n r a n l , Cleveland, Chandler y Packard y de lós camionet 
P a c k a r d y Federa l 
M - 7 9 5 2 ( p r l v a d 0 > 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A f l O X C I 
EL REPRESENTANTE ORIENTAL CONSTANTINO PUPO, PROPONE UNA LEY AGRICOLA-EORESTAÍ 
NUESTROS LEGISLADORES DEBEN DE ESTUDIAR CON PATRIOTICO INTERES a TEXTO DE ESTA PROPOSICION DE LEY QUE ENCIERRA m ¡ 
IMPORTANCIA PARA LA ECONOMIA NACIONAL DE CUBA M A N I F I E S T O S 
STt \ J l- l i- S T Ü 2,267 v a p o r an ienca . -
n. / •^Bayway" c a p i l á n K l l t s « a r d pro-
rodente de B a t o n R o u g e c o n s i g n a d o a 
la V£est I n d i a O i l R . C o , 
W*at I n d i a Ol í R- C o 531.SS5 ga lones 
p e t r ó l e o exudo. 
M A T s ' l F I K S T O 2.268 v a p o r a m e r l c a -
no T Í U a m i " c a p i t á n P h e l a n p r o c e d e n -
io de K e y "VVest c o n s i g n a d o a J». 1̂ . 
B r a n n e n , , 
L B L u n a 7 r a j a s a c r r u c l i o s 
A R í o s 6 I d i d 
M I S C E L A N E A S 
B G L a ñ o 2 c a s c o s t é r r a c o . a 
< trtega V 1 c a j a a e c s 
\ F u 2 id m e d a l s 
A ni K E x p r e s s 23 btos . « x p r í s o s 
M A N I F I E S T O 2.269 v a p o r a m e r i c a -
n., • •Heredia" ' c a p i t á n T h o m p S f n pro 
c e d é n t e de C o l ó n y e s c a l a s c o n s i g n a -
do a W M D a n i e l . 
•..ii. 57.000 r a c i m o s p l á t a n o s p a r a N . 
O r l e a n s 
M A N I F I E S T O 2,270 v a p o r a j n e r i c a -
10 '"̂ H M F l a g l e r " c a p i t á n A l t u r y pro 
edente de K e y W e s t c o n s i g n a d o a R 
B r a n n e n 
T I V E R E S , 
• -anales S 400 c a j a s h u e v o s 
N Q u i r o g a 4 00 id Id 
•• B o w m a u Co 400 id Id . _ . 
A r m o u r C o 1.040 r a j a s j a h ó n 6 O M T l -
es c o l a 30.073 k i l o s p u e r c o 200 t e r -
. e r ó l a s m a n t e c a 
- l a l b á n L C o 75 Id Id „ 
• udal iy P a c k k 75 id i d (P^T"' < . S a ^ ) , 
109 id 300 c a j a s id ( p a r a C i e n f u e g o a ) 
sfeatle A S M i l k C o 964 c a j a s leche 
^v i f t C o 10,300 k i l o s p u e r c o 3 c a j a s 
; n n ó n 1 I d a v e s I i d e fec tos 
I I S C E L A I Í E A S 
farper B r o s 166 cerdos 
i i ¡ v e r s a l M u s i c a l 8 p i a n o s 
Morgan Me A v o y 31 btos . gab ine te s 
S G a r c í a 2 c a j a s b o m b a s 
• l oodyear T i r e R u b b e r 896 btoa. a c c a . 
íi" de H i e l o 700 s a c o s m a l t a i)S,06C ho-
é l l a s , 
ü v e i r a C o 2S4 h u a c a l e s l a 
A R í o s C o 60 id I d . 
, C a n a l 22 c a j a s v i d r i o s 
i . a n ó c h i j o 16 id i d 
bal lesteros Co 61 i d l a / 
' G a r c í a 40 h u a c a l e s t u ^ a 
i n s u l a r E C o 10 id id 
\ R o d r í g u e z 40 id I d 
Inos F e r n á n d e z 3 c a j a s p a p e l y m e -
a l 
M o d r í g u e z H n o s 36 btos . a e c s . 
• 'entro de F o m e n t o 4 c a j a s efectos 
J R a m o s C o 76 btos. e s t u f a s y aecs . 
"ubau T e l e f o n o 58 i d a c c a 
l .ove l l T 1 c a j a m a q u i n a r i a 
Ü S C o r p 1 i d p o l v o s 
•'o R o n B a c a r d í 376 h u a c a l e s bote l la s 
- 'uban F r u i t 300 c a j a s n a r a n j a s 
M A N I F I E S T O 2,271 v a p o r f r a n c é s 
• M o n t a n a " c a p i l á n B o n n i f a y proceden 
'e del H a v r e y e s c a l a c o n s i g n a d o a E . 
'aV0 D E L H A S T I E 
V I V E R E S 
M M 40' c a j a s l i c o r 
A 30 i d id 
E l s p a n ó P o r t u g u e s a 6 Id c h a m p a n 
• I I S C E L A N E A S 
A R i b i s H n o 2 c a j a s e f e c t o » 
i G h a r a v a y 18 c a j a s a p a r a t o s 
S V a d i a S id p e r f u m e r í a 
3 M R o d r í g g u e z 1 i d bordados 
G C 2 I d t e j idos i 
S u a r e z (r C o 1 id id 
M C r a n d a Co 3 id i d 
A M i r a n d a 3 i d id 
.i L ó p e z R 9 i d l i b r o s 
M R o d r í g u e z C o 3 id t e j i d o » 
81 C a n f i e l d 53 id po lvos 
i "uervo Sbnos . 3 id r e l o j e s 
C L a s t r a t ' i d p o r c e l a n a 
A b r i l P C o 6 id f e r r e t e r í a 
F M a s e d a 12 id id 
J G R o d r í g u c í z C o 1 I d te j idos 
S á n c h e z H n o 1 id id 
O G a r a v C o 26 id f e r r e t e r í a 
D R O G A S 
d r o g u e r í a J o h n s o n 330 c a j a s drogas 
11 de l a A r e n a G Id i d 
K r u n d s c h v i g C o 35 id Id / 
M G u e r r e r o C o 3 id id 
.1 P a u l y C o 25 id i d 7 id Id 
101/ecours 7 id Id 
II L B i e r n v e r n u 34 i d id 
P T a q u e c h e l 5 id id l i o id i ' 
10 S a r r á 150 i d id 283 id id 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S 
A C C 4 00 s. j u d í a s 
M 250 Id id 
R i b a s C o 1 i d id 
I, A C 6 t i n a s quesos 
T E R R E T E R I A Y M I S C E L A N E A S 
T M a r t í n e z 2 c a j a s f e r r e t e r í a 
T V i l a 2 Id i d 
R C 21 f a r d o s a l g o d ó n 
Pardo Co 7 c a j a s l o z a 
M i r a n d a P 6 toneles v i r i o s 
P A l v a r e z 6. I d id 
C P - ^ C 2 4 id l o z a • 
V P 18 i d id 
T M a r t í n e z 4 id v i d r i o s 
M P 20 i d l o z a 
V P e l e a 15 id v i d r i o s 
P C C 34 i d l o z a 
<¡ B a r a ñ a n o C o 5 b. l á m l n a A 
P C h a o C o 28 btos loza 
M é n d e z C o 11 id id 
SMarcz H 7 i d id 
M P a s c u a l 3 id id 
V d a . H u m a r a 17 id Id 
O t a o l a r r u c h i C o 6 i d Id 
C Capote Co 1 id i d 
.1 R 5 id id 
H F M 8 b. c a l • 
M G C 2 c a j a s t e j idos 
S o l i ñ o S 2 id id 
Y a u C 2 i d id 
.1 I n c l á n C 1 id Id 
R F e r n á n d e z C o 1 id Id 
Mos te i ro Co 1 id id 
J A C 50 b. c emento 
C N E 13 c a j a s e s p e j o » 
B G C 10 i d i d 
G H 4 i d I d . 
S E C 1100 c a j a s a g u a s m i n c r » 
J A g u i l e r a C o 1 b. á c i d o 
K S a r r á 20 i d d r o g a s 
J F 1 c a j a e fec tos 
R L a V i l l a 2 c a j a s l i m a s 
( J a r c i a H n o . C 1 c a j a t e j idos 
K S P 4 id s o m b r e r o s 
C u b a n a E l e c t r i c 7 id a e c s 
F T r a d i n g C o 75 c a j a s v i d r i o » 
A P C S c a j a s c á ñ a m o 
D E B U R D E O S 
V I V E R E S 
G H 60 c a j a s l i r o r / 
S L a r i t 41 i d v i n o 
o l i v a Co 5 a t a d o s id 
Manzafce i t ia C o 84 i d I d 
F T a m a m e s 50 i d c o n s e r v a s 
J M 50 i d v i n o [ 
L o z a n o A Co 22 id C o n s e r v a s 
M P 25 I d lU-ro 
A B 80 i d i d 
G o n z á l e z H n o 30 id Id 
.T G a l l a r r e t a Co 75 id I d 
L A c o s t a C o 66 Id Id 
V P a r d o Co 551 id id 
C A 44 b a r r i c a s v i n o 
A M 25 c a j a s id i 
F D o m í n g u e z 6 id j a m ó n 
M a n z a b e i t i a C o 22 id c o n s c r v a i 
L o z a n o A C o 20 i d id 
C K 25 id v i n o 
L F de C á r d e n a s 73 Id Id 
F P a r d o Co 40 c a j a s c o n s e r v a » 
.1 A g u i l e r a R 2 id i d 
V O o m i n g u e z 125 id v i n o 
F P a r d o Co 125 id i d 
A n g e l C o 3 b a r r i c a s id 1 c a j a tapo-
nes 
C P T C 50 id v i n a g r e 
F S Y 50 id id 
H Y C 50 id M 
F T 200 14 ' J • 
A l o n s o C o 100 id i í 
A" J) 50 id c o g n a c 
Al M S5 id opio 
M I S C E L A N E A S 
A R e v e s a d o C o 34 c a j a s p iar cha», 
G P é r e z 7 id c á p s u l a s 
D u s s a q C o 7 Id e fec tos de m e t a l 
M J C 1 bto. l e n c e r í a s 
c a j a s m a -
t a l a b a r t e r l a 
id id 
Id 
O T M 375 id id 
P I I ion id id 
J G C 25 id id 
F T 125 id id 
J S Co 20 id id 
(i H 200 c a j a s w h i a k e y 
C A C 1.783 id I d 
M I S C E L A N E A S 
T C R a n d a l l 1 c a s c o p o r c e l a n a 
M i r a n d a C 3 h u a c a l e s l o z a 
J A I c a j a m a q u i n a r l a 
O t a o l a r r u c h i C o 4 I d l izo 
C L ó p e z 8 id id 
S u a r e z H 7 id id 
H E C 2 Id p e r f u m e r í a 
H 5 id loza 
Y P e l e a 9 Id id 
M C o 27 c a j a s a g u a s m i n e r a . 
M R i c o 4 h u a c a l e s l o á a 
A F e r n á n d e z 5 c a j a s p o l v o s 
G ó m e z H n o . 2 h u a c a l e s l o z a 
E L e c o u r í s 10 b. á c i d o 
N M 2,350 I d I d 
C e n t r a ^ A g e n c i a 2 c a j a s soda 
B S a r r á 10 b. c a l 
P Co 450 h u a c a l e s l o z a 
W 3 f a r d o s p a j a 
Y H 1 c á j a m u e s t r a s 
J G o n z á l e z 2 bocoyes l o z a 
C A 61 c a j a s a l g o d ó n 
F A 4 f a r d o s a l g o d ó n 
A P 4 I d i d 
P H T Co 69 c a j a s a z u l e j o s 
A R J 167 id I d 
P C h a o Co 5 h u a c a l e s l o z a 
M A h c d o 8 i d i d 
F e r n á n d e z Co 2 i d Id 
S Soto 3 id i d . 
P o n s C o 219 c a j a s azu le jo i 
0 C 2 c a j a s v i d r i o s 
C N E 10 i d I d 
A R 209 c a j a s a z u l e j o s 
P C h a o Co 7 btos l o z a 
M S 228 c a j a s v i d r i o s 
G ó m e z H n o 2 i d l o z a 
M é n d e z C o 10 id Id -
K e n r y C l a y B o c k C o 10 
q u i n a r i a 
P o m a r C Co 2 b t o s l o z a 
B K 2 id i d m t . 
O t a o l a r r u c h i C o 6 id l a 
P A l v a r e z 6 i d id 
F S 10 f a r d o s p a j a 
P A 10 id i d 
G S 6 I d Id . , . , . w 
G P e d r o a l r l a s Co 6 btos l o r a 
F P a l a c i o C o 4 btos . 
E P é r e z 5 I d i d 
M i r a n d a P 14 btos l o z a 
G P e d r o a r i a s C o 14 id m 
Y D r u g S tore 17 c a j a s d r o g a » 
A-da H u m a r a 10 btos l o z a 3 id id 
M é n d e z Co 11 id I d 
P C h a o Co 3 h u a c a l e s l o z a 
F A 1 «hto m u e s t r a s 
F E R R E T E R I A . 
L a r r e a Co 1,010 btos . í e r r e t e r Í J 
S de A r r i b a 3 id Id 
F G de los R í o s 4 id id 
G a r í n G 37 id id 
F P r e s a Co 500 I d I d 
T V i l a 8 id i d 
J G o n z á l e z 6 id i d 
F C a b e z ó n 3 i d i d 6 id id 
M a r i n a Co 15 id id 
B a b a l a Co 4 id id 
M ' H e r m i d a 5 I d i d 
A M a u r i z 3 i d i d ' 
J F e r n á n d e z C o 6 id l a 
F H e v i a C o 4 -id Id 
.1 F e r n á n d e z C o 31 id i d 
p P r e s a Co 4 id id 
G ó m e z H n o C o í 5 i d 
G C a n o s a 10 id Id 
C a n o s a C 12 I d id 
B Z a b a l a Co 5 id id 
G M a r i n a 167 id id 
E C 15 id .Id 
| C C 50 id i d ' 
J S G ó m e z C o 70 id Id 
J F e r n á n d e z 126 id id 
A M a h c h a r a 3 id id 
| C G a r a y C o 5 i d id 
F u e n t e P C o 3 i d Id 
F P r e s a C o 4 Id id 
L a r r e a H n o C o 161 id Id 
C l V i z o s o C o 15 id i d 
F C a r m o n a 11 i d id 
S á n c h e z H n o 55 id id 
G P e d r o a r i a s Co 5 i d id 
V d a H u m a r a L 32 id id 
F C de los R í o s 5 id id 
G a r i n G 1.504 i d id 
M é n d e z Co 11 i d id 
P P r e s a C o 212 id id 
M a r i n a . Co 665 id id 
J F e r n á n d e z C o 15 id id 
C A'izoso C o 116 id i d 
Y M a r t í n e z 36 i d id 
C a n o s a C 57 Id id 
C Arizoso Co 4 id id 
0 G ó m e z 7 i d i d 
O- G a r a y C o 8 Id id 
A r a l u c e A C o 155 id id 
J A l v a r e z C o 236 id I d . 
M a r i n a Co 701 id id 
B Z a b a l a C o 28 i d id 
A r a l u c e A C o 45 Id I d 
T E J I D O S t „ . 
A L ó p e z 2 c a j a s t e j idos 
L C 1 id i d 
J A 1 id I d 
C C 1 Id I d 
S á n c h e z H n o 1 i d id 2 
Y C a m p o C o 1 i d id 
J u e l l e s S 1 id i d 
A F e r n á n d e z 5 i d id 
C a s o M 1 i d id 
J G a r c í a C o 1 i d id 
P e ñ a P 1 i d Id 
R G G u z m á n 4 i d i d 
C F 1 Id I d 
F A 3 id id 
B a n g o G C o 2 I d i d 
S F e r n á n d e z 2 i d id 
Cobo B Co 7 id id 
M L a v i n 1 i d i d 
M L ó p e z 1 I d i d 
E M e n é n d e z C o 2 id id 
A T o r a ñ o 1 i d Id 
P r e n d e s P 1 id Id 
P L i n a r e s C o 5 id I d ; 
Y A l o n s o C o 2 i d id 
B O r t i z 2 i d id * 
F e r n á n d e z C o 2 id id 1 id id 
F G o n z á l e z C o 2 id id 
A r a m b u r u T Co 1 id id 
G V i v a n c o C o 1 Id i d 
I z a g u i n c A Co 1 id id 
L e i v a G 3 i d i d 
R C 2 id i d 
R M e n é n d e z Co 1 id id .. 
J S 1 id i d 
S u a r e z R 1 id i d 
C B i s o a C o 2 id id 
R o d r í g u e z M Co 1 id id 
1, G a r c í a 1 id i d 
G a r c í a V C o 3 i d id 
S o l í s E C o 3 id id 
A T a r a n g e C o 1 id Id 
E M e n é n d e z Co 1 id id 
M Se i jo 2 I d i d 
G M a r i b o n a Cp 1 id id 
P G o n z á l e z Co 3 Id id . 
F C U n i d o s 1 I d id 
S a z a b a l 1 i d i d 
T o v o s T Co2 i d id 
A n g o n e s H n o 2 id i d 
F e i l a f e l A 7 id id 
A F e r n á n d e z 3 i d id 
T T a m a r g o C o 4 id i d 
J G a r c í a C o 1 i d id l id id 
C T u ñ o n C o 1 I d i d 
G M C 5 i d id 
M Se i jo 1 i d id 
G a r c í a H n o 2 i d Id 
P L a n z a 1 i d i d 
' C a s t r i U t a H n o 2 id id 
, F L ó p e z 1 i d Id 
1 L L ó p e z 1 i d i d 
| R o d r í g u e z M C o 1 Id id 
1 G a r c í a C o 4 ' id id 
' A l o n s o H n o Co 1 id id 
C é b o B C o 6 id id v 
E M e n é n d e z Co 1 i d id 
.T G R o d r í g u e z Co 2 id 
G a r c í a T C o 2 id id 
I L ó p e z R C o 2 id id 
i S o l í s E C o 1 i d id 
M Se i jo 1 i d i d 
M N C 3 id id 
c C a l i n d o s P C o 1 id id 
: M e n é n d e z H n o s 1 id id 
j P i é l a g o L C o 5 id id 
! R e v i l l a Y C o 7 id i d 
D iez ( í C o 1 i d Id 
P r e n d e s P C o 1 id I d 
S .\ a z a b a l 1 id Id 
id í 
M A N I F I E S T O 2,272 v a p o r i n g l é s 
" D o m i n g o de L a r r i n a g a " c a p i t á n S h a r t 
procedente de L i v e r p o o l c o n s i g n a d o a 
G a l b á n L o b o C o . 
V I V E R E S 
fi92—251 cr . ja s w h l s k e y 
J F C 30 id c e r v e z a 
G H 11 id w h l s k e y 
C S 50 Id i d 
A B o n a 115 J d id 
A B 115 i d i d 
R C 800 id id 100 Id Id 
A B 50 id id 
F T a m a m e s 50 id g i n e b r a 
V D í a z C0 Id id 
F P a r d o Co 75 id id 
G a l l a r r e t a Co 50 id 
B O 4 i d w h i s k e v 
P H 200 id id 
B 100 Id Jd 
C 400 i d id 
P C 150 id id 
C o 73 c a j a s c o n s e r v a s 
R C 60 i d w h l s k e y 
I d 
M A N I F I E S T O 2.273 v a p o r i n g l é s 
" U l u a " c a p i t á n T o w e l l procedente de 
N e w Y o r k c o n s i g n a d o a W M . D a -
n i e l 
V I V E R E S 
( J a r c i a P C o 25 t e r c e r o l a s m a n t e c a 
S u a r e z R C o 100 s a c o s m a n í 
R L a l e r z a 3 5 a t a d o s c i r u e l a s 
B l a n c h G 10 c a j a s e m b u t i d o » 
j Reboredo H n o 5 id I d 
C a m p o s F 10 i d id 
| B F e r n á n d e z 20 c a j a s m a n t e c a 
H A s t o r q u i Co 300 s. h a r i n a 
S w i f t Co 2 a l a d o s quesos 25 I d Id 
A' C a n a l e s 11 i d id 
1 L o z a n o A C o 20 id I d 
R S u a r e z C o 250 s. h a r i n a 500 id id 
: F o r t a l e z a S . C o 15 h u a c a l e s j a m ó n 
5 c a j a s m a n t e c a 13 id c a r n e 
1 Renedo L Co 50 s. f r i j o l e s 
| H F e r n á n d e z 430 id h a r i n a de malx 
: B a r r a q u é M C o 750 Id h a r i n a 
( C o n t i n ú a e n l a p á p . T R E C E . ) 
A L A C A M A R A 
E s un hecho Innegab le que en n u e s -
! tro P a í s todo g i r a en torno de l a 
a g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a : b i e n e s t a r y 
m i s e r i a , p r o s p e r i d a d y a t r a s o , c o n f o r -
m i d a d y r e b e l d í a , f e l i c i d a d y d e s d i c h a , 
depende en u n g r a n p o r c e n t a : | ) d e l 
buen o m a l es tado en que r e s p e c t i v a -
mente , se e n c u e n t r e n e s a s i n d u s t r i a s 
m a d r e s . 
E l a m p l i o m e c a n i s m o de m f - ' s t r a 
e c n o o m í a n a c i o n a l e l m o v i m i e n t o de l a 
r i q u e z a m o n e t a r i a , c l d e s a r r o l l o d e l 
p a í s en todos los ó r d e n e s , l a m i s m a e s -
t a b i l i d a d y é x i t o de l G o b i e r n o , t o d a 
l a v i d a c o m e r c i a l , i n d u s t r i a l , b a n c a -
r i a / h a s t a s o c i a l y p o l í t i c a d a n v u e l -
t a s a l r e d e d o r de ese e je f u n d a m e n t a l 
n u e s t r o h a b e r a g r o - p e c u a r i o . 
L a s m i s m a s c r i s i s que h a s u f r i d o 
el p a í s y que no l i an s ido p a r c i a l e s 
s i n o t o t a l e s y c a u s a d a s p o r l a s b a j a s 
I n e s p e r a d a s y e x c e s i v a s de e sos p r o -
d u c t o s , n o s Jo h a n d e m o s t r a d o c o n 
c l a r i d a d m e r i d i a n a . 
Y c o n j u n t a m e n t e con es te h e c h o e v i 
dente , es honrado c o n f e s a r que desde 
l o s . p o d e r e s p ú b l i c o s h a s t a los m á s 
modes tos c i u d a d a n o s t e n e m o s a e s a s 
i n d u s t r i a s en e l m á s l a m e n t a b l e v 
p e r j u d i c i a l o lv ido. 
L a I m p o r t a c i ó n de C u b a en e l aflo 
1918-19 en lo que se r e f i e r e a a r t í c u -
los que f á c i l m e n t e podemos p r o d u c i r , 
como s o n a l m i d ó n , m a n t e q u i l l a , queso, 
m a í z , cebo l las , c h í c h a r o s , f r i j o l e s , p a -
pas , m a n t e c a y h u e v o s , a s c e n d i ó a l a 
e n o r m e c a n t i d a d de T R E I N T A Y S f e l S 
M I L L O N E S C U A T R O C I E N T O S C U A -
R E N T A Y C Ü A T R O M I L C I E N T O 
C I N C U E N T A Y D O S P E S O S . 
E s t e dato d e m u e s t r a l a i m p o r t a n c i a 
que t iene p a r a C u b a e l que ded ique -
mos n u e s t r a a t e n c i ó n h a c i a l a a g r i c u l -
t u r a y g a n a d e r í a , ú n i c a m a n e r a de i r 
reduc iendo el e n o r m e d r e n a j e do que 
e s a s c i f r a s r e p r e s e n t a n p a r a n u e s t r a 
r i q u e z a . 
L o s a d e l a n t o s que de medio s i g l o 
a l a f e c h a h a n tenido l a a g r i c u l t u r a 
y g a n a d e r í a 'en E u r o p a y los E s t a d o s 
U n i d o s de A m é r i c a deben e s t i m u l a r s o 
como h a n e s t i m u l a d o a o t r a s n a c i o n e s 
do n u e s t r o or igen , l a A r g e n t i n a , B r a -
s i l y P a r a g u a y p a r a no c i t a r m á s , a 
d e d i c a r l e s n u e s t r o m á s e f i c i e n t e a p o -
yo. 
E s t a s , entre o t r a s razones , h a n s u -
ger ido a l R e p r e s e n t a n t e que s u s c r i b o 
l a r e d a c c i ó n de l a p r e s e n t e P r o p o s i -
c i ó n do L e y s i n m á s p r e t e n s i o n e s que 
de s u e s t u d i q y d i s c u s i ó n s a l g a a l g o 
p r á c t i c o que se t r a d u z c a en p o s i t i v o 
benef i c io p a r a n u e s t r a r i q u e z a a g r o -
p e c u a r i a , 
P R O P O S I C I O N D E L E T 
A R T I C U L O I . — E n c a d a M u n i c i p i o 
s e c o n s t i t u i r á u n a J u i f t a A r í c o l a -
F o r e s t a l que s e r á f o r m a d a p o r t a n t o s 
i n d i v i d u o s como b a r r i o s r u r a l e s t e n -
g a e l T é r m i n o M u n i c i p a l , a d e m á s d<jl 
J e f e de l a G u a r d i a r u r a l que r a d i q u e 
en l a c a b e c e r a . 
E l i n d i v i d u o que r e p r e s e n t e a l b a -
r r i o s e r á elegido e n t r e los v e c i n o s 
a g r i c u l t o r e s - t e r r a t e n i e n t e s y a r r e n d a -
t a r i o s de l l u g a r , en u n a r e u n i ó n p a r í 
l a c u a l s e r á n p r e v i a m e n t e c i t a d o s p o r 
el A l c a l d e de B a r r i o , s iendo p r e s i d i d o s , 
en d i c h a s e s i ó n c o n s t i t u t i v a , p o r -A 
v e c i n o de m a y o r e d a d y e n e l l a f u n g i -
r á de S e c r e t a r i o e l A l c a l d e de B a r r i o , 
pudiendo s e r é s t o s u s t i t u i d o en c a s o 
de a u s e n c i a o e n f e r m e d a d por e l m a e s -
tro p ú b l i c o . 
U n a "vez e f e c t u a d a s l a s d e s i g n a c i o -
nes en l o s b a r r i o s y s i e te d í a s des -
p u é s , s e r e u n i r á n e n l a c a b e c e r a y 
p r o c e d e r á n a e l e g i r dos v i c e p r e s i d e n -
tes, u n tesorero y u n s e c r e t a r i o s i e n -
do v o c a l e s los d e m á s . 
S e r á P r e s i d e n t e de l a J u n t a A g r í -
c o l a F o r e s t a l e l A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C u a l e s q u i e r a e x t r a n j e r o p r o p i e t a r i o o 
a r r e n d a t a r i o r e s i d e n t e en e l b a r r i o , po 
d r á s e r des ignado m i e m b r o de l a 
J u n t a . 
L a J u n t a p o d r á u t i l i z a r los s e r v i c i o s 
de l a G u a r d i a R u r a l p a r a todos kM 
f ines que e s t a L e y d e t e r m i n a y a eso 
respec to s e r á a t e n d i d a por l a s a u t o -
r i d a d e s c i v i l e s y m i l i t a r e s e n i g u a l 
g r a d o que se hace con e l P o d e r J u -
d i c i a l . 
L o s v e t e r i n a r i o s de l E j é r c i t o p r e s -
t a r á n s u concurso^ a l a J u n t a en c u a l -
q u i e r momento que lo neces i te . 
A R T I C U L O I I . — L a J u n t a A g r í c o l a 
f o r e s t a l c e l e b r a r á s e s i ó n e l p r i m e r 
domingo de c a d a m e s y r e m i t i r á co-
p l a de s u s a c u e r d o s a l S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o y T r a b a j o . 
A R T I C U L O tti.— L a s J u n t a s se r e -
n o v a r á n c a d a dos a ñ o s y e s t a r á n or -
g a n i z a d a s l i b r e m e n t e e n c u a n t o a t a -
ñ e a r e g l a m e n t a c i ó n i n t e r n a y p r o -
v i s i ó n de c a r g o s , e x c e p t u a n d o e l de 
P r e s i d e n t e . 
A R T I C U L O I V . — C o r r e s p o n d e a l a s 
J u n t a s l a s m a t e r i a s s i g u i e n t e s : 
A . — R e c o p i l a r d a t o s r e l a t i v o s a l a 
a g r i c u l t u r a , g a n a d e r í a , a v i c u l t u r a . 
A p i c u l t u r a , M o n t e s y t e r r e n o s f o r e s -
t a l e s de l a m u n l c i p l a i d a d , r e c t i f i c a n d o 
y depurando los a n t e c e d e n t e s que e x i s 
t a n sobre este p a r t i c u l a r en l a ^admi-
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . 
B . — L l e v a r u n es tado d e t a l l a d o de l e s 
d i f e r e n t e s c u l t i v o s y l a e x t e n s i ó n de-
d i c a d a , a e l los en c a d a b a r r i o , v i g i -
lando lo s a p r o v e c h a m i e n t o s f o r e s t a l e s 
p a r a p r o c u r a r s u m e j o r t x i t o y a t e n -
d e r a l a c o n s e r v a c i ó n y p e r m a n e n c i a 
de l a s m a s a s f o r e s t a l e s d e c l a r a d a s 
"protec toras" . 
C . — I n f o r m a r a l a S e c r e t a r l a de A g r i -
c u l t u r a , m e n s u a l m e n t e de l e s t a d o de 
l a s co sechas , c a u s a s que a l t e r e n s u 
p r o d u c c i ó n , p r e c i o s de los f r u t o s , a s í 
como e l es tado de l a g a n a d e r í a , p o t r e -
ros , r epob lac iones f o r e s t a l e s que d e b a n 
r e a l i z a r s e o se r e a l i c e n por los due-
ñ o s o a r r e n d a t a r i o s . 
D j — D i s t r i b u i r v a c u n a s . s e m i l l a s , 
p l a n t a s f o r e s t a l e s y fo l l e to s de p r o -
p a g a n d a a g r í c o l a o f o r e s t a l que so 
le r e m i t a n p o r l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a o s u s dependenc ias . R e m i t i r 
m u e s t r a s de t i e r r a s a l D e p a r t a m e n t o 
de A n á l i s i s de l a S e c r e t a r í a do A g r i -
c u l t u r a p a r a en v i s t a de l r e s u l t a d o y 
c o n s e j o t é c n i c o d e l r e f e r i d o D e p a r t - i -
nrento, r e c o m e n d a r a l o s a g r i c u l t o r e s 
l o s c u l t i v o s a d e c u a d o s a c a d a clase-
de t errenos , a s f como c o m u n i c a r a l 
D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d V e g e t a l y 
a l de V e t e r i n a r i a c u a l q u i e r e n f e r m e -
d a d que a p a r e z c a en los p l a n t í o s y 
g a n a d o s , a p i a r i o s etc . 
C e l e b r a r r e u n i o n e s de a g r i c u l t o r e s 
e n los b a r r i o s d a n d o c o n f e r e n c i a s so-
b r e t e m a s a g r í c o l a s , hac iendo u n a efeo 
t l v a p r o p a g a n d a y o r g a n i z a n d o l a v i -
g i l a n c i a p a r a e v i t a r o d e n u n c i a r , p r o -
c u r a n d o la s a n c i ó n debU los d a ñ o s 
o i n f r a c c i o n e s que se p r o d u z c a n e n lo:j 
m o n t e s de l a m u n i c i p a l i d a d . 
P . — C e l e b r a r e x p o s i c i o n e s l o c a l e s 
o torgando p r e m i o s a l o s c r i a d o r e s quo 
p r e s e n t e n m e j o r e s e j e m p l a r e s , a los 
a g r i c u l t o r e s s u s c u l t i v o s m e j o r a t e n -
d idos u o b t e n g a n f r u t o s s u p e r i o r e a . 
a s í como a l a s e n t i d a d e s o p a r t i c u l a -
r e s que m a y o r o b r a de r e p o b l a c i ó n fo-
r e s t a l h a y a n r e a l i z a d o e n s u s f i n -
c a s , y 
G . — R e c o m e n d a r a a g r i c u l t o r e s y 
g a n a d e r o s l a e x t i r p a c i ó n de l a s p l a n -
t a s a d v e n t i c i a s que s i endo p e r j u d l c i i -
l e s a los c u l t i v o s y p o t r e r o s i n v a d e n 
l a s f i n c a s con g r a v o p e r j u i c i o p a r a l a 
r i q u e z a a g r o - p e c u a r i a . 
L a J u n t a p o d r á p r e m i a r a los que 
r e a l i c e n m a y o r y m á s e f i c i en te obr . i 
de e x t i r p a c i ó n e n c a d a b a r r i o . 
• H . — S o l i c i t a r de l a s a u t o r i d a d e s p l a -
nos de l a s p r o p i e d a d e s d e l M u n i c i p i o 
y el estado, a s i c o m o a l a s en t idades -
o p a r t i c u l a r e s l o s de s u s f i n c a s y 
c u a n t á s I n f o r m a c i o n e s c r e a c o n v e n i e n -
tes a l objeto de c o n o c e r lo m á s de-
t a l l a d a m e n t e p o s i b l e l a s u p e r f i c i e , d i a -
t r u i b c l ó n de c u l t i v o s y c a l i d a d de la.s 
t i e r r a s . 
L a s d e c l a r a c i o n e s que h a g a n l a s en-
t idades o p a r t i c u l a r e s a l a ' J u n t a se -
r á n j u r a d a s , p u d i e n d o en c a s o de o c u l -
t a c i ó n d a r c u e n t a a los T r i b u n a l e s do 
J u s t i c i a . 
I . — L a J u n t a t a n pronto como s u s 
r e c u r s o s se lo p e r m i t a n n o m b r a r á u a 
I n s p e c t o r A g r í c o l a que d e b e r á s e r I n -
geniero, A g r i m e n s o r o P e r i t o A g r ó n o -
mo g r a d u a d o e n l a l l n i v c r s i d a d N a -
c i o n a l o c u a l e s q u i e r a otro ccuitro do-
cente de l a R e p ú b l i c a , pud iendo en 
c a s o de no e n c o n t r a r s e n i n g ú n t i t u l a r 
n o m b r a r u n a p e r s o n a de r e c o n o c i d a 
competenc ia , m e d i a n t e e x a m e n u opo-
s i c i ó n ante u n T r i b u n a l c o m p u e s t o p o r 
e l D i r e c t o r y C a t e d r á t i c o s de l a s 
G r a n j a s E s c u e l a s de l a P r o v i n c i a . 
te de l cobro del I m p u e s t o a g r í c o l a u n a 
vez c u b i e r t o s los g a s t o s de l a J u n t a , 
se d e d i c a r á a c o n s t i t u i r p r e m i o s de 
acuerdo con el a r t í c u l o c u a r t o de e s -
t a L e y . i 
A r t í c u l o X . — L a s l i c e n c i a s y g u í a s 
f o r e s t a l e s que se e x p i d a n p o r l a D i -
r e c c i ó n de M o n t e s y M i n a s ' p a r a e l 
a p r o v e c h a m i e n t o y t r a s p o r t e de p r o d u c -
tos f o r e s t a l e s procedente de f i n c a s p a r -
t i c u l a r e s o m o n t e s p ú b l i c o s p e r t e n e -
c i en tes a l Es . tado, t r i b u t a r á n a l T e s o -
ro N a c i o n a l en l a s i g u i e n t e p r o p o r c i ó n ; 
P o r c a d a s a c o do c a r b ó n , t a m a ñ o 
a z ú c a r . . . 
P o r c a d a s a c o de c a r b ó n , t a m a -
fio b a t e r í a . . % 
P o r c a d a t r a v i e s a v í a e s t r e c h a 
P o r c a d a t r a v i e s a de v í a a n c h a 
P o r c a d a q u i n t a l do - c á s c a r a de 
m a n g l e u h o j a s de p a t a b á n . 
P o r c a d a m i l l a r de c u j e s p a r a 
tabaco o v a r a s p a r a c a s a s . . 
P o r c a d a m i l p i e s de t a l l e r de 
cedro, caoba, m a j a g u a y o t r a s 
m a d e r a s e m p l e a d a s en e b a n i s -
t e r í a 
P o r c a d a m i l p i e s de t a l l e r de 
o t r a s m a d e r a s de l p a í s . . . . 
P o r c a d a c u a r d a de l e ñ a . . . 
P o r c a d a m i l l a r de, pos tes p a r a 
c e r c a s , e s t a c a s p a r a c a r r e t a s 
o v a r a s de y a y a 
P o r c a d a tone lada do g u u y a c á n 
n e g r o . , 
P o r ciada tone lada de g r a n a d i l l o 
P o r c a d a poste p a r a t e l é g r a f o o 
t e l é f o n o 
P o r c a d a juego de c a r r o s . . . . 
P o r c a d a h o r c ó n p a r a c a s a s . . 
P o r c a d a juego de a r a d o . . . . 



















11 p i e s 
de t a l l e r se - c o n s i d e r a r á n e q u i v a l e n t e s 
a m i l k i l ó g r a m o s . 
Q u e d a n exceptuados de l pago de e s -
l a s f i n c a s que le ordene l a J u n t a . 
B . — I n s p e c c i o n a r c u l t i v o s , g r a n j a s y J 
p l a n t a c i o n e s f o r e s t a l e s . (e in ipues to f ü r e s t a l ]os p r o d u c l o a s e . 
C . - E v a c u a r l a s c o n s u l t a s que le h a - 1 ^ ^ ^ . ^ ^ e c ¡ f k . a d o s en e s t a 
c a n los a g r c u l t o r e s v g a n a d e r o s sobre r . ^ bciii juo • - , J R . . y l a s f i b r a s vege ta l e s , como y a g u a I c o n s t r u c c i o n e s r u r a l e s y d e m á s a s u n t o s • . ' j ^ s " ^ 
i guano , y a r e y e s , m a j a g u a y g u a n a . 
I L a m a d e r a que se exporte de C u b a 
p a g a r á u n i m p u e s t o de c inco pesos p o r 
r e l a t i v o s l a m e j o r a m i e n t o a g r o - p e c u a 
r í o , a s í como t o d a l a b o r que le ordene 
l a J u n t a , 
L a r e t r i b u c i ó n d e l I n s p e c t o r A g r í c o -
l a l a d e t e r m i n a r á l a J u n t a de a c ü e r d o 
con s u s r e c u r s o s y e x t e n s i ó n de l T é r -
m i n o M u n i c i p a l , pero no p o d r á exce -
d e r de l a c a n t i d a d de m i l o c h o c i e n t o s 
pesos a n u a l e s . , 
L o s i n s t r u m e n t o s . d e i n g e n i e r í a nece -
s a r i o s p a r a e f e c t u a r m e d i c i o n e s y h a -
i c e r p lanos s e r á n p r o p i e d a d de l a J u n t a . 
L a J u n t a n o m b r a r á uif escribiente , 
que s e f á el e n c a r g a d o de l l e v a r l a o f i -
c i n a , y u n m e n s a j e r o . E l e s c r i b i e n t e 
! g a n a r á n o v e c i e n t o s s e s e n t a pesos y e l 
m e n s a j e r o d o s c i e n t o s c u a r e n t a pesos 
a n u a l e s . P a r a e l pues to de e s c r i b i e n t e 
so p r e f e r i r á u n M a e s t r o de C u l t i v o . 
A r t í c u l o V . — A n u a l m e n t e se r e u n i r á n 
en u n M u n i c i p i o do l a p r o v i n c i a , u n | 
m i e m b r o por c a d a m u n i c i p a l i d a d , p r e - | 
c a d a m i l l a r de pies , que se c o b r a r á p o r 
l a s A d u a n a s de l a R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o X I . — E l 25 p o r 100 do es te 
i m p u e s t o i n g r e s a r á e l T e s o r o N a -
c i o n a l como c o m p e n s a c i ó n a l o s g a s t o s 
que o r i g i n e l a i m p l a n t a c i ó n do e s t á 
L e y y c o n el 75 p o r 100 r e s t a n t e se 
c o n s t i t u i r á u n a r e s e r v a e s p e c i a l que se 
d e n o m i n a r á "Fondo F o r e s t a l " , de l c u a l 
no se p o d r á d i sponer s i n o do a c u e r d o 
con lo quo d e t e r m i n a e l a r t í c u l o doce 
de e s t a L e y . 
A r t í c u l o X I I . — A los e fec tos de l a 
d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s d e d i c a d o s a 
plantacione"s de á r b o l e s m a d e r a b l e s y 
f r u t a l e s , los d u e ñ o s o a r r e n d a t a r i o s de 
f i n c a s d a r á n c u e n t a a l a J u n t a A g r í c o -
l a F o r e s t a l de- l a s c l a s e s de s i e m b r a 
que r e a l i c e n . L a J u n t a d e s p u é s do c o m -
probar , p o r medio do s u s de legados o 
s ld idos por el A l c a l d e de l T é r m i n o don 
de se e f e c t ú e l a J u n t a , a l objeto do i ^ P 6 ^ . ^ ^ J f ^ t l a de l p l a n 
c a m b i a r I m p r e s i o n e s sobre l a s e x p e r i e n -
c i a s r e a l i z a d a s i ^ r l a s J u n t a s A g r í c o -
l a s - F o r e s t a l e s de l o s - M u n i c i p i o s , d u -
r a n t e e l a ñ o y t o m a r a c u e r d o s de c a -
r á c t e r g e n e r a l que serín c u m p l i d o s p 6 r 
l a s J u n t a s M u n i c i p a l e s . A e s t a s J u n -
t a s a n u a l e s c o n c u r r i r á u n t é c n i c o que ¡ 
i c. . „ _ . _ j „ a _ _ i _ „ i x , , - ^ „, l a s s i e m b r a s so p r o c e d e r á a l a r e c e p -e n v i a r a el S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , e l ^ , *" 
, ^ , es , „!„ j „ i „ T„T,to -.- c i ó n del p l a n t í o , a l a que c o n c u r r i r á n 
c u a l s e r á e l S e c r e t a r i o de l a J u n t a > , t-x- ^ * 
a s e s o r a r á a é s t a e n todos l o s e x t r e m o s , un delegado de l a D i r e c c i ó n de M o n t e s 
E r s e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a d e s i g n a r á ^ M l " a s >' u n p l e g a d o de l a J u n t a , 
l a c a b e c e r a donde d e b a tener l u g a r l a E n c a s o que e s t a C o m i s i ó n e n c u e n t r e 
t í o e x p e d i r á u n ' . 'Certif icado de s i e m -
b r a " y d a r á c u e n t a a l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a p o r conducto de l a D i r e c -
c i ó n de M o n t e s y M i n a s de l a P r o v i n -
c i a , de l n o m b r e de l s e m b r a d o r , f i n c a , 
c l a s e y c a n t i d a d de á r b o l e s s e m b r a d o s . 
A l c u m p l i r s e t r e s a ñ o s de r e a l i z a d a s 
r e u n i ó n a n u a l . 
A r t i c u l o V I . — C a d a J u n t a d a r á c u e n -
t a d i r e c t a m e n t e a l a S e c r e t a r í a - de 
A g r i c u l t u r a c a d a mes , de s u s a c u e r d o s 
e i g u a l m e n t e le r e n d i r á u n i n f o r m e 
a n u a l de e s p e c i f i c a c i ó n de l a c a n t i d a d 
y c l a s e de c u l t i v o s r e a l i z a d o s , v a l o r 
de los p r o d u c t o s vend idos , d i f i c u l t a d e s 
p a r a t r a n s p o n t a r l o s a l m e r c a d o , costo 
de los f letes , n ú m e r o de c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a d e d i c a d a s a potreros , n ú m e r o de 
c a b e z a s de g a n a d o s c l a s i f i c á n d o l o s p o r 
r a z a s y c l a s e s a p r o v e c h a m i e n t o s f o -
r e s t a l e s r e a l i z a d o s en e l T é r m i n o , s u -
p e r f i c i e s r e p o b l a d a s f o r e s t a l m e n t e y 
n ú m e r o de h e c t á r e a s de monte a l t o y 
bajo que a l f i n a l del a ñ o e x i s t a n e n e l 
M u n i c i p i o y c u a n t a s o b s e r v a c i o n e s y 
r e c o m e n d a c i o n e s c r e a c o n v e n i e n t e s h a -
c e r l a J u n t a p a r a l a m e j o r a a g r o - p e -
c u a r i a y f o r e s t a l de l p a í s . 
L á S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a p o d r á 
d i r i g i r s e a l a s J u n t a s A g r í c o l a s - F o r e s -
t a l e s c a d a v e z que lo e s t i m e oportuno , 
s o l i c i t a n d o i n f o r m e s p a r a ob tener d a -
tos p r e c i s o s s o b r e l a Riqueza de c a d a 
T é r m i n o M u n i c i p a l . 
A r t í c u l o V I I . — L o s c a r g o s de m i e m -
b r o s do l a J u n t a s e r á n o b l i g a t o r i o s y 
c a d a de legado p e r c i b i r á diez pesos p a -
r a d i e tas p o r c a d a s e s i ó n . 
L o s g a s t o s de a l q u i l e r y m a t e r i a l , 
e fectos do e s c r i t o r i o , p r o p a g a n d a , etc . , 
no p o d r á n e x c e d e r de l a c a n t i d a d do 
novec i en tos p e s o s a n u a l e s . . 
G o z a r á n l a s J u n t a s de f r a n q u i c i a 
p o s t a l y t e l e g r á f i c a . 
A r t í c u l o V I I I . — S o c r e a u n i m p u e s t o 
a n u a l que se d e n o m i n a r á 
A g r í c o l a " , c l c u a l se c o b r a r á de a c u e r 
do con l a s iguiente" e s c a l a : 
P o r c a d a c a b a l l e r í a o f r a c c i ó n dedi -
c a d a a montes , p o t r e r o s o f r u t o s de los 
l l a m a d o s m e n o r e s . $0.40. 
s a t i s f a c t o r i o e l es tado de l a p l a n t a c i ó n 
lo c o m u n i c a r á a l a J u n t a A g r í c o l a F o -
r e s t a l , l a que a s u vez lo h a r á a l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a p a r a que or-
dene l á s i t u a c i ó n de l a c a n t i d a d - o c a n -
t idades que a p r o r r a t a le c o r r e s p o n d a 
entre los que h a y a n e fec tuado s i e m -
b r a s en l a R e p ú b l i c a . A e s tos f i n e s por 
l a S e c r e t a r í a se l l e v a r á u n r e g i s t r o p a -
r a conocer todos los da tos r e l a t i v o s a 
r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l en e l p a í s . 
A r t í c u l o X I I I . - — S e c o n s i d e r a r á n c o n 
derecho a p r e m i o s los que e f e c t ú e n 
p l a n t a c i o n e s de l g é n e r o c i t r u s . c a f é y 
cacao s i e m p r e que s e a n e n t i d a d e s o 
p a r t i c u l a r e s r a d i c a d a s en l a R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o X I V . — E s t a L e y e m p e z a r á a 
r e g i r desde s u p u b l i c a c i ó n e n l a G a c e -
t a O f i c i a l do l a R e p ú b l i c a . 
S a l ó n de S e s i o n e s de l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s , a los n u e v e d í a s de l 
m e s de m a y o de m i l n o v e c i e n t o s v e i n -
te y t re s . 
C o n s t a n t i n o P U P O . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C a s a B l a n c a , M a y o 9 . ( l a s Í 2 M . ) 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o M i é r c o l e s 7 
" i m p u e s t o i a . n i . G o l f o d e M é x i c o b u e n t i e m p o , 
b a r ó m e t r o a l t o , v i e n t o s de m o d e r a -
d o s a f r e s c o s d e l N o r t e y N o r d e s t e . 
P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o e s t a 
n o c h e y e l J u e v e s s i n g r a n c a m b i o 
m l a s t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y b r i -
P o r c a d a c a b a l l e r í a o f r a c c i ó n d e d i - i s a g f r e s c a s , p o s i b i l i d a d d e t u r b o n a -
c a d a a c o c o t e r o s , cacao , c a f é , p l á t a n o s 
y f r u t a l e s e n g e n e r a l , ?0.50. 
P o r c a d a c a b a l l e r í a - o f r a c c i ó n dedir 
c a d a a c a ñ a , $0.60. 
P o r c a d a r e s m a y o r de un a ñ o , c a -
b a l l a r , m u l a r o bovino , JO.10. 
E l r e f e r i d o i m p u e s t o s e r á cobrado 
por a ñ o s f i s c a l e s , s e ñ a l á n d o s e p a r a s u 
cobro el p e r í o d o v o l u n t a r i o de dos m e -
ses , h a c i é n d o s e a l efecto l a s p u b l i c a -
c iones de l c a s o en el p e r i ó d i c o o pe-
r i ó d i c o s de l a . l o c a l i d a d ô  en á u defec -
to, en el B o l e t í n O f i c i a l d é l a p r o v i n c i a . 
T r a n s c u r r i d o ese p e r í o d o v o l u n t a r i o 
s i n que los c o n t r i b u y e n t e s h a y a n i n -
gresado l a s c u o t a s s e ñ a l a d a s , i n c u r r i -
r á n en e l d iez p o r c iento de r e c a r g o . 
P a r a el cobro a los c o n t r i b u y e n t e s m o -
rosos so f a c u l t a a l A l c a l d e M u n i c i p a l 
p a r a u s a r l a v í a do a p r e m i o que e s t a -
blece l a L e y , d e I m p u e s t o s M u n i c i p a -
les. Se e x i g i r á a l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
T e s o r e r o y d e m á s i n d i v i d u o s quo i n -
t e r v e n g a n e n l a c o b r a n z a , l a s r e s p o n s a -
b i l idades que p o r n e g l i g e n c i a , etc. , de-
t e r m i n a l a L e y de I m p u e s t o y C o n t a -
b i l i d a d M u n i c i p a l . 
L a J u n t a A g r í c o l a F o r e s t a l con v i s -
t a d e l R e g i s t r o G e n e r a l do f i n c a s r ú s -
t i c a s y R e g i s t r o P e c u a r i o del T é r m i n o , 
e x p e d i r á l o s r e c i b o s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
que s u s c r i b i r á n el A l c a l d e , P r e s i d e n t e 
y el T e s o r e r o d e l a J u n t a p a r a s u r e -
m i s i ó n a l T e s o r e r o M u n i c i p a l , a c o m p a -
ñ a n d o el c a r g o que c o r r e s p o n d a . 
L a T e s o r e r í a de l A y u n t a m i e n t o d a r á 
c u e n t a a l a J u n t a q u i n c e n a l m e n t e ' de 
lo r e c a u d a d o c o n e x p r e s i ó n d e l n o m -
bre y concepto , a s í como a l f i n a l i z a r 
c a d a p e r í o d o v o l u n t a r i o r e m i t i r á a l a 
J u n t a u n a r e l a c i ó n de los deudores m o -
rosos . • 
A r t í c u l o I X . — É l s o b r a n t e que r e s u l -
d a s a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
R. Martínez y Cía. 
S . e n C . 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
O e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s 
^ y e j e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
Compramos y vendemso Bonos 
esptdclmtnte de la República 
de Cuba, 
C u b a , 7 6 . - T c l f . M - 7 8 9 2 
¡orabi | N o t a : E l h i l o d irec to en combi 
n a c i ó n con M e n d o s a y C a . 
C140S 
E X P é R T A C I O N JOE T A B A C O : 
V a p o r e s p a ñ o l " C á d i z " , p a r a K s p a ñ u . 
H e n r y C l a y , p a r a L . Pezuelo .—4 f a r -
dos tabaco, peso neto 184 k i lo s , v a l o r 
Í 2 . 0 0 Ü . — I d e m p a r a J. M o l i e r a s : 00 c a -
j e t i l l a s c i g a r r o s . — I d e m p a r a B . H-
A m e r : 350 l i b r a s p i c a d u r a , peso noto 
145 k i lo s , v a l o r $903 .—Idem p a r a 1 . M . 
R e a d : 2,950 tabacos , peso neto J4,, K1-
los, v a l o r $235.—C. Pego p a r a F . . B a u -
t i s t a : 2,000 l i b r a s p i c a d u r a , peso noto 
920 k i l o s , v a l o r $1 200 .—Idem p a r a A . 
C a r r i l l o : 1,200 l i b r a s p i c a d u r a , peso ne-
to 552 k i l o s . V a l o r $800 .—Idem p a r a J . 
G u e r r a : 900 tabacos , peso neto K!.* h i -
los, v a l o r $300.—25" l i b r a s p i c a d u r a . 
V a p o r e s p a ñ o l - L e ó n 111", p a r a C o -
lombia . ' . « 
H e n r y C l a y Co. p a r a C o . C o l V.i B 
c a j a s c a j e t i l l a s v a c í a s . — I d e m p a r a t̂ . 
W i n k e l : 25,000 tabacos , peso neto- r io 
k i lo s , v a l o r $1.123.—Idem p a r a A . P a -
lac io ; 400 l i b r a s p i c a d u r a . 
V a p o r a m e r i c a n o " M é x i c o " , p a r a í s e w 
Y o r k . , 
H e n r y C l a y p a r a N . T . C . M a i l : -.9 
mil- 550 t a b a c o s y 200 c a j e t i l l a s c i g a -
r r o s . — I d e m p a r a C . U n i ó n : 114,750 id. , 
peso neto 1,147 k i lo s , v a l o r $12.500.— 
l l c a j e t i l l a s c i g a r r o s 2,000 tabacos , pe-
so neto 20 k i lo s , v a l o r $200 .—Idem p a 
r a N . Y . C u b a n M a i l : 10 000 tabacos , 
peso neto. 100 k i lo s , v a l o r $1.104.—Id. 
p a r a A l p o r s Alott .: 3.500 Idem, peso 
neto 25 k i l o s , v a l o r . tG2n.—Henry C l a y 
p a r a B . A m e r . : 57.000 Idem, peso neto 
570 k i l o s , v a l o r $5,539.—Idem piara N. 
Y . C u b a n M a i l : 18,750 Idem, peso neto 
1S7 k i l o s , v a l o r $2 .007 .—Idem p a r a A l 
pers M . : 16.000 Idem, peso neto 160 
k i los , v a l o r $2.590.—Idem p a r a B . W a s -
s e r m a n : 24,500 í d e m peso neto 24o k i -
los, v a l o r $2,510.—Idem p a r a U n i t e d C i -
g a r : 53.000 idenV peso neto 530 k i l o s , 
v a l o r $4,781 10 c a j e t i l l a s c i g a r r o s . 
I d e m p a r a l a orden: 30.000 tabacos , 
peso neto 300 k i l o s , v a l o r $4 ,500.—Id. 
p a r a W . l i n g e s t o i n : 2.700 Idem, peso 
neto - i " Kiiu.^, í i i u x í i . u u u . — I h - , , , 
r a l a orden: 24,500 tabacos . ,,¿1» í"-
245 k i los , v a l o r $ 2 , 9 0 0 . — i d e i „ "«U 
M a r t l n d L t d . : 18 000 idein ^ 
. l SO k i los , v a l o r $2,30.—Idetn rtawíS 
i 'orden: 10,000 Idem, peso neto ir,,?.1» 
los. v a l o r $1 .743 .—Idem p a r a l . V i -
r e s : 3.130 Idem, peso neto : ¡ | kiin"'1'*-
lor $471 .—Idem p a r a S. Pérez* SVÍJ-
Idem, peso neto 440 k i los , valor u'^ 
— I d e m para la orden: 26,650 tab-peso neto 306 k i lo s , v a l o r jo flacos, 
H a n i s p a r a C A . P a t t o n s i l : 3 ¿o» i 3 | 
eos. peso neto 30 k i los , va loi-' S"nnla|)»-
V a p o r a m e r i c a n o 'Míxcc l s ior" 
i t á d o s U n i d o s . ' Pan 
H e n r y C l a y p a r a Metro C l e a r - i , 
bacos . peso neto 35 ki los , valor 
V a p o r a m e r i c a n o '-Siboney" nar , 
i r k : P a ^e» 
E s t a n i d o s 
« 
t ah  
\ ? 
Y o k : 
L . R . Mederos p a r a C r e e n h a l R 
3 tercios , 19 b a r r i l e s tabaco. r0í: 
V a p o r cubano " H a b a n a " , para liai, 
R e v de l M u n d o p a r a l a orden- -1": 
tabacos . o'0«» 
E X P O R T A C I O N D S P R T J T A S T «1 
G 3 T A I . E S : T*-
V a p o r a m c r c i a n o " M é x i c o " , nara I 
Y o r k : * -V 
I n d e p e n d c n t F . p a r a F . Opollniv, 
2,010 bultos vegeta les . "•"í: 
Vapor a m e r i c a n o "H. M . F lag ler" n. 
r a K . U n i d o s : ' 
Ai, R o d r í g u e z para, (' 
;.: 303 í d e m i d o m . — L ó p e z P. para < 
m ! .: 1,090 Í d e m Í d e m : l 
Arapor a m e r i c a n o " E s t r a d a Palmy 
p a r a K s t a d o s U n i d o s : 
A . C a k a f a t p a r a M i l l s B r o s ; SQO hua¡ 
i c a l e s p i ñ a s . 
V a p o r Amer icano " C u b a " , para Taij. 
' p a : 
• M . L e d ó n , p a r a v a r i o s : 80 cajas ni 
ñ a s . " 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N T R A D A S : 
M a n i f i e s t o 1 .432.—Goleta 
de M a l a s A g u a s . 
C o n c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1 ,433.—Goleta " N a t a l i a " , 
de B a ñ e s . 
E n l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 1 .434.—Goleta " M . L a r r o n -
ño", de l a C h o r r e r a 
E n l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 1 ,435.—Goleta "Sabas" , de 
C a n a s ! . 
C o n c a r g a g e n e r a l 
s 
M a n i f i e s t o 1 .436.—Goleta " J o s e f i n a " , 
de C a n a s ! . 
C o n c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1 .437.—Goleta "Dos A m i -
gos", de A r r o y o s de M a n t u a . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1 .438 .—Vapor cubano " C a l 
b a r l é n " , c a p i t á n L a n c a r a , procedente 
de C a i b a r i é n , cons ignado a l a E m p r e s a 
N a v i e r a de C u b a . 
D E C A I B A R I E N 
T r a s b o r d o : 
F r e i r é o H i j o s : 10 c a j a s c h o r i z o s . 
C a b o t a j e : 
Co. M a n u f a c t u r e r a : 10 c a j a s g a l l c t l -
cas . 
D . A l v a r e z : 3 l í o s s u e l a . , 
T r o p i c a l : 180 b a r r i l e s bo te l l a s v a c í a s . 
M o o l a C o . : 79 c u a r t o s y 8 m e d i a s p i -
p a s v a c í a s . 
O. B . C i n t a s : 1 c i l i n d r o v a c í o . 
Q. G a l l o s t r a : 42 p a c a s e s p o n j a s . 
R o m a g o s a C o . : 2 f a r d o s s u e l a . 
V . E l o r r i e t a : 5 h u a c a l e s , 1 f a r d o ropa . 
V d a . R . G á m i z : 21 t a m b o r e s V a c í o s . 
•West I n d i a : 20 idem, 122 b a r r i l e s v a -
c í o s . 
" E m i l i a " , L o s cheques de loa bancos afecta-
I dos p o r l a c r i s i s se cot izaron ayer «• 
mo s i g u e : 
E N L A B O L S A 
Comp. Teid. 
B a n c o N a c i o n a l . . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 
B a n c o de U p m a n n . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 
B a n c o de P e n a b a d . 





1 N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a pon pa 
r a l o t e s de c jnco m i l pesos cada uno, 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Tmí 
' B a n c o N a c i o n a l 40^4 42 
i B a n c o Esphifiol 17' i 1» 
j B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . . Nominal 
B a n c o de U p m a n n . . . . 14 ' 16 
; B a n c o de P e n a b a d . . . . 15 , 
1 B a n c o de D i g ó n Nominal 
1 C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . . . 79 81 
S A L I D A S : 
M a n i f i e s t o 1 ,470.—Goleta " F e r r o l * 
p a r a S a g u a . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
i f a n i f i e s t o 1 ,471.—Goleta " M a r t a " , 
p a r a C a b a ñ a s . 
C o n c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1 .472.—Goleta " M . L a r r o n -
do", p a r a S a n t a L u c í a , 
C o n c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1 .473.—Goleta " N a t a l i a " , 
p a r a B a ñ e s . 
C o n c a r g a genera l . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
C e r r ó en N e w Y o r k e l M e r c a d o de 
A l g o d ó n c o t i z á n d o s e como s i g u e : 
M v y o . m: m • . 
J u l i o . . m :.. m -«i . 
O c t u b r e . », « . . . . 
D i c i e m b r e 
E n e r o ( 1 9 2 4 ) . . ^ . 
M a r z o ( 1 9 2 4 ) . - . 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
8 . A. 
S E G U R O S C O N T R A ACÜUi&S'IÉi 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
C l í n i c a p r o p i a 
S e r v i c i o M é d i c o P e r m a n e n t e 
A t e n c i ó n i n m o c l i a t a 
C o n s á l t e n o s s o b r e e s t a c l a s e de » • 
g u r o s s i d e s e a e c o n o m i r a r dinero 
a l a s e g u r a r a s u s o b r e r o s 
26.39 
2 5 . 1 7 — 2 5 . 2 0 
2 3 . 3 6 — 2 6 . 3 8 
2 2 . 9 3 — 2 2 . 9 5 
2 6 . 6 5 — 2 6 . 6 7 £ G I D 0 14 
22.66 c 3 5 7 7 
C a b l e y T e l é g r a f o : " A C C T O U N T K S 
T e l é f o n o A - 9 8 2 6 
H A B A N A 
3 0 d — 1 0 mayo 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
f f 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S ^ 0 1 8 ^ 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o ^ 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
The Roya! BanK ot Ganada 
n n s r D a j d o s u - i s e s 
O n C p T A C E J S T T R A i M O I T T X E A X , C A V A B A 
O A J P I T A X P A G A D O . „ . . . _ „ . $ 20.400.000.00 
R E S E R V A ^ . $ 20.400.00000 
A C T I V O T O T A L . „ , . f 5 0 3 , 4 2 5 . 8 5 8 J » 
700 S u c u r s a l » » e n «1 K u n d o 
6 0 S U C U R S A L E S e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a , a c a b e n 
A n t l l l a 
A r t e m i s a 
B a ñ e s 
B a y a m o 
C a b a l ^ n & a 
O s l b a r i * ^ 
,f A v e l l a n a d a 
C a m a j n a n í 
C á r d e n a s 
Cieg-o de A r i l a 
Cienfneg-oa 
O s l s a d a 
de D o l o r * » 




K n c m c i j a d a 
T l o r i d a 
O n a n a j a y 
O n a n t A n a m * 
O n a n a b a c o a 
Ot i lnes 
H a b a n a , Ag-niar 75. 
„ B e l a s c o a í n 
„ O a l l a n o 
Monte 
K a r a l l a 
„ O f i c i o s 
„ P a r q u e de 
l a I n d i a . 
P r a d o 7 9 - A . 
V e d a d o 
H a b a n a , V í b o r a . 
H o l g n i n 
Jatitaonico 
J o b a b o 
J oy e l l a n o » 
I>a E s m e r a l d a 
M a j ^ g n a 
M a n z a n i l l o 
M a r i a n a o 
M a t a n z a s 
h C a l z a d a > 
de T i r r y . 
M i r a n d a 
M o r ó n 
W n e v l t a s 
P a l m a S o r l a m 
P i n a r del B l e 
P l a c e t a s 
P u e r t o P a d r e 
H a n c b u e l o 
B o d a s 
Sagrua l a Grande 
B a n c t l S p í r i t n e 
S a n t a C l a r a 
Santiasro de Cu»» 
T r i n i d a d 
V i c t o r i a de 
l a s T u s a s . 
Z u l u a t a 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
C O M P A Ñ I A M I N E R A M E N D I E T A , S . A . 
J U N T A O E N E R A Ij O R D I N A R I A 
P R I M E R A C O N V O C A T O R X A 
a l t 36-d S i B. 
S E O R E 
P o r d i s p o s i c i ó n del S e ñ o r P r e s i d e n -
te y de acuerdo con el a r t í c u l o 20, de 
los v i g e n t e s E s t a t u t o s , se c o n v o c a p o r 
este medio, a r t i c u l o 15, a los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a ñ í a , p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a c o r r e s p o n -
diente a l t ercer l u n e s del m*s de F e -
brero de los a ñ o s 1922 y 1923. que de -
b e r á c e l e b r a r s e en e l d o m i c i l i o s o c i a l 
A v e n i d a P r e s i d e n t e W l l s o n . n ú m e r o 6 
el s á b a d o 12 de m a y o a l a s t r e s p m 
Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
T A R X A 
tas que deberán con veinticuatro ^ 
ras por lo menos, de anticipación, "j. 
positar en la Secretarla sus r^PffV »̂« i*», ¡ s e c r c i a r i a sur> *nr 
v o s T í t u l o s o C e r t i f i c a d o s , de contó 
mldad con lo e s ta tu ido en e l artlCnCr 
27 s i n cuyo requis i to previo , no v 
d r á n t o m a r p a r t e en l a J u n t a . 
Vedado, H a b a n a , M a v o 7 de i 
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P A G I N A T R E C E 
¡ 
A . 
LOS VALORES GANARON PRECIO DE ÜNA MANERA RAPIDA E IMPONENTE EN EL MERCADO DE AYER 
IA ESTERLINA BA10 A MENOS DE 4.60 POR PRIMERA VEZ ESTEAÑO.-EOS EQUIPOS VOLVIERON A REANIMARSE.-LA PUNTA ALEGRE 
AVANZO ]% PUNTOS.-EN LOS CAMBIOS EUROPEOS SE REELEJO LA PERTURBACION EINANCIERA 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N E W Y O R K , m a y o 9 . 
t p r e c i o s d e l o s v a l o r e s q u e h a 
b l a n s^d0 a t a c a d o s c a s i J i1106^11,116" 
p a í a . L o s t i p o s s u d a m e r i c a n o s e s t u -
v i e r o n n o t a b l e m e n t e p e s a d o s . 
E l d i n e r o a b r i ó a 4 SL4 c e n t a v o s ; 
p e r o se a f l o j ó h a s t a 4 1|2 d u r a n t e 
l a h o r a d e l m e d i o d í a , s i e n d o e s a l a 
^ / S o r l ^ b a T l s t a s d u r a n t e ,os c ^ ^ n d e l c i e r r e : 
? i ! í « a « ' d i e « d í a s , s e r e a n u d a r o n de 
m a n e r a r á p i d a e I m p o n e n t e e n 
" f m e r c a d o de h o y , c o n f i r m a n d o l a 
f i n r e s l ó n g e n e r a l d e q u e l a s v e n t a s 
h a b í a n s i d o e x c e s i v a s e n e l m e r c a -
dc,T „ d e b i l i d a d de l a e s t e r l i n a a d e -
R E V I S T A D E . C A F E 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N E W Y O R K , m a y o 9. 
L o s f u t u r o s de c a f é a b r i e r o n c o n 
d o s U n i d o s e s t u v i e r o n s o s t e n i d a s . 
L o s b o n o s d e l a s c o m p a ñ í a s a z u -
c a r e r a s r e s p o n d i e r o n r á p i d a m e n t e a 
l o s m á s a l t o s p r e c i o s de e s e a r t í c u -
l o , g a n a n d o c o m o u n j u n t o l o s d e l 
7 d e P u n t a A l e g r e S u g a r . L o s d e l 
7 1J2 d e E a s t e r n C u b a y l o s d e l 8 
d e C u b a C a ñ e . 
E L C A M B I O S U D A M E R I C A N O 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N E W Y O R K , m a y o 9. 
E l c a m b i o s u d a m e r i c a n o e s t u v o 
3 4 , 5 1 4 c a r r o s d e c a r g a y 2 9 1 c a - . h o y . L a a b o l i c i ó n d e l d e r e c h o de i m -
r r o a d e p a s a j e r o s e n m a r z o . : p o r t a c i ó n p o r I t a l i a f u é c a u s a d e 
| c o m p r a s d e 1 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s de a z ú -
D e s p a c h o s d e L o n d r e s d i c e n q u e | c a r r e f i n a d o p a r a e s e p a í s , 
l a R o y a l M a l í S t e a m P a c k e t C» , h a L o s a z ú c a r e s t a n t o de C u b a c o m o 
d e c l a r a d o u n d i v i d e n d o f i n a l de 4 % de P u e r t o R i c o se v e n d i e r o n h o y a 
m e n o s l a c o n t r i b u c i ó n s o b r e l a s a c - ¡ b a s e de 8 . 1 6 e n t r e g a d o s , o s e a o t r a 
c l o n e s o r d i n a r i a s , lo c u a l h a c e u n v e z h a s t a c e r c a d e 3!8 d e l a l t o p r e -
6'% p a r a e l a ñ o q u e t e r m i n ó e n d i - c í o q u e f o r m ó r e c o r d d u r a n t e , e s t a 
c l e m b r e p a s a d o . E s t o e s lo m i s m o í e s t a c i ó n . L o s n e g o c i o s e n e l p a í s , s i n 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O K BX. K I L O D I R E C T O D B M E N D O Z A T C A . 
V A L O R E S 
q u e ae p a g ó en 1 9 2 1 . 
L a A m e r i c a n S m e l t l n g & R e f í n l n g 
e m b a r g o , f u e r o n l i g e r o s . 
L a s g a n a d a s b r u t a s d e l a I n t e r -
a n d a q u e b a j ó a m e n o s de 4 . 6 0 j u n a l z a d e d o s a c i n c o p u n t o s , b a -
p r i m e r a v e z e s te a ñ o , p r o d u j o • j a n d o l u e g o 2 p u n t o s . M a y o s e r e d u - d e c i d i d a m e n t e " p e s a d o e n e l m e r c a d o 
J t r a s b a j a s , p o r s i m p a t í a e n o t r o s t i - | j o de 9 rO a 9 .60 d u r a n t e l a s p r l - l o c a l de h o y i c o m o t a r d l o r e c o n o c i -
dos p r i n c i p a l e s d e l c a m b i o e x t r a n - 1 m e r a s t r a n s a c c i o n e s m i e n t r a s q u e l n e n t o d e l a t e n d e n c i a a l a b a j a de | d a a m e r T c a n a s 
feVo y e n l o s p r e c e s d e los b o n o s I s e p t i e m b r e b a j ó d e 8 . 3 0 a 8 .20 b a - l a e s t e r l i n a , q u e l l e g ó a c o t i z a r s e a 
r t r a n j e r o s ; p e r o e s t o n o s u r t i ó l o l i q u i d a c i ó n ; p e r o l a s o f e r t a s f u e -
• - - m e r c a d o s de v a l o r e s ¡ r o n r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d a s y e l m e r 
c a d o se n o r m a l i z ó o t r a v e z e n l a s 
ú l t i m a s t r a n s a c c i o n e s . 
L a s p é r d i d a s p r i m e r a s s e r e s a r c l e -
efecto e n los 
v de o t r a s m e r c a n c í a s . 
Los e q u i p o s n u e v a m e n t e e s t u v l e -
a l a c a b e z a de e s t a r e a n i m a -
c i ó n l l e g a n d o A m e r i c a n L o c o m o t i v a 
a 138 1|2 y c e r r a n d o a 1 3 8 1 |4 . 
punta A l e g r e S u g a r a v a n z ó 1 1 |4 
nunto y las d e m á s f r a c c i o n a l m e n t e , 
como c o n s e c u e n c i a de l o s m á s a l t o s 
nreclos d e l a z ú c a r c r u d o y r e f i n a d o , 
basados e n l a p u o l i c a c l ó n de n o t i -
cias de 8 c e n t r a l e s c u b a n o s m á s c u -
ra p r o d u c c i ó n e s m e n o r q u e l a q u e 
Btíteriormente s e c a l c u l a b a . E l h e -
cho de h a b e r d e n e g a d o e l T r i b u n a l 
la s o l i c i t u d de una o r d e n p r o v i s i o -
nal de r e s t r i c c i ó n c o n t r a l a B o l s a 
de A z ú c a r y C a f é de N e w Y o r k , n o 
Be supo s i n o h a s t a d e s p u é s d e c e -
rrado el m e r c a d o . 
A l g u n o s de l o s p u n t o s f u e r t e s s a -
lientes de la l i s t a I n d u s t r i a l f u e r o n 
A m e r i c a n W a t e r w o r k s , P i e r c e - A r -
row, R a i l w a y S t e e l S p r i n g , C h i c a g o 
p n e u m a t i c T o o l y S t r o m b e r g C a r b u -
rator, e s t u v i e r o n t o d a s de ? a 5 p u n 
tos. H u b o f u e r t e s c o m p r a s de l a s 
f e r r o c a r r i l e s s u b i e n d o P i t t s b u r g h 
and W e s t V i r g i n i a 2 3 | 8 p u n t o s h a s -
ta 44 5|8 n u e v o s a l t o r e c o r d p a r a 
el año. 
L o s francos f r a n c e s e s b a j a r o n 4 
puntos h a s t a p o r d e b a j o de 6 . S C c e n -
tavos y bajas s e m e j a n t e s s e a d v i r -
tieron e n los t i p o s i t a l i a n o s y b e l -
gas. E l c a m b i o n o r u e g o b a j ó 2 0 p u n 
tos hasta 1 6 . 5 8 o t r o n u e v o b a j o r e -
C» r e d u j o h o y e l p r e c i o d e l p l o m o ; n a t i o n a l T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o r 
de 7 . 5 0 a 7 . 2 5 c e n t a v o s p o r l i b r a , p o r a t í o n p a r a 1 9 2 2 ' a s c e n d i e r o n a 
$ 4 . 2 1 5 , 5 1 3 , c o m p a r a d o s c o n 
3 , 8 8 1 , 0 3 1 p a r a 1 9 2 1 , s e g ú n se 
a n u n c i ó h o y d e s p u é s de l a j u n t a 
m e n o s d e $ 4 . 6 0 c e n t a v o s , h o y p o r 
p r i m e r a v e z e n e l a ñ o . 
L o s b a n q u e r o s l o c a l e s a n u n c i a r o n 
L a s c o m p a ñ í a s de s e g u r o s de v i -
s u s c r i b l e r o n 1 0 , 5 0 0 
m i l l o n e s de p e s o s en 1 9 2 2 , lo c u a l ; a n u a l , 
es u n n u e v o a l t o r e c g r d y l a p r i m e - ¡ 
r a v e z e n s u h i s t o r i a e n q u e h a p a -
g a d o m á s de 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de p e s o s 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O 
D E A C C I O N E S 
A m e r i c a n d e l S u r y e l t i p o d e l do 
r o n a p e n a s c e r r a n d o e l m e r c a d o d e i l a r e n e l c a m b i o s u d a m e r i c a n o h a 
1 p u n t o n e t o m á s b a j o a 2 p u n t o s 
m á s a l t o s . L a s v e n t a s s e c a l c u l a r o n 
q u e l o s t i p o s p a r a l a e s t e r l i n a e n l a j a l o s t e n e d o r e s de p ó i i z a s , s e g ú n se 
r e v e l ó h o y e n l a s e s t a d í s t i c a s p r e -
e n 4 4 , 0 0 0 s a c o s . 
M e s 
M a y o . . , 
J u l i o . , . . 
S e p t i e m b r e . 
D i c i e m b r e . 
M a r z o 1 9 2 4 
C e r r ó 
9 . 6 4 
9 . 3 4 
8 . 3 4 
7 . 9 8 
7 9 . 0 
E l c a f é de e n t r e g a I n m e d i a t a q u i e 
t e . L o s 7s v5e R í o 1 1 313 ; l o s 4s d e 
S a n t o s d e 14 3 |4 a 1 5 t | 4 . L a s o f e r -
t a s de c o s t o y f l e t e e s t u v i e r o n p o c o 
m á s o m e n o s s i n c a m b i o , i n c l u y e n d o 
Is 3 s y l o s 5s de S a n t o s , p a r t e B e r -
b é n , de 1 3 . 5 0 a 1 4 . 2 5 y l o s 7s y 
F s d e V i c t o r i a p a ^ a e m b a r q u e m a -
y o - j u n i o , a 1 5 . 1 5 , c r é d i t o s a m e r i -
c a n o s . 
R E V I S T A D E B O N O S 
b í a n p r á c t i c a m e n t e p e r m a n e c i d o e s -
t a c i o n a r i o s , m i e n t r a s los g i r o s d e l i -
b r a s i n g l e s a s r e t r o c e d í a n e n e l m e r -
c a d o l o c a l , d e m a n e r a , q u e l a r e v i -
s i ó n d e s c e n d e n t e de h o y f u é u n a c o -
r r e c c i ó n de e s a s i t u a c i ó n . 
L o s p e s o s a r g e n t i n o s o r o b a j a r o n 
50 p u n t o s h a s t a 8 2 . 2 5 y l o s p e s o s 
p a p e l 2 0 p u n t o s h a s t a 3 6 . 2 0 . L o s 
p e s o s b r a s i l e ñ o s b a j a r o n 10 p u n t o s 
h a s t a 1 0 . 5 5 c e n t a v o s , c o n r e d u c c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e e n l o s o t r o s t i p o s 
p r i n c i p a l e s e n l o a p a í s e s s i t u a d o s b a -
j o e l E c u a d o r . L o s p e s o s p a p e l a r -
g e n t i n o l l e g a r o n a u n n u e v o b a j o ! 
r e c o r d h o y y 1 . 7 5 c e n t a v o s , p o r d e - ¡ 
b a j o d e l a l t o r e c o r d d e l a ñ o . L o s 
m i l r e i s b r a s r . e ñ o s l l e g a r o n h a s t a p 
p u n t o s d e l b a j o r e c o r d d e l a ñ o y 
1.2 5 c e n t a v o s , p o r d e b a j o d e l a l t o 
r e c o r d . 
p a r a d a s p o r e l " S p e c t a t o r " , p u b l i c a -
c i ó n d e d i c a d a a s e g u r o s . L o s p a g o s 
a s c e n d i e r o n a u n t o t a l d e 
1 , 0 0 6 . 9 3 1 , 7 3 4 . 
L a d e m a n d a p a r a l a e x p o r t a c i ó n 
d e l a z ú c a r r e f i n a d o m o t i v ó u n s e n -
t i m i e n t o m á s f i r m e e n e l m e r c a d o 
2 0 I n d u s t r i a l e s : 
H o y 9 8 . 2 0 
A y e r . 9 6 . 5 4 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 9 8 . 0 5 
# 
2 0 F e r r o c a r r i l e r a s : 
H o y 8 3 . 1 3 
A y e r 8 4 . 3 3 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 8 5 . 2 9 
E s t a d o d e l a I n t e r n a t i o n a l ! M E R C A D O D E C A M B I O S 
T e l e p h o n e a n d T e l e g r a p h 
C o r p o r a t i o n 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
cord, r e f l e j a n d o u n a v e z m á s l a s ¡ n e t a s s e r e d u j e r o n a f r a c c i o n e s . L a s 
p e r t u r b a c i o n e s f i n a n c i e r a s de ese ¡ e m i s i o n e s d e l g o b i e r n o de l o s E s t a -
L o s p r e c i o s de l o s b o n o s d e s p l e - N E W Y O R K , m a y o 9 
g a r o n u n t o n o m u c h o m á s f i r m e e n L a c o m p r a d e e q u i p o s d e f e r r o 
l a s t r a n s a c c i o n e s d e h o y . i c a r r i l e s e n a b r i l e s t u v o c o n s i d e r a -
A l g u n o s d e l o s b o n o s f r a n c e s e s | b l e m e n t e p o r d e b a j o de l a de m a r -
c e d i e r o n l i g e r a m e n t e e n s i m p a t í a z o , s e g ú n e l p e r i ó d i c o ' R a i l w a y A g e ' , p ú ^ s t o g y " g a s t o s del 
c o n l a b a j a de l o s p r i n c i p a l e s c a m - 1 a s c e n d i e n d o l a s c o m p r a s a 1 5 2 lo 1 
b i o s e x t r a n j e r o s ; p e r o l a s p é r d i d a s j c o m e t e r á s , 9 , 7 4 4 c a r r o s de c a r g a y | 
1 7 9 c a r r o s d e p a s a j e r o s . E s t o s e 
c o m p a r a c o n 5 1 4 l o c o m o t o r a s , 
M A N I P I E S T O S 
( V i e n e de l a p á g . D O C E . ) 
J L a y l o n Co 90 c a j a s m a n t e q u i l l a 1-4 L a n d i n o e h i j o 1 Id Id 
35 
btos. carne 
H Astorqui Co 200 s a c o s f r i j o l e s 
J L a y t o n Co 60 btos. p r o v i s i o n e s 
J G a l l a r r e t a Co 10 c a j a s quesos 
A Garc ía 5 Id c a r n e 
M Gonzá lez Co 25 h u a c a l e s j a m é n 
cajas manteca 
B Nalda 82 s. c a f é 
A m Millc 3,295 c a j a s l e c h « 
Ramos L Co 310 sacos h a r i n a 
Díaz Co 239 Id Id 
Grac ia P Co 159 Id g a r b a n z o s 
M" Descenton 100 s. h a r i n a 
B F e r n á n d e z y Co. 1051 id a l i m e n t o 
P P Co 60 btos. m a n t e c a 1 h u a c a l j a 
m6n 1 id Id 
Reboredo Hno 100. c a j a s m a n t e c a 
R D 100 sacos c a f é 
N Cetaoni 28 btos. f r u t a s 
A Redondo Co 100 c a j a s i d 
G C a m p a 74 btos. id 
J G a l l a r r e t a Co 48 id Id 
A Mon H n o 338 s. a l i m e n t o 
M I S C E L A N E A S 
To^mé Co 1 c a j a cuero 
P N a v a s Co 3 id a e c s 
í T r a d i n g Co 56 btos pape l 
Muller T Co 52 c a j a s a g u a r r á s 
Pord Motor 3 c a j a s a e c s 
P F e r n á n d e z Co 2 c a j a s pape l 
L Sosa Co 8 c a j a s tubos 
Lombard Co 1 id a e c s 
G M a r t í 42 ro l los p a p e l 
G L ó p e z 9 c a j a s ace i t e 
P N a v a s Co 3 I d a e c s 
Alvarez 5 p ianos 
P V i e r a 2 c a j a s efectos 
S L P r a t s 2 c a j a s a e c s 
Mart ínez Co 1 Id I d 
R Veloso 33 f a r d o s c á f l a m o 
J B a r q u í n Co 4 fardos p a j a 
Dearborn C . Co 10 b. g r a s a 
C G o n z á l e z Co 1 c a j a a e c s 
Carbal la l H h o 14 c a j a s m u e b l e s 
* 15 Id aecs 
National C a s h 24 c a j a s r e g i s t r a d o r a s 
y aecs 
M r l g u e z z H n o s 3 id gatos 
Cuban Telefono 1 id aecs . 
A V a l d é s 7 f a r d o s a l g o d ó n 
Motor S C o r p 5 c a j a s a e c s 
K G M a r i ñ o 5 c a j a s p e r f u m e r í a 
E d e l s t e i n 1 c a j a r o p a 
V S á n c h e z 15 I d á c i d o 
A F e r r e r 4 id r o p a 
H a r r i s H n o . C o 6 i d d r o g a s 
g C a n t ó n 6 b. tubos 
F e r n á n d e z F 14 btos. tubos 
K L P r a t t 1 c a j a r o p a 
Hírez F i c a j a cuero 
« V a r a s 2 id i d 
H B lanco 1 id Id 
P F e r n á n d e z 1 id I d 
E U r i b a r r i 25 id aecs 
P a r g a C 2 id efectos 
Motor S 2 id a e c s 
glnger S Machine. 36 c a j a s m á q u i n a s 
M Pif ie iro 30 c a j a s aecs 
Nacional P e r f u m e r í a 8 id id 1 Id a l -
¡rodén 
P F e r n á n d e z C o 2 c a j a s l i b r e a 
N R o d r í g u e z 7 f a r d o s cuero 
M V a r a s 9 id I d 
incera C o 3 id I d 
'B W i l c o x C o 17 b. l a d r i l l o s 
Díaz A 6 f a r d o s cuero 
R G a r c í a Co 7 id I d 
:E G A b r e u 3 h u a c a l e s m á q u i n a s 
S á n c h e z H n o 1 . c a j a b r o c h a s 
Romero C o 10 c a j a s Juguetes 
D C a n o 3 id r o p a 
A g e n c i a P r o g r e s o 3 Id c i n t a s 
J A m o r 1 id a l g o d ó n 
J G l r a l t e h i j o 5 p ianos 
C u b a n T e l e f o n o 251 btos. a c c « 
C u b a E . S u p p l y 5 c a j a s I d 
D a n i s C o 7 c a j a s q u i n c a l l a 
U n i v e r s a l M C o 10 c a j a s i m p r e s o s 
A n u n c i o s S c h n e e r 16 c a j a s a n u n c i o s 
E s p i g ó n S a n t a C l a r a 38 btos. a e c s 
R B e r n d e s Co 7 id m a q u i n a r i a 
C u b a n A i r 7 i d id 
J P a í s 3 c a j a s pelo 
J Z H o r t e r 3 h u a c a l e s m a q u i n a r l a 
J A r t a u 6 c a j a s s o m b r e r o s 
L P é r e z Co 13 a tados papel 
C u b a n a de F o n ó g r a f o s 12 c a j a s d i s -
cos 
J M C 5 Id f o r r o s 
V d a . H u m a r a L 53 c a j a s d i scos 
C a r b o n e l l L 20 c a j a s t o r n i l l o s 
J Z H o r t e r 118 btos m a q u i n a r i a 
S i n c l a i r C O i l 44 btos p i n t u r a 
S i n g e r S M a c h i n e 64 c a j a s m á q u i n a s 
jr aecs . 
W e s t I n d i a O i l 30 s. p a r a f i n a 
M S a n t c a r u z C o 20 c a j a s 'Vidr ios 
E V a l l e 1 c a j a efectos 
V O Mendoza 6 c a j a s a e c s 5 id i d 
E M C o 22 c a j a s á c i d o 
G C e r v e c e r a 1 p iano 
E M e n é n d e z 7 c a j a s a e c s 
V H C o 376 a t a d o s h i e r r o 
A r m a n d H n o . 2 b. bombillos 
C r u s e l l a s Co 162 id g r a s a 
E G a l l 5 a tados papel 
A C a l a f a t 5 btos. á c i d o 
Buergo A 1,295 p iezas m a d e r a 
S i n c l a i r O O i l 1 c a j a feectos 
G r a l . E l e e t r l c a l C o 69 btos. a e c s 4 
Id id 
J U l l o a C o 15 a u t o s 4 c a j a ^ l a c c s 2 
id i d 
P N C 1 c a j a aecs . 
' B C 11 f a r d o s p a j a 
t B a r q u í n C o 3 c a j a s s o m b r e r o s 
5 L ó p e z Co 3 id i d 
- e n t r a l A g e n c i a 94 id a l g o d ó n 
I B a r a j ó n C o 1 f a r d o aecs 
I -axague 3 c a j a s c o r r e a s 
' A 2 c a j a s á c i d o 
í M a r t í n e z 9 id m o l i n o s 
' C h a r a v a y 11 i d id 
^ . J ^ 1 ? ! 8 Co 2 c a J a s ca l zado -ayon C o 3 I d i d 
U s s i a C o 2 id id 4 i d id 
J F e r n á n d e z Co 4 id Id 
F P a l a c i o Co 3 f a r d o s c u e n » 
>P G a r c í a 6 c a j a s ca l zado 
M D í a z 3 id id 
R P é r e z 1 c a j a ca lzado 
V M R u l l o b a s Co 4 id Id 
V R ó e o s C o 1 id Id 
F V a l d é s Co 3 id id 
F F e r n á n d e z 2 Id i d 
S u a r e z - B l a n c o 4 I d Id 
P o n s C o fi id id 
E N e i r a 4 id id 
R M e n é n d e z 2 id Id 
F C o r t e s Co 2 id id 
E X P R E S S 
T r o p i c a l K x p r e s s 72 bul tos e x p r e s a 
F E R R E T E R I A 
J A V á z q u e z 17 bu l tos f e r r e t e r í a 
J F e r n á n d e z C o 1 I d id 
G B a r a ñ a n o C o 6 I d id 
J G o n z á l e z 83 id i d 
P u r d y H 246 id id 
L H u a r t e 15 id id 
J L a n z a g o r t a 26 id Id 
P G de los R í o s 23 id 
C V i e r a 2 • id id 
B Z a b a l a Co 25 i d i d 
M a c h í n W 18 id i d 
S B l a n c o 16 Id Id 
F C a r m o n a 63 id I d 
V M o n t a l v o 7 Id i d 
C V a l d e o n 17 id I d 
F P r e s a Co 10 id Id 
A U r a i n 24 Id Id 
G a r i n G 20 Id Id 
R S u p p l y Co 1 id Id 
E R O O A S 
J F o r t ú n 12 btos. e fectos d e n t » 1 
F T a q u e c h e l 135' id d r o g a s 
D r o g u e r í a B a r r e r a 24 id 1<? 
M u r i l l o C 10 id I d 
P D a v i s Co 41 Id Id * 
E S a r r á 237 Id id 
D r o g u e r í a J o h n s o n 283 Id Id 
F A F E E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 117 a tados 
m a g a z z i n e s 
A m N e w s 14 s. I d 
N a t i o n a l P a p e r 34 btos « f e c t o s d « es-
c r i t o r i o s . 
T E J I D O S 
D a l y H n o s 2 c a j a s t e j idos 
P r e n d e s P 47 i d " i d 1 id id 
G i V l v a n e o Co 29 id I d 
J u e l l e s S 3 id Id 
S u a r e z G C 6 Id Id 
M F e r n á n d e z Co 3 id Id 
G o n z á l e z C o 3 I d Id 
J G R o d r í g u e z C o 2 i d id 
G V i g i l 2 id id 
C a s o M 2 id id 
V C a m p a Co4 id i d 
K C a s t i l l o C o 3 Id Id 
B O r t i z 1 id id 
J A m o r 1 id id 
G o n z á l e a H n o Co 2 Id Id 
R C a m p a C o 1 id id 
M C a s t r o C o 20 i d id 
G G a r c í a 9 id Id 
V d a S i e r r a 2 id id 
J G a r c í a Co 4 I d Id 
M R o d r í g u e z Có 1 Id Id 
G o n z á l e z Co 3 id Id 
Y a u G 2 id id 
S o l i ñ o S 11 id id 
M F V á z q u e z 1 id Id 
P B u s t a m a n t e Co 1 id id 
G T u ñ o n C o 7 I d Id 
S Soto 4 id Id 
N a c i o n a l de C a m i s a s 1 id id 
S C M e n a C o 2 Id Id 
F e r n á n d e z C o 8 id id 
E c h e v a r r í a C o 3 Id id 
C o r t i n a Co 1 id id 
R e v i l l a Y C o 6 id Id 
A l v a r é H n o Co 1 Id id 
D C a n o 3 id id 
I n d . de C o n f e c c i o n e s 2 id 
F L i z a m a 2 id id 
L ó p e z R Co 1 id id 
O C u e r v o C o 2 Id id 
M i r a g a y a C í id id 
B del B u s t o 6 Id id 
E F C a r v a j a l 3 id id 
C G a l l e g o 2 id I d 
M o r r i s . H 3 id I d 
M o s t e i r o Go 1 i d id 
P L u n g 3 id Id 
J F e r n á n d e z Co 2 id i d 
E C a b a n a s 1 id id 
A F e r r e r 1 id id 
E M e n é n d e z Co 2 Id id 
A n g o n e s H n o s 1 id Id 
M A N I F I E S T O 2.274 r e m o l c a d o r A m . 
" L e r o y " c a p i t á n W a r d procedente P e n 
s a c ó l a cons ignado a L y k e s B r o s 
E N L A S T R E 
M A N I F I E S T O 2,275 l a n c h ó n a m e r i -
cano " T e d d y " c a p i t á n Soronson p r o c e -
dente de P e n s a c o l a cons ignado a L y -
k e s B r o s . 
Z a l d o M C o 313 p i e z a s m a d e r a 
N M 2.381 id id 
G «R O l l i p h a n t 36,273 id id 
M A N I F I E S T O 2 ,276 .—Vapor I n g l é s 
" S a n Ben i to" , c a p i t á n M c D o n a l d , proco-
dente de B o s t o n c o n s i g n a d » a W . M . 
D a n i e l . 
V I V E R E S ' 
L i b b y M e N . L i b b y : 2,000 c a j a s l e -
che. 
A l o n s o C o . : 100 s a c o s cebo l las . 
A . P é r e z : 250 idem Idem. 
L ó p e z P e r e d a : 1,000 idem Idem 
C u b a n F r u i t : 450 idem idem. 
L E . G w i n n : 100 idem idem 
G o n z á l e z S u á r e z : 200 idem I d e m . ' 
L l a m a s R : 100 I d e m idem. 
L ó p e z : 100 idem idem. 
F . G a r c í a C o : 265 c a j a s baca lao . 
O. C o : 100 s a c o s cebol las . 
G r o p p i : 500 i d e m idem. 
Y . D r u g S tore : 4 c a j a s dulces . 
A F . L ó p e z : 2,450 sacos cebol las . 
A S a n t i s o : 250 i d e m Idem. 
U 
R . P a l a c i o s C o : 400 s a c o s a v e n a . 
F . B o w m a n C o : 800 i d e m cebol las . 
M I S C E L A N E A : 
O. C e r r a t e : 1 c a j a cafla. 
J . A P o l l a c k : 2 c a j a s a c c e s o r i o s . 
H a r r i s H n o s . C o : 2 i d e m f o t o g r a f í a s . 
F . A . O r t i z : 5 í d e m a c c e s o r i o s 
A . U r a i n : " 12 á n c o r a s , 1 c a j a f e r r e -
t e r í a . 
S u á r e z . : 3 í d e m sobres . 
C a r a s a C o : 6 idem Idem. 
G u t i é r r e z C o : 10 idem idem. ' 
G . R . M e n a C o : 13 h u a c a l e s drogas . 
C a r b o n e l l L : 2 c a j a s c a ñ a . 
F T a q u e c h e l : 5 idem drogas . 
T . P e ñ a C o : 1,262 p iezas m a d e r a . 
Co. L i t o g r á f i c a : 4 c a j a s pape l , 257 
a tados c a r t ó n . 
G r a l . E l e e t r l c a l : 72 bu l tos a l a m b r e s . 
J . Z H o r t e e : 17 f a r d o s encerados . 
C h a m p l i n Y : 5 c a j a s n a v a j a s 
C a r b o n e l l L : 3 c a j a s c a ñ a . 
Monroe T . C o . : 210 c a j a s j a b ó n . 
N . R o d r í g u e z : 7 c a j a s f e r r e t e r í a 
F . P a l a c i o s C o : 26 I d e m Idem. 
L G a l á n : 11 c a j a s cemento . 
T h r a l l E . C o : 1 c a j a accesor ios , 
• E . S a r r á : 54 b a r r i l e s á c i d o . 
H a v a n a M a r i n e : 1 c a j a m a n g u e r a » . 
C . G a r a y C o . : 6 c a j a s f e r r e t e r í a . 
C V i z o s o C o . : 3 idem I d e m 
J . L ó p e z R : 7 c a j a s t e l a 
G . B a r b e i t i o : 145 ro l lo s a l a m b r e . 
A b r i l P . C o : 150 i d e m idem. 
G M a r i n a : 480 idem idem. 
P C . : 600 s a c o s s u l f a t o . 
D e p e n d i e n t e s A s o c i a c i ó n ; S botes, 1 
f a r d o a c c e s o r i o s . 
F . H e v i a C o . : 84 ro l lo s a l a m b r » 
C A L Z A D O : 
P o n s C o : 2 c a j a s ca lzado . 
O. G u t i é r r e z C o : 6 Idem Idem. 
R . R i b a a C o : 1 Idem Idem. 
J . D í a z : 1 i d e m Idem 
U s s i a C o : 6 idem Idem. 
C . P a l o m e r a : 2 Idem idem. 
M e n é n d e z C o : 10 idem Idem 
F . V a i d é s C o : 3 idem I d e m 
G ó m e z O : 3 Idem Idem 
T u r r ó C o . : 16 Idem Idem. 
F . V a l d é s C o : 2 I d e m Idem 
A b a d í n C o : 20 Idem I d e m 
R . G o n z á l e z : 6 Idem Idem. 
J . L ó p e z C o : 2 Idem Idem. 
C a n c u r a C o : 1 Idem idem. 
B e ñ o S. C o : 15 idem Idem. 
P é r e z F . : 2 Idem Idem, 4 Idem Idem. 
V . A L ó p e z : 4 Idem Idem. 
N i a t a l G . C o . : 13 idem Idem. 
S u á r e z B : 2 Idem i d e m 
M . C r e s p o : 2 idem idem. 
A m a v í z c a r C o : 1 i d e m Idem. 
M . V a r a s C o : 17 Idem t a e o n « < _ 
F . B a g u r : 2 ide mealzado 
M a r i n a H n o : 3 idem Idem. 
P . C a m p o : 1 Idem Idem. 
F . M. H o y t : 14 Idem Idem 
F . F r a g a : 1 Idem idem. 
H L l a n o C o : 1 Idem Idem 
P G C u e t o C o : 6 I d e m cuero. 
P F e r n á n d e z : 28 c a j a s ca lzado. 
S. C a s t r o : 2 c a j a s cuero. 
U . S. M C o : 156 b u l t o s t a l a b a r t e r í a 
C . R i b e r a C o : 4 c a j a s ca l zado 
M . R : 1 I d e m cuero . 
F P . : 1 Idem Idem 
N . G : 2 I d e m idem 
M . B : 2 Idem Idem. 
A M i r a n d a C o : 3 idem Idem 
N i s t a l G . C o : 4 i d e m Idem. 
M F e r n á n d e z C o : 4 Idem Idem 
F . M, H o y t : 23 Idem idem. 
D e l g a d o A : 4 Idem Idem. 
M R u l l o b a s S : 1 idem Idem. 
F . B a g u r : 2 idem idem. 
J V a l d é s H n o : 2 idem idem. 
A r m o u r C o : 3 Idem cuero. 
F r a g a C o : 1 Idem calzado. 
E . P, C o r t e s : 2 Idem idem 
P a r d o C . C o : 1 Idem Idem. 
P a r d o C C o : 1 Idem Idem. 
P B . G . : 3 Idem cuero . 
L . M a r í n : 2 Idem ca lado 
T a p i a C o : 8 Idem Idem. 
S. C a s t r o : 35 b a r r i l e s a c c e s o r i o s c a l -
zado. 
L . R o d r í g u e z : 6 c a j a s ca lzado. 
C u e t o C o . : 32 Idem Idem 
C . B Z e t i n a : 71 bul tos t a l a b a r t e r í a . 
M . S u á r e z C o : 19 idem Idem. 
I n c e r a C o : 21 idem Idem. 
H i s p a n o A m . B : 77 Idem Idem. 
P . G C u e t o : 233 Idem Idem. 
M S u á r e z : 2 c a j a s ca lzado. 
S C a s t r o : 2 Idem Idem 
U a s l a C o : 61 Idem Idem. 
F . V a l d é s C o : 28 idem Idem. 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . C A T O R C E . ) 
N E W Y O R K , m a y o 9. 
E n el m i t i n a n u a l que c e l e b r ó hoy l a 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n d T e l e g r a p h 
C o r p o r a t i o n , en e s t a c iudad , se a n u n c i ó 
que l a s u t i l i d a d e s b r u t a s de l a I n t e r -
n a t i o n a l C o r p o r a t i o n y s u s s u b s i d i a r i o s , 
m o n t a r o n a l a s u m a de $4 .215 .513 .00 , 
d u r a n t e el a ñ o de 1922, hab iendo s ido 
l a s u t i l i d a d e s del a ñ o de 1921 de pesos 
3 . 8 8 1 . 0 3 1 . 0 0 , ten iendo por lo tanto un 
«".umento de l a ñ o de 1922 sobre e l de 
1921 de $ 3 3 4 . 4 8 2 . 0 0 . 
L a s u t i l i d a d e s n e t a s de l a C o m p a -
ñ í a , d e s p u é s de p a g a r todos los i m -
negoclo, I n c l u y e n -
do deprecjacio"nes a s c e n d i e r o n a r a z ó n 
de $7 .11 por a c c i ó n , d u r a n t e el a ñ o de 
1922. D u r a n t e e l a ñ o de 1921, lo que 
se p a g ó p o r l a s a c c i o n e s f u é a base de 
$ 7 . 0 0 . 
L a s u t i l i d a d e s c o r r i e n t e s d u r a n t e e l 
p r i m e r t r i m e s t r e del presente a ñ o , m u é s 
t r a n u n es tado m u y ha lagador , dado 
que c o m p a r a t i v a m e n t e con a ñ o s a n t e -
r i o r e s , se r e g i s t r a n un m e j o r estado 
de l o s negoc ios , c r e y é n d o s e que l a s u t i -
l i d a d e s se r e p a r t i r á n d u r a n t e este a ñ o 
a ttose de $9.00 por a c c i ó n . 
E s t a C o m p a ñ í a ao tiene acc iones p r e -
f e r i d a s . 
I r r e g u l a r r i g i ó a y e r e l m e r c a d o 
c a m b i o s ^ 
L a s d i v i s a s sobre N u e v a Y o r k r igen 
f i r m e s y l a s sobre E u r o p a c i e r m n 
f l o j a s . 
E n cab le s se o p e r ó sobre N e w Y o r k 
a 1|16 descuento y ,en cheques a Vi des-
c u e n t o . 
E n f r a n c o s se o p e r ó en cables y en 
cheques a 6 . 5 9 . 
C O T I Z A C I O N E S 
N E W Y O R K , c a b l e . . 
N E W Y O R K , v i s t a . 
L O N D R E S , c a b l e . . 
L O N D R E S , v i s t a . . • . 
P A p i S c a b l e . . . . 
P A R I S v i s t a . . . . 
B R U S E L A S , v i s t a . . 
E S P A Ñ A , o » b l e . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . , 
I T A L I A , v i s t a . . . 
z U R I C H , v i s t a , . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
M O N T R E A L . . . . 
á 
P a r . 
1|16 D . 
4 .62 U 
4.61 K 









M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N F I E 
E l m e r c a d o c o t i z a los s i g u i e n t e s p r e 
d o s : ' 
V a c u n o de 6 1¡2 a 7 3¡4 y 8 centavos , i 
C e r d a de 12 a 12 l!2 c e n t a v o s el ame-
r i c a n o y de 9 a 11 los del p a í s . 
L a n a r e s & 8 centavos . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este M a -
tadero ae c o t i z a n a los s igu ientes p r e -
c io s : 
V a c u n o de 28 a 28, 30 y 32 c e n t a v o » . 
C e r d a de 45 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este Matadero . 
V a c u n o , 96 . 
Cerdas 16. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a » r e s e s bene f i c iadas en este M a t a -
dero ae c o t i z a n a loa alguien tea pre -
c ios : 
V a c u n o de 26 a 28, 80 y 82 centavos . 
C e r d a de 46 a 60 centavos . 
L a n a r de 45 a 60 centavos . 
R í « e s sacr l f ' . cadaa en este Matadero . 
V a c u n o , 229. 
Cerda . ' 167. 
L a n a r , 68. 
E N T R A D A S D B G A N A D O 
A y e r l l e g ó de C a m a g ü e y u n tren con 
doce c a r r o s c o n ganado T a c u n o p a r a 
el c o n s u m o que v i n i e r o n cons ignadoa a 
l a Oíusa L y k e s B r o s . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K , m a y o 9. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
14,667,000 
A C C I O N E S 
980,200 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r í n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
707,000,000 
- T O D O -
E s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s 
d e b e p r e c l s a m e n l t ; c o m p r a r a 
A M l L I B E R T A D 
A c a b a d o P e r f e c t o 
B O R A X 
C r i s t a l P u r a 
C A N E L A 
R a m a y M o l i d a 
G R E O U N I O L A 
D e s i n f e c t a n t e 
JABON 
F R E G A D O R 
S A P O C O M A X 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N / 
J 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
M A Y O 9 
S ] E U n i d o s , c a b l e . 
S\E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . . 
L o n d r e s , v i s t a . . , 
L o n d r e s 60 'd |v . . 
P a r i s , c a b l e . . .. 
! P a r i s , v i s t a . . . , 
i B r u s e l a s , v i s t a . . 
E s p a ñ a c a b l e . . . 
E s p a f i a , v i s t a . . , 
I t a l i u , v i s t a . . . . 
z u r j e h , v i s t a . . . 
H o n g Konfj , v i s t a . 
A m s t e r d a m , v i s t a . 
















A M E R I C A N B E E T S T T O A B 
A M E R I C A N CAJK 
A M E R I C A N C A R E O t T N D B T 
A M E R I C A N E , ti. P R E P » 
A M E R I C A N I N T E R . C O R 
A M E R I C A N I , O C O M O T I V E 
A M E R I C A N S M E I i T I N C t R E T O 
A M E R I C A N S U G A R R E T O C O * 
A M . S U M A T R A T O B A C C O 
A M E R I C A N W O O I E H 
A M E R . S H I P B U I I . D I N O C O « 
A N A C O N D A b o P P E R M I N N 1 N O 
A S S O C I A T I O N OH, C O " 
A T C H I S O N 
A T L A N T I C ü - U I i F A N D W E S T I 
B A I i D W I N L O C O M O T I V E W O R K » . . . 
B A & T X M O R E A N D O H I O « 
B E T E L E M E N T S T E E L 
C A L I F O R N I A P E T 
C A N A D I A N P A C I F I C 
C E N T R A L L E A T H E B • 
C E R R O D 3 P A S C O • 
C H A N D L E R M O T O R 
C H E S A P E A R E A N D O H I O B " ? • 
C H . . M I L W . S T . P A U L C O M -
C H , M I L W , S T . P A U L P B B r 
C H I C A N D N . W 
C , R O C K I A N D P 
C H I L E C O P P E B 
C H I N O C O P P E B 
C O C A C O L A 
C O L F U E L 
C O N S O L I D A T E D G A S -
C O B N P B O D U C T S 
C O S D E N A N D C O " 
C B U C I B L E S T E E L 
C U B A N A M E R I C A N S U O A B H B W . . -
C U B A N C A Ñ E S U O A B C O M 
C U B A N C A Ñ E S U C r A B P B B P • 
D A V I D S O N 
D E L A W A B E A N D H U N D S O M 
D O M E M I N E S 
E R I E 
E B I E F I R S T ' 
E N D I C O T T J O H N S O N C O B P 
F A M O U S P L A Y E E S 
P X S K T I B E 
G E N E R A L A S P H A L T 
G E N E R A L M O T O R S 
G E N E R A L C I G A B 
G O O D R I C H 
G R E A T N O R T H E R N " 
G U A N T A N A M O S U G A R 
I L L I N O I S C E N T R A L R . B . 
I N S P I B A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R E 
I N T E R N A T I O N A L T E L A N D T E L . . . . , 
I N T E R N A T E . M E R . M A R . C O M 
I N T E R N A T L . M E B . M A B . P B B P 
I N V I N C I B L B O I L 
X A N S A S C I T Y S O U T H E B N 
K E L L Y S P B I N G P I E L D T I R E .• 
K E N N E C O T T C O P P E B • 
K H Y S T O N E 
L E H I G H V A L L E Y • 
L I M A L O C O M O T I V E •! 
L O B I L L A B D ( P . ) C O 
L O U I S V I L L E A N D N A S H V I L L H . . . . 
M A N A T I C O M 
M I A M I C O P P E B 
M I D V A L E S T . O I L 
M I D V A L E S T E E L • 
M I S S O U R I P A C I P I C B A I L W A T . 
M I S S O U R I P A C I P I C P B B P -
M A B I L A N D O I L 
M A C X T R U O R B I N C • 
N E V . C O N S O L • • • • " 
; m . Y . C E N T R A L A N D H . B I V E B . . . 
1 H . Y . N . H . A N D H 
i N O R T H E R N P A C I P I O 
N A T I O N A L B I S C U r T m 
N A T I O N A L L E A D 
N O R F O L K A N D W E S T E B » B Y 
P A C I F I C O I L C O 
\ P A N A M . P E T L . A N D T R A N C O 
T A - T . A M . P E T L . C L A S E " B " 
P E N S Y L V A N I A 
P E A P L E B G A S 
P E B E M A B Q U E T T B 
P I E R C E A R R O W 
P R E S S E D S T E E L C A R , 
P U N T A A L E G R E S U G A B « 
P U B E O I L 
P O S T U M C E R E A L C O M P . I N O , 
P B O D U C E B S A N D B E F I N E B S O I L . . « 
R O Y A L D U T C H N . Y 
R A Y C O N S O L 
R A I L W A Y S T E E L S P R I N G C O 
R S A D I N G m 
R E P U B L I C I R O N A N D S T E E L 
R E P L O G L E S E E L 
S T . L O U I B A N D S T . F R A N C I S C O . . . 
S A N T A C E C I L I A S U G A B „ 
S E A R S R O E B U O X X 
S I N C L A I R O I L C O B P m 
S O U T H E B N P A C I P I C 
S O U T H E B N R A I L W A Y 
S T E E L A N D T . O F A M . P B B P 
S T U D B B A K E B C O B P 
S T A N D A R D O I L O P . N . J E R S E Y . . . . 
S O . P O B T O R I C O S U G A B 
S K E L L Y O I L 
T E X A S C O 
T E X A S A N D P A C 
J B W E L T E A . . , 
T r r X E N B O L L E B B E A B OO m 
T O B A C C O P B O D 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
U N I O N P A C I F I C 
U N I T E D F R U I T „ 
U N I T E D R E T A I L S T O R E S 
U . 8. I N D U S T R I A L A L C O H O L 
U . S . R U B B E R , 
U . S . S T E E L 
U T A H C O P P E R 
V A N A D I U N C O R P O F . A M E R I C A . . . . 
W A B A S H P B E P . A , 
W E S T E B N U N I O N ; . . , 
W E S T I N G H O U S B , , 
W I L L Y S O V E S 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s : A r l s t i d e s R u i z . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of'-
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : A r m a n -
do B a r a j ó n y R n f a e l G , R o m a g o s a . 
A N D R E S R C A M P I Ñ A , S i n d i c o P r e -
s i d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A C O L , S e -
cre tar io C o n t a d o r . 
m a r r a a * 
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38% 27% 28% 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
v a n i n . e r i í i r ! f , / e r ^ u h ^ J 5 t B e a ° a c r e e d o r e s de d i c h o Banco" p o r c u a l q u i e r c o n c e p t o o a c d o n i e t a s , s e e i r -
. n t r ^ n . p 06 * l a s o t i ^ a b i e r t a s a l e f e c t o en l a s c a l l e s C u b a n ú m e r o 90 
M o n t e n u m e r o 2 0 5 , R e i n a n u m e r o 1 8 . y d e 8 a 1 0 de l a n o c h e e a e l C e n t r o G a l l e g o a l o b j e t o de t e n e r 
a n e c e s a r ^ - i s c r i p c l ó n d e l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s de loe c r é d l t o e , p a r a p e d i r y o b t e n e r l e g a l m e n t e l a e n -
t r e í r a ^ 1 B a n c o a s u s l e g í t i m o s d u e ñ o s , y r e o r g a n i z a r l o o l i q u i d a r l o . ? e r o i m p e d i r q u r p e r e o n a s ^ ^ 
l o s a c r e e d o r e s y a c c i o n i s t a s a e a n los a p r o v e o h a d o s de e s t a t r i s t e s i t u a c i ó n P e r e o n a a a j e n a s a 
p a r a e s ^ ob ' le lo T B l T r e Z L t n V ^ A ^ m h ^ e n 106 s a l 0 ^ ^ C e n ¿ r o G a l l e g o a m a b l e m e n t e c e d i d o s 
A c r e e d o r y a c c l o n t e ^ r e ( l u I a I t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l d o c u m e n t o q u e a c r e d i t e s u c a r á t e r de 
L o s a s o c i a d o s p o d r á n p a s a r p o r e l C e n t r o G a l l e g o , d o n d e s e l ea p r o v e e r á de u n t i c k e t de I d e n t l f i -
c a c l ó n . 
C L A U D I O E S C A R P E N T E R , 
P r e s i d e n t e . 
C 2985 ai t . 
PAPELERA CUBANA, S, A. 
S E C R E T A R I A 
A v i s o a l o s t e n e d o r e s d e B o n o s d e l a S e g u n d a H i p o t e c a 
— 1_ 
D e s d e e l 15 d e l c o r r i e n t e m e s , 1 y o r b r e v e d a d p o s i b l e , a f i n d e q u e 
q u e d a r á a b i e r t o e l p a g o d e l s e g u n d o 
c u p ó n d e e s t o s b o n o s , e n e l " B a n c o 
d e l C o m e r c i o " , a c u y a i o f i c i n a s , 
( M e r c a d e r e s 3 6 , ) p o d r á n a c u d i r l o s 
t e n e d o r e s d e d i c h o s b o n o s , e n c u a l -
q u i e r d í a y h o r a h á b i l e s , a c o n t a r 
d e s d e e l c i t a d o d í a 15 d e M a y o . 
S e a d v i e r t e a l o s t e n e d o r e s d e 
o b l i g a c i o n e s q u e a u n n o h a y a n p r e -
s e n t a d o s u s t í t u l o s a l c a n j e , l a c o n -
v e n i e n c i a d e q u e lo h a g a n a l a m a -
12d-22, 
r e s u l t e u l t i m a d a d i c h a • o p e r a c i ó n , 
de l a q u e s o l o e s t á n p e n d i e n t e s d e 
c a n j e p o r l o s b o n o s h i p o t e c a r l o s e m i -
t i d o s a l e f e c t o , t í t u l o s d e o b l i g a c i o -
n e s p o r v a l o r d e ^99.500 n o m i n a -
l e s . 
. . H a b a n a , M a y o 4 d e 1923. 
E l Secretario, 
Doctor Domingo M E N D E Z C A P O T E . 
c3495 a j . f i ad.o 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA 
ANO XCI 
Mas de 100,000 Fanáticos Asistirán a Las Pateas Del Yanto m m 
E C H E V E R R I A J U G O D E M A N E R A 
P R O D I G I O S A E L S E G U N D O P A R T I D O 
NO HUBO BOLA MALA PARA EL PEQUEÑO DELANTERO.—GU-
TIERREZ NO DEMOSTRO SU BUENA FORMA DE SIEMPRE. 
JUARISTI GANO, AL FIN, SN PRIMER PARTIDO. 
E l p e q u e ñ o B e n i t í n e s t á j u g a n d o ganado, m o v í a l e n t a m e n t e como si 
de t a l m a n e r a que cuando ocupa u n 
espacio en l a cancha con su cesta 
pegada a l brazo merece que v e n g a n 
excurs iones desde los r i ncones m á s 
r emotos de l a r e p ú b l i c a a v e r l o j u -
gar . Es u n v e r d a d e r o p r o d i g i o , rea-
l i z a las m á s d i f í c i l e s j u g a d a s , y si 
es pa ra r e m a t a r de dos paredes, ya 
sea v o l v i é n d o s e pa ra l a i z q u i e r d a o 
l a derecha, se pone l a c u c h a r a do 
m i m b r e a l h o m b r o y r e v i e n t a n i 
p r o y e c t i l sobre e l f r o n t i s , y l a pe-
l o t a v iene a p i ca r en e l m i s m o bor-
de de l as fa l to , en e l c u a d r o p r i m e -
r o o segundo. Y luego l a ¿ e g u r i d a d 
que t i ene pa ra d a r con l a de Pam-
p l o n a sobre l a pa red a l a d i s t a n c i a 
d e l can to de u n peso de la f r a n j a . 
E n esa f o r m a lo estamos -viendo ca-
da vez que a c t ú a en e l as fa l to , me-
j o r , s i es pos ib le , u n d í a d e s p u é s 
d e l o t r o . 
L O S P R I M E R O S E M P A T E S 
Estos empates i n i c i a l e s se l l e v a -
r o n a efecto en los ca r tones 2, 8, 
6 y 7. Creo haber d i c h o que estoy 
t r a t a n d o de l segundo p a r t ! d o de l a 
noche de ayer donde j u g a r o n el ma -
y o r de los I r l g o y e n y G u t i é r r e z v i s -
t i e n d o de b lanco , c o n t r a B e n i t í n y 
Cazal is m e n o r de azu l , es tando m a r 
cado el p a r t i d o a 30 t an to s . 
L o s dos ca r tones i n i c i a l e s de l par 
t l d o f u e r o n de co lo r b l anco p o r dos 
saques consecu t ivos de I r i g o y e n 
m a y o r , r e s u l t a n d o la p r i m e r a i g u a -
l ada por efecto de u n a b o l a de G u -
t i é r r e z sobre la f r a n j a y u n a p i -
f i a de l c a t a l á n , l a pe lo ta le d i ó de 
r eborde en l a cesta y se f u é como 
u n a m a r i p o s a pres ta a v o l a r . 
A B R E N B R E C H A L O S A Z U L E S 
C u a t r o empates f u e r o n los que 
en t o t a l se e f ec tua ron en e l p a r t i -
do, s e g ú n t u v e e l h o n o r de c o m u -
n i c a r antes, e l ú l t i m o en e l c a r t ó n 
n ú m e r o 7, desde a h í los azules co-
m e n z a r o n a d i s t anc ia r se , p i f i ó I r i -
goyen , a d e m á s u n a co locada de Be-
n i t í n , d i e r o n t res t a n t o s seguidos 
a los a l m e n d a r i s t a s ; u n r e m a t e de 
I r l g o y e n y u n a f a l t a de Cazal is po-
nen en 9 a los de c o l o r a r m i ñ o . 
V u e l v e a p i f i a r e l c a t a l á n y Ca-
zal is coloca u n a de h i t , y son doce 
azules. Coloca I r l g o y e n y a l 10 los 
blancos . A q u í vien-e u n a t a n t o r r e a 
de c inco car tones azules p o r de ja -
da de B e n i t í n , r e m a t e de Cazal iz . 
a r ena de G u t i é r r e z , I r i g o y e n pega 
ba jo l a f r a n j a , y B e n i t í n . r ea l i za 
u n a de saque. A s í de esa m a n e r a 
van ade l an t ando los azules que l l e -
gan a ponerse en 19 por 1 1 . Los 
blancos r e a l i z a n u n p e q u e ñ o esfuer-
zo y v a n a l 19, por 24 B e n i t í n y 
Cazal iz . N o l o g r a n acercarse m á s 
al m a t r i m o n i o c o n t r a r i o , es dec i r 
d i s m i n u i r l a d i s t a n c i a , a l canza r lo , 
que lo m á s que hacen es a r r i b a r 
a l t a n t o 23, n ú m e r o f i n a l pa ra 
e l los , de a h í no l o g r a n pasar, que 
el c a m a r ó n r e s u l t a de u n he rmoso 
c o l o r azu lado . 
J U G O M U Y L E N T O G U T I E R R E Z 
E l g r a n zaguero de P i n a r de l R í o , 
J o s é M a r í a G u t i é r r e z , no estaba 
anoche en l a f o r m a que a c o s t u m b r a 
a mani fes ta r se s i e m p r e . Es t aba des-
en los pies t u v i e r a ñ á ñ a r a s , vamos , 
que el cuerpo no le c o r r e s p o n d í a 
por m á s esfuerzos que h i c i e r a . E l 
c a t a l á n t a m b i é n , a l ve r a l c r i o l l o , no 
t u v o loa ru idosos y exc i t an tes em-
pujes que hacen r o d a r los sombre -
ros de los f a n á t i c o s sobre e l a s fa l to 
de la cancha en u n d e l i r i o de a p l a u -
sos, no obstante por a lgo son asea, 
que el p a r t i d o r e s u l t ó d ¿ todas ma-
neras emoc ionan te , sobre todo l a la -
bor de l p e q u e ñ o B e n i t í n que f u é 
por todos conceptos a d m i r a b l e . 
A L F I N G A N O J U A R I S T I 
Se l u c i ó en e l p a r t i d o v i r g i n a l 
la pa re j a ves t ida de c o l o r b lanco 
y compues ta por J u a r l s t l y A n g e l , la 
que j u g ó en c o n t r a de A g u i a r ( e l 
c r i o l l o de A l e j a n d r í a ) y L o r e n z o , 
el de los pies musica les . R e s u l t a n d o 
en u n f ranco é x i t o pa ra los b lancos 
que desde el comienzo a r r a n c a r o n 
ca r r e t e r a abajo , y s in i g u a l a d a a l -
guna , a r r i b a r o n a l t a n t o 26 d e j a n d o 
en 13 a sus c o n t r a r i o s . Es^ ha sido 
el p r i m e r p a r t i d o que gana J u a r i s -
¿i , u n chico que v i n o de M é x i c o y 
del que se espera una buena l a b o r , 
y nunca es t a rde . 
G U I L L E R M O P I . 
N U E V O F R O N T O N 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
BLANCOS $ 3 . 5 7 
J U A R I S T I y A ' N G E L . L l e v a b a n 152 bo 
l e tos . 
L o s a z u l e s eran A g u i a r y L o r e n z o ; ee 
quet'.í'.ron en 13 tantos y l l e v a b a n 113 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $3 .83 . 
T t o s . B t o a . D v d o . 
í'rinirra quiniela 
MARTIN $ 5 . 9 2 
T t o s . B t o s . D v d o . 
EL REY DE LAS PLAYAS CUBENSIS 
F a u s t o Campuzano , gene ra l m a n a g e r de los b a ñ o s de l a p l a y a de M a H a -
nao, que p o r su e x t r e m a h a b i l i d a d e n b a ñ o s de agua sa lada se le l l a m a 
a d m i r a t i v a m e n t e , " R e y do las p layas cubens ls" . 
G u t i é r r e z 4 
CazaMz M e n o r 3 
f m 2 
. . 6 
. 3 
. . 3 
I r i g o y e n M a y o r 
M A R T I N . . . . 
A r g e n t i n o 
G a b r i e l . . .*. . . 







AZULES $ 3 . 0 7 
E C H E V E R R I A y C A Z A L I Z M E N O R . — 
L l e v a b a n 332 boletos . 
L o s b l ancos e r a n I r l g o y e n M a y o r y 
G u t i é r r e z ; se quedaon en 23 t a n t o s y 
l l e v a b a n 210 boletos que se h u b i e r a n 
pagado a $ 4 . 6 S . 
E l pasado d o m i n g o t u v o efecto l a 
I n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a de 
b a ñ o s de 1923 en l a hermosa p l aya 
de M a r i a n a o , en todo el bel lo l i t o -
r a l que cubre los an t iguos b a ñ o s de 
L a Concha, h o y c o m p l e t a m e n t e 
t r a n s f i g u r a d o s en a lgo que es la ad-
m i r a c i ó n de p rop ios y e x t r a ñ o s . 
A l l í ee encuen t ra t odo lo que hace 
c é l e b r e s a los ba lnear ios m á s cono-
cidos y a r i s t o c r á t i c o s de E u r o p a y 
A m é r i c a . 
T o d o g é n e r o de c o n f o r t y de se-
gur idades pa ra los b a ñ i s t a s , con u n 
a d m i r a b l e cuerpo de " L i f e Savers" 
o sea de sa lvadores de v i d a per te -
necientes a l a L e g i ó n A m e r i c a n a de 
la Habana . 
Casetas, muchas y elegantes case-
tas f o r m a n d o u n a c iudad en t re las 
Prprunda Quiniela 
ONAINDIA $ 5 . 6 0 
T t o s . B t o s . D v d o . 
olas y sobre la f r a n j a de a r m i ñ o de 
la f i n í s i m a arena. U n a t o r r e , u n 
r i n g pa ra boxear, u n r e s t a u r a n t , u n 
c i n e m a t ó g r a f o , calles t i r adas a cor-
del , hamacas y t i endas de c a m p a ñ a . 
Todo esto y algo m á s d e n t r o de u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n a d m i r a b l e , perfecta-
mente supervisado y c o n t r o l a d o po r 
F a u s t o Campuzano, el cubano que 
posee el necesario cerebro para rea-
l i z a r esa g ran ob ra s in .necesidad de 
ayuda e x t r a ñ a . 
Las m á s elegantes f a m i l i a s haba-
neras se dan c i t a en los b a ñ o s L a 
Concha, estando casi agotados los 
abonos pa ra los p r i m e r o s 30 b a ñ o s , 
siendo aquel l u g a r de e s p a r c i m i e n t o 
y a l e g r í a , algo que es Indispensable 
a la C a p i t a l de la R e p ú b l i c a para 
su enorme p o b l a c i ó n , a cos tumbrada 
a lo bueno. 
E N V I B O R A P A R K 
J U E G O S D E L A S E M A N A 
A las t r es de l a l a r d e do esto 
s á b a d o se ba t en en V í b o v » P a r k 
los t eams d e l Ct t iupeounto J u -
v e n i l U n i ó n Tenn i s y A t l é t i c o . 
E n l a m a ñ a n a de l d o m i n g o ( d í a 
s i g u l c n t o ) a las nueve!, U n i v e r -
s idad y Coleg io San E l o y , Estos 
j uegos son de l o m á s in t e re san te 
po/r l a e s p l é n d i d a l a b o r que r i n -
d e n los muchachos en estos 
c lubs que p r e p a r a n m a t e r i a l pa-
r a las l i g a s de a m a t e u r s . en l a 
f o r m » m á s d i s c i p l i n a d a y decente 
que se pueda i m a g i n a r , graciaa 
a las buenas y provechosas i n l -
r i a t i v a s de l D r . M o i s é s P é r e z , el 
N a p o l e ó n le í base h a l l a m a t e u r , 
como A b e l L i n a r e s l o es de l ba-
se b a l l p r o f e s i o n a l . 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L . 
E n los m i s m o s t e r renos de l a 
V í b o r a , en l a t a r d e de] d o m i n g o , 
que l a m a ñ a n a e s t á ded icada a 
los j u v e n i l e s , a l a 1 y 3 0 oe ve-
n í n las caras en e l d i a m a n t e los 
p l a y c r s de l F o r t u n a ( C h a m p i o n 
d e l a ñ o a n t e r i o r ) y los d e l Fe -
r r o v i a r i o . A l a * 3 y SO L o m a y 
A m e r i c a n Steel . 
L A S P E L E A S A B E N E F I C I O 
D E L F O N D O D E L A L E C H E 
¿ E L C L U B D E L A P O L I C I A G O L F I S T A S A M E R I C A N O S 
O X A I N D I A 6 
E l o r i s a 
M a r q u i n a 
V e g a 
T a T b f t r n l l l a 







P O R L O S fflPODROMOS A M E R I C A N O ? 
C a b a l l o s 
H I P O D R O M O D E J A M A I C A 
J o c k e y D i v i d e n d o 
A u n e M a r r o n e l K u m m e r . 
N í f f h t B o a t K u . u m e r . 
MlPHlonary K c h u t t l n g e r 
S u o D o n o v a n M e r i m e e 
C C a n y o n T h u r b e r . . 









C a b a l l o s 
H I P O D R O M O D E P T M L I C O 
J o c k e y D i v i d e n d o 
Rf t i ent l e s s . W o o d s . . 
R o c k l n g H o r s e R a c i n e 
"War M a s k Mo L á A « . 
T a . l T l m ^ e r B u t w e l l . 
S h o w y ' A-llon . . , 
C h l o k v a l e Me A t e e . 
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E N R E M O S ? 
U N A C A N O A D E O C H O R E M O S 
P E D I D A P O R C A B L E 
L l e g a n a l r e p ó r t e r no t i c ia s s e n s a c i o -
na les , que h a n de i n t e r e s a r de m a n e r a 
p o s i t i v a a los C l u b s que p r a c t i c a n el 
deporte de los remos . • 
S e . d ice ,que e l C l u b A t l é t i c o de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l e s t á organ izando u n 
temible equipo de remos , . d i s p u e s t o a 
J u g a r un buen pape l en l a s p r ó x i m a s 
competenc ias de agosto. No obs tan te 
s e r ese sport el que. m á s caro c u e s t a , 
dado el t r a l n l n g que neces i tan loa que 
lo p r a c t i c a n , los "ases" del C l u b P o l i -
c í a no h a n temido a nada , y l l enos de 
fe y de e n t u s i a s m o s , quieren d a r l a 
s e n s a c i ó n s p o r t i v a del a ñ o . 
L a canoa , que s e r á de 8 remos , h a 
s ido pedida por el., cable , y el equipo 
c o m e n z a r á en breve l a s p r á c t i c a s . 
¡ A r r i b a el C l u b de l a P o l i c í a ! . . . ' 
C H A V E Z S P O R T C L U B 
C a b a l l o s J o c k e y D i v i d e n d o 
T h e S w l n m e r K t . i n c d y . . 
B a ü e t B r u s h G i a y . . . , 
C o i e n n e G : a y . . . , 
J o h n F I n n I l c D e r m o n t 
B o Me M l l l a n C o n n o l l y . . 
D i g l t r o n c e . . . 





















Z A R R A G A . 
E l domingo se c e l e b r ó el a n u n c i a -
do juego entre los t e a m s C h á v e z S p o r t 
C l u b y e l Idea l , aue con tanto a c i e r t o 
d ir ige el s e ñ o r M a n u e l O r t a , que re -
s u l t ó u n a f r a n c a v i c t o r i a p a r a el p r i -
mero pero oportuno ba t t lng de s u s 
m u c h a c h o s ; se d i s t i n g u i e r o n por el 
C h á v e z , E s p i n o s a , P e ñ a l v e r , M a n t i l l a , 
C a s t i l l o , S o c a r r á s , G a r c í a ; por el I d e a l 
P o r t i l l a , Soto y Z a y a s . 
"Véase l a a n o t a c i ó n : 
C h á v e z n,2505212—17 
I d e a l ^ . . . 340000400—11 
E l p r ó x i m o domingo 20 de M a y o , se 
e s t r e n a r á n los u n i f o r m e s los m u c h a -
chos del C h á v e z . lo c u a l h a s ido de-
s ignado el seflor R a m ó n G a r c í a p a r a 
l a n z a r l a p r i m e r a bola, y n a i s t l r á n 
m u c h a c h a s a p r e s e n c i a r el juego y por 
lo c u a l h a y m u c h o e n t u s i a s m o . 
E s t e C l u b r e t a a l A t l é t i c o de C o -
! r reo p a r a el p r ó x i m o 20 de M a y o por 
l i a tarde. L o s re tos a l s e ñ o r M a n u e l 
I O r t a , T e n e r i f e 80. 
E N L A G R A N B R E T A Ñ A 
D E A L , I n g l a t e r r a , M a y o 9. 
A u n quedan en pie c inco c o m b a t l e a 
tes a m e r i c a n o s de los que f u e r o n a 
l a t i e r r a de J o h n B u l i a c o n q u i s t a r el 
campeonato a m a t e u r de G o l f de e s a 
n a c i ó n . L o s y a n q u i s dejaron* t r a s s i 
t re s r o u n d s en l o » juegos e fectuados . 
E l quinteto de a m e r i c a n o s que que-
daron como s u p e r v i v i e n t e s ce l a r u -
d a l u c h a de h o y lo f o r m a n F r a n c l s 
Q u l m e t , de Bos ton , D r . O. V. W l l l l n g , 
de P o r t l a n d , Oregon , George V . R o -
tan , de H o u s t o n . T e x a s , J . F . N e v i -
lle, de S. F r a n c i s c o C a l i f o r n i a , y D o u -
g l a s G r a n t . 
E l í i l t l m s m e n t e menc ionado que r e -
s ide a c t u a l m e n t e en I n g l a t e r r a t u v o 
hoy e l honor de e l i m i n a r a l c a m p e ó n 
E . W . E , H o l d e r n e s s . 
N U E V A T O R K . M a y o 9. 
C o n l a e n t r a d a de diez boxeadores de 
peso completo en los r o u n d s e l i m i n a -
tor ios que se c e l e b r a r á n en el Y a n -
qui S t a d i u m el • p r ó x i m o s á b a d o p a r a 
l a g r a n f i e s t a a benef ic io del " F o n -
do de l a L e c h e " , se v l ó Invadido el 
l oca l por u n a v e r d a d e r a l e g i ó n de en -
trenadores , y los p r o m o t o r ñ s i h a n e m -
pezado a h a c e r los p r e p a r a t i v o s p a r a 
a c o m o d a r a l a m a y o r c o n c u r r e n c i a que 
J a m á s h a y a presenc iado un f e s t i v a l 
p u g l l l s t i c o de e s t a Indole. 
L a s p r e d i c c i o n e s h e c h a s por los p r o -
motores , b a s a d a s en l a d e m a n d a a n t i -
c i p a d a de as i entos , p e r m i t e n a s e -
g u r a r que se e n c o n t r a r á n en el a m p l i o 
A n f l - t e a t r o be isbolero m á s de 100.000 
p e r s o n a s c u a n d o l a vo2 del a n u n c i a d o r 
a u m e n t a d a por los m e g á f o n o s l l eve 
a los f a n á t i c o s l a Ident idad de c a d a 
uno de los boxeadores que tomen p a r -
te en los m a t c h s . T a n enorme m u l t i -
tud e c l i p s a r á el precedente sentado 
con l a s 90.000 p e r s o n a s que v i eron 
c a e r a G e o r g e s C a r p e n t l e r entre l a s 
s o g a s del B o y l e ' s T h l r t y A c r e s , en l a 
m e m o r a b l e f e c h a de 2 de j u l i o de 1921 
en J e r s e y C i t y . 
H a n s ido des ignados p a r a c o n s e r v a r 
el orden en el S t a d i u m 500 ind iv iduos 
del cuerpo de p o l i c í a neoyorkino . 
" E l m á s completo" de los pesos c o m 
pletos que e n t r a n en l a competenc ia , 
es J e s s W l l l a r d e l f o r m i d a b l e toledano 
quien se en tre tuvo en a t o n t a r las c a -
besas de dos de s u s en trenadores con 
" v i c i o s a s " i z q u i e r d a s a l f i n a l i z a r s u 
d u r a p r á c t i c a de hoy. .Tese W l l l a r d Be 
d e d i c a r á m a ñ a n a y pasado a l a p r á c -
t i c a de e j e r c i c i o s t endientes a m e j o -
r a r s u w i n d . E s p e r a s u b i r a l r i n g pe-
sando 242 l i b r a s y c o n f í a en a c a b a r 
con el j o v e n F l o y d J o h n s o n dentro de 
los ocho p r i m e r o s rounds . P e r o J o h n -
son que como j o v e n es conf iado como 
el que m á s , cree que p o d r á d e s h a c e r s e 
del v i e jo c h a m p l o n en unos 12 rbunds . 
J o h n s o n s u f r i ó u n a l i g e r a l e s i ó n sobre 
s u ojo Izquierdo a l p r a c t i c a r en l a 
tarde de a y e r con A l e x H a r t , el peso 
l igero de F i l a d e l f l a y no p o d r á e fec-
t u a r m á s s p a r r l n g . 
J a c k M e A u l l f f e I I de De tro i t , y 
L u i s F l r p o , e l c a m p e ó n s u d - a m e r l c a n c 
que son l a s p r i n c i p a l e s f i g u r a s del 
otro m a t c h a 15 round-s se m o s t r a r o n 
hoy como los m e j o r e s e j e m p l a r e s del 
lote a l l í reunido . 
E l herc i i l eo F l r p o , h e r c ú l e o lo m i s -
mo en s u s condic iones f í s i c a s que en 
s u s i s t e m a de pe lear , h a m e j o r a d o 
m a r a v i l l o s a m e n t e desde que f i r m ó ou 
rec i ente c o m p r o m i s o con B i l l B r e n n a n . 
S u c o n t r i n c a n t e a u n q u e no tan po-
deroso como é l , es r h á s j o v e n y h a Ido 
m á s a l a eacue la de l r i n g . 
E s t a t a r d e s e r e u n i r á l a L i g a 
N a c i o n a l d e A m a t e u r s 
E l S e c r e t a r l o de l a L i g a N a c i o n a l 
de A m a t e u r s do B a s e B a l l , s e ñ o r J o r -
ge A r m a n d o R u z , nos e n c a r g a c i t e m o s 
por esto conducto a los s e ñ o r e s Do-
legados de los C l u b s l igados , p a r a l a 
J u n t a que se e f e c t u a r á en la t a r d e de 
hoy Jueves , a l a s c inco de l a tarde , 
en los sa lones de l a s i m p á t i c a " A s o -
c i a c i ó n S p o r t i v a A d u a n a " , en E s t r a d a 
P a l m a , n u m e r o 100. 
Re r u e p a p u n t u a l a s i s t e n c i a a los 
s e ñ o r e s De legados porque en d i c h a 
s e s i ó n se d a r á a conocer el "chedule 
o f i c i a l " del Campeonato , y ae t r a t a r á n 
otros a s u n t t s i m p o r t a n t í s i m o s p a r a 
l a buena m a r c h a de l a cont ienda. 
S e ñ o r e s De legados que se c i t a n : R a -
fae l F e r r t á n d e » , J e s ú s Dovo, R a f a e l 
G a r c í a , Dr^ J u a n M a n u e l de l a P u e n -
\é\ R i c a r d o A lonso , Leopo ldo P r a d o , 
J u a n G o n z á l e z , J . P a r d o S u í . r e z , F r a n 
c isco H e r e d l a , J u a n S á n c h e z y A q u i -
l ino Acevedo . 
H o r a : 5 de l a tarde. 
" t y b a " y " S a n L u i s " s e e n -
c u e n t r a n e m p a t a d o s 
E n l a b a r r i a d a v t b o r e ñ a se v iene ce-
l ebrando un C a m p e o n a t o m a n l g u e r o 
entre los C l u b s " C u b a " . " S a n L u i s " 
" N a c i o n a l " y "Nueve E s t r e l l a s " , y a c -
t u a l m e n t e 'se e n c u e n t r a n empatados en 
el p r i m e r puesto , los dos p r i m e r o s 
t e a m s menc ionados s e g ú n p o d r á v e r el 
l ec tor que l e y e r e : 
O P A v e . 
C u b a í 1 666 
S a n L u i s 2 1 66G 
N a c i o n a l 1 2 833 
N u e v e E s t r e l l a s 1 2 333 
E l domingo en trante les t o c a j u g a r 
en p r i m e r t é r m i n o a l " C u b a " con e l 
" N a c i o n a l " , y d e s p u é s "Nueve E s t r e -
l l a s " con el " S a n L u i s " . E l p r i m e r o de 
estos m a t c h e s se l l e v a r á a cabo en los 
t e r r e n o s de l a V í b o r a , y el segundo en 
los de L a w t o n . I 
J O S E F I N A P E R D I O , P E R O L L E G O A L O S 2 ? 
T A N T O S . T U V I E R O N M O M E N T O S M U Y 
F R E N E T I C O S . 
CARMEN Y ENCARNA, VICTORIA Y CARMENCHU, PELOTEAN El 
PROLOGO ADMIRABLEMENTE.—GRACIA, CON PILAR, SON 
APLASTADAS POR CHARLOT Y MARIA CONSUELO. 
—Ustedes conocen a las blancas, c u r r o , buen a m i g o m í o . Las a í m ( , 
C a r m e n y E n c a r n a , y a las azules super iorca , y d á n d o l e a la raqueta di 
V i c t o r i a y C a r m e n c h u ; no las t r a t a n | m a n e r a f o r m i d a b l e ; las blancas, qU! 
de t ú ; pero las conocen, lo saben | es taban en l a m i e m a fo rma—; j4 
ustedes boni tas , á g i l e s , graciosas; 
m u y bravas y m u y peloteadoraa; mas 
j a ! — t a n super io res como las biañ 
cas. T a n t o s l a rgos , movidos, ¡¡kj 
de l a c a t e g o r í a do 'segunda, asoman- cuentes ; U n t o s sorprendentes. ' Em" 
de patea en dos, seis, s iete, ocho, nuev, 
y d iec iocho. 
—y¡No m á s ! Que d i j o M a r í a Con. 
suelo destacando bu arrogancia » 
ena rbo lando el hacha de oro, parl 
cercenar, t r i t u r a r y a tomizar a \», 
c o n t r a r i a s con una cada de esas fae 
ñ a s que l e v a n t a n la a f l cc ión y hacen 
t r i zas las manos en e l aplauso, Dj. 
j ó a las azules en 22. 
I m p o n e n t e , a r r o l l a d o r a , definitivj 
L o s caba l le ros de l a Orden de !• 
I m p a c i e n c i a , g r i t a r o n y aplaudieron 
y p i d i e r o n que sa l i e ran las fen6m4. 
ñ a s y las f e n ó m e n a s sa l ie ron sonríen*, 
do toda su g r a c i a — n u e s t r a adorable 
desg rac ia—y desplegando toda bu 
g a l l a r d í a — n u e s t r o encantamiento— 
Y como s e ñ o r i t a s f e n ó m e n a s qu¿ 
son f e n ó i n e n n s pe lo tearon desde el 
t a n t o has ta el t a n t o de "caballeroi" 
a cobra r . 
De b lanco , A n g e l i n a y Josefina. 
De a z u l . Angeles y L o l l n a . 
— U s t e d e s buenas, ; , v e r d á , niñas» 
— N o s o t r a s encantadas. 
— ¿ Y ustedes? 
— N o s o t r o s , encantados también 
de a n d a r con el c r á n e o pabajo. 
U n a decena b r u t a l ; o t r a fornida, 
b l e ; o t r a t r e m e b u n d a . Palmas y em-
pates en una , c inco, seis, ocho, nucv» 
y v e i n t e ; las azules avanzando siem-
pre ; las blancas f u r i b u n d a s ; el dine-
ro s i empre a z u l . H u b o que darle la 
r a z ó n a l d i n e r o , aunque las chicas 
l u c i e r o n m a r a v i l l a s en toda la dis-
p u t a . Y s u c e d i ó a s í porque as í tenía 
que suceder. L o l i n a puede codearse 
con Jose f ina ; pero Ange l ina con An-
geles, en j a m á s . 
Son m u c h o s Angeles. 
J u g a r o n las cua t ro hor ro res . Y Ui 
Ot ras dos parejas de l a clase de blancaa, que f u e r o n las perdientes, 
p r i m e r a a s o m á n d o s e a l a ven tana de ¡ Q u e d a r o n en l a honrosa de 27. 
l a c a t e g o r í a f enomena l , f ue ron las 
que en la segunda t anda—de 30 t a n -
t o s — d e l e i t a r o n a las m u l t i t u d e s , con 
o t r o g r r .n pe lo teo , en t re par y pa r y 
de poder a poder. De blanco, Char-
l o t y M a r í a Consuelo, con t r a P i l a r y 
O r a d a . E n c u a n t i t o que se f u é a l , 
saque en e l t an to I n i c i a l , la pelea i 
do la c a r i c a t u r a a la  p r i m e r a , 
que de p r i m e r a con visos a lo feno-
m e n a l . ¿ V e r d a d ? 
— L a f i j a . 
—Pues b ien , desde ayer t a rde Dios 
me l i b r e a m í de dec i r que no me 
parecen todas—las rub i a s y las t r i -
g u e ñ a s — , abso lu tamente todas, que 
son y que pueden sa l t a r en cua lqu i e r 
m o m e n t o v i b r a n t e de su v ida hasta 
las c a t e g o r í a s m á s a l tas de las cate-
g o r í a s archlceles t ia les . 
i C a s l nada ! A h í donde ustedes 
las ven amables , sonr ientes , h u m i l -
des, incapaces de r o m p e r u n p la to 
sopero, pues no nos a c e r q u é i s mucho , 
que p o r menos de u n acerico, os t i -
r a n con el p l a to a la t e t t e , y os dan 
u n b a ñ o sopero hasta los ojos. ¡ R e -
d iez : q u é n i ñ a s ! 
D i g o todo esto, porque estas dos 
pare jas pe lo t ea ron ayer t a rde en el 
H a b a n a - M a d r í d , que estaba atestan 
de gente b ien , b o n i t a gente, y de gen-
te fea y g r i t a n t e , u n p a r t i d o v i b r a n -
te, emocionante , colosal , que d i j o a 
los deJ l l eno atestno s in t es ta r . . . T o -
d a v í a f l o t a en el a m b i e n t e el h i m n o 
de las pa lmas que les t o c a r o n por su 
faenH/.n. Si ocur re esto en M a d r i d 
lee conceden la o re jaza a d e m á s de la 
ovacionaza . Pe lo tea ron como pan-
teras de l a se lva ; e m p a t a r o n en c i n -
co ; seis; s iete; nueve ; once; d iec i -
s iete; d iec iocho; v e i n t i d ó s y v e i n t i -
t r é s . Y aunque e ran las cua t ro p. m . 
nada m á s , el c a ñ o n a z o d e j a s nueve 
de l M o r o Castle, lo d i e ron las b l a n -
cas, g a n a n d o ; pero los aplausos que 
f u e r o n e s t é n t o r e o s fueron para los 
c u a t r o . 
¡ C u a t r o f e n ó m e n o s ! 
O t r o p a r t i d o de chupa y dé j ame el 
cabo. 
L A S Q U I N I E L A S 
E n c a r n a , nos d e s c a r n ó la primera 
q u i n i e l a . 
L a s d e m á s se queda ron roe que roe 
se hizo m u y s a n g u í n e a , que dice u n ¡e l huesc ; u n hueso con guasa. Y Ma-
' — . i r í a Consuelo, que desde chiqul t l ta es-
M Ü S S O L I N I A M A N T E D E L - f r U - . T e K ¡ Z Z 
— ¡ Q u é apf-oveche el solomUlo! 
B O X E O I ) X . F E R N A N D O . 
R O M A , M a y o 9. 
E l bout que d e b e r l a c e l e b r a r s e en 
p r ó x i m a f e c h a en M i l á n entre H e r m i -
nio S p a l l a de I t a l i a y V a n d e r v e e r d i 
H o l a n d a p a r a d i s c u t i r e l campeonato 
de peso completo de K u r o p a , h a s ido 
a p l a z a d o h a s t a el 20 del corr i en te mes . 
E l P r i m e r M i n i s t r o M u s s o l i n i a b r i -
g a l a I n t e n c i ó n de a i r e g l a r pus a s u n -
tos en f o r m a que p u e d a pro; e n c l a r e l 
m a t c h . 
L A F A J A D E L A S 1 7 5 L I B R A S 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
J U E V E S 10 D E M A Y O 
N U E V A Y O R K , M a y o 9, 
G e n e T u n n e y e l peso completo l ige-
ro c a m p e ó n de A m é r i c a ^ s e r á e l se -
gundo c o n t r i n c a n t e de M l k e Me T l -
gue en la l u c h a por e l t i tu lo de cam- . 
p e ó n m u n d i a l p a r a l a s 175 l i b r a s , s l e m 
pre y cuando e l a m e r i c a n o - i r l a n d é s , 
logre defender con é x i t o s u c o r o n a e l 
14 do Jul io c o n t r a Oeorges C a r p e n t l e r , 
pe lea que se c e l e b r a r á probableniento 
en e l Y a n k e e S t a d i u m . 
E s t a v « r s l ó n h a tenido c i e r t a con-
f i r m a c i ó n hoy c u a n d o Joe J a c o b s e l 
m a n a g e r de Me T l g u e c o n s i n t i ó en 
a c e p t a r los t é r m i n o s propues tos por e l 
p r o m o t o r T e x R k - k a r d p a r a un m a t c h 
con T u n n e y , c u y a c e l e b r a c i ó n depende 
del r e s u l t a d o de l e n c u e n t r o C a r p e n t l e r 
Me T l g u e . T u n n e y s e e n c u e n t r a a n s i o -
so p o r f i r m a r y es pos ible que l a s 
c l á u s u l a s de l c o n t r a t o s e a n r e d a c t a -
d a s y a m a ñ a n a . SI se l l ega u un a c u e r 
do es probable que este bout t enga 
l u g a r el m e s de agosto en el Y a n k e e 
S t a d i u m . 
T e x R i c k a r d a n u n c i ó hoy que C a r -
p e n t l e r h a cance lado su m a t c h con 
Joe B e c k e t t peso completo I n g l é s que 
h a b l a de c e l e b r a r s e el 14 de Junio en 
L o n d r e s , c o n e l f in de no exponerse 
a l a s t i m a r s e l a s manos* a n t e s de en-
f r e n t a r s e con M e T i g u e . 
L O S Z A P A T O S D E U L T I M A M O D A I N V I T A N A L « R O L E T É O " P o r R u b e G o l d b e r g 
M e entusiasman tanto los / . i p a í o s de 
moda de las s e ñ o r a s que pa ia no rom 
perme el espinazo ' ro l e t cando" que 
es una o c u p a c i ó n que me encanta, he 
inventado este m a g n í f i c o apa 
rato y no se me escapa 
. . . | A y m i m a r e ! 
í 
P r e g u n t a T o n t a N o . 7 6 2 . 3 0 1 
¿HAS INSTALADO 
UNA LAMPARA EN 
LA CAMA P A R A 
L E E R , EMILIO? 
No, M a r t í n , y o estoy deba-
j o de un foco e l é c t r i c o en 
la cal le para estar mds 
fresco. 
A l a s dos y t r e i n t a p . m . 
P R i M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
E l e i i i y E l i s a , b lancos , 
c o n t r a 
A n g e l i n a y C a r m e n c h u , aznlei 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 9 y azulei 
d e l cuadro 10 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
C a n n o n c h n ; A n g e l i n a ; E l i s a ; 
F i l a r ; C a r m e n ; Xollta. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
V i c t o r i a y A n g e l e s , b lancos , 
c o n t r a 
C h a r l o t y E i b a r r e s a , a i n l o . 
A s a c a r b l a n c o s y a r u l o s del onaflro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
A n g e l e s ; G r a c i a ; L o U n a ; 
M . C o n s u e l o ; E i b a r r e s a ; Josef ln» 
T K R C E R P A R T I D O A '30 T A N T O S 
C a r n ; e n y L o l i n a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E d i t a y M , Consuelo , ainl** 
A s a c a r b l a n c o s y azu les del cuadro 10 
L O S P A G O S D E A F K R 
$ 3 . 9 8 
L l e v a b a n ( I 
Primer partido 
BUNCOS 
C A R M E N y E N C A R N A 
' bo l e to s . 
I'<8 a z u l e s e r a n V i c t o r i a y Carmen-
c h u ; fe quedaron en 23 tantos y ll«v»' 
b a i r>6 boletos que se h u b i e r a n pasra''0 
a 5 3 . 4 5 . 
Pn/nera Qamicla 
ENCARNA $ 3 . 8 7 
E N C A R N A . . 
C a r m e n c h u . . 
C a r i n i n . . . , 
L o l l t a . . - . . . . 
P i l H - . . . . v. 
A n g e l i n a . . 
Tío», 
. . 6 
Í "í 1 
. . 0 
. . o 
.. i 
. . 1 
U t o » . 1>*i0• 









$ 3 . 3 1 
Llev»* 
Segunda nutnieta 
M . CONSUELO $ 6 . 3 5 
Segundo oarlido 
BLANCOS 
C H A R L O T y M . C O N S U E L O , 
b a n 84 bo lo to t« . 
L o s a z u l e s eran P i l a r y G a c i a ; sí 
q u e d a r o n en 22 tantos y l l e v a b a n 65 b"' 
l e ' O o que se h u b i e r a n pagado a J*-1 
T t o s B t o s 
A n g e l e s 3 80 
G r a c i a i 133 
M . C O N S U E L O . . . . 6 90 
L o l l n a 2 
Jos.ef-na • . . . , o 219 






$ 4 . 6 6 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A N G E L E S y L O L I N A . L l e v a b a n 51 W 
l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n A n g e l i n a y J o » 4 ^ ' 
n a - se q u e d a r o n en 27 tantos y l l evaba* 
80 boletos q r n se h u b i e r a n pagado » 
53.uí» • 
A 8 0 X C I D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 1 0 d e 1 9 2 3 
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6 í l 
Llevi-
JO í 7 i 
4i 
51 bo-
R E Ñ I D I S I M O M A T C H D E D O B L E S E N L O S 
C O U R T S D E L V E D A D O T E N N I S 
E S T A N O C H E , E N R E G L A , 
| B E N E F I C I O D E L C L U B 
" L A R E G L A N A " 
Z A Y A S 
Y M A R T I N E Z T R I U N F A R O N S O B R E Y I P Y L A H O Y A . L O S 
M A R Q U E S E S S E V I E R O N A L G O A P U R A D O S P A R A V E N C E R . 
L O S L O M I S T A S E M P E Z A R O N M A L P E R O R E A C C I O N A R O N . 
\ los p o é t i c o s c o u r t a del Vedado 
r i n b a y e r , lo quo, a m e n a z a b a 
Tennis 
.ert irse 
en u n a t a j a , t o m ó de repente 
matcli 
* A I i n i c i a r loa i n v a s o r e s el set f i n a l 
con dos j u e g o s é t r i u n f a l e s , s u s p r o -
bab i l idades de é x i t o l u c í a n grande, pero 
el indomable e s p í r i t u de Z a y a s y M a r -
t í n e z t o r c i ó el c u r s o de los a c o n t e c i -
mientos d e s p u é s di esto, a l g a n a r t r e s 
juegos y ponerse 3 x 2 . E l oc tavo juego 
f u é el dec i s ivo , surg iendo a q u í el r e -
m a t e f r u s t r a d a de Lia H o y a que l l e v ó 
el s c o r e a d e u c e . T o d a v í a se p e l o t e ó 
con f u r o r d u r a n t e a l g u n o s I n s t a n t e s , 
pero y a m o r a l m e n t e e s taban venc idos 
los a d m i r a d o r e s del D r . J u a n M a n u e l 
de l a Puente , que no pud ieron imped ir 
que se a n o t a r a n Z a y a s y M a r t í n e z s u 
sexto juego c o n s e c u t i v o y con ello g a -
n a r a n el se t 6x2 y el m a t c h dos se ts 
por u n o . 
E l otro encuentro de la tarde, el do-
bles m i x t o s e n t r e l a S r a . H e r n á n d e z 
de E s s r i g g y C h a c ó n v s l a S r a . G r e s s -
w o l l y A l b i z u r y . f u é dec larado d e f a u l t 
en f a v o r de los p r i m e r o s , a l no poder 
* pues, ' a u n q u e vencidos , fueron | c o n c u r r i r el s ^ ñ o r A l b i z u r y a l t erreno 
conV"e'rVs a l a r m a n t e p a r a los s e ñ o r e s 
S w i o Z a y a s y F e r n a n d o M a r t í n e z , V e -
Tistzs ganadores del t í t u l o en dobles 
da año 2922, que momentos a n t e s h a -
c" * L n a d o c inco juegos seguidos en 
rlmer s^t s i n d e j a r a s u s c o n t r a r i o s 
el P log p ies en e l s u e l o . L a s c a r a s 
p0neanlmaci6n de los a s i s t e n t e s que c r e -
S'nron contemplar u n d e g ü e l l o de los 
[nocentes L a H o y a y Y i p , r e a n i m a r o n 
jalar de repente estos u n a o f e n s i v a 
a lenaunquc no pudo l l e v a r l o s a l a v l c -
aU ü f inal , puso en apr ie to a los M a r -
t0r es e h izo d u d a r a m u c h o s a c e r c a 
T ^ l a s probabi l idades de los s e ñ o r e s 
Martínez y Z a y a s de uy in tener d u r a n t e 
jj23 ia corona do doubles f i r m e m e n t e 
sobre sus s i e n e s . 
E l resultado f i n a l de 6x4, 4x0. 6x2. no 
¿a una idea P - r f e c t a de lo r e ñ i d o del 
. Hova" y ' Y i p 'los que l l e v a r o n l a Por e n c o n t r a r s e en fermo 
E n e l t e a t ro " C é s p e d e s " se e fec tua-
r á esta noche una f u n c i ó n de g rac ia 
a benef ic io del c l u b de base b a l l " L a 
R e g l a n a " , a l que a s i s t i r á la f l o r y 
na ta del vec ino pueb lo u l t r a m a r i n o 
donde t a n popula res son los mucha -
chos de l c lub " L a R e g l a n a " , a l que 
(istamos a la vez s u m a m e n t e agrade-
cidos por habernos d i s t i n g u i d o con 
un n o m b r a m i e n t o de P res iden te de 
H o n o r . 
N o o l v i d e n los f a n á t i c o s reg lanos 
que e s t á n o b ü g i d o i s a c o n t r i b u i r es-
ta noche con su presencia y su d ine-
ro a l e v a n t a r fondos para e l s i m p á t i c o 
c lub loca l que t a n merecedor se ha 
he^ho a l afecto de todos . 
N U E V O F R O N T O N 
J U E V E S 10 D E M A Y O 
A l a s ocho y t r e i n t a p . m . 
H o y es d í a de descanso p a r a el sexo 
fuortc . que p o d r á c o n t e m p l a r en a c c i ó n 
en los s i n g l e s f e m e n i n o s a l a s S u z a n n e 
L e n g l e n y E l i z a b e t h R y a n c r i o l l a s . 
S A I i V A T O R . 
P R I M E R S E T 
M. 
H . 
4 4 4 
1 1 0 
1 1 3 
4 4 5 
A N A L I S I S 
Z a y a í 
S E G U N D O S E T 
ofensiva desde el p r i m e r momento, m e -
1or dicho, d e s p u é s d j los p r i m e r o s c i n -
co juegos en que se h a l l a b a n los V i b o -
reaos desconcertados . 
L a t á c t i c a de es tos f u é c o n c e n t r a r 
todo el peso de su a taque s o b r j I g n a c i o 
Zayas, que l l o v ó sobre s u s h o m b r o s l a s 
responsabilidades de l a defensa , f u n d á n -
dose aquellos en que el ve terano c a m -
peón, y a algo ade lantado en a ñ o s y c o n 
sus antiguas e n e r g í a s deb i l i t adas ^ o r 
causa do su q u e b r a n t a d a s a l u d , y a no 
poseía la t r e m e n d a r e s i s t e n c i a que tan 
temible lo h a c í a en el pasado, pud ien -
do a g o t a r e ante l a c o n t i n u a l l u v i a de 
bolas que s u s c o n t r a r i o s le l a n z a b a n . 
Zayas. que indudablc-mente e s t á p e r - ' M a r t í n e z . . . . . 2 2 
diendo velocidad, s l o y . n j up :il n e c e s i t a r V i p . . S 3 
ser moderado en e l empleo de s u s ener- H o y a . 0 2 
gías, se m o s t r ó a lgo d é b i l en su b a c k -
hand. L a s r a s a s de Y i p en m ú l t i p l e s 
ocasiones le torc ieron el raque t cuando I 
pretendía devo lver de r e v é s , e x p l i c á n - i Z . 
dose esto por l a s a c t ú a l o s condic iones y 
dal c a m p e ó n , r e c i é n sa l ido de u n a r i g u - i 
rosa dieta y jugando en c o n t r a de los I 
consejos de su m é d i c o . H i z o Z a y a s m á s 
errores de los que a c o s t u m b r a , pero con g a y a s . . 
sus e s p l é n d i d a t á c t i c a de court üi s i e m - M a r t í n e z 
pre. se a n o t ó en su h a b e r m u c h a s c o l ó - ¡ y i p . . . 
cadas y hizo devoluciones poco menos H o y a . . 
que marav i l losas . 
Fernando M a r t í n e z , que es un juga-1 
dor de pr imera c l a s e en doubk-s. e n t r ó j 
poco a l concentrarse el a taque sobre s u 
c o m p a ñ e r o y. a l co locarse on los a l r e -
dedores del net, reducido n ú m e r o de bo-
las pasaban al a lcance de s u rariuet. K n 
la columna de tantos ganados y p e r d i -
dos en el a n á l i s i s del m a t c h a cont i -
n u a c i ó n de esta c r ó n i c a , puede a p r e c i a r -
So la certeza de lo dicho en l a s ante -
riores l í n e a s . 
J g s . T t s . 
6 32 
4 23 
D E L . P R I M E R S E T 
O. N . E . C . S. D F . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Irig-oyen Menor y A n s o l a , b lancos , 
c o n t r a 
G a b r i e l y A r n e d i l l o , a z u l e s . 
A s a c a r b lancos y a z u l e s de l c u a d r o 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A $ C T A N T O S 
I r i g o y e n M a y o r ; M a r t i n ; M a r c e l i n o ; 
Cc-¿aliz M a y o r ; G u t i é r r e z ; A r g e n t i n o . 
S E O U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
I r i g o y e n M a y o r y G ó m e z , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A r g e n t i n o y M a r t i n , a s n l e s . 
A s a c a r b lancos y a z u l e s d e l c u a d r o 10 
S E C U N D A Q U U I N I E L A A 0 T A N T O S 
I ioenzo; M a l l a g a r a y ; J u a r i s t i ; 
C a z a ü z H I ; TTnzueta; A g u i a r . 
F R O N T O N J A I A L A I 
C A M P E O N A T O S E M I 
P R O F E S I O N A L 
C U A T R O B U E N O S J U E G O S SK 
E F E C T U A R A N E S T A S E M A N A 
ES M A T A N Z A S Y H A B A N A 
L o s muchachos bcisboleroa que 
componen el t eam que representa en 
! e l Campeonato Semi -Pro fes iona l . a l 
poblado de Regla , e s t á n p r ac t i cando 
casi todos los d í a s por la t a rde a l 
ob je to de estar "en buenas cond ic io -
nes" para -su doble j uego que t ienen 
' que celebrar con los Campeones de l 
' a ñ o pasado, el p r ó x i m o s á b a d o y do-
m i n g o . 
L o m á s s i m p á t i c o del team r e g l a -
no es que la mayo r pa r t e de sus j u g a -
dores per tenecieron hasta el o t r o d í a , 
. como-aque l que dice, a los Campeo-
I natos de A m a t e u r s , y ahora lo e s t á n 
| haciendo tan bien o m e j o r que m u -
' chos de los consagrados. 
Noso t ros tenemos la segur idad que 
las " T r e s Pa lmas" , que es un fuor t c 
t e am, y lo demues t ra haber ganado 
el a ñ o pasado el t r a p o de esa L i g a , 
va a tener el p r ó x i m o s á b a d o , y t a m -
b i é n el d o m i n g o , u n hueso m u y d u r o 
de roer . L i c o Mcderos , que es e l 
manager de los " p a l m i s í a s " nos d i r á 
I d e s p u é s del d o m i n g o , si es c i e r t o lo 
i que a q u í decimos. 
E l d o m i n g o , t a m b i é n en o p c i ó n a 
I este Campeonato , l u c h a r á n en la c i u -
! dad y u m u r i n a . los c lubs " A r t i s t a s " 
' y "Ma tanzas " , que s e r á el segundo 
i j uego del Campeona to en ese l u g a r . 
I Y el lunes, corresponde j u g a r a l 
" L a w t o n " con los " A r t i s t a s " . 
A h o r a vamoe a da r cuenta del es-
tado del Campeonato on el 
C I R C U I T O D E L A H A B A N A 
( i . P. B. A v e . 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E L M O T O R . . . . ! 
D i s t r i b u i d o r e s : M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
ZULUETA 46. HABANA 
C U E V E S 10 D E M A Y O 
1 4 
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T E R C E R S E T 
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A N A L I S I S ; D E L T E R C E R S E T 
O. N . E . C . S. D F . 
A l a s oco y t r e i n t a p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
M i i l á n y J á n r e g n i , b l a n c o s 
c o n t r a 
L a c i o y Aba nao, a z u l e s . 
A s a c a r todos del cuadro 9 1.2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
A r i s t o n d o ; E r d o s a M a y o r ; E l o y ; 
.Tjarrusca iu ; M a c h i n ; S a l s a m e n d l . 
S E O U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E r d o z a Menor y O d r i o z o l a , b lancos , 
c o n t r a 
L a r r u s c a i n , M a c h i n y L a r r i n a g f a , azulos 
A s u c a r Ion b lancos del c u a d r o 101 2 
y los a z u l e s d e l 9 1|2. 
S i O G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Yeri tsc; Maoruregrui; G o i t i a ; 
B e r r e n d o ; M a r q u i n é s ; M u ñ o z . 
Es t re l l a s Reg lanas . . 1 
A r t i s t a s 1 
Tros Pa lmas 1 
Lavyton 0 
0 0 1000 
1 0 500 
1 0 500 
1 0 000 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
Z a y a s . . 
M a i t í n c z 
Y i p . . . 
H o y a . . 
4 1 
4 2 
L O S N A C I O N A L E S E N 
R E S U L T A D O D E LOS J L E G O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C K X A L 
C l r c a g o . 9; N e w Y o r k , 6 . 
San L u i s , 9 , F i l a d e l f i a , 6 . 
Los d e m á s juegos f u e r o n suspen-
Í\fi.Oa por l l u v i a . 
L I G A A M E R I C A N A 
San L u i s ; 10 ; F i l a d e l f i a , 5 . 
Los d e m á s juegos fue ron suspen-
d i ó o s i % r l l u v i a . 
T O T A L E S 
Z . y M.—2 sets , 16 juepos y 9 2 t a n t o s . 
Y . y - H . — 1 set, 12 juepros y 79 tantos . 
A N A L I S I S D E ^ M A T C H 
O. N . E . C . S. D F . T . G . T . P . 
Z i T T C I E R O N M U C H O L O S V I B O R E A O S 
E n cuanto a los s e ñ o r e s L u i s Y i p y 
L a H o y a que const i tufan l a p a r e j a del 
L o m a T e n n i s C l u b , p a s a d a su t r e m e n d a 
racha nni la I n i c i a l , juparoft es tuponda-
mfint* • j^d lendo , es c ierto, gran n ú m e - Z a y a s . . 8 11 6 19 1 
K> to> • • g ? . i por outs , ne t s y errores Mtez . . 8 4 2 8 4 
Mfcftt . % ta. agrresividad de su juego, Y i p . . . 16 9 5 19 2 
INtto í e v o l v i e n d o lo i m a g i n a b l e y c o n - ' H o y a . . 14 7 5 17 2 
Bíntrando el in f lex ib le juego de su a t a - R E S T T L T A D O S D E L O S D O B L E S 
que sobre los c o n t r a r i o s . E l juego r a - M A S C U L I N O S 
«eado de Y i p en el segundo no s u f r í a Segundo R o u n d . — Z a y a s y M a r t í n e z , ! 
al ser c o m p a r a d o con el que desp l i ega v e n c i e r o n a Y i p y L a H o y a 6x4, 4x6, 0x2. 
el s eñor G u i l l e r m o de Z a l d o en s u s d í a s j P r i m e r R o u n d de D o b l e s M i x t o s . — | 
felices y P a b l o de l a H o y a , a d e m á s de i S r a . E . H e r n á n d e z de E s s r i g g y R . C h a -
BSCADO D E LOS C L U B S 
L I G ^ N A C I O N A L 
G. P. Aví 
LOS CINCO PRIMEROS BATEADORES 
EN L A S GRANDES LIGAS 
I N C L U Y E N D O L O S J U E G O S D E A Y E R 
LIGA NACIONAL 
P l a y e r y Clu" C . H . A v e . 
G r l m , P i t t s b u r g h 21 74 23 32 432 
W h e a t B r o o k l y n 18 66 12 28 424 
E o m s b y , S t . L o n l s 21 79 26 32 405 
E i l s c h , N e w Y o r k 22 94 24 38 404 
B o t t o m l e y , S t . L o u i s 22 04 19 33 393 
LIGA AMERICANA 
P l a y e r y C l u b J . V . C . H . A v e . 
K e l l m a n a , D e t r o i t 16 58 15! 29 500 
Bobb, D e t r o i t 21 80 13 31 388 
B u r a s , B o s t o n 17 67 8 26 383 
S p e a k e r , C l e v e l a n d 18 69 10 26 377 
M i U e r , P H l l a d e l p h l a 17 65 14 24 370 
L I G A A M E R I C A N A 
0 20 25 
0 12 14 
1 21 31 
3 19 29 
cubrir m u c h o terreno , d e m o s t r é ser u n 
verdadero a r t i s t a en el juego (Se a i r e . 
E n los s a q u e s f u é M a r t í n e z el m á s 
afotunado, s iendo l a p a r e j a dol L o m a 
los ú n i c o s qu© i n c u r r i e r o n en double 
faults, e spec ia lmente ol s e ñ o r L a H o y a . 
Este t a m b i é n en el momento c u l m i n a n t e , 
estando el t e r c e r se t 2x3 en s u c o n t r a , 
sirviendo Y i p con el score de l juego 
40x30. f a l l ó a l pretender r e m a t a r u n a 
bola entregada , yendo a p a r a r e s t a m a n -
samente a l a n e t . 
E l p r i m e r se t f u ó dq^Mido por los 
errores I n i c i a l e s de los Vtonflstas" que, 
aunque r e a c c i o n a r o n ganaiuJ!^ c u a t r o j u e -
gos c o n s e c u t i v o s d e s p u é s de e s t a r el set 
SxO en f a v o r de s u s a d v e r s a r i o s , no 
Pudieron e v i t a r que se a n o t a r a n es tos 
los tantos n o c e s a r i o s p a r a v e n c e r 6x4 . 
E n e l segundo set . Y i p y L a H o y a 
cometieron t a m b i é n m u c h o s errores , pero 
compensaron estos con u n a s e r i e I n t e r -
minable de b o l a s co locadas que s o r p r e n -
d ían a Z a y a s y M a r t í n e z f u e r a de i ^ 5 ' -
d é n e I m p o s i b i l i t a d o s p a r a defenderse , 
siendo e n e s t a t a n d a l a v i c t o r i a d© los 
v i b o r e ñ o s 6x4 i gua lmente . 
c ó n v e n c i e r o n a S r a . G r c s s w e l l y A l b i -
z u r y por defaul t . 
C I T A C I O N E S P A R A H O Y 
S i n g l e s F e m e n i n o s . — S r t a . de W a r z e e 
v s S r a . E . H e r n á n d e z de E s s r i g g ; s e ñ o -
r i t a G . R o l g v s S r t a M. L . A r e l l a n o . 
A l a s 4 p . m . 
Si usted qu ie re ves t i r ele-
gante , n á g a s e su r o p a en 
LOS DANDYS 
nueva S a s t r e r í a y Camise-
r í a con muchos novedades 
para caba l le ros . 
GAIIAN0 35. - TELMOA-6995 
3567 5d-9 
Es el nombre de una tela Poplin, color arena, que re-
presenta la última novedad en las manufacturas americanas 
y que deseamos introducir en el mercado cubano. 
Y a guisa de propaganda, ponemos a la venta, a partir 
de hoy, un corto número de trajes confeccionados con es-
ta tela " E S T I V A L " al reducido precio de $23, cada uno, 
seguros de que su demanda por las personas de alto sentido 
práctico, corroborará el criterio que hemos sustentado al ve-
rificar esta prueba. 
¡Son tan frescos y "visten" tan b ien! . . 
L a u r e a n o L Ó P E Z 
SinC. 
J U E G O S D E S A B A D O Y D O M I N G O 
A h o r a que h a comenzado el g r a n 
campeonato de l a L i g a N a c i o n a l de 
A m a t e u r s se h a de v e r invadido el 
g r o u n d de Almendare . s t a n t a s veces co- i 
mo los c l u b s componentes de ese g r a n I 
premio de v e r a n o tomen par te en é l . 
L o m i s m o que con e l terreno de M o i -
s é s P é r e z en l a V í b o r a , donde t u v i m o s 
u n a buena d e m o s t r a c i ó n "abarro tante" 
el pasado domingo. 
E s t e s á b a d o j u g a r á n en A l m e n d a r e s 
P a r k . a l a s tres p. m.. los c l u b s P o l i -
c í a y R e g l a , y e l domingo A t l é t i c o de ¡ 
C u b a y L a S a l l e y A d u a n a con e l S a n - j 
t iago E s e double hender se l l e v a r á a j 
efecto s i se j u e g a por l a tarde del do-
mingo, pero s i e s . p o r l a i n a ñ a n a < so-
l amente j u g a r á n A t l é t i c o de C u b a y L a i 
S a l l e , que el juego de l A d u a n a y S a n -
t iago t e n d r í a efecto en S a n t i a g o de l a s 
V e g a s . 
D e lo que h a y a de c ier to en esto ú l -
t imo 'ya t endremos a l corr iente a n u e s -
tros lectores , pues e s c a s i seguro que 
el orden de juegos se t ermine e s t a no-
che. 
N e w Yor l f 16 6 
P i t t s b u r g 12 9 
S t . L o u i s 12 10 
Ch icago . . 11 10 
Bos ton 9 10 
C l n c i n n a t i 9 11 
B r o o k l y n 7 1 3 









L I G A A M E R I C A N A 
G P. A v e 
N e w Y o r k 12 7 
D e ' r o i t 12 9 
C leve land 12 9 
F i l a d e l f i a 9 8 
W a s i i i n g t o n 8 10 
S t . L o u i s 8 11 
C O R B E T T T E M E A L 
I N S T I N T O D E L T O R O 
' D E L A S P A M P A S 
James J . C o r b e t t , el v i e j o p u g i -
l i s t a que d e s p u é s de u n a l a r g a vid.x, 
ded icada casi e x c l u s i v a m e n t e a l ar-
te de los p u ñ o s , se ha dedicado a 
e n s e ñ a r a los p inos nuevos y se ha 
i n i c i a d o en e l p e r i o d i s m o d e p o r t i -
vo, h a c i é n d o s e paga r sus jugosos y 
m á s que in te resan tes a r t í c u l o s , a u n 
prec io r e g u l a r h a v u e l t o a hacer 
u n a c r ó n i c a r e f e r en t e a l pe leador 
a r g e n t i n o L u i s A n g e l F i r p o , donde 
dice a lgunas verdades respecto a l 
c a m p e ó n a r g e n t i n o . 
Í J n t r e o t r a s v a r i a s acotaciones, 
l anza C o r b e t t la de que F i r p o , en 
la p r i m e r a o c a s i ó n en quo suba a i 
R i n g , v a a o l v i d a r enseguida las 
nuevas reg las y m a ñ a s que qu i e -
r e n i n c u l c a r l e , y r e c o rda ndo su v ia -
j o es t i lo , va a i r s e como un t o r o 
sobre su a d v e r s a r i o , pa ra pone r lo 
fuera de comba te enseguida . 
E n r e a l i d a d , esta c o n d u c t a de F i r 
po, no es pe l ig rosa , p o r q u e a l me-
c á n i c o de R o s a r i o es t a n res i s ten te 
que n i n g ú n pe leador de su peso se-
r í a capaz de vence r lo m a n o a m i -
no , n i m u c h o menos , de hacer lo be-
sar l a lona , pero es sensible, por 
que si no fue ra p o r ese defecto, se-
r í a el m á s c o m p l e t o H e a v y W e i g h t 
d e l m u n d o . 
H a b l a luego C o r b e t t de la con-
ven ienc ia de que J i m m y de Fores t . 
e l v i e j o d e s a r r o l l a d o r de campeones 
que h a l o g r a d o e levar al p i n á c u l o 
de la g l o r i a a ma los pug i l i s t a s , en-
t r e e l los a l p r o p i o Jack Dempsey 
ponga u n e m p e ñ o especial en q u i -
t a r esas asperezas de l e s t i lo de F i r 
po , l i m á n d o l a s , y p r o c u r a n d o o b l i -
g a r l o a m e j o r a r cada d í a , en es t i lo 
en res is tencia , en p u n c h y sobre 
todo , en p i c a r d í a sobre el r i n g , que 
es un e s tud io especia l , que f a c i l i t a 
m u c h o l a v i c t o r i a . 
U n a vez t e r m i n a d a l a pelea, y lis 
t o para c o m e n z ó j ' e nuevo su en-
t r e n a m i e n t o , F i r p o p a r t i r á hacia 
Cuba, c o n t r a t a d o por los empresa-
r i o s cubanos Santos y A r t i g a s , para 
estar en condic iones , en los p r i m e -
ros d í a s de j u n i o y e fec tua ra u n en-
c u e n t r o c o n t r a Joe W h i t e , un hea-
v y N e w y o r q u i n o que pelea en New 
Y o r k e l 22 c o n t r a A l . Ro ich , antes 
de e m b a r c a r hac ia Cuba, para c u m -
p l i r e l c o n t r a t o a r r i b a anunc i ado . 





5 7 1 
5 7 1 
529 
444 
4 2 1 
412 
389 
K L SAN T A I S A P A B U L L O A L O S 
P l T C B E R S F I L A D E L F I A N O S 
( P o r l a Prensa Asoc i ada . ) 
S A N L U I S , mayo 9. 
E l San L u í s le a m o n t o n ó a c u a t r o 
p i t che r s de l F i l a d e l f i a 13 h i t s y ga-
n ó el j u e g o i n i c i a l de la ser ie , 10 
por 5. 
E n el 6 ' K i n n e y m e t i ó u n j o n r ó n 
en los s t and de l r i g h t . 
C. H . E . 
Ph r . ade lph ia 5 7 1 
St. L o u i s 10 13 4 
N a y l o r , O' N e i l l , K e n n e y . H e l -
mach and P e r k i a s , B r u g g y ; Shocker 
and Severeid . 
L I G A N A C I O N A L 
C Y W I I i L I A M » B A T E O S U N O V E N O 
J O N R O N D E L A T E M P O R A D A 
( I i I G A N A C I O N A I O 
F I L A D E L F I A , m a y o 3. 
U n r a l l y en el noveno i n n i n g que 
produjo 3 c a r r e r a s d i ó a l S a n L u i s u n a 
v i c t o r i a de 9 a 7 sobre e l E ' i l a d c l f l a 
hoy. 
" C y " W i l l i a m s b a t e ó de h o m e - r u n en 
el cuarto . E s el noveno de l a tempo-
rada . 
S c o r e : . 
St . L o u i s . . 000 150 003—9 16 1 
F i l a d e l f i a . . 000 200 140—7 11 1 
B a t e r í a s : Se l l , N o r t h , S h e r d e l a n d 
A i n s m l t h : W i n t e r s , M i t c h e l , B e t t s , B l s -
hop y H e n l i n e . 
E l i M A I i T I E M P O E S G A R R O E L P R O -
G R R A M A D E B A S E B A L L D E A Y E R 
N F V V Y O R K , m a y o 9. 
E l f r ío, l a l l u v i a y l a n i eve h i c i e r o n 
e s t r a g o s en los p r o g r a m a s de b a s e b a l l , 
s i e n d o c a u s a de que se a p l a z a s e n once 
de loa diez y s e i s j u e g o s de l a s L i g a s 
M a y o r e s , I t e r n a c i o n a l y A s o c i a c i ó n 
A m e r i c a n a . 
C i n c o , juegos de l i g a s m a y b r e s , dos 
de la N a c i o n a l y t r e s de l a A m e r i c a n a , 
se pospus i eron por el m a l t i e m p o . T o -
dos los t eams de l a L-íga I n t e r n a c i o n a l 
e s t u v i e r o n f o r z o s a m e n t e ociosos , m i e n -
t raJ dos cont i endas de l a A s o c i a c i ó n 
A m e r i c a n a se s u s p e n d í a n t a m b i é n . 
L a n ieve f u é c a u s a de que se p o s p u -
s i e r a eV juego oe l a L i g a A m e r i c a n a en 
D e t r o i t entre los T i g r e s y el "Washing-
ton y e l de l l R o c h e s t e r y B a l t i m o r e , de 
l a L i g a I n t e r n a f i o n a l . 
L o s G i g a n t e s d e r r o t a d o s 
N K W Y O R K , m a y o 9. 
E C h i c a g o N a c i o n a l d e r r o t ó a l N e w 
York en un juego de sube y b a j a a q u í 
e s t a •ade, ganando el segundo juego 
de '.a ser ie con u n a a n o t a c i ó n de 9 a tí. 
G r a n t h a m b a t e ó un home r u n y un do-
blo; pero los tres e r r o r e s que c o m e t i ó 
c o n t n u u y e r o n er. g r a n p a r t e a l a ano-
t a c i ó n del N e w Y o r k . 
C H I C A G O 
V . C . H . O. A . E . 
S t i t z . c f . . 
C a l l i a h a n , r f . 
G r a n t h a m , 2b . 
K e i l ' r h e r , I b . . . 
F r i l org, 3b. . . 
M l ü e r ^ l f . . . . 
A d a m s , s s . . . 
O ' í a r r e l l . c . 
A A l d r i d g e . p . . 
T o t a l e s 37 9 11 27 9 4 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
B a r . c r c f t . s s . . . . 
G r c h . 3b . . . . . 
F i i s c h , 2b 
M e u s p l , I f . * . . . • 
C u n n ' n g h a m , I f . 
Yo ir . i g . r f 
K e l l y , I b 
O ' C o n n e l l , c f . . . 
S n y d c r , c . . . . . . 
J o h n s o n , p 
J o n n a r d . p . . . . 
S m i t h . x 
J . C a r n e s , p . . . 
V E A N S E M A S 
N O T I C I A S D E S P O R T S 
E N L A P A G I N A 1 9 
T o i a l e s 40 6 11 27 1 
x D a t e ó p o r J o n a r d en el s é p t i m o . 
A n o t a c i ó n p o r en t rador : 
C h i c a g o 000 500 202— 9 
N e w Y o r k 210 012 000— tí 
S u m a r i o 
I w o base h i t . G r a n t h a m . 
T h i e e b a s e h i t s : C a l l a g a n : F r i b c r g . 
H o m e r u n s : K e l l y ; G r a n t a m . 
S a c t i f i c e s : K d l e h e r ; F r i s c h ; Adamó» 
Quedados en bases : N e w Y o Y r k 11; 
C h i c a g o 8. 
B a s e s por bo las : por J o h n s o n 3; por 
Joi'-nard 2; por A l d r i d g e 3 . 
H ' t s : a J o h n s o n 6 en 3 1-3 i n n i n g s ; 
a J o n n a r d 2 en 3 2 -3 inn ings ; a J . B a r -
n e a 3 en 2 I n n n g s . 
F a - s e d b a l l : S n y d e r . 
P l t o h e r d e r r o . a d o : J o n n a r d . 
U m p i r e s : M o r a n y F i n n e r a n . 
T i e m p o : 2 .11. . 
J U E G O S P A R A HOY 
L I G A N A C I O N A L 
Chicago en N e w Y o r k . 
P u t s b u r g l i en B r o o K l y n . 
C i n c i n n a t i en B o s t o n . 
S t . L o u i s en F i l a d e l f i a 
L I G A A M E K I C A N i 
N e w Y o r k en C l e v e l a n d . 
B o s t o n en Chicago. 
F i l a d e l f i a en S t . L o u i s . 
W a s h i n g t o n en D e t r o i t . 
D E L A L I G A D E L S U R 
o r í de Verano 
E N A T L A N T A 
C. ^ 1 . E . 
L i t t l e K o c k 1 9 1 
A t l a n t a 2 7 3 
B a l e r í a s : D r a k e y V a u n , G r a h a m ; 
K a n y M i l l e r . 
E N B i R M I N G H A M ' 
C. H . E . 
M e m p h i s 0 7 0 
B i r n i ' n g h a r a 6 10 0 
B a t e r í a s : M i t c h e l l y T a t e ; Ste-
w a r t y Robei t son . 
E N N E W O R L E A N S 
C. H . E . 
Nashv i l l e 4 0 
N e w Orieans 1 9 3 
B a t e r í a s : Dav i s y E i f f e r t ; W a l -
ker y M i t z e . 
M O B I L F 
C. H . E . 
Cha t t anooga 5 10 1 
M o b i l e r, 2 7 2 
B a t e r í a s : WTingfie ld y M o r r o w ; — 
L o n g , R i g m a n , P P a t t e r s o n y H e v i n g . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E N M I N N E A P O L I S 
t l O R M A ' P E P 
W U G E S T I V O modelo. Rusia blanca, con la pantera y albardon-empeine de Tony Red (Rusia 
color.) Seis hileras costura seda verde en la puntera y tres y tres en las tiras albardón-em-
peine. Suela gruesa achaflanada con elegante tacón cóncavo. 
El confort y la moda son dos cosas que tienen mucha relación. Usted no pue-
de calzar a la última moda a menos que esté Usted verdaderamente cómodo, la 
menor molestia en sus pies le haría renegar de esa moda. El calzado THOMPSON 
reúne confort, estilo y calidad, sus hormajes están cientificamente estudiados y a la 
vez que elegantes son perfectamente cómodos. 
C. H . E . 
S t . Paul 5 7 i 
Minneapo j i s 3 g 1 
B a t e r í a s : Sheehan y G o n z á l e z ; — 
E n c k s o n y M a y e r . 
E N L O U I S V I L L E 
C. H . E . 
Colurnbus ,. . 3 10 3 
L o u i s v i u l e 7 9 2 
B a t e r í a s : W e a w e r , Snyder y E l l i -
o t ; Dean y M f . y e r . 
L o s juegos que d e b í a n efectuarse 
en t r e Kansas C i t y y M i l w a u k e e y 
To ledo e I n d i a n a p i o i s f u e r o n 
pendidos po r l l u v i a . 
sus-
L A M O D A 
G a n o u r a y G o . S a n R a t a c l y G a l l a n o 
v — y 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
'HOMPSON B R O S . S H O E & 
roa. sHoiMAjcr.Rs \¿f 
• R O C K T O N — 
MASS. 
F A G I N A D i c U O t H Ü u i A R i Ü ü í L A ftiAiviiiA Mayo 10 üe i9¿6^ 
A i i ü A U 
E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
M O V n i I E X T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
E L P R I M E R T R E N 
M A T A N C E R A S ! 
EN PERSPECTIVA. 
E N E L S U P R E M O 
1 0 5 INSPECTORES DE SANIDAD 
SON FUNCIONARIOS PUBLICOS 
H o y sale de Matanzas , a laa • y 
2 de la m a ñ a n a , e l t r e n N» 16. des-j INSPECTORES DE SANIDAD PARTICIPAN, POR RAZON DE SU 
n u é s de va r io s meses que h a b l a de 
iado de c i r c u l a r . L l e g a r á a la E s - j 
t a c i ó n T e r m i n a l a las 8 y 8 de l a i 
m a ñ a n a , h o r a de i t i n e r a T ^ . A l a s . 
11 y 10 de l a m a ñ a n a e a ' . d r á el p r l - ¡ 
m o r t r e n de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l -
pa ra Matanzas , deb iendo l l e g a r a 
aque l l a c i u d a d a l a u n a y 12 m i 
ñ u t o s . 
OBISPOS Q U E R E G R E S A N A SUS 
D I O C E S I S 
E n r i q u e P é r e z Serantes. A é s t e le 
a c o m p a ñ a e l P r e a b í t e r o s e ñ o r Sa-
las. 
CARGO. DEL EJERCICIO DE UNA FUNCION PUBLICA, POR 
CUANTO AUXILIAN A LA AD MINISTRACION EN LOS TRABA-
JOS Í>PICIAIjES QUE DEMANDA AQUEL SERVICIO.—Y ES 
RESPONSABLE DEL DELITO DE ATENTADO QUIEN, AL SER 
CONDENADO POR LA ACUSACION QUE, CON MOTIVO DE 
UNA INFRACCION SANITARIA, FORMCLA EN SI PERJUICIO 
UN INSPECTOR DE DICHO DEPARTAMENTO, LO HACE VICTI-
MA DE UN ATAQUE A SU PERSONA. 
P o r consecuencia de v a r i a s I n -
fracciones aan l t a r l ae que, en e l ejer-
c ic io de sus funciones de Inspec to r 
H a n regresado a sus d i ó c e s i s los1 de Sanidad , noi^ara y acusara A t i l a n o 
Obispos de Cienfuegos y C a m a g ü e y . ¡ P e ñ a r a n d a , f u é e l c o n t r a t i s t a de 
M o n s e ñ o r e s V a l e n t í n Zubizar t -e ta y obras D o m i n g o G i l D í a z condenado 
en var ios j u i c i o s cor recc iona les efec-
tuados ante el Juzgado M u n i c i p a l de 
M o r ó n . 
L a ascendencia de l a m u l t a s en 
E L D I R E C T O R D E L C O L E G I O D E i que cons i s t i e ron las penas impues -
L O S M A R I S T A S i t a 3 . cons iderab le en a t e n c i ó n a los 
cor tos medios de v i d a de que d ispo-
S a l i ó par aCienfuegos e l h e r m a n o n í a , c o n L u r b a r o n de t a l m a n e r a el 
bus t i ano . D i r e c t o r de l Colegio de á n i m o de G i l D í a z ya p e r t u r b a d o 
por la idea de que las acusaciones, 
a su j u i c i o i n j u s t i f i c a d a s , de l Ins -
pec tor P e ñ a r a n d a o b e d e c í a n a a n i 
R o b i 
H e r m a n o s M a r i s t a s de a q u e l l a c i u -
dad . 
E l e d l f i c i ode d i cho Coleg io s e r á 
ob je to de i m p o r t a n t e s r e f o r m a s . 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S 
R e g r e s ó a Matanzas e l doc to r 
, luan G r o n l i e r , G o b e r n a d o r de aque-
l l a p r o v i n c i a . 
U N R E C O R D D E E M B A R Q U E D E 
P I Ñ A S 
m a d v e r s i ó n d é é s t e , que, a l v e r l o 
s a l i r de l Juzgado t a n p r o n t o t e r -
m i n a r o n los j u i c i o s , exc i t ado c o n su 
presencia, le a c o m e t i ó I n c o n t i n e n t i , 
c a u s á n d o l e u n a l e s i ó n en l a cabeza, 
de l a cua l t a r d ó en sanar P e ñ a r a n -
da s ie te d í a s . 
Ca l i f i c ando estos hechos—apa r t e 
u n a f a l t a — c o m o c o n s t i t u t i v o s de 
u n d e l i t o de a t en t ado a agen te de 
la A u t o r i d a d , l a A u d i e n c i a de Cama-
g ü e y c o n d e n ó a G i l D í a z , como au -
A y e r r e c i b i e r o n los F e r r o c a r r i l e s t o r con l a a t enuan te de a r r e b a t o y 
H u i d o s 64 car ros de p i ñ a pa ra ser : o b c e c a c i ó n , a l a pena de ocho meses 
expor tadas a los Es tados U n i d o s de de p r i S i ó n c o r r e c c i o n a l , accesorias y 
A m é r i c a . 1 costas. 
Es el m a y o r n ú m e r o de car ros d9 ; i n c o n f o r m e con el f a l l o , l a defen-
esa f r u t a r ec ib idos en u n s ó l o d í a . l sa acU(ii5 en c a s a c i ó n a l egando , bus -
i t a n c i a l m e n t e , que u n Inspec to r de 
, A L V A R O S A N C H E Z B A T I S T A ! s a n i d a d de J e f a t u r a L o c a l no -tiene 
i e l c a r á c t e r de f u n c i o n a r i o n i de su 
A y e r t a rde p a r t i ó p a r a el C e n t r a l ¡ a u x i i i a r ; qUe sus func iones no son 
"Senado" el hacendado s e ñ o r A l v a - ! ias p rop ias de acusar" , " s i n ó de pres-
r o S á n c h e z B a t i s t a , a c o m p a ñ a d o de , t a r servic ios a d m i n i s t r a t i v o s " , que 
su esposa, s e ñ o r a R a q u e l M o n t o u - i n o lo es l a a c u s a c i ó n an t e u n T r i -
l i e r y sus h i j a s R a q u e l M a r í a y N e ^ b u n a l de J u s t i c i a , p o r q u e esas no 
son funciones p rop ia s de su c a r g o ; 
que e ra e l Jefe de S a n i d a d e l que 
d e b i ó c o n c u r r i r a m a n t e n e r e l c r i -
t e r i o de f u n c i o n a r i o a d m i n i s t r a t i v o 
i m p o n i e n d o las m u l t a s a l compare -
Los Pa lac ios : F é l i x M a r t e l l . Guane : ¡ c í e n t e y n u n c a u n e m p l e a d o , y a que 
Salvador M o i e ó n . P u e r t a de l Go lpe : ¡ l a ley no p e r m i t e n i a u t o r i z a a los 
F e l o D í a z ; J o s é y M a n u e l S o l a u m . I Jefes de San idad pa ra des ignar de-
A r t e m i s a : A n t o n i o P r u n e d a . Cande-! legados personales, y l l e g a n d o el Te-
l a r l a : D o m i n g o R u i z / P I n a r de l R í o : j c ú r r e n t e , po r lo expuesto , a l a con-
L e o n a r d o H i d a l g o ; A l f o n s o H e r n á n - ¡ c l u s i ó n de l a inex i s t enc i a de l d e l i t o 
dez; doc to r Oc tav io L á m a r y s e ñ o - 1 ca l i f i cado . 
r a . H e r r a d u r a : e l represen tan te a M á s el recurso no prospera , 
l a C á m a r a . A r m a n d o d e l P i n o . San! D e c l á r a l o s in l u g a r la Sala de lo 
Diego de los B a ñ e s : V i c e n t e Soler. | C r i m i n a l de l T r i b u n a l S u p r e m o por 
Ciego de A v i l a : el t en i en te co rone l i las s iguientes razones : 
del E . N . . J u l i o M o r a l e s B r o d e r - ' Siendo Ponente e l M a g i s t r a d o 
m a n n ; J o s é Chao. G u a y o s : S i i v e g . ¡ doc to r J u a n G u t i é r r e z Q u i r ó s . 
t r e R i e n d a . S t e w a r t : A l e j o R Ionda . j : 
. T á n i c o : V í c t o r S i m ó n . Matanzas : ¡y 26. V i e n e r o n de Santa C l a r a : Ra -
Jus to Ross ie ; Gus tavo P é r e z J a c o - i m ó n Campo, su esposa y su h i j o ; 
m i n o . Santa C l a r a : I g n a c i o Z u e t a ; ¡ F ranc i sco P r a t s ; B e n j a m í n de l a V e I 
F ranc i sco R u g u e r c l a ^ Cienfuegos : el f ^ ^ ^ D I S T I N G U I D A V I S I T A , 
r ep resen tan te a l a C á m a r a , E rnes to ^ •w- M a n u e l e s p i n o s a y s u s e ñ o r a i . a m ' i í ' v t a u t V A n n r n ^ v - T W 
Col lado . Rodas : el a lca lde de a q u e l ! P e t r o n i l a G ó m e z de E s p i n o s a ; A n - i ^ • i > m i M 
t c n i o F r a n c o ; R a f a e l D u a n y . J a r u -
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de : 
" C O N S I D E R A N D O que loa Ins -
pectores de S a n i d a d p a r t i c i p a n po r 
r a z ó n de su cargo de l e j e r c i c io de una 
f u n c i ó n p ú b l i c a , p o r q u e a u x i l i a n a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n en los t r aba jos 
o f i c i a l e s que d e m a n d a a q u e l s e rv i -
c i o ; que po r e l l o el I n s p e c t o r de 
S a n i d a d a que se con t r ae e l r ecu r -
so debe ser repui tado como func io -
n a r i o p ú b l i c o , pues de c o n f o r m i d a d 
c o n lo d i spues to en el a r t í c u l o 412 
de l C ó d i g o P e n a l se r e p u t a que t iene 
e l c a r á c t e r de f u n c i o n a r i o p ú b l i c o a 
los efectos d e l t í t u l o s é p t i m o y de 
los t í t u l o s ani ter iores d e l l i b r o se 
g u n d o — y a los efectos, po r consi-
g u i e n t e de l d e l i t o de a t e n t a d o — t o -
do a q u e l q u e — a p a r t e los casos de 
e l e c c i ó n p o p u l a r — p a r t i c i p e p o r dis-
p o s i c i ó n i n m e d i a t a de l a L e y , o por 
n o m b r a m i e n t o de a u t o r i d a d compe-
E N L A . A U D I E N C I A 
E L S U S E S O S A N G R I E N T O D E Q U I V I C ñ N 
SOLICITA EL ABOGADO FISCAL, DOCTOR RENE F. FERRAN, SE 
IMPONGA LA PENA DE RECLUSION TEMPORAL AL CONOCIDO 
DOCTOR FEDERICO TOLDRA, PROCESADO POR ESTA CAUSA. 
EL ROBO DE LAS $100.000 EN BONOS DEL EMPRESTITO DE 
IíA V I C T O R L 4 . PROCESO CONTRA UN PRESIDENTE DE JUNTA 
ELECTORAL.—OTRAS NOTICIAS. 
A c a b a de f o r m u l a r sus conc lus io -
nes p rov i s iona les l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l M i n i s t e r i o P ú b l i c o , a ca rgo del 
A g o b a d o F i s c a l de esta A u d i e n c i a 
doc to r R e n é F e r r á n , en la causa 
i n s t r u i d a a l doc to r Fede r i co T o l d r a 
C a n t i j o c h con m o t i v o de l a m u e r t e 
de A l b e r t o Capote R o d r í g u e z , san-
g r i e n t o suceso o c u r r i d o , no ha m u -
cho, en el pueb lo de Q u i v i c á n . 
C a l i f i c a los hechos e l doc to r Fe -
r r á n como c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i -
Co de h o m i c i d i o s in c i r c u n s t a n c i a s 
m o d i f i c a t i v a s y , a d e m á s , de u n a f a l -
t a de uso de a r m a s in l i c enc i a , e 
in te resa pa ra el doc to r T o l d r a , eu 
concepto de a u t o r d i r e c t o r , las penas, 
r e spec t ivamente , de 14 a ñ o s , 8 meses 
y 1 d í a de r e c l u s i ó n y 10 d í a s de 
a r res to . 
T a m b i é n solicDLa el doc to r F e r r á n 
que como c i v l l n i e n t e responsable 
de su d e l i t o , sea condenado el doc to r 
T o l d r á n a i n d e m n i z a r a los here-
deros de l a v í c t i m a con la s u m a de 
cinco m i l pesos. 
H e a q u í los hechos, t a l c u a l en 
b u s a l ud idas conclus iones son re l a t a -t e n t e , de l e j e r c i c io de func iones p ú -
b l i c a s ; que s i Ia a g r e s i ó n c o n t r a el dof(TPor ^ doctor^ F e r r á n 
I n s p e c t o r de r e f e r e n c i a t u v o por 
causa l a d e n u n c i a , o las denunc ias , 
que e l m i s m o h a b l a hecho e o m o 
r e s u l t a d o de sus t r a b a j o s de Inspec-
c i ó n , es o b v i o que e l a t e n t a d o tuvo 
l u g a r po r r a z ó n de l e j e r c i c i o de f u n -
ciones, p ú b l i c a s que e r a n precisa-
merute las que c o r r e s p o n d í a n a l n o m -
bre y a l a n a t u r a l e z a de su c a r g o ; 
y que s í se e n t i e n d e que l a a c c i ó n 
de l procesado f u é d e t e r m i n a d a ex-
c l u s i v a m e n t e po r e l hecho de las 
acusaciones que e l I n s p e c t o r h i zo per 
s o n a l m e n t e a n t e e l Juez, c o n mo-
t i v o de las In f racc iones san i t a r i a s 
a n t e r i o r m e n t e descubie r tas y denun-
ciadas p o r é l , t a m b i é n en este caso 
es i n d u d a b l e e l a c i e r t o de l a c a l i -
f i c a c i ó n de a t e n t a d o , p o r q u e d icho 
I n s p e c t o r de San idad p o d í a e jercer 
l e g í t i m a m e n t e l a f u n c i ó n de acusar 
en j u i c i o p o r Inf racc iones de las Or-
denanzas San i t a r i a s , y a que s e g ú n 
el a r t í c u l o 3 3 1 de estas Ordenanzas , 
no es solo el Jefe L o c a l de Sanidad , 
s i n ó t a m b i é n c u a l q u i e r " f u n c i o n a -
r i o " de San idad po r d e l e g a c i ó n suya, 
e l enca rgado de sostener l a acusa-
c i ó n en e l j u i c i o c o r r e s p o n d i e n t e ; 
p o r lo c u a l debe ser deses t imado 
-¡ste r ecurso e n que e l r e c u r r e n t e 
•je conc re t a , en sus tanc ia , a negar, 
á i n f u n d a m e n t o , que l a f u n c i ó n cu-
yo e j e r c i c i o m o t i v ó e l a t en tado no 
r;ra p r o p i o d e l In spec to r de Sanidad 
que la e j e r c i ó " . 
Sent . N o . 8 6 . — A b r i l 4-9 23. 
De ocho a ocho y m e d i a de la 
noche d e l d í a t rece ,do a b r i l ú l t i m o 
y e n m o m e n t o s en que se e n c o n t r a b a 
e l procesado doc to r Fede r i co T o l d r á 
C a n t i j o c h , a c o m p a ñ a d o de su m a d r e 
y sentados ambos en el p o r t a l de la 
casa s i ta en e l pueb l5 de Q u i v i c á n . 
P a r t i d o J u d i c i a l de B e j u c a l , l l e g ó 
a d icho l u g a r A l b e r t o Capote Ro -
d r í g u e z que v e n í a c o n ob je to de t r a -
t a r con el procesado sobre la a u t o -
r i z a c i ó n dada p o r e l A l c a l d e M u n i -
c i p a l de d icho pueblo a M a r c i a l Gon-
z á l e z pa ra que montase u n c a r r o u s e l 
y e l pago del a r r e n d a m i e n t o d i 
t e r r e n o ocupado, s u s c i t á n d o s e con 
t a l mottivo u n f u e r t e a l t e r c a d o , que 
d e g e n e r ó en r i ñ a cuerpo a c u e r p o , 
d u r a n t e l a cua l , el procesado hac ien -
do uso de u n r e v ó l v e r que s i n l i c e n -
c ia p o r t a b a y que ha sido ocupado , 
lo d i s p a r ó c o n t r a su c o n t r i n c a n t e 
c a u s á n d o l e u n a h e r i d a en e l h i p o -
c o n d r i o I zqu i e rdo y o t r a en l a re -
g i ó n r e n a l derecha que le p r o d u j o 
l a m u e r t e a los pocos m o m e n t o s 
d e s p u é s " , , 
EL ROBO DE JL.OS CIEN 
PESOS EN HACIENDA 
M I L 
P a r a e l d í a 23 del a c t u a l , a l a 
u n a de l a ' tarde, e s t á s e ñ a l a d o e l 
j u i c i o o r a l en l a Sala P r i m e r a de 
lo C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a , e n la 
causa i n & : r u i d a por el doc to r A u g u s -
to Sa ladr igas y L u n a r , con m o t i v o 
de l robo de c ien m i l pesos en Bonos 
h izo d e c l a r a t o r i a sobre t e m e r i d a d n i 
m a l a fó a los efectos de l a O r d e n 
t res de m i l novec ien tos u n o ; h a 
f a l l a d o , c o n f i r m a n d o la s e n t e n c i a 
apelada con las costas de l a s e g u n d a 
in s t anc i a a cargo del a p e l a n t e . 
. . . J U I C I O E J E C U T I V O 
L a p r o p i a Sala de J u s t i c i a de lo 
C i v i l en el j u i c i o e j e c u t i v o s e g u i d o 
en e l Juzgado de P r i m e r a I n a t a n c i a 
d e l Es te po r T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k c o n t r a l a so-
ciedad de U r q u i z a y B r i t o ; c u y o s 
au tos se e n c o n t r a b a n en d i c h o T r i -
b u n a l de lo C i v i l p e n d i e n t e de ape-
l a c i ó n o i d a l i b r e m e n t e e n u n e f e c t o 
a esta ú l t i m a sociedad, c o n t r a a u t o 
que d e c l a r ó s i n l u g a r e l r e c u r s o de 
r e p o s i c i ó n es tablecido p o r U r q u i z a , 
como gerente de d i c h a soc i edad e j e -
cu tada cooi t ra la p r o v i d e n c i a q u e 
d e c l a r ó no haber l u g a r a t e n e r l e p o r 
pa r t e en esos au tos ; ha r e s u e l t o , r e -
vocando e l au to ape lado y su p r o -
v i d e n c i a concordan te y d i spone i t ener 
por personado y por p a r t e en t i e m -
po y f o r m a a l expresado U r q u i z a a 
n o m b r e y como geren te de l a soc i e -
dad de U r q u i z a y B r i t o , m a n d a n d o 
entenderse con e l l a las n o t i f i c a c i o n e s 
y d e m á s t r á m i t e s suces ivos ; t i e n e a 
d icha eni t idad por opues ta a l a eje-
c u c i ó n y hace o t ros p r o n u n c i a m i e n -
tos. 
M A S P E N A S P E D I D A S P O R EL 
F I S C A L 
U n a ñ o de p r i s i ó n y e l p a g o de 
las costas p a r a el p rocesado M a r -
ce l i no M i l e n d e r á s por p e r j u r i o m e r -
c a n t i l . 
8 meses 11 d í a s de a r r e s t o m a y o r 
pa ra M i r l o T r e n c h e O ' F a r r i l l p o r 
r a p t o . Se le ap rec ia l a c o n c u r r e n c i a 
de l a c i r c u n s t a n c i a t e n u a n t e p r i v i l e -
g iada de ser m a y o r de 16 y m e n o r 
de 18 a ñ o s de edad. 
A b s o l u c i ó n y R e c l u s i ó n e n G u a n a -
j a y p a r a J u a n L u i s M o l i n e t p o r r o -
bo con v i o l e n c i a en las pe r sonas . 
2 meses 1 d í a de a r r é a t e m a y o r 
pa ra A l f o n s o L e y p o r d a ñ o a l a sa-
l u d p ú b l i c a . 
1 a ñ o 8 meses 2 1 d í a s de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l p a r a P e d r o M u ñ o z V a l -
d é s p o r a t en tado a m a n o a r m a d a a 
A g e n t e de l a A u t o r i d a d . 
I g u a l pena p a r a C i r i l o C o d a O r -
tega por r a p t o . 
I g u a l pena pa ra J o s é M á x i m o L o -
renzo M o l i n e t por d e n u n c i a f a l s a . 
2 meses 1 d í a de a r r e s t o m a y o r 
pa ra M a n u e l D í a z Soto p o r I m p r u -
dencia ( temerar ia con I n f r a c c i ó n de 
Dos f iestas en m a y o . 
L a g r a n vela-da con que fes te ja 
e l Casino E s p a ñ o l e l u a t a l i c l o d e l 
Rey A l f o n s o y l a que ofrece l a so-
c iedad L i c e o , el 20 do m a y o a n i v e r -
ear io de l a R e p ú b l i c a . 
S e r á eeta ve lada de l Gasino el diez 
y s iete . 
Y en s u p r o g r a m a t r a b a j a n a c t u a l -
m e n t e los m i e m b r o s de l a S e c c i ó n de 
Recreo y a d o r n o con g r a n en tus ias -
m o . 
S e r á u n sucess. 
P a r a l a ve l ada de l L i c e o , como 
a n t i c i p ó en d í a s pasados, v e n d r á a 
Matanzas U r s u l i n a Saez M e d i n a , la 
g e n t i l , la i n s p i r a d a p i a n i s t a . 
U n g r a n o r a d o r habane ro ha s ido 
i n v i t a d o a s í m i s m o p a r a t o m a r par-
to en esta f ies ta . . 
Y c a n t a r á t a m b i é n en é l l a , dando 
a l p r o g r a m a u n a l i c i e n t e i nmenso , 
la S r t a . E s t h e r Escobar . 
H a b r á ba i le d e s p u é s . 
Con la o rques ta de' Ram 
Prendes que e s t r e n a r á los fo ^ 
en boga eu la C a p i t a l . ^ 
V i e n e n de l a H a b a n a y Q * - . 
para esta f ies ta del 20 de m a * 
e l L i c e o , f a m i l i a s d i s t inguid í , . , 
S é en t re u n g r u p o numero?*1 
l a s e ñ o r a B l a n c a Tous con u ' ̂  
r a de P i n a , N a r c i s a H e r n á n d e z 6 ^ 
g e n t i l í s i m a P a t r i c i a Pinia y t 
De C á r d e n a s v e n d r á Macuca * 
jas . con l a s e ñ o r a de Ai-güe¡ie 
ta R o d r í g u e z y H o r t e n s i a V a í ^ 
J u l i o Castro . ^ ; 
A c o m p a ñ a n d o a la s e ñ o r i t a 
M e d i n a , es casi seguro que n0a 
pu h e r m a n a l a be l l a s e ñ o r a de p 
n í a . 
Y los esposos B e z a n i l l a - Q u i r ó 
l l e g a r á n el diez y nueve a Mata 51 
con o t ros f a m i l i a r e s de la J f l 1 
ta Rebequ i t a Q u i r ó s , cuyas bodalr1 
t á n f i jadas para e l d ía diez v n, 65 
x E N S A L T O . 
U n a g r a n p r o y e c c i ó n el S á b a d o , g r a n d í s i m o a t r a c t i v o . 
t é r m i n o . H e l i o A l v a r e z . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
E C O S D E L C E N T R A L N E L A 
A pesar de su c a r á c t e r l i m i t a d o , 
de í n t i m a f a m i l i a r i d a d , no pudo ser 
m á s s i g n i f i c a t i v o y s i m p á t i c o e l bau-
t i zo que se c e l e b r ó r e c i e n t e m e n t e 
co : P l u t a r c o V i l l a l o b o s . Matanzas ; 
Ra fae l Velasco. B a ñ e s : J u a n E x 
p ó s i t o . Ciego de A v i l a : d o c t o r R í e ' 
Por d i s t i n t o s t renes f u e r o n a Cal - ra- G u a n t á n a m o : M r . Sagge, P r e - ¡ en e l vec ino pueb lo de M a y a j í g u a . 
b a r i é n : V i c e n t e V . P a r d o . ( P r e s b l - bidente de l F e r r o c a r r i l de G u a n t á - í F u é e l v e n t u r o s o n e ó f i t o el m o n i -
t e r o ) . B a y a m o : e l represen tan te a nanio . B a y a m o : M i g u e l A l o n s o . Co- : s i m o b a b y R o b e r t i c o P a r d o y M e -
la C á m a r a O l i m p o Fonseca. Manza-iíón: e l represen tan te a l a C á m a r a n ó n d e z , h i j o del d i s t i n g u i d o m a t r i -
n f l o : C a m i l o A r c a y f a m i l i a r e s . San A n t o n i o ^e A r m a s . A n t i l l a : Ataña-1 m o n j o Recaredo Pa rdo y O t e r o , a m l -
t a C l a r a : A b e ' a r d o P e r a l t a . B o l ó n - 1 ^ 0 Maza G u t i é r r e z . C a m a g ü e y : | go m u y e s t imado de l que suscr ibe , y 
d r ó n : G e r a r d o F u n d o r a y s e ñ o r a . r loc to r A n t o n i o M e n é n d e z ; E d u a r d o i la e s t i m a b l e d a m a s e ñ o r a A m é r i c a 
Cienfuegos : E m i l i o de l R e a l ; E l í s e o P á e z : R i c a r d o R o d r í g u e z y s e ñ o r a . ! M e n é n d e z . quienes a c a r i c i a n • apasio-
R a n g e l . P u e r t a de G o l p e : A n t o n i o ttibara * doc to ra C a r m e l i n a B a r b a y n a d a m e n t e e n R o b e r t i c o , e l segundo 
M a r í a S u á r e z C o r d o v é s . P i n a r del!^11 he rmano Car los . H o l g u í n : P e p í n ! f n i t o de sus p u r í s i m o s amores . 
R í o : doc to r I b r a h i m U r q u l a g a ; M r 1 Rf,y. Inspec to r de C o m u n i c a c i o n e s , ! E n l a r e s idenc ia de los aprec iab les 
H o b b y ; d o c t o r Car los M o n t o r o - Se-1 a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a . Cen t r a ! i esPosos. l a s e ñ o r a J u l i a M e n é n d e z , 
ñ o r a de P á e z ; J o s é P é r e z ; M i g u e l i , ,DRl i c i a s " : r1 i n g e n i e r o Jefe de la i t fa de l n u e v o c r i s t i a n i t o y e l caba-
Saludes. M a t í a s de la P u e n t e ; C e l e - l C u b a n A m e r i c a n Suga- C , B . Ga 
den lo M a r t í n e z . G ü i r a de M e l e n a : t l i e - C h a p a r r a : doc to r A l v a r o Caba 
l l e r o . 
C O M I S I O N A D O S D E L A H E R M A N -
D A D F E R R O C A R R I L E R A 
L e o p o l d o G o d í n e z ; Ra fae l D í a z ; Jo-
s é M a r í a D o m í n g u e z . San C r i s t ó b a l : 
M a n o l o Santana . J e s ú s M a r í a : H o -
n o r é L a i n é . A r t e m i s a : doc to r D o -
m i n g o Socor ro M é n d e z ; Jus to Garre. 
B a i n o a : E n r i q u e D í a z , e l R e y de la I A y e r l l e g a r o n de C a m a g ü e y loa 
P i ñ a . H e r r a d u r a : Char les M o r r i s , s e ñ o r e a Oscar D í a z y A b e l a r d o J . 
Ga lope : J . M . H e r r e r a . C a l b a r i é n : I A d á n , comis ionados po r l a H e r m á n -
s e ñ o r i t a R a y m a t . B a l t a s a r B a r q u í n j dad F e r r o c a r r i l e r a de l F e r r o c a r r i l 
y f a m i l i a r e s . M a t a n z a s : G u m e r s i n d o Cuba , para ge s t i ona r l a a p r o b a c i ó n 
C u r a n z a ; J o c e l y n P e l á y o y s e ñ o r a . 
C e n t r a l " E s p a ñ a " : J o s é L ó p e z . Sa-
gua l a G r a n d e : doc to r E n r i q u e Y á -
ñ e z ' y f a m i l i a r e s . G a b r i e l : las s e ñ o -
r i f a s C a r i d a d e I sabe l H o r m a z a . Ba-
t a b a n ó : H o r a c i o M o l i n a y f a m i l i a -
res ; A n t o n i o V i c e n t e P é r e z . U n i ó n 
de Reyes : R a f a e l P é r e z M a r t í n e z ; 
doc tor D u l z a i d e s ; E n r i q u e G. Queve-
d o ; el consejero d o c t o r L e o p o l d o 
R ie ra . J a g ü e y G r a n d e : M a n u e ; Gar-
cía J u n q u e r a ; d o c t o r F r anc i s co Bea-
to. B o l o n d r ó n : la n i ñ a L u c i l a M a -
druga . 
de la L e y A l v a r e z , de j u b i l a c i o n e s . 
D E S A N M I G U E L D E L O S B A Ñ O O S 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t f e n t u e r o i i a G i b a r a : 
Marcos B e t a n c o u r t y s e ñ o r a . Guan-
t á n a m o : F r anc i s co S h e l t o n . M a t a n -
zas: doc to r R i c a r d o S i l v e i r a y se-
A y e r r e g r e s a r o n de San M i g u e l de 
los B a ñ o s l a s e ñ o r a de P a n l a g u a y 
su h i j a E v e l i a . 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r este t r e n fue ron a J a r u c o : e l 
Jefe de S a n i d a d de a q u e l l a l o c a l i -
dad , s e ñ o r M a r t í n e z V e r d u g o . M a -
tanzas : A n t o n i o P r i e t o ; B e n j a m í n 
V e r g a r a ; Car los S á n c h e z y s e ñ o r a ; 
M a n u e l M a r t í n e z ; el r ep resen tan te a 
la C á m a r a , J . M . H a e d o ; F e d e r i c o 
M a z a ; Jus to Ross ie ; Car los R o q u e 
Escobar , c o n d u c t o r de H a v a n a Cen-
t r a l , F ranc i sco P i t a ; A n t o n i o . Mede -
r o . M a d r u g a : R a m ó n V a l e r a . C o l í -
. , seo: J u l i o B a n n a t v n e . C á r d e n a s : ñ o r a ; G a r c í a Cisneros J a i m e Pra t s , , , , ,r - , . . . ^ , . ' 
t> n „ „ r ^ „ r . . . . ^ . , „ ! M a n u e l y J o s é A r t a s ; E d u a r d o F e r -
n á n d e z y f a m i l i a r e s ; San t iao P a d i -
l l a ; B e n j a m í n Vega . 
Dan ie l B y r n e ; P e r f e c t o C u a d r a ; la 
s e ñ o r a L ó p e z G a v i l á n de G o n z á l e z ; 
doc to r A r m a n d o M u ñ o z y f a m i l i a -
res; I n g e n i e r o J . M . G a r m e n d l a ; E n -
r ique Pe re ra . F l o r i d a : A u g u s t o 
[ í r o e n e ; L u í s Deschape!!. C o l ó n : Ma 
r i o F e r n á n d e z ; J o s é P é r e z Vega ; 
Oscar S á n c h e z . Santa C l a r a : R a m i n 
B u á r e z , su s e ñ o r a y su h i j o y su cu-
ñ a d a , l a s e ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a 
F e r n á n d e z ; R . S u á r e z y s e ñ o r a ; J u -
l io G o n z á l e z ; A u r e l i o H e r n á n d e z ; 
L u í s F o x . San t i ago de Cuba ; E r l q u e 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este t r e n l l e g a r o n ayer t a r d e 
de C o l ó n : d o c t o r E u g e n i o L ó p e z D i -
v l v i d o ; M a n u e l Arecees y s e ñ o r a : J . 
F . T r u j i l l o . Sagua l a G r a n d e : Joa-
q u í n Sampedro . M a t a n z a s : M a n o l o M u y l a m e n t a b l e ha s ido e l acclden-
Velasco ; l a s e ñ o r a de l M a e s t r o M a r - te ^ erí l a Pasada semana o c u r d e -
t m . C ienfuegos : A n t o n i o V a l e a y r a a l senor J o s é Mon tes , vec ino de 
f a m i l i a r e s . C a l b a r i é n : A n t o n i o G o n - | e s t ^ i m p o r t a n t e zona, donde d i s f r u 
Uercso s e ñ o r Escobar , t u v o efecto 
l a c e r e m o n i a b a u t i s m a l , o f i c i a n d o el 
p u n d o n o r o s o sacerdote, p á r r o c o de 
Y a g u a j a y , que tan tas s i m p a t í a s dis-
f r u t a en t o d o este t e r r i t o r i o . 
A p a d r i n a r o n a R o b e r i c o l a b o n -
dadosa d a m a s e ñ o r a L a u r a B e r e n -
g u e r de M e n é n d e z y e l co r r ec to j o -
v e n J o s e í t o M e n é n d e z , abue la y t í o 
r e spec t i vamen te de l p e q u e ñ o i n f á n -
te , que es y a u n o m á s e n e l seno 
de l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a . 
T e r m i n a d o e l acto , f u e r o n obse-
q u i a d o g a l a n t e m e n t e p o r los p a d r i -
nos los numerosos f a m i l i a r e s concu-
r r en t e s , t odos los cuales b r i n d a r o n 
p o r l a v e n t u r a de l grac ioso Rober-
t i c o y b u s a m a n t í s i m o s p a p á s . 
A e l lo s u n o m i s vo tos m á s f e r v i e n -
tes p o r q u e s i e m p r e les I l u m i n e el 
s o l de l a d i c h a que h o y b r i l l a en su 
hogar . 
H e t e n i d o el gus to de sa luda r en 
é s t a e l d i s t i n g u i d o y cabal leroso j o -
v e n s e ñ o r Sam P e d r o , p res t ig ioso 
D o c t o r en M e d i c i n a , que pres ta sus 
se rv ic ios profes iona les en este T é r -
m i n o de Y a g u a j a y , en e l que es t an 
j u s t a m e n t e q u e r i d o y a d m i r a d o no 
solo p o r su p r o b a d a compe tenc i a fa-
c u l t a t i v a , si que t a m b i é n po r sus ex-
celentes prendas personales . 
Y debo dec la ra r s ince ramen te que 
no obs tan te e l b r e v í s i m o t i e m p o que 
t u v e e l p lacer de d e p a r t i r con t an 
c u l t o y j o v e n a m i g o , pude aprec ia r 
los r e l evan te s m é r i t o s que t a n t o le 
ena l t ecen e n los d i s t i n t o s aspectos 
de su p e r s o n a l i d a d y que j u s t a m e n t e 
le co locan e n t r e l a b r i l l a n t e l e g i ó n 
i n t e l e c t u a l de nues t ros " P i n o s N u e -
vos" , que c o n s t i t u y e n una s ó l i d a es-
peranza de la P a t r i a . 
de l E m p r é s t i t o de I a V i c t o r i a , per- r eg l amen tos , que de m e d i a r m a l i c i a 
tenecientes a una C o m p a ñ í a ing lesa c o n s t i t u i r í a uno de les iones g r a v e s 
de Seguros de Incend ios , que se en-1 i a ñ o S meses 21 d í a s de p r i s i ó n 
c o n t r a b a n deposi tados en l a Tesore- c o r r e c c i o n a l pa ra A n t o n i o M e d i n a 
r í a de la R e p ú b l i c a , 
D e f e n d e r á n a los acusados s e ñ o r e s 
E n r i q u e Rege y A n d r é s Cas t e l l , los 
L a de H a m l e t , l a famosa c i n t a del 
P r í n c i p e de D i n a m a r c a , 
U n nuevo apa ra to p r o y e c t o r i o , u n 
te rce to de cuerdas ba jo l a d i r e c c i ó n 
de Aa S r t a . A n g u l o , d a n a l p r o g r a -
ma de ese d í a del m a g n o Coliseo 
Cuesta la l u n e t a cuarenta cents. 
Y e l palco t res pesos. 01 
A l s e ñ o r P e r e i r a pueden dirlu 
los pedidos de local idades en su r[? 
c i ñ a de l a ca l le de Jovellauoo 
U n a c o n t e c i m i e n t o ciuematográ! 
INTERESANTE FOLLETO. » 
Es a s í e l que lega a m i s manos . 
C o n e l d iscurso p r o n u n c i a d o en 
la soc iedad de confe renc ias " E n r i -
que J o s é V a r o n a " p o r e l s e ñ o r Car-
los M . T r e l l e s y G o v í n , 
U n a « l a b o r p a t r i ó t i c a que debe He 
ga r a todos los hogares cubanos y 
ser de todos los h i j o s de l p a í s , co-
noc ida . 
Se t i t u l a l a c o n f e r e n c i a a que a l u -
do y que ha i m p r e s o e l s e ñ o r T r e -
l les a r u e g o de a m i g o s i n c o n t a b l e s 
" A d e l a n t o y re t roseso de n u e s t r a 
R e p ú b l i c a " y se e x a m i n a en e l l a c o n 
desapas ionamien to , c o n I m p a r c i a l i -
dad g r a n d í s i m a y las m á s i m p o r t a n -
tes c i t as l a l a b o r de los d i s t i n t o s Go-
b i e r n o s que ha t e n i d o l a R e p ú b l i c a . 
Desde e l G o b i e r n o de B r o o k has-
t a e l d e l doc to r Zayas . 
Da tos sobre l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
en Cuba desde esa é p o c a , sobre l a 
c o n s t r u c c i ó n de ca r r e t e r a s , sobre 
nues t ro E j é r c i t o , n u e s t r a S a n i d a d y 
nues t r a H a c i e n d a , son enumerad 
por T r e l l e s en r e s ú m e n e s compj1 
t i v o s i n t e r e s a n t í s i m o s , 
D á a cada u n o de nuestros Vt** 
denles l o que merecen . 
E n c o m i a lo que de bueno hiciero: 
y f l a j e l a . todo a q u e l l o que por error" 
por d e b i l i d a d , o po r complacencia El 
r e g i s t r a r o n en esas dis t intas épocai 
de nues t r a N a c i o n a l i d a d . , 
Sabe e l C r o n i s t a que entre la* [& 
l i c i t ac iones muchas que ha recibldi 
T r e l l e s sobre eso t raba jo , felicitacij 
nes val iosas todas , c u é n t a s e la de 
G r a l . C r o w d e r , que l a hora presaatf 
ha ce lebrado v a r i a s conferencias cor 
Car los T r e l l e s , e l i l u s t r e biblióga 
fo m a t a n c e r o . 
A g r a d e c i d í s i m o quedo a l confcrei 
c i s t a por e l e n v í o de ese folleto Qm 
a m e n i z ó m í noche de ayer con i\¡ 
l e c t u r a i n t e r e s a n t í s i m a y que repltt 
debe l l e g a r a todos los hogares cu 
b a ñ o s y ser de todo h i jo de Cubi 
conocido . 
L A O I T A D E H O Y . 
E n e l L i c e o . 
E n s u p o é t i c o g a r d e n d o n d e c o m o 
es y a t r a d i c i ó n p o r t o d o v e r a n o , r e u -
nese n u e s t r a j u v e n t u d . 
C o r r e r á n por el lienzo preclosai 
p e l í c u l a s . 
Y se h a l l a r á a l f i n a l con toda prc 
b a b i l í d a d . 
No í a l t a r e m o a . 
O N D I T . . 
A m o r e s d© mayo . 
doatores G o n z á l e z B a r r i o s y R a ú l 
de C á r d e n a s , t en i endo s o l i c i t a d o el 
M i n i s t e r i o F i s c a l pa ra e l p r i m e r o de 
aque l los siete a ñ o s , c u a t r o meses y 
u n d í a de pres id io m a y o r y p a r a e l 
segundo dos meses y u n d í a de ar res-
to m a y o r , con las accesorias de l ar-
t í c u l o 60 del C ó d i g o Pena l , 
M u ñ o z p o r r a p t o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y : 
C O N T R A U N P R E S m E N T E 
J U N T A E L E C T O R A L 
D E 
o i ó n de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s ; 
J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z . C á r d e -
nas: M a n u e l G a l d ó s J r , ; A l f r e d o 
Sa rc ia ; s e ñ o r a T o m a s a C a r m e n a de 
Kgea, Ca r los F e r n á n d e z ; J o s é A r -
tola , J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z , T r i n i -
dad: J o a q u í n M e n é n d e z , C a i b a r i é n 
C a r o l i n a " : M a n u e l F l o r e s P e d r o - i n * c?nduc ta y c a r á c t e . - a fab le y ser-
v i c i a l . so. Jove l l anos : L o r e n z o A r o c h a . 
C O N S U L D E C U B A E N C A L C U T A 
R e s u l t a que e l expresado s e ñ o r 
M o n t e s , que m a n e j a e l m o t o r de l í -
nea que d i a r i a m e n t e hace el reco-
L l c g ó de Santa C l a r a el d o c t o r 7 l d o , d e s < i e e l C e n t r a l has ta el para-
de ro de A g u a d a , p re s t ando e l i m p o r -
t a n t e s e r v i c i o de c o n d u c i r los v i a j e -
ros , a s í c o m o l a corespondenc ia de 
é s t a , a M a y a j í g u a y vice-versa , en 
u n o de sus v i a j ^ v i que l l evaba una 
p l a n c h i t - conduc iendo m e r c a n c í a s , a l 
llegí-c a la e s t a c i ó n 0 t A g u a d a , t u v o 
J . M . V á z q u e z B e l l o , C ó n s u l de C u -
DJsé G ó m e z " p é 7 e V , ' T o " m p a ñ ' e r o ' , e n " " a ba e n C a l c n t a ' a c o m p a ñ a n d o a su 
prensa. B a i n c a : A n t o n i o A l e n t a d o , i s e ñ o r a madre-
represen tan te a l a C á m a r a C e n t r a l ' 
- E s p a ñ a ' " : d o c t o r M o r a es P a t í n M á ! Q U E M A D O C O N C A R B U R O 
t i m o G ó m e z : A l f r e d o N o r i e g a y sus! , * j . ^ ^ . 
l i j o s A r m a n d o y C é s a r . P e r i c o : I s a - ' A y e r t a r d e l l e g ó de C a l b a r i é n e l l a desgrac ia de v o l c á r s e l e la c i t ada 
m M u ñ o z . J o v e l l a n o s : F l o r e n c i o 6enor R e n é Q u a ( í a l u P e . Que s u f r i ó 1 
M e n é n d e z . Ciego de A v i l a : L u í s T a . quemadura s con c a r b u r o , 
t a fa . Casca ja l : J u a n M a r t í n e z L l - 1 ^ 
10. Campo F l o r i d o : s e ñ o r i t a Ofe l ia Suscr íbase a l DIARIO D E L A MA-1 POdido s a í i r ' d e su hogar 
„ ó p e z . A g u a c a t e : J u a n U r i b e , j 1 Q u i e r a Dios que b ien p r o n t o poda-
. , i RIÑA y a n u n c í e s e en el DIARIO D E mos ve r res tab lec ido a t an es t imab le 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A ¡ a m i g o . 
L l e g ó este t r e n r e t r a sado a las 3 ' LA MARINA P . D . C O R R E S P O N S A L . 
p l a n c h a , p r o p o r c i o n á n d o l e va r i a s he-
r i d a s en d i s t i n t a s par tes de l cuerpo , 
a l e x t r e m o que hasta l a fecha no ha 
Suspendido p o r dos ocasiones con -
secutivas, p o r exceso de t r a b a j o de 
la Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l de 
la A u d i e n c i a , se h a s e ñ a l a d o d e f i -
mt ivamen/ te pa ra el d í a once d e l ac-
t u a l , a l a una de l a t a r d e , e l j u i c i o 
o r a l de l a causa I n s t r u i d a c o n t r a 
e l doc tor M i g u e l A n g e l R o d r í g u e z 
y M o r e j ó n , en s u c a r á c t e r de P r e s i -
dente de la J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o -
r a l de San A a t o n i o de los B a ñ o s , p o r 
los de l i to s de d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a , 
p r e v a r i c a c i ó n y u s u r p a c i ó n de a t r i -
buciones. 
E l d o c t o r R a m ó n G o n z á l e z B a -
r r i o s , acusa a l s e ñ o r M o r e j ó n de 
esos de l i tos , en r e p r e s e n t a c i ó n de l 
p e r j u d i c a d o s e ñ o r A n g e l N e g u e r u e -
l a y V i e r a y p ide se l e I m p o n g a n 
seiscientos c i n c u e n t a pesos de m u l -
ta , doce a ñ o s de i n h a b i l i i t a c i ó n y seis 
a ñ o s de s u s p e n s i ó n . 
A c t u a l m e n t e y p o r d i s p o s i c i ó n de 
la Sala de Gob ie rno de l T r i b u n a l Su-
p r e m o de J u s t i c i a , el Juez Cor rec-
c i o n a l doc tor E n r i q u e A l m a g r o , e s t á 
i n s t r u y e n d o expediente c o r i t r a e l se-
ñ o r R o d r í g u e z M o r e j ó n y el Juez de 
P r i m e r a I n s t a n c i a de a q u e l l a loca-
l i d a d s e ñ o r E n r i q u e R o d r í g u e z y 
F e r n á n d e z de Velazco , 
C O N F I R M A D A LA S E N T E N C I A 
De acuerdo con l a (tesis del doc to r 
J o s é P u l g y V e n t u r a , ha s ido con-
f i r m a d a por l a Sala de lo C i v i l de 
esta A u d i e n c i a , la sentencia d i c t a d a 
por e l Juez de l a P r i m e r a I n s t a n c i a , 
en los au tos del j u i c i o de m e n o r 
c u a n t í a seguidos p o r J u a n R o d r í -
guez, del comerc io y vec ino de esta 
C iudad , c o n t r a E v a r i & ; o H e r n á n d e z , 
t a m b i é n de l comerc io y vec ino de 
esta c i u d a d . -
P o r d icha sentencia se d e c l a r ó s in 
l u g a r l a demanda es tab lec ida p o r 
R o d r í g u e z a b s o l v i é n d o s e de e l l a en 
consecuencia a H e r n á n d e z e i m p o -
n l é n d n s e las costas a l ac to r s i n que 
se e n t e n d i e r a n por concepto de l i t i -
gante t e m e r a r i o n i de m a l a f é , a los 
efectos de la o rden n ú m e r o t r es de l a 
serie de m i l novec ien tos uno . 
A d e m á s este p r o n u n c i a m i e n t o , 
comprende la i m p o s i c i ó n de las cos-
tas de la segunda i n s t anc i a a l ape-
lan te R o d r í g u e z . 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a Char les J . R e i l l s p o r a t e n -
t a d o . — D e f e n e c r DrT J o s é P u l g y 
V e n t u r a . 
C o n t r a D i g o Cendau p o r esitafa. 
Defensor G i b e r g a . 
C o n t r a O t i l i o Carena p o r h u r t o . 
Defensor C u b i l l a s . 
C o n t r a Sever ino C á r d e n a s p o r le-
siones. Defensor D e m o s t r é . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a J e s ú s R e g u i r o s o p o r esta-
fa . Defensor S i l v e i r a , 
C o n t r a T o m á s A r r e d o n d o p o r d is -
pa ro . Defensor M á r m o l , 
C o n t r a R a m ó n E d e l m a n p o r h u r -
ito. Defensor G, L ó p e z . 
C o n t r a A n t o n i o Cas t ro p o r r o b o . 
Defensor Z á y d i n . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a Ped ro G o n z á l e z , p o r h u r t o . 
Defensor R o i g , 
C o n t r a J u l i o H e r r e r a p o r d i s p a r o . 
Defensor P i n o , 
C o n t r a Pab lo L e ó n p o r a t e n t a d o . 
Defensor Cruz . 
S A L A D E l^O C I V I L 
Vi s t a s s e ñ a l a d a s p a r a e l d í a d e h o y : 
Juzgado S u r : 
G u s ú a v o A . M e j í a c o n t r a R o d r í -
guez y L a m b o l y . M e n o r c u a n t í a . Po-
nente M . Escobar , D r . M e j í a s . 
Juzgado Oeste: 
J o s é F e r n á n d e z c o n t r a J o s é C. 
F e r n á n d e z . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e 
M , Escobar . P r o c u r a d o r C a r r a s c o , 
L e t r a d o J de l a T o r r e , P r o c u r a d o r 
M e n é n d e z . 
P L E I T O E N T R E C O M E R C I A N T E S 
L a Sala de l o C i v i l y de l o Con-
tenciosoadminis t raJUvo de esta A u -
dienc ia , conocieudo de los au tos d e l 
j u i c i o de m e n o r c u a n t í a seguidos en 
el Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
Oeste por R o d r i g o Santos P e r u y e r o , 
de l comerc io , d o m i c i l i a d o e n esta 
c i u d a d c o n t r a F l o r e n t i n o F e r n á n d e z 
P i ñ o , ' t a m b i é n de l c o m e r c i o y de este 
p r o p i o d o m i c i l i o ; cuyos au tos se en-
c o n t r a b a n en d i c h o T r i b u n a l de lo 
C i v i l , pendien tes de a p e l a c i ó n o i d a 
l i b r e m e n t e a l a c to r c o n t r a sen tenc ia 
Juzgado E s t e : 
I n t e r d i c t o A n L o n i o M é n d e z c o n t r a 
B a s i l i o D í a z . I n c i d e n t e . P o n e n t e 
L a u d a . P r o c u r a d o r F e r r e f , L e t r a d o 
B a r r o e t a . P r o c u r a d o r R u i z . 
Juzgado E s t e : v 
Pieza separada sobre d i l i g e n c i a s 
de embargo p r e v e n t i v o p o r l a C o m -
p a ñ í a de C r é d i t o y C o m e r c i a l e I n 
d u s t r i a S. A . c o n l r a E n r i q u e t a R i -
gau v i u d a de S u á r e z . P o n e n t e M , Es-
cobar . L e t r a d o M . S á n c h e z , P r o c u r a -
dor de la L u z 
Unas s i m p a t í a s que parecen acen-
tuarse cada vez m á s e n t r e u n caba-
l l e r o m u y s i m p á t i c o y m u y c o n o c i -
do en Matanzas y u n a b e l l í s i m a <jue 
res ide en a r i s t o c r á t i c o q u a t i e r . 
A s i d u o é l a las t a r d e s de l i c iosas 
de u n o de nues t ros m á s f r e c u e n t a -
dos paseos, v é s e l a ¡a. é l l a s i e m p r e ©n 
la t e r r a z a de una Q u i n t a de las m á s 
bon i t a s de a q u e l l a b a r r i a d a 
G u i a n d o unas veces nervioso tot-
cel , y las m á s en e l elegante carro 
de uno de sus m á s í n t i m o s amibos, 
p o d r á s l e c to r e n c o n t r a r con esto6 da-
tos a l i n c ó g n i t o de este chiste. 
De é l l a , te d i r é que es hermosa, 
e legante , d i s t i n g u i d í s i m a y tiene co-
m o abolengo en las de su apellido, 
bel leza y g r a c i a . 
Be l l eza de soberana . 
L A F A M I L I A V E L U N Z A , 
E n s u nuevo d o m i c i l i o . 
Se of recen a sus a jn ls tades l as se-
ñ o r i t a s V e l u n z a e n l a h e r m o s a ca-
sa de l a ca l l e de San ta Teresa , que 
es protpledad de la s e ñ o r a Vda. *) 
Manuel D í a z , 
E s t á n a l l í ins ta ladas desde íinei 
de la pasada s a m a n a . 
S é p a n l o sus amlsüadea . 
P A R A E L 2 0 D E M A Y O . 
Se hacen p r e p a r a t i v o s . 
Y e n t r e o t ros que m e n c i o n a r á m á s 
ade lan te , a d e l a n t a r é e l que t r a t a de 
o r g a n i z a r e l s e ñ o r H u e r t a Coach de 
les E s t u d i a n t e s de l I n s t i t u t o , f r e n t e 
a l M a l e c ó n de l a P l a y a , 
E n u n r i n g flotante boxearáa co-
nocidos s p o r t m e n . 
A s í m i s m o .se trata de organlssi 
car re ras de res i s tenc ia y velocidad, j 
o t ros d i v e r t i d o s e j e r c i c io s que de pen 
t a r su c o o p e r a c i ó n , como se espera, 
las au to r idades locales , f o r m a r á n un 
excelente p r o g r a m a . 
Pana J u n i o , 
Se c e l e b r a r á l a de u n a grac iosa e 
i n t e r e s a n t e s e ñ o r i t a h e r m a n a de u n 
j o v e n ga leno m a t a n c e r o , que res ide 
en l a c a l l e de T e l l o Lartuar, c o n u n 
j o v e n h i j o t a m b i é n de es ta s l u d a d y 
p e r t e n e c i e n t e a m u y a n t i g u a y d i s t i n 
BODA P R O X n i A , 
g u i d a f a m i l i a , que se encuentra «s-
tablecido en la C a p i t a l . 
No estoy autorizado ai ln par* dar 
la nota oficialmente, 
Y es por eJlo que bajo el velo di 
la í n c ó n l t a , v á l a nueva simpatiquí-
s ima. 
M E J O R A D O S . 
U n o s he r ldoa . 
L o s de esa h o r r i b l e c a t á s t r o f e -del 
pasado d a m j j i g o que t i ene a u n cons-
t e r n a d a a / ía c i u d a d de Matanzas . 
Son 411os e l D i r e c t o r d e l Cor reo de 
Matanzas D o n M a n u e l A l b u e r n e , e l 
d o c t o r Fede r i co Escoto , e l s e ñ o r Pe-
d r o San toyo y su h i j a Susana, e l 
sefir A l f r e d o L i m a y San Jorge que 
como saben, todos, eufrieron «^tn-
a m á s o menos f1*' 
y a en t í a s dereflts 
eionea y 
ves. 
E s t á n 
b lec i m i e n t o . 
Nueva q u e d o y c o m p l a c i d í s i m o • 
los amigos i ncon t ab l e s que tienen «i 
la sociedad m a t a n c e r a , los distinguí' 
dos s e ñ o r e s . 
A L T E R M I N A R . . 
D i r é que queda te rmina /do en es ta 
semana e l P a t i o d e l H o t e l P a r í s , e l 
l i n d o p a t i o que s e r á u n nuevo a l i -
c ien te p a r a a q u e l l a casa de D o n L o -
renzo Zaba la , 
Se i n a u g u r a r á con una fiesta. 
De e l l a h a b l a r e l a p r ó x i m a semv 
Manolo J A R Q U I A 
Juzgado G ü i n e s . 
J o s é M a n u e l P é r e z c o n t r a he re -
deros o causahabien tes de M a n u e l 
Q u i r o g a . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e Es-
cobar . P r o c u r a d o r C o r r o n s . L e t r a d o 
V . S á n c h e z . P r o c u r a d o r de l a Re-
guera , 
Juzgado Oeste : 
T e s t i m o n i o l uga re s de m a y o r 
c u a n t í a , seguido po r M a r í a de las 
Mercedes Va ra s c o n t r a V a l e r i a n o V a -
ras. T e s t i m o n i o . P o n e n t e E s c o b a r 
L e t r a d o s A ldecoa . P r o c u r a d o r S p i n o -
la . L e t r a d o s R e m í r e z . P r o c u r a d o r 
R o m ^ y . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas q u e t i e n e n 
n o t i f i c a c i o n e s en e l d í a de h o y , e n 
1 a A u d i e n r i a , S e c r e t a r í a d e l o C i v i l 
y de l o C o n t i ? n c i o * o - a d m l n i s t r a t l v o : 
que d e c l a r ó s i n l u g a r l a d e m a n d a , ! L E T R A D O S : 
abso lv iendo de e l l a a l d e m a n d a d o , E m i l i o V i l l a g e l i ú ; A n t o n i o L . V a l 
i m p u s o as costas a l ac to r pe ro n o ' v e r d e ; A l f r e d o C a s u l l e r a s ; E v e i o 1 
T a b i o ; Caros M . G u e r r a ; F r anc i s co 
L á m e l a s ; R a m ó n M a s f o r r o l l ; A l b e r t o 
O r t i z ; A r t u r o G a r c í a R u i z ; I s i d o r o 
C o r z o ; J o s é A . G o n z á l e z E t c h e g o y e n ; 
G, A , M e j í a s ; R o g e l i o R o d c l g o Po -
lanco P o l a n c o ; Ped ro M . do l a Cues-
t a ; Cayetano Socar ras ; l l a m ó n Z á y -
d i n ; L a u r a Betancour , : ; T e o d o r o Car -
d e n a l ; P o l i c a r p o L u j a n ; M i g u e l A . 
V i v a n c o s ; Sa lvador J u n c a d e l l a ; Clac 
d io J . P a d r ó n ; E n r i q u e L l a u s ó ; Pe-
d r o R e n a t o S i lva . 
PR(»( I H A D O I I E S 
R e g u e r a ; G r a n a d o s ; P e r e i r a ; B a -
r r e a l ; S t e r l l n g ; P e r d o m o ; R o d o l f o 
F . J i m é n e z ; J , A . R o d r í g u e z ; M i g u e l 
A . Sa inz ; M a z ó n ; R o n c o ; r o m a g u e -
r a ; S p í n o l a ; M i r ó ; C á r d e n a s ; M e -
n é n d e z ; C a s t r o ; R o c a ; del P i n o ; 
R i n c ó n ; R e c i o ; Casare ; L l a m a ; P u -
l o ; F . de la L u z ; U d a e t a ; L a r e d o ; 
C o r r o n s ; A r r o y o ; R . G r a n a d o s ; Ca-
r r a s c o ; M . P r a t s ; A l v a r e z . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
F r a n c i s c o G, Q u i r ó s ; E r n e s t o A l -
varez R o m a y ; F e r n a n d o T a r i c h e ; 
J o s é M a y a n s ; A n t o n i o R, Q u i n t a n a ; 
E v e l i o J i m é n e z ; E s t h e r T o u s s a l n t ; 
M a n u e l Bonachea ; C é s a r del C a m p o ; 
R o d r í g u e z ; E m i l i a n o V i v ó ; Osva ldo 
C a r d o n a : Ped ro P, M o n t i e l ; A n t o n i o 
G a r c í a B r i t o ; Sa lvador R o d r í g u e z ; 
F l l i b e r t o F e r n á n d e z ; R u f i n o M a -
c h a d o ; R a m i r o M o n f o r t ; Gaspar B o -
che; R a m ó n E s t r e l l a ; J u a n A , R a -
m í r e z ; M a n u e l E n t r a l g o R o m e r o ; 
R a m ó n I l l a s 
A R R E S T A D O S 
P O R I N M O R A L E S 
N U E V A Y O R K , mayo 8. 
Ochocientos h o m b r e s que aeistlaj 
a una r e u n i ó n que se celebrabs.^nro 
noche de h o y en u n s a l ó n Pul5 ^ • 
h a n s ido a r res tados y acusados 
a s i s t i r a u n e s p e c t á c u l o i n m o r a l . 
Todos los car ros de las es tac ión 
de p o l i c í a c o m p r e n d i d a s ent re la 
He 14 a H a r l e m f u e r o n l lamados 
r a c o n d u c i r a los p r i s ioneros a 
e s t a c i ó n de l a Cal lo 67 Este . 
S E T R A T O . D E L A OCUPAClo! í 
D E L R U H R E N L A C A M * B A 
F R A N C E S A 
P A R I S , M a y o 8 , 
E l P r i m e r M i n i s t r o P o i n c a r é A 
h a negado t e r m i n a n t e m e n t e en P1^ 
n a C á m a r a a hacer declaraciones 
e n t r a r en debate sobre las InterP^ 
laciones presentadas con re l ac ión 
p o l í t i c a e x t e r i o r o con l a ocupad0 
d e l R u h r . f 
En l a s e s i ó n de h o y celebrada P0 
l a C á m a r a de D i p u t a d o s p i d i ó que e 
debate ^obre la c u e s t i ó n de l R u u r ^ » 
a p o z a d o i n d e f i n i d a m e n t e , bacieDd" 
de él una c u e s t i ó n de confianza, 
l o que a c c e d i ó la C á m a r a por uü» 
v o t a c i ó n de 498 por 78 . 
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P A G I N A D I E C I N U E V E 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A I N D O M I T A 
j^yjga Cessaut, diez y nueve aftos. aen-
111a y buena, con esa extremada sen-
sibilidad de los seres delicados, que a 
la menor emoción ven cubierto su roa-
4TO do rubor. 
nyderico Cessaut, su padre, excelente 
orsona, de mirada inteligente, director 
• ¿el Ll^60 de Al<smbert, y Mme. Cessaut, 
una santa señora que ha consagrado su 
vida a dos grandes amores: el de su 
^ • i d o y el de su hija. 
/íjuella noche, después de comer, Lui -
-~ preparó con cierto orden las sillas 
•"butacas ded salón. Una butaca para 
padre, y otra para su madre. Para 
'tíla una sencilla silla volante. 
La mesa requiere también su cuida-
jo La limpia de los menudos blbelots 
cUe había en ella. Coloca en una ban-
deja de laca un caso, un azucarillo, una 
«servilleta, una cucharilla de mango lar-
0 y una jarra de cristal labrado, llena 
d^ agua. Estudia dónde debe ser coloca-
da la luz provisional. 
La luz a la izquierda de Roberto, 
• verdad, mamá? 
Sí, hja rala, 
Estarla mucho más cómodo en 
n sjiión; pero me parece que en una 
silla estará más libre para los movi-
mientos de.. . 
Crees que va a hacer muchos ade-
manes y gestos?—pregunta la madre, 
riendo. 
¡Toma! Cuando sa Ue una obra... 
Hay que hacer a veces los movimien-
tos que requiere la ewena. Roberto, 
sobre todo, pone tanta convicción en lo 
que lee... 
Ponle una silla. 
X las nueve «n punto llega Roberto 
Luclín con un rollo de papeles bajo el 
brazo. Es un muchacho do veintitrés 
años, slmpitico y gracioso. Su pelo ne-
gro deja al descubierto una frente In-
teligente y despejada. TJlega un poco 
emocionado a leer a Federico Cessaut 
los tres actos de una comedia. La opi-
nión de Cessaut, literato delicado y es-
píritu amplio, 1© importa mucho. La 
obra se titula l a Indómita; está admi-
tida y será representada muy pronto 
en la escena de una especie de Sindi-
cato literario, constituido por autores 
noveles. 
Federico Cessaut ha visto nacer, co-
mo suele decirse, a Robort Enclin. Er-
nesto Enclin, antiguo notario de una 
gran captal de provincia, ha confiado 
su hijo "a Cessaut. Roberto habita un 
modesto piso de estudiante, frente a la 
casa de la familia Cessaut. Mme. Ces-
saut cuida maternalmente su ropa. A 
Luisa le está reservado el cuidado 
de los libros. Cuando Roberto termine 
la carrera de Derecho, se dedicará por 
entero a la literatura si su padr3 y 
Cessaut no han £-dvertdo antes que no 
tione condiciones. 
Roberto tiene aptitudes brillantísi-
mas. Ha publicado ya artículos, nove-
las y versos notables. Su nombre no es 
absolutamente desconocido. Está siem-
pre rodeado de un grupo de excelentes 
camaradas que le admiran. 
Para Luisa, Roberto es un dios.. . 
Mientras Roberto leo 'su comedia, el 
corazón de Luisa lat¿ de moco inusi-
tado. 
En la obra de Roberto se estudia el 
carAeter de una mujer bella y domi-
nante. (¡Qué poco se parece a Luisa 
Cossaut!) La acción se desarrolla a tra-
vé;; de un asunto de mucha intensidad. 
En el segundo acto, la voz de Roberto 
adquiere inflexiones de singular ternu-
ra en el curso de una escena amorosa 
que acaba on un emocionante abandono. 
En todo el acto resplandecen las rele-
vantes cualidades literarias del autor. 
Federico Cessaut no oculta a Roberto 
que encuentra en la obra rasgos de ver-
dadero talento. Le anima a seguir tra-
bajando. 
•—¿Quién va a hacer la protagonista? 
Es lo importante. 
— T̂o lo sé aún. Estamos buscándola. 
Nuestro teatro no es rico y no podemos 
pagar buenas actrices. Sería lo mejor 
una muchacha con talento que quisie-
ra lanznrse en esta obra. Es muy di-
fícil encontrarla. 
Aquella, noche no durmió Luisa ni 
una hora. Y no porque un sueño dc-
maciado dulce hubiese hecho presa en 
su espíritu. No pudo saber por qué. So-
fió en la gloria que esperaba a Rober-
to. Le veía triunfar y ser célebre. Sólo 
un instante pensó que ella podía ser 
partícipe de esa gloria al lado del es-
critor. 
—Y a tí, Luisa, ¿qué te parece la 
obra?—lo preguntó Roberto. 
—Una obra maestra—contestó algo 
turbada. 
Más que la comedia, lo que a Lui -
sa le parecía una obra maestra era él. 
Roberto, por su seguridad juvenil, por 
su autoridad, su voz, sus gestos. Era 
ya enteramente un maestro. 
Una dd las grandes alegrías de Lui-
sa era espiar por la ventana de su 
cuarto lo que pasaba en el piso de 
Roberto, al otro lado de la calle. 
Algunas veces cada semana, los com-
pañeros de Enclin llegaban a pasar la 
velada a su casa. Adomás de la alcoba 
tenía un saloncito en donde los poetas 
y literatos jóvenes y algunos pintores 
so reunían a beber cerveza, a fumar 
y a discutir copiosamente sobre el ar-
te, "cada día más precario." 
Luisa conocía de vista a todos los 
amigos de Roberto. Apagaba la luz de 
su cuarto, y por las ventanas, abiertas, 
asistía a estas cordiales reuniones de 
jóvenes enamorados del arte. 
Algunas veces subían las discusiones 
de tono de tal modo, que ciertas fra-
ses llegaban hasta los oídos do Luisa. 
Otras, un poeta, en pie. en el centro 
dol salón, recitaba versos, en medio de 
religioso silencio. 
Cuando Roberto no pasaba durante 
todo el día a casa de la familia Cessaut 
Luisa estaba muy triste. Cuando llega-
ba para charlar con Federico Cessaut 
y ponerlo al corriente do sus trabajos, 
Luisa era dichosa. 
Una noche llegó muy contento. Aca-
baba de encontrar la intérprete de su 
obra. 
—Es un artista joven que ha traba-
jado ya en algunos escenarlos. No es 
torpe, y en el caso peor tiene el tipo 
físico que necesita la protagonista, 
—¿Es bonita?—preguntó Luisa, a 
quien lo único que por el momento la 
preocupaba es que fuese bonita o no. 
—No. No se puede decir de ella quo 
sea bonita. Pero *u cara es expresiva: 
ojos negros, dominadores; semblante 
enérgico, voluntarioso. Creo que sirve. 
Para que vaya la obra cuanto antes, 
hemos convenido que después de los 
ensayos en el teatro, Alicia Ambolse— 
así se llama—venga a ensayar a mi 
casa. Así podré darle explicaciones más 
precisas y la corregiré con m&s liber-
In . I . 
"Ojalá ten.̂ a talento' -'pensaba Lui -
sa—, porque la suerte de la obra de 
Roberto está en sus manos. , , 
"Ojalá sen f̂ a**—pens.i'-c medio ml-
v.tt.l despué» -porque #! es fea 5 le 
g i s l a r á a P . j l c r to . . . . V a los "'neo 
minutos da o4.- Ii.il.Kr d»! Alicia y sin 
arrocería, L.' ¡-a (rLaba a aquella mu-
jer. Desde entonces no volvió Roberto 
a casa de Cessaut. La obra le absorbía 
todo el tiempo. 
Pero todas las noches desde su cuar-
to obscuro miraba Luisa cómo ensa-
yaban "La Indómita" Roberto y Alicia. 
No podían ellos suponer que alguien los 
Luisa. 
Roberto ceirraba los balcones, pero no 
las persianas, y por eso quedaban los 
dos completamente visibles bajo la luz 
colgada del techo. Trabajaban con ar-
dor. Por las actitudes y los gestos adi-
vinaba Luisa las escenas que estaban 
ensayando. Una nocho ensayaron tres o 
cuatro veces la gran escena de amor 
del segundo acto, detalles que pusieron 
a Luisa muy Inquieta. Alicia debía caer 
en brazos de Roberto, desmayada.... 
A los dos días se estrenó l a Indómita, 
con enorme éxito. La crítica, casi uná-
¡nlmemente. veía en Roberto un autor 
dramático de gran porvenir. 
Luisa Cessaut. desdo un palco, entre 
su padro y su madre, aplaudía efusi-
vamente; pero sus fuerzas no parecían 
responder a su entusiasmo. AI llegar a 
su casa sufrió un desmayo, y al día si-
guiente tuvo fiebre. 
Fué trasladada al campo, acompaña-
da de su madre, todavía Inquieta. 
Mejoró algo; pero sus resplandecien-
tes ojos azules continuaron envueltos 
en una bruma de invencible tristeza, 
cuando no brillaba en ellos por unos ins-
tantes ese fuogo que s j ve en la enér-
gica mirada de aquellos a quienes la 
vida ha herido demasiado pronto... 
Plerre VAIDÁGIOS. 
A P A R A T O R E E V A P O R A O O R D E A l C O H O L S I S T E M A 
" B A L E I S " 
L A E D U C A C I O N S U P E R I O R 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
* C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c . , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1 . — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e y e s -
p í r i t u m o t o r s i n m e z c l a a l -
g u n a . 
2 . — E c o n o m í a e n e l c o n s u -
m o . 
E / v L E I S 
C O N P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
3 . — M a r c h a l e n t a s i n f a -
l l o s e n e l e n c e n d i d o . 
4 . — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o d e c o n s u m o d e 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e m a 
q u e t e n g a c a d a m á q u i n a . 
5 — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
d e t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n 
e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
F A B R I C A N T E S : 
M L L a n d a & C c x 
C a l l e 4 N o . 2 0 5 , V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 2 3 f 
S A N L A Z A R O . 9 9 , e s q u i n a a B l a n c o T e l é f o n o M - 6 8 5 1 
D E L O S P A L A C I O S 
- M A S S P O R T S -
N U E V E C E R O S A L B I L L I K E N J e s ú s d e l M o n t e S p o r t C l u b 
El domingo 6 por la tarde, en As-
bert Park. se celebró un match de ba-
se ball entre las fuertes novenas Ha-
bana y Billlken, donde resultaron ven-
cedores los primeros, dándoles D argo-
llas al Billlken. 
Los niños de la Habana le cantaban: 
RiquI. RIquI, Ra 
Billlken no va. 
Aquí tienen el score para más acla-
ración : 
HABANA 
V. C. H. O, E. 
. . . 5 1 1 8 0 
. . . 5 2 2 5 0 
. . . 5 1 3 5 0 
. . . 5 2 4 5 0 
. . . 5 1 0 0 0 
. . . 4 0 0 2 0 
. . . 4 0 0 1 0 
Bartolo, cf. 4 0 2 0 0 
Perico r f 4 0 3 1 0 
Total. . . . . 4 1 7 15 27 0 
V. C. H. O, E, 
Rafael, c. . 
Arturo. 3b. . 
Blae. 2b. . . 
;Raúl. Ib. . 
Reinaldo'. If. 
Yuyo, ss. . 
Adolfo, p. 
Ruiz, ss 4 0 0 0 
Guerra, If 2 0 0 0 
Rey, c. . 4 0 0 4 
Carabeo. 2b 4 0 0 2 
Chalao. Ib 4 0 0 « 
Melena. 3b 4 0 0 3 
René, cf 4 0 0 1 
Pedro, cf. . . . . . . 4 0 0 3 
Toledo, p 2 0 0 5 
. . . 3 2 0 0 24 
Sr. Cronista de Sport del DIARIO DE 
LA MARINA 
El domingo se enfrentaron en los 
terrenos de Gón| z Mena Park las 
aguerridas novenas Peflalver Star y 
Jesús del Monte Sport Club que con 
tanto acierto viene presidiendo el se-
ñor Manuel Socarrás, resultando una 
franca victoria para estos últimos por 
la efectividad del joven lanzador Ta-
tlca García que tenía anesteclado a 
los boys de Peñalver. distinguiéndose, 
además de García. Cosme. Candela, Es-
trada y Batista el kilométrico que ba-
teó y flldeó a la caja y por el Pe-
ñalver Pérez Corcho Migulllon y los 
hermanos Valdés. 
Ahora véase el Score: 
Jesús del Monte Sport 303010201—10 
Peñalver 000102000— 3 
Habiendo acordad oIIDelractavCpp 
Habiendo acordado la Directiva del 
Jesús del Monte Sport Club no tomar 
participación en el campeonato Inter-
social, por causas que se darán a la 
publicidad oportunamente. 
Reta por este medio el Jesús del 
Monte Sport Club a todas las novenas 
de su calibre de esta capital y del In-
terior especialmente al "Ariguanabo". 
"Heraldo". "Yone de Guiñes". Los re-
tos al Sr. Ismael Pelletler. 
Calle 10 de Octubre «83. — Víbora. 
El domingo en los terrenos de Law-
ton Park se enfrentará n el Víbora 
Star y Jesús del Monte Sport. 
Anticipándoles las gracias queda de 
usted muy atto.. 
Rogelio VENERO. 
C I C L I S M O 
Total. . . . 
Anotación por entradas 
Habana 511 000 OOx—7 
Bllliken 000 000 000—0 
SUMARIO 
Home run: Blas 1. Three bases: Díaz 
1. Two bases: Díaz 1. Stolen bases: 
Rafael, Díaz. Arturo. Reinaldo, Bartolo, 
Pedro. Chalao. Struck out: por Adolfo 
8; por Toledo 5; por Ruiz 0; por Ca-
rabao 06 por Chalao 0. Bases on ball: 
por Adolfo 3; por Toledo 0; por Ruiz 
3; por Carabao 0; por Chalao 2. Umpi-
res: Saturnino Reyes (home) FlHberto 
Hernández (bases). Time: 2 horas 15 
minutos. ' 
En "Le Printemps", la popular tien-
da de Obispo y Compostela. se exhibe, 
en una de sus atrayentes vitrinas, el 
gallardete de los ciclistas de la "Ju-
j ventud Pro Habana Mundial", los que 
! llevarán a cabo, el día 20 de mayo, su 
i anunciada carrera de competencia, en-
tre los asociados al sport de la rueda. 
Una goma Palmer será el premio que 
recibirá el vencedor. Fausto Domín-
guez< el inteligente Director de la Sec-
ción clcl'sta de la "Juventud", tendrá 
a su cargo todo lo que concierne a es-
ta carrera. Con esta oarre'-a Inicial de-
butarán los ciclistas del "Pro Habana 
Mundial", la progresista asociación na-
cional que preside el popular y muy 
querido Oswald .el compañero y amigo 
nuestro, director del "Boletín de Orna-
to Público", que pronto verá la luz. 
LOS FERROCARRILES Y E L 
AYUNTAMIENTO. 
En el dia de ayer, estuvo en este 
pueblo el Sr. C. P. Bonner, Ingenie-
ro del Distr i to Oeste de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, con el 
objeto de aclarar conceptos sobre 
una concesión del Ayuntamiento de 
este Té rmino a la Compañía de los 
Ferrocarri 'es Unidos, en lo que res-
pecta al cierre del crucero de la ca-
le " A j u r i a " concesión que lesiona 
los Intereses del pueblo, toda vez 
queda Interrumpido el tráfico por 
dicha calle. 
Por el año de mi l novecientos diez 
y nueve, gobernando este Municipio 
el Sr. Feliberto Azcul hubo de hacer-
le un contrato a la Compañía de Fe-
r rocar r i l Unidos de la Habana en 
donde se compromet ía a autorizar el 
cierre del crucero de la calle Ajur ia , 
siempre que se le abriese el crucero 
de la Calle "Frol lan N u ñ e z " . La 
Compañía , que se creyó beneficiada 
con este cierre, accedió, comprome-
t iéndose a construir un puente ele-
vado para el tráfico a pié; cosa que 
la Compañía no cumplió , por lo 
cual, el Sr. Azcuy hizo varias recla-
maciones que no fueron atendidas. 
E l Sn Azcuy, ex-Alcalde Munici-
pal, fué derrotado en las elecciones 
pasadas por el Sr. Pedro LIz Cabe-
zas, Alcalde hoy en funciones, el 
cual al tomar posesión de su car-
go, indagó cuales eran las causas 
porque el crucero ya mencionado se 
encontraba cerrado, a lo cual se le 
contes tó que" por concesión del 
Ayuntamiento. Inmediatamente or-
denó al Sr. Miguel R. Gut ié r rez , Se-
cretarlo de la Adminis t ración Muni -
cipal, para que buscase a dicha con-
cesión, dando por resultado, que la 
Corporación Municipal no celebró 
ninguna sesión tratando de dicho 
asunto, y l legándose al convenci-
miento de que dicha concesión se 
llevó a efecto, sin contar con la vo-
luntad de la Cámara Municipal. 
E l Sr. Pedro LIz, con muy buen 
juicio, ordenó la apertura del referi-
do crucero en la Calle Ajur ia , dan-
do por resultado que la Compañía 
de Ferrocarri l ordenó viniese a este 
pueblo el Sr. Sena, comisionado de 
dicha Empresa, en unión del Sr. C. 
P. Bonner, Ingeniero de la misma, 
para poner en autos de lo que pasa 
a nuestra primera autoridad. El Sr. 
Sena, presen tó pruebas, donde el 
Sr. FIl iberto Azcuy, concedía auto-
rización para el cierre del aludido 
crucero y abrir el también ya men-
cionado de la calle Froilan Nuñez, 
apertura que se llevó a efecto hace 
bastante tiempo. También presentó 
dicho señor , varias cartas donde el 
Sr. Azcuy exijia a la Compañía , lo 
ofrecido, en lo que al puente eleva-
do se refería . El Sr. Bonner nos ma-
nifestó, que él fué el Ingeniero que 
vino cuando dicha concesión f u é ' h e -
cha y que si la Compañía accedió, 
fué porque siempre se figuró que 
todo se har ía dentro de la Ley mas 
rigurosa: pero que al no resultar así. 
!a Empresa de te rmina rá lo que tie-
ne que hacer dentro de los té rminos 
más legales. 
El tráfico por dicha calle se ha-
ce indispensable, pues e] movimien-
to es mucho, y resulta !a gran mo-
lestia para los vecinos, dar el enor-
me rodeo que se necesita, para cru-
zar por otras calles. 
Emulamos ai Sr. Alcalde, para 
que siga sus gestiones y ver sin d i -
cho crucero queda abierto !o más 
pronto posible. 
A instancias de varios vecinos de 
Paso Real, estuvieron en d icho^ue-
blo los Señores Bonner v Sena 
acompañados del Sr. Higinio A l ' 
varez. Presidente del Ayuntamiento 
Y de los Concejales Señores Don 
Serafm Alvares, Federico Pérez 
Salvador Vil lar y los señores Angel 
7 ? cJef(~de la Policia Municipal 
y del Sr. Francisco Díaz Capote a! 
objeto de estudiar sobre e! terreno 
si es posible nombrar Guarda-Ba-
r T a S ; e ^ e l Cam,no conduce 
a Santa Ménica, que es lo que se re-
fiere dicha instancia. 
El Sr Bonner promet ió informar 
bien a la Compañía, por lo que los 
vecinos del referido barrio quedaron 
muy agradecidos. 
Felicitamos al Sr. Alcalde por las 
energ ías que viene demostrando en 
bien del pueblo. 




D E C E P C I O N E S D E 
! L A C O N F E R E N C I A 
P A N A M E R I C A N A 
á E DECLARA QUE FUE 
UN FRACASO 
NUEVA YORK, mayo 8. 
En una r eun ión celebrada hoy por 
la Comisión Organizadora del nuevo 
Comité Internacional Pan Americano 
se adoptó una resolución declarando 
que la V Conferencia Pan Americana 
recientemente clausurada en Santia-
go de Chile "fué un gran fracaso en 
la mayor ía de los resultados obteni-
dos, especialmente en cuanto al des-
arme, arbitraje de disputas Interna-
cionales y otros asuntos que figuran 
en el plan de cooperación pan ame-
ricano, incluso la representación ca-
nadiense a la próxima Conferencia." 
A esta reun ión asistieron los re-
presentantes de los Estados Unidos, 
Méjico, Cuba, Centro América, Pa-
namá y Canadá y al presidió John 
Barrett. ex director general de la 
Unión Pan Americana. 
C O M O S E V I A J A B A 
E N E L S I G L O V I I 
Refiere una vieja orOnica que hace 
unos doscientos años el rey da España 
hizo una visita a Inglaterra. El princi-
pe de Dinamarca que se hallaba en Wlnd-
sor Castle, resolvió sallne al encuen-
tro a medio camino. Así, pue^. se pu-
so en» viaje a Farham. p saa una dls-
tancia^de» 60 kilómetros aproximada-
mente. 
"Su Alteza Real,—dice la narración—. 
se molestó al tener que permanecer ca-
torce hOras en el carruaje, salvo cuan-
do tenía quo apearse o cuando las rue-
das se hundían on el barro o el vehícu-
lo se volcaba lo que ^ucedió siete ve-
ces." 
Termina diciendo el cronista que 
"verdaderamente las comunas deberán 
ser obligadas a conservar los caminos 
en mejores condiciones. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO, 135 
OBSTETRICIA QUIRURGICA y 
el doctor Eusebio Hernán-
d¿z, Catedn'itico de Clínica 
de Partos de la Universidad 
de la Habana. 
HISTORIA CRITICA DE LAS 
PELVIOTOMIAS, estado ' ac-
tual según la práctica del au-
tor. Obra Ilustrada con 66 f¡-
uras intercaladas en el texto, 
, e indispensable a los Médi-
cos, Estudiantes, Comadro-
nas, Enfermeros, etc. etc. 
Indice de la Obra. Introduc-
ción. Precedentes históricos 
de las Pelviotomlas. —Las. 
Pelvlotomias en el siglo' 
X V I I I . —Las Pelvlotomias en 
el siglo XIX, excepto Italia. 
—La Sinf isiotomía Preanti-
péptica, on- Italia en el siglo 
X I X . —Experimentos. Manual 
Operatorio, indicaciones, Pel-
vlotomias del siglo XX, ter-
cera etapa o científica.— 
Resurgimiento de la Sinfisio-
tomía o segundo nacimiento 
de esta operación Sinfisioto-
mia Subentá;nca. Sinf isioto-
mía a cielo abierto.— Hojas 
Clínicas.—Un tomo de 695 pá-
ginas, encuadernado en tela $S .00 
MARY S. HAVILAND: The 
Most Wonderful. House in 
the World. The mechanjes 
and hygiene of the «Body. i 
tomo tela ". . 1.50 
MARY S. HAVILAXD: The 
Play House. Home hygiene. 1 
tomo tela. . . . . . . . . 1.50 
JOHX ADAMS: Modern Deve-
lopmcnts Iri Kducatlonal Prac 
tice. 1 tomo tela 3 "5 ! 
i 
GRUENBERO: Outlincs of Ch^d 
Study. A Manual for Parents 
and Teachers. 1 tomo tela. . 2,50, 
STEVENSON'; The Project me-
thod of Teaching. 1 tomo tela 2.50 
DAVIS: The Technlque of Tea-
ching. 1 tomo tela 2.25 
STARK: Every Teacher's Pro--
blems. 1 tomo lelk 2.50 
PARKER: General Methods of 
teaching in elementary schools 
Inoluding the Klndregarten. 
1 tomo tela 2.26 
HEXRY H. GODDARD: Juve-
nlle r»eliquency. 1 tomo 
tela 
D E M A N Z A N I L L O 
ASOCIACION CATOLICA DE 
MANZANILLO 
Esta resptable Asociación celebró 
anoche, con motivo de la imposición 
de bandas y entrega de t í tulos a 
sus asociados, una interesante ve-
lada con un solemne programa. 
Lo primero que l lamó nuestra 
atención fué el gusto verdaderamen-
te art ís t ico con que estaba adorna-
nado el salón iglesia donde se Iba 
a celebrar el act'D, y la distinguida 
concurrencia que venía a presen-
ciarlo. 
Abierta la sesión, los señores Co-* 
roñas y Escala acompañan a los so-
cios que son recibidos con gran en-
tusiasmo a su entrada en el salón. 
La señori ta García Vidal con la 
ejecución de "Simple Confesión", nos 
demost ró tener bien adquirido el tí-
tulo de profesora de plano, pues se 
le t r ibutaron merecidos aplausos. 
L j i imposición de bandas y toma 
de juramento resul tó la parte más 
imponente de la velada y nuestra 
alma llena de gozo daba gracias a 
Dios al contemplar aquel conjunto 
de caballeros, resueltos a defender 
y practicar la doctrina de nuestra 
amada rel igión. 
E l señor Antonio García, el que-
rido Presidente, leyó un elocuente 
discurso exhortando a los socios al 
fiel cumplimiento del reglamento y 
práct icas religiosas; al mismo tiem-
po que daba la bienvenida a los nue-
vos afiliados. F u é muy aplaudido. 
La poesía "Himno al Trabajo", le 
mereció general aprobación a la se-
ñor i ta Esperanza Calilas. 
E l Vice-presidente señor José Co-
ronas pronunció su discurso de pro-
paganda, haciendo ver que la ver-
dadera felicidad no la dan las r i -
quezas, la os tentac ión ni 16s place-
res materiales, sino el fiel cumpli-
miento de la ley de Dios. Es t imu ló 
a los socios a trabajar por el au-
mento y prestigio de la Ins t i tución, 
y rogó a las señoras y señor i tas a 
laborar en el mismo sentido, contri-
buyendo a ésta obra verdaderamente 
social. 
Los Himnos al Cristo de Limpias 
y a la Caridad, fueron cantadós y 
felizmente Interpretados por un co-
ro de niñas del colegio La Pur í s ima 
Concepción mereciendo repetidos 
aplausos. 
E l "Ani l lo de Hierro" , fué ejecu-
tado por el señor Luis González, de-
mostrando tañer bien merecido el 
concepto de gran músico y concer-
tista. 
E l señor José Escala, Secretario 
de la Asociación, nos proporcionó 
un rato de sumo placer con su cien-
tífico discurso. Tan pronto no^ tras-
ladaba por las paralelas vías terres-
tres, como nos elevaba en alarde un 
aeroplano y nos sumergía en la pro-
fund'dad de los mares en el vien-
tre de un submarino. Tan pronto 
nos conmovía la chispa de ún rayo, 
como nos es t remecía el c rá te r de 
un volcán; pero no todo fué susto, 
también nos deleitó con la bujía res-
plandeciente de la luz eléctrica, con 
la poesía de la música, de la pintu-
ra y demás progresos del saber hu-
mano. 
Terminó nuestro Pepito, como por 
cariño lo llamamos con que todos 
esos inventos del hombre, si no van 
acompañados de una vida cristiana, 
podrán hacerlo célebre; pero no fe-
liz. Muchos aplausos, abrazos y 
apretones de manos mereció nues-
tro Secretario. 
El Padre Erancisco P. Acevedo, 
nuestro muy querido párroco, hace 
el resumen de la fiesta y se extien-
de en oportuna materia, siendo oído 
con verdadero placer por los que 
all í nos encont rábamos . 
Se pone de pié el señor Presiden-
te, y manifiesta ante todos los so-
cios constituidos en Junt-a General, 
que quedaba nombrado Socio de 
Honor nuestro honorable Arzobispo 
Monseñor Félix Ambrosio Guerra, 
proclamación que fué recibida con 
repetidos aplausos. 
Grata impres ión ; recuerdo impe-
recedero ha dejado en nuestra alma 
la fiesta celebrada por la Asociación 
Católica de Manzanillo, de la que es-
peramos una actuación católica y 
social. 
E l Corresponsal. 
EDUCACION DE LA MUJER 
Puedo decirse que en los Estados 
Unidos casi todos los elementos de 
una educación supenor que se ofre-
ce i al hombre es tán también al al-
cance Je la mujer. No obstante, esta 
rara vez se deciua por ciertas profe-
sloi.eb tales como la Ingeniería y la 
agricultura, mientras que se encuen-
tran niiuMas mujeres en las escuelas 
de aer^cho, comercio, medicina, ciru-
gía dentn!, pedagogía, e.tc. 
No tetas las instituciones de ins-
t rn tc ión s u p r i o r admiten mujeres 
cbuio fftudianU-s. En la reglón orien-
tal de los Estados Unidos se han 
fundado colegios Independientes de 
a r í e ; liberales para mujeres, así co-
mo unas cuar tas escuelas indepen-
dien te* de derecho y medicina. Sin 
embargo en casi todas las universida 
des de ios Estados del Este se admi-
ten en los cuisos superiares mujeres 
que desean optar al t í tu lo de-licencia-
da y el de Doctora. En los Estados 
del Centro y en los del Oeste, casi 
tocos ios colegios y universidades ad-
miten mujeres bajo las mismas con-
diciones que los hombres. Las uni-
versidades de los Estados de la Unión 
¿OLerlcana han sido las principales 
exi-o: entes de este sistema y han he-
cho Irs mayores esfuerzos a f in de 
que sea acogido favorablemente. En 
lo? rasos en que se sigue este plan se 
exige vigilancia especial, en cuanto 
al hospr.laje y Irbitaciones de las 
mujore?, así como cierto grado de v i -
gilancia en materias sociales. Por lo 
demás , sütte ambos sexos prevalece 
completa l ibeitad de asociación. De-
be ad'vercirse que este sistema ha al-
canzarlo un éxito casi universal. Se 
ha adoptado también un método que 
coi siste en la fusión de un colegio 
de mujeres con el grupo de colegios 
asociadoí» de una universidad de 
hombre;;, ta l ermo sucede en el Cole-
gk- Je itad'cliffe, asociada a la Uni-
versidad de Harvard. 
Todos los colegios independientes 
de arles liberales para mujeres cuen-
tan con dotaciones de fondos particu-
lares. \ JOS requisitos de admisión son 
Id^utko* a lof que se exigen en los 
colegios tVé hombres, y las normas es-
tab'ecldas son I&ualmente altas. Es-
tos e legios tienen estudiantes de to-
doc los Letado Unidos y con frecuen-
cia admicen de países extranjeros, 
pr -yorcicnándoles de esta manera la 
oporfciiiikiad para cultivar un trato 
franco con mujeres cultas de diferen-
tes procedencias. Todos los colegios 
de mujeifs , con excepción es tán su-
jetos a una vigilancia más estricta 
qve en lo;- Internados de los colegios 
de hombres. 
Generalmente los colegios de mu-
jeres no ofrecen cursos vocacionales, 
o do arles y oficios, pero sí dan una 
ba^e adecuar.a para seguir esos ^stu-
cTios. Hay. sin embargo, suficientes 
cursos de pedagogía que permiten 
bptBr, «tí grado de maestra. En las 
in-itituciones de los Estados, se dan 
curros d^ ciencia domést ica o case-
ra lo3 rúa les comprenden dieta, co-
cina rMiMado de los niños y d'e los 
enfermos; artes domést icas , tales co-
mo conocimiento de telas y teiidos, 
confección de trajes, ornato del ho-
gar; nnnejo de la casa y de ciertas 
industrias, destinado especialmente 
para las que so dedican a ser amas 
do llave o a manejar cafés, fondas, 
D E L P E R I C O 
HOMENAJE A SANCHEZ 
GAMARRAGA 
Con motivo de la estancia en este 
pueblo del excelso poeta cubano Gus. 
tavo Sánchez Galarraga, se organi-
zó r áp idamen te un ac:o cul tural en 
el "Casino Españo l . " 
Después de un opíparo almuerzo 
con que le obsequió el Dr. José Ma-
nuel Gut iérrez , en la morada de la 
señora Leonor Planas viuda de Gu_ 
t iérrez, madre aman t í s ima del Dr. 
Gutiérrez, se dir igió la comitiva al 
Casjno cortesmente Invitada por su 
digno presldenle, el señor Francis-
co López. 
Ser ían las tres de la tarde del do-
mingo, cuando hizo su entrada t r i u n . 
fal en los regios salones de la cada 
día más s impát ica y floreciente so-
ciedad el sentimental y laureado 
bardo, acompañado por. el Dr. López 
de Vi'vigo, Dr. José M. Gut iér rez , 
Dr. Felipe R. Díaz, vocal de la D i -
rectiva del Casino,' y del Liceo, el 
señor Angel Masit, Carlos de León y 
oíros jóvenes más de la vil la de Co, 
lón, que siento no recordar sus nom-
bres. 
Nuestra éli te feminil se había 
congregado de antemano en dicha 
casa social, corespondiendo galante-
mente a la' invitación verbal que se 
les había hecho y con su presencia 
dieron realce y gentileza a esa gran, 
diosa fiesta de poesía y confraterni-
dad que dejará grabado una página 
de oro en nuestro Casino. 
Se había impresionado una arxís,-
t ca tribuna en la cual lucían dos 
valiosas banderas de seda, la cubana 
y la española. Allí convergían todas 
las miradas contemplando a hija y 
madre despidiendo sus destellos; i n . 
dicando que cada día debe existir 
más estrecha unión en la raza his-
pana y que cada fiesta de esa natu-
raleza engrandece y atrae más y 
más a los hispano.amerlcanos. , 
Después de una bellas y elocuen-
tes frases de los doctores Díaz y Gu-
tiérrez, que sirvieron de presenta, 
ción al homenageado. subió éste a 
la tribuna y recitó varios sonetos 
que fueron muy celebrados. Segui-
| hoteU 0. clubs, orfelinatos, etc. Aun-
que ia piofesion de enfermera toda-
vía no na llagado a la ca tegor ía de 
las profe lonefí universitarias, en los 
i Estados Unidos la siguen muchas se-
ñoras df- buena posición social. Se 
exige paite o rodo el curso de la es-
cuela de segunda enseñanza para in-
gresar en l a : mejores escuelas de en-
fermera.' en la cual se cursan dos o 
tres arVí de enseñanza p rác t i ca . Las 
e n f í r n p x a s de reconocida habilidad 
i y cultura desempeñan importantes 
I dostiro-; en el Servicio de Sanidad 
! Pública, ne la Cruz Roja, y también 
como Superintendentes de hospita-
| les. 
En la actualidad muchas jóvenes 
procedentes dé los países latino-
americanos es tán estudiando en los 
! Estados Unidos, y aunque la mayor 
parte son internas en escuelas de 
segunda enseñanza, hay sin embar-
go, on los colegios o universidades 
un grupo selecto de mujeres Intel i-
! gentes y cultas que honran a sus 
respectivos países. Algunas do os-
j tas distinguidas jóvenes estudian 
; medicina o cirugía dental otras poda-
i tudian cursos superiores de peda-
! gogía, a f in de que al regreso al 
I país natal se hallen estudios espe--
cíales en las ciencias naturales o 
filosofía. Es justo mencionar que 
¡a lgunas do estas distinguidas jóve-
| nes extranjeras han sido objeto de 
los mayores elogios por parte de 
i sus instiructores, por razón de su cla-
ra inteligencia, habilidad como 
alumnas y excelente conducta. A 
la Conferencia Panamericana de 
Mujeres que se celebró en la Ciu-
dad de Baltimore, Estado de Mary-
land, en el mes de abr i l de 1922, 
concurrieron varias de estas jóvenes 
estudiantes y produjeron una i m -
presión muy favorable. 
Entre las Instituciones que ofre-
cen enseñanza gratuita a los estu-
diantes latinoamericanos, y a las 
cuales se hace referencia en el pr i -
mer ar t ículo de esta serie, figuran 
cinco colegios de mujeres donde se 
enseñan las artes liberales que ofre-
cen becas especiales, las cuales com-
prenden no sólo la ins t rucción gra-
tuita, sino también parte do los 
gastos de 'manutención. La "Aso-
ciación Americana de Mujeres Gra-
duadas", una sociedad do graduadas 
de colegios o universidades, ofrece a 
una joven latinoamericana una beoa 
que representa el valor de $1.200 
, anuales. E l aspirante a dicha boca 
' debe haber recibido una educación 
I universitaria, ya sea en su propio 
|pa í s o en otra parte, y haber hecho 
la resolución de consagrarse a la 
enseñanza la medicina o a cualquie-
ra otra profesión que redunde en 
beneficio' dol público. La primera 
i persona que obtuvo esta beca fue 
luna venezolana que estudiaba medi-
cina v se g raduó con la calificación 
¡de sobresaliente. La que actualmen-
te ¡roza de la beca t ambién es es-
¡ tud ian te de medicina procedente de 
i Puerto Rico. 
L a Sección do Educac ión do la 
¡Unión Panamericana t e n d r á el ma-
l vor gusto on suministrar los infor-
iino,, que se deseen acerca de las 
l oportunidades .que se ofrecen a 
¡maes t ras y estudiantes y h a r á las 
I.gestiones necesarias a f in de que a 
i su llegada se les faciliten las aten-
¡ clones del-caso. 
- ^ ^ " ^ d e ñ i i t ó ' ^ r ^ 
I ?anto a Santa Teresa de Jesús escu-
chando una entruendosa salva de 
¡ aolausos. 
! Un pequeño reoeso y vuelve Gala-
rraga entre aclamaciones y aplau-
i sos a escalar la tr ibuna y muy com-
1 placiente y afectuso corresponde a 
la petición de aquel selecto audito. 
i r io recitando su inspirado poema 
' "Canto a Amér ica" , con el cual elec-
, tr izó a los que hemos tenido la gran 
i dicha de oir unas horas al insigne 
poe:a; finalizó con una bell ísima 
composición a Galicia, en honor al 
l presidente del Casino; al descender 
\ de la t r ibuna le fueron entregados 
i dos l indísimos ramos de rosas y cía, 
veles, por las señoras Angelina L I -
| ma de López y María del Carmen 
! Casalmena de Prieto, esposas del 
I presidente y vicepresidente del Ca-
¡ sino. 
Hizo el r e súmen del acto el cul-
| t ís imo profesor del colegio "San Jo-
i sé" , de Colón, Dr. López de Vlvlgo, 
bordó un reg'o discurso demostran, 
i do con la elocuencia de que lo son 
gratos y familiares estos aclos de 
verdadera cultura. 
Hizo la apología de Sánchez Ga-
' larraga, para el que tuvo frases br i -
llantes de encomio al par que j u s t i . 
ficados elogios, desmenuzó de mane-
ra admirable todo lo que puede con-
seguirse con la cada día más gran. 
( de confraternidad hispano- cubana. 
Su oratoria fué justamente aplau-
dida y al terminar recibió mil fel i-
! citaciones de manos amigas. 
Una vez terminado este acto sim. 
pático y fraternal en el Casino Es-
pañol, nos dirij imos i ¡a sociedad 
hermana "Liceo", sii ndo recibidos 
I por la mayor ía de loa miembros de 
su junta directiva, la cual colmó de 
¡ agasajos a los visitantes y en p a r t í , 
cular a nuestro ¡ lustre huésped, el 
qüe nuevamente nos obsequió con 
bellas y sentidas composiciones, 
siendo muy felicitado y aplaudido 
al recitar su prodigioso. canto a Pi-
nar del Río. 
Cerca de las seis sa l ió la comitiva 
para Colón, dejando en ésta una gra. 
ta impresión e imperecederos re-
cuerdos. 
E L CORRESPONSAL. 
r 
L e a * u s t e d t o d o s l o s d í d s e l 
3.00 
KRKDKRICK PIERCE: Our 
Unconscious Miml. And how 
to use it. 1 tomo tela. . * nn 
EDWARI) WIEBB: Golclen Ju-
bilee Edition of the Paradi-
se of Chindhood. A practlcal 
íruide to Kindergarten. 1 to-
mo tela 3 nn 
LORIXDA M. BRYAXT: Th¿ 
Chlldren's of Celebrated Pic-
tures. 1 tomo tela. . . . 2 no 
tHOMPSON: The Ontline of 
Scfencie a plaln Storv Slmnly 
Toid. With more tlian 800 
llustrations. 40 in full color 
Thls work gives the Intelll-
gent student-citizen. othe'rwl-
se callee! "the man In the 
street". a bunch of intellec-
tnal keys by wliich to open 
doors which habe been hi-
therto s h u f t o hlm, partly, 
becaus» ho got no glimpse fif 
the theasures behlng the 
doors. and partly because tre 
portáis were made foehldding 
by an unnesesarj- of techni-
calitles. 4 tomos tela. . . 25.00 
LA MODERNA POESIA 
DIARIO DE LA M NA 
MIEMBRO DECANO EX CURA DE "THE ASSOCI.ATIII) PRESSM 
OBISPO, 135. TELP. A-7714 
5 c t v s . e i t o í l a l a R c p ú b ' i c a 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 d e 1 9 2 3 
A R O x a 
i 4 n u n c t o s Clasificados de Ultima Hora 
S E N E C E S I T A N 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S u n a b u e n a c o c i n e r a . 
18289 Lacas 
K - J S ^ aScomptteBto de : Sa l a , a n t e -
^ h S i S n e s . e s p l é n d i d o b a ñ o 
T n & c a í a d o c o n todoa l o s r e Q u i s U o s sa-
n i t a r i o s a m p l i o c o m e d o r , c o c i n a y ca 
R i n t í ñ S de eas . c u a r t o y s e r v i c i o de 
S o s í f a l l a v e en M a n r i q u e 31 A . 
f r e n t e ¿1 " H e r a l d o de C u b a " . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A - 6 4 2 0 . 
18293 lí> m-
Manejadora. Solicito manejadora blan-
ca, para un niño de meses, que sea 
cariñosa y limpia; ha de ayudar a la 
limpieza buen sueldo. Amistad 38, al-
tos, entre Concordia y Neptuno, de 9 
de la mañana a 5 de la tarde. 
18243 13 m. 
Se alquila un magnífico local propio 
para establecimiento en Suárez No. 5, 
casi esauina a Monte; 120 pesos men-
suales, cuatro años de contrato, t . 
Prado. Acosta No. 78. Tel. M-5193. 
18302 17 m-1 O <J v — — 
A C C E S O R I A O D E P A R T A M E N T O A M -
niio m u y fre sco con p u e r t a a l a ca l l e , 
fndepe^dlonte, s e a l q u i l a b a r a t o en S a n 
ngrnacio N o . 8. 12 m 
18307 
Se alquila la casa Jústiz No. 3, propia 
para Almacén de Víveres. L a llave e 
informes Muralla 5. 
18272 15 m. 
E N L A L O M A E E L A T m r V B K S I B A D 
se a l q u i l a n los bonitos a l t o s de l a es-
q u i n a de S a n J o s é y M a z ó n . a g a a a b t m -
d a n t e . T i e n e m o t o r . P r e c i o $ 7 0 . 0 0 . L a 
Uavei en l a bodega . I n f o r m e s en el T e -
l é f o n o M-7664 . 
18316 12 m - ^ 
Al Comercio. En módico alquiler la 
planta baja de Compostela 113 entre 
Muralla y Sol, montada sobre colum-
nas con dos grandes puertas metálicas 
como de 200 metros de superficie, pu-
diendo ampliar hasta 400. 
18309 13 m-
Se solicita una criada de manos que 
sepa servir el comedor y duerma en 
la colocación. Se exigen referencias. 
Buen sueldo y ropa íimpia. Línea 43, 
Vedado, entre D y E . 
18301 13 ^ 
F I N C A S U R B A N A S 
Casa en Baños, a la brisa, cerca de 
23, fabricada en solar completo de 
13.66 por 50 a $32.20 ei metro, inclu-
yendo la fabricación, o sea en $22.000. 
Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 
3 a 5. 
Parcelas de esquina en el Vedado: 25 
y 6, completando la manzana 23 y 4, 
22.32 por 34 a $30 metro. 29 y B, 
completando 31 y T. 22.66 por 36 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A N A D E R I A R E G A L A D A 
Vendo u n a p a n a d e r í a en C a l z a d a y es -
q u i n a con c a n t i n a y v i v e r a s , V^es c a r r o s 
todo en $5.500; el que vende es d u e ñ p 
de l a f i n c a y d a G a ñ o s de contrato y 
poco a l q u i l e r ; es el ivegocio m á s g r a n d e 
de este g i r o . A r r o j o . B e l a s c o a l n 50 A . 
18318 12 m . 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
iReiientor y al daño que lia podido 
Carta de S i S a n S i ^ P i o X I .1 Car- causar en las • Inu» . f f ^ ' ^ S 
denal VicaJio de Ron.a con moavo| la incauta^iuventud, 1 ^ ^ ^ - ' ^ 
de la Comnemoracion del Centenario 
A P R O V E C H E U S T E D E S T A 
O P O R T U N I D A D 
C I E N M U . 
Coronas Austr íacas Mone-
da 
C I E N M U . 
Marcos Alemanes Giro 
c i e n Tvrrr. 
del nacimiento del impío 
Keuán. 
escritor 
Dolorosísimo ha sido, verdadera-
mente, el caso ocurrido en Roma, 
de celebrar en un centro de estu-
dios del Estado el centenario do 
aquel impío y»bIasfemo Renán; pro-
Ifundamente afligido por ello, nues-
$ 4 . 0 0 • t r o amadísimo, el Papa Pío 
I X I , deja oír su voz, protestando de 
" 6 0 0 semej,an*;e cosa y disponiendo se 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A T I N C B I A D O D E M A -
nos de 18 a 20 a ñ o s que s e p a de l impie-
z a y a lgo de c u e n t a s . Q u e t e n g a refe-
r e n c i a s . O l f r a p í a 61. a l tos . 
18281' 12 n1-
V E D A D O 
S E AI iQITXXiA L A C A S A C A L L E B A -
fioa N o . 250, ba jos , entre 25 y 27. a c e -
r a de l a b r i s a con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o , p a r a cr iados , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o con c a l e n t a d o r do gas , 
c o c i n a de gas , en $115 .00 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 6 4 2 0 . L a l l a v e en 27 entre 
B a ñ o s y F . 
18292 13 _m- _ 
S E ~ A L Q U I L A P C » 5 O 6 M E S E S / Ü W 
c h a l e t fsxv el V e d a d o en e s q u i n a de f r a i -
l e . I n f o r m a n T e l é f o n o A - 1 5 2 1 . O f i c i n a 
de 11 a 1 y de 5 a 10 p. m. 
18306 1* 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y l ü Y A N O 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N T E 
prec iosos a l t o s de- c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a , m u y c l a r o s y f r e s c o s ; c o n s t a n de 
g r a n b a l c é n corr ido , rec ib idor , s a l a , co -
medor, c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , so lo por 
$45.00; s i e l i n q u i l i n o es bueno t a m b i é n 
a lqu i lo unos b a j o s de p o r t a l , s a l a t rea 
c u a r t o s y b u e n pat io , m u y a m p l i o s y 
f r e s c o s en $ 4 0 . 0 0 . I n f o r m e s en l a m i s -
m a V e l á z q u e z 84 y 86 e n t r e C u e t o y 
R o s a E n r i q u e z a u n a c u a d r a d© l a C a l -
z a d a de C o n c h a . 
18280 12 m. 
M A R I A N A G , C E I B A , 
C 0 1 U M B I A Y P O G O L O T T l 
S E A L Q U I L A E N L A A M P L I A C I O N S E 
A l m e n d a r a s , A v e n i d a N o v e n a y c a l l e 
S ie te , bonito c h a l e t s i n e s t r e n a r , c o m -
pues to de s a l a , gabinete , t r e s c u a r t o s , 
comedor, despensa , coc ina , dos b a ñ o s 
completos , g r a n t e r r a z a , garage , c u a r t o 
do c r i a d o s c o n s e r v i c i o , b u e n j a r d í n y 
m u c h o t e r r e n o de pat io , todo c e r c a d o . 
I n f o r m a n A v e n i d a 10 y c a l l e 7 . M a n u e l 
R a m o s . 
1828'? 19 m . 
O R F I L A , C O L U M B I A . S E A L Q U I L A 
u n precioso c h a l e t nuevo, con dos p i sos 
independientes y todas l a s comodidades 
de confor t modernas , m a g n í f i c o b a ñ o 
y garage , c a d a piso , s i t u a c i ó n v e n t a j o s a 
f r e n t e a l p a r a d e r o R a b e l e n t r e O r f i l a 
y C o l u m b i a . I n f o r m a n a l l a d o o T e l é -
fono. 1-7691. 
18279 12 m . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T S E 
dos p l a n t a s , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e -
cibidor , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
con l a v a m a n o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i -
na , despensa , garage , doble s e r v i c i o , s a -
n i tar io , s i t u a d a en l a c a l l e 14 e s q u i n a 
a 3a., R e p a r t o A l m e n d a r e s . P o r l a C a -
l l e 14; p a s a l a doble l í n e a de l t r a n v í a . 
L a l l a v e a l lado por Ta c a l l e 3a. I n f o r -
m a n T e l é f o n o A-4358, a l t o s de l a B o t i c a 
S a r r á . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A , E N L O S P I N O S , U N A 
p r e c i o s a c a s i t a c o m p u e s t a de t r e s h a -
bitack%\es, s a l a , p o r t a l , comedor , coc i -
na , d&spensa, b a ñ o con b a ñ a d o r a , l a v a -
do, inodoro y d e m á s comodidades , j a r -
d í n , pat io , t rece luces , e t c . $ 3 5 . 0 0 . E s 
u n a g a n g a . P a s t o r a y S a n A n t o n i o . 
18310 12 m. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
U N C U A R T O G R A N D E T M U Y F R E S -
CO con su c o c i n a independiente y b a ñ o 
l u z y l l a v í n . c a s a de m o r a l i d a d , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P a u l a 79, a l tos , d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 4. 
18273 13 m . 
E N C U B A 4 7 S E A L Q U I L A U N C U A R -
t lco en $ 8 . 0 0 . R a z ó n e n l a b a r b e r í a . E n 
l a m i s m a s e v e n d e u n b a ú l por lo que 
q u i e r a n d a r . 
18291 13 m . 
M O N S E R R A T B 93, E N T R E L A M P A -
r i l l a y O b r a p í a . a l t o s , se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s c o n m u e b j e s y s i n e l l o s y d e -
p a r t a m e n t o s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o s . 
S i n c o m i d a s . 
18295 19 m.. 
B E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N D E 
4x4 e n . 16 pesos ; e n I03 a l to s de l a c a s a 
M o n s e r r a t e 133, e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
h o m b r e s s o l o s . I n f o r m a n en los b a j o s . 
M u e b l e r í a . , 
_ 1 8 2 9 8 12 m : 
" E l Prado". Casa de Huéspedes. Hay 
apartamentos y habitaciones con fren-
te al paseo. Interiores desde $50.00, 
con comida y asistencia. Moralidad y 
aseo. Prado 65, altos, esquina a Tro-
ca ebr o. 
C O C I N E R A S 
P A R A C O R T A F A M I L I A E N C A S A 
c h i c a se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que h a g a 
a d e m á s l a l i m p i e z a . Sue ldo $20.00 m e n -
s u a l e s . Se pre f i ere que d u e r m a en l a 
c a s a . S r a . de C o r t é s . H o t e l I m p e r i a l . 
Z u l u e t a y A n i m a s . 
18282 12 m . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
tenga r e c o m e n d a c i o n e s . B a ñ o s 241, en-
tre 23 y 25. 
18294 l 2 m-
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O P A R A 
u n a c a s a de h u é s p e d e s . Sue ldo $40.00 
y un f r e g a d o r $18 .00 . I n f o r m a n e n H a -
b a n a 126. bajos . 
18321 18 m-
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
una o f i c ina , debe saber e s c r i b i r en m á -
q u i n a y o frecer r e f e r e n c i a s . A p a r t a d o , 
130. H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 6 6 7 . 
182/0 12 M y . 
N E C E S I T O S O C I O C O N D O S M I L Q u i -
nientos pesos, p a r a a m p l i a r negocio , 
m u y l u c r a t i v o . "Vea o e s c r i b a a l s e ñ o r 
B a l m a s e d a en A g u i l a 216 de 11 a 1 y de 
2 a 4 . H a b a n a . 
ISSOS . 24 m. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a ; e s t á m u y p r á c -
t i c a e n el t r a b a j o ; es m u y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s ; qu iere c a s a n d o m o r a l i d a d . 
T e l é f o n o A - 9 1 7 3 . L a m p a r i l l a ' 6 3 . A g r a -
dece que l a v e n g a n a v e r a s u c a s a . 
18288 12 m. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y . c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A ^ O -
l a p a r a h a b i t a c i o n e s y coser . S a b e s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
L l e v a ocho a ñ o s en el p a í s . S a n L á z a -
ro 245, a l t o s de l a bodtega. 
18284 12 m . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a con m u c h a p r á c t i c a en e l 
p a í s , p a r a c r i a d a de c u a r t o s o de co -
m e d o r . P a r a i n f o r m e s en R o m a y No. 30 
c a s i e s q u i n a a l a C a l z a d a de l C e r r o , 
a l tos . 
18315 18 m . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E N D O S M U C H A C H O S P B -
n i n s u l a r e s ; uno es m u y b u e n c r i a d o de 
m a n o ; el otro p a r a portero , c a m a r e í r o . 
dependiente o c u a l q u i e r otro t r a b a j o . 
T i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . H a b a -
n a 126 . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
18321 13 m. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
c a l l e G l o r i a , n ú m e r o 50 . 
18256 < 12 M y . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a l a c o c i n a . Sabe c o c i n a r 
bien a u n q u e s e a p a r a c o r t a f a m i l i a , p a -
r a todo y v i v e en A r a m b u r o N o . 2 . 
18299 12 m. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A D E 4 A 6 ™mrT P E S O S 
C o m o pago doy u n c r é d i t o de $3.000 
sobre c a s a , i n t e r é s m á s de l 15 0|0; e l 
res to se d a en e f e c t i v o . H a de ser n u e -
v a y buen p u n t o . I n f o r m e s A g u i a r 109. 
T e l é f o n o oA-5420 . U r g e p o r tener que 
m a r c h a r s e . S r . P é r e z G a r c í a . 
18314 14 m. 
U R B A N A S 
V E N D O C A S I T A S M A M P O S T E R I A 
2.8uü p^sos j u n t o a l t r a n v í a , c a l z a d a J e -
s ú s del Monte, dos p l a n t a s 34,000 pesos 
u n a de $6.601 c a l z a d a c e r c a de T o y o ! 
o t r a en S a n Inda lec io , e l m e j o r p u n t o de 
S a n t o s riuárez c o n 4 c u a r t o s y 3 a l t o s 
p a t i o y t r a s p a t i o a l a b r i s a $ l » . f i 0 0 te -
r r e n o s de e s q u i n a de 27 por 11 a 7 pesos , 
m u c h o s t e n e n o s en el Vedado a p l a z o s 
S e ñ o r C l o n z á l e z . C a l l e de P é r e z , n ú m e r o 
6, an t iguo , entre E n s e n a d a y A t a r é s . da 
2 a 6. T e l é f o n o 1-4667. 
17b62 9 M y , 
V E N D O D O S C A S A S Y C U A T R O A C C E -
s o r i a s ; r e n t a n 102 pesos m e n s u a l e s . Se 
dan en $3.600 a l contado y p a g a r $2.000 
a $10.00 m e n s u a l e s s i n I n t e r é s . N o 
qu iere p a l u c h a s . M . J e s ú s A m a d o r C a -
s e r í o L u y a n ó 13. A c a d e m i a . 
18290 u ^ 
D E O C A S I O N . C A S A D E M A M P O S T E -
r ía , moderna , en L u y a n ó , con p o r t a l 
s a l a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s , Dat lo e i í 
$2 .800 . M . J e s ú s A m a d o r . C a s e r í o L u -
y a n ó 16. A c a d e m i a . 
18290 m . 
1S303 12 m. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o s . I n f o r m a r á n . C o n s u l a d o 50, a l t o s i 
1S275 ^ 18 m. I 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
p a r a h a b i t a c i o n e s y coser , q u e n o t e n -
g a nov io y t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a l l e 11 
e s q u i n a a 4. V e d a d o . B u e n sue ldo 
1S296 14 ^ 
L u j o s o c h a e t e n p r o p o r c i ó n . E n 
4 0 , 0 0 0 p e & o s s e v e n d e , p r ó x i m o 
a t e r m i n a r s e d e c o n s t r u i r , e n l a 
c a l l e P a t r o c i n i o e n t r e E s t r a m p e s 
y M i g u e l F i g u e r o a , V í b o r a . T i e n e 
s e i s h a b i t a c i o n e s e d o r m i r y t r e s 
d e c r i a d o s , v e s t í b u l o , s a l a s , c u a r -
t o d e m ú s i c a , g a b i n e t e , c o m e d o r , 
b i b l i o t e c a , c u a t r o b a ñ o s , s a l ó n d e 
b i l l a r , e t c . T i e n e u n a s u p e r f i c i e t o -
t a ^ d e 2 , 0 3 6 v a r a s . I n f o r m a n : 
B a n c o G a l l e g o , P r a d o y S a n J o s é . 
1 8 2 5 3 l _ 7 _ m y _ 
V E N D O U N A C A S A M A M P O S T E R I A 
m u y v e n t i l a d a , tiene s a l a , s a l e t a . 5 c u a r -
tos, u n a g r a n coc ina , s e r v i c i o s , pa t io y 
traspat io . - se d a c a s i r ega lad^ , s u d u e ñ o 
en l a m i s m a . S a n t o v e n i a , 8 . P a t r i a 
C e r r o . 
18268 i | M y 
$26 mefa-o. 17 y 2 3632 por 50 a |Marcos AIelnanes del y i e -
$45 metro. 2 y 15, 22.66 por 40 a 
$35 metro. Miguel F . Márquez, Cuba, 
32, de 3 a 5. 
Casa en 21, cerca de Pateo, solar com-
pleto, con 400 metros de fabricación, 
garage en $50.000. Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
Malecón, cerca del Prado. Vendo una 
bonita casa de dos plantas, con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, cuar-
to de baño en los bajos y en los al-
tos, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño y dos cuartos más 
en la azotea, en $28.000. Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
A media cuadra del Prado, acera de 
la brisa, vendo lujosa casa de dos 
plantas, con 15 metros de frente y ga-
rage, en $55.000. Miguel F . Márquez 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
Cuarto de manzana en el Vedado, es-
quina a la Calzada a$32 metro. Tam-
bién se fracciona, previo ciertos requi-
sitos. Miguel F . Márquez. Cuba, 32, 
de 3 a J5. 
5 d 6 
S E V E N D E N U N A C A S A D E E S Q U I -
n a con bodega, o t r a con e s t a b l e c i m i e n -
to, en l a c a l z a d a del C e r r o , c e r c a de 
T e j a s ; miden l a s dos 18 metros de f r e n -
te, por 25 de fondo. P o r r e t i r a r s e su 
d u e ñ o del p a í s . Se dan b a r a t a s . I n f o r -
m e s Oquendo 2., F á b r i c a de m o s a i c o s . 
18300 13 m. 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , 
se vende u n a b u e n a c a s a de dos p l a n t a s , 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . T r a t o d irec to 
con s u d m i ñ o . P a r a i n f o r m e s en el T e -
l é f o n o M;-7tí64. 
18316 12 m. _ 
C O N S T R U Y O C A S A S D E D O S M I L A 
diez m i l pesos ; cobro en c u a t r o p l a z o s 
d u r a n t e e l c u r s o de l a o b r a ; solo t ra to 
d i rec tamente con p e r s o n a s s e r i a s y so l -
v e n t e s . L o s a v i s o s b a j o sobre c e r t i f i c a -
do o p e r s o n a l m e n t e en e s t a s u c a s a . 
S a n t a F e l i c i a 1 e n t r e J u s t i c i a y L u c o , 
c h a l e t (no tempo p e r s o ) . P i d a h o r a a l 
1-2857. 
18319 15 m . 
R A M O N R E V I L I A 
E L C O R R E D O R M A S R E L A C I O N A D O 
en plazo y por lo tanto el m á s c a p a -
c i tado p a r a h a c e r negoc ios de I m p o r -
t a n c i a , los m i s m o s que y a h a hecho , 
lo a c r e d i t a n como t a l . S I u s t e d qu iere 
c o m p r a r , vender, h i p o t e c a r o d a r d inero 
en hipoteca , a v í s e m e , v o y a s u d o m i c i -
lio. A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é H a b a n a 
T e l é f o n o A-4002 . 
R A M O N R E V I L L A 
N e c e s i t a dos socios p a r a bodega y uno 
p a r a u n g r a n c a f é , ho te l y r e s t a u r a n t . 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , C a f é 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n C a f é y R e s t a u r a n t en b u e n 
punto en $3 .500 . A m i s t a d y B a r c e l o n a , 
C a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n a c a s a n u e v a , dos p l a n t a s , te-
c h o s m o n o l í t i c o s , s a l a , rec ib idor , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , comedor a l 
fondo, c o c i n a de gas . c u a r t o p a r a c r i a -
dos en lo m e j o r de l a c i u d a d en $18,000; 
g r a n d e s r a c l l i d a d e s p a r a p a g a r l a . A m i s -
t a d y B a r c e l o n a , C a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o c h a l e t s en l a V í b o r a y V e d a d o 
y c a s i t a s desda $5.000 a $10.000; h a y 
u n a con g a r a g e y u n a e s q u i n a con 400 
metros , n u e v a . R e n t a $215.00 en $16,000 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , C a f é . 
. R A M O N R E V I L L A 
C a f é s , Bodegas , P a n a d e r í a s . H o t e l e s . 
C a s a s de H u é s p e d e s , L e c h e r í a s . C a n t i -
n a s , K i o s k o s . V i d r i e r a s de T a b a c o s y 
C g a r r e s . C a r n i c e r í a s y m u c h o d inero 
p a r a h ipotecas . A m i s t a d y B a r c e l o n a , 
C a f é H a b a n a . 
18286 19 m . 
D O Y E N A R R E N D A M I E N T O 36 C A S I -
tas . con tres l oca l e s p a r a c o m e r c i o de 
bodega, c a r n i c e r í a y b a r b e r í a ; no p ido 
r e g a l í a y doy contrato , p r e v i a g a r a n -
t í a de fondo . T r a t o d i r e c t a m e n t e con 
el interesado en e s t a s u c a s a . S a n t a F e -
» aA ' 4 h a l e t e n t r e J u s t i c i a y L u c o . 
1 2 S S ? H e r m l d a ^ P e z . P i d a h o r a a l 
"S2"0 I B m. 
R E G A L O 
U n a c a s i t a en $4.200, c e r c a de Monte . 
^ J I L Ü . J 1 ^ ? « n t a $50 .00 . A r r o j o B e l a s c o a l n 50 
18318 13 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
L a Coronela. Se vende un lote de 
diez mil metros en la mejor parte del 
Reparto La Coronela. Precio muy 
barato y se facilita su pago. Informa: 
Dr. Lámelas, Cuba, 62. 
18251 1 3 m y 
T E R R E N O 
V e n d o m i l m e t r a s R e p a r t o B u e n a V i s t a 
e s q u i n a Q u i n t a A v e n i d a y c a l l e C u a t r o 
S c h o r k o p f . H o t e l L u z . 
18267 ^ _ 
S E V E N D E P A R A B O D E G A U N S O L A R 
de e squ ina en el R e p a r t o S a n t o s S u á -
rez , don frente a doble v í a , c e r c a del 
c i n e M é n d e z , con 500 v a r a s de ' s u p e r -
f i c i e ; t iene l i c e n c i a y p lanos p a r a edi-
f i c a r bodega, c a r n i c e r í a y dos a c c e s o -
r i a s , con m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 
a c e r a s , entronque de a g u a y e n t r o n q u é 
a l a c l o a c a . Se v e n d e a p l a z o s a diez 
pesos v a r a . M á s I n f o r m e s : Oquendo 2 
F á b r i c a de M o s a i c o s . 
18300 n m-
Aproveche la ocasión. Hágase propie-
tario de un solar de 7.0.7x29.48, muy 
cerca de la Calzada de la Víbora, en 
construcción actualmente, alcantarilla-
do, calles, etc. Entregando solamente 
$125.00. Lo demás a $14.50 mensua-
les. Trato directo. Romero. Teléfono 
1-2003. 
18285 18 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 3 P K U T A S , 
e n S u n L á z a r o y A g u i l a , pot tener e l 
d u e ñ o que e m b a r c a r s e . In forn .AA en e l 
m i b t n o . 
Ift258 12 M v . 
V E N D O N E G O C I O P O C O C A P I T A L , 
ad in i te v e n t a r o p a s h e c h a s ; m a g n i f i c o 
loca l , a l q u i l e r bara to responde e l b a -
r r i o . P a t e n t e p a g a todo el a ñ o . I n f o r -
m e s : C a l l e A g u a D u l c e . 1 6 - B . 
I á 3 7 1 13 M y . , 
Moneda 
jo Imperio. 
C I E N M U . 
Marcos Polacos, 
D I E Z M I L L O N E S 
Rublos del Soviet 
E n v í e Giro Postal pronto. 
A D A L B E R T O T U R R O . A G U A C A -
T E , N o . 1 3 0 . H A B A N A . 
18210 12 m y 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 500 A 
3,000 pesos s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n : S a n 
R a f a e l y A g u i l a . C a f é "Siglo X X I " , v i -
d r i e r a , de 9 a 11 y de 2 a 4 . D í a z . 
18237 17 M y . 
nagan en la Eterna ciudad, funcio-
nes de desagravio a Nuestro Reden-
ter Divino, a qnien tamaño ultraje 
" 1 3 . 0 0 i 56 ha inferido. 
Al efecto, el Padre Santo dirige 
" 5 0 0 a ^ E - el Cardenal Vicairio de Roma, 
wu la siguiente carta: 
. —r . "Señor Cardenal: Un hecho que 
4 . / 2 1 escandaliza gravemente al pueblo 
romano y contrista a las almas 
cristianas ha sucedido en la misma 
Roma y en un antiguo centro de 
estudios y de cristiana educación de 
la juventud; la conmemoración de 
un escritor que debe su fama a sus 
impías y blasfemas publicaciones so-
bro Ja divina Persona y sobre la 
vlaa de Cristo Nuestro Señor; esta 
I onrim.fvrrmrnrMrtn f,ii5 primero anun-•r~ - . . con emoració  me , 
Dinero en hipoteca. Se facilita d e s d e ' P o r ^ '7ensa 7 Por ella des 
cenn nn j i . i . pues comentad i. 
$500.00 e n adelante, sobre casas y te - i comprendiendo que es nuestro 
rrenos en la Habana, s u s D a r n o s y Re- deber pro-curar alguna reparación a 
partos. Se compran casas y solares. I la ofensa hecha a Nuestro Adorable 
Operaciones en 24 horas. Informes! 
gratis. Real States. Teniente Rey 11. 
Departamento 405. Tel. A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
18,304 24 m. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S M U E B L E S D E O r i C I N A , 
ca jao de cauda le s , a r c h i v o s y m á q u i -
n a s de e s c r i b i r . T e l é f o n o F - 8 0 5 4 . 
18176 9 A g . 
G A N G A V E R D A D . E N 600 P E S O S D O Y 
dos v i d r i e r a s m u e s t r a r i o s grandes , dos 
d^ esqueleto m o s t r a d o r e s de 1.50 y 
t r e s m e t r o s . C o n t a d o r a N a c i o n a l , y los 
a r m a t o s t e s nuevos de l a S e d e r í a y q u i n -
c a l l e r í a . S a n F r a n c i s c o y S a n A n a s t a -
sio, R e p a r t o L a w t o n , t r a n v í a por e l 
frente , buen loca l p a r a s a s t r e r í a u otro 
g i r o c u a l q u i e r a , m u c h o b a r r i o , t e l é f o -
no 1-1113. T i e n e 4 a ñ o s de e x i s t e n c i a . 
1S207 » 12 M y . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
M á q u i n a de e s c r i b i r O l i v e r , ú l t i m o m o -
delo, $ 3 5 . 0 0 . R e m i n g t o n $15 .00 . S m i t h 
P r e m i e r $ 1 5 . 0 0 . V I c t r o l a $12 .00 . C i n t a s 
p a r a m á q u i n a s a $0.50 u n a . O ' R e i l l y 13 
l i b r e r í a . 
18317 12 m . 
B I L L A R : D E P I Z A R R A S I N E S T R E -
n a r , t re s v a r a s y m e d i a por 1.28, p a r a 
p a i o s y p i ñ a con todos s u s efectos n u e -
vos , se vende en 250 p e s o s . C a m p a m e n -
to C o l u m b i a . P a b e l l ó n 13. 
18264 19 M y . . 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N D E 5 T O N E L A D A S 
Se v e n d a u n c a m i ó n a lem(in B u s s i n g , 
de c inco tone ladas en m a g n í f i c a s con-
d ic iones y con c a r r o c e r í a a b i e r t a por 
los lados, propio p a r a a l m a c é n . Se dan 
f a c i l i d a d e s p a r a el pago. I n f o r m a n en 
S a n L á z a r o , 309, e s q u i n a a H o s p i t a l , te-
l é f o n o s A - 3 2 1 » y M - 5 2 6 0 . 
18200 12 m y 
¿ C u á l e s l a c a s a q u e m á s f a c i l i -
d a d e s d a a s u s c l i e n t e s ? 
" L A F L O R C U B A N A " 
_ 1 1 1 G R A N G A R A G E " W A S H I N G T O N " , E ü 
C o m p r a SUS m u e b l e s O S e l O S C a m - m í i s g r a n d e , el m á s c ó m o d o y e l m á s 6 a -
. . r , • j ¡ r a t o . S t o r a g e : A u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s 
D í a y V e n d e a D r e a O S d e S l u i a C I O n . d e s á e 6 pesos m e n s u a l e s . T e l é f o n o M -
*t . i o i t i ' r A tfiOT i 192:5 • D e s a g ü e y F r a n c o . 
N e p t u n o , 1 3 1 . T e l e f o n o A - 6 1 3 7 . 1 1^228 24 M y . 
18246 14 M y 
Se alquila un camión Dodge Brothers, 
R E A L A L M O N E D A (para reparto de mercancías; es carro 
V e n d e m o s c a s i rega lado: Juego de c u a r - nuevo, por módico precio. Informes 
to e smal tado , t re s cuerpos , otro ch ico , i | p | ¿ f _ _ _ n/i Af̂ a 
j u e g o s de s a l a y comedor, c a m a s , l á m - j i e i e r o n o lw-<»*<30. 
p a r a s , b u r ó s , un secc iona l , m á q u i n a s de 1 8 2 3 2 19 m v 
e s c r i b i r , v i c t r o l a s de todas c lases , d i s - . _ 
eos se l lo rojo e in f in idad de obje tos . ! P O R D U L T I M O M O D E L O D E L 22, úr-
" L a C o n f i a n z a , " A g u i l a , 145, e n t r e B a r - ¡ geme v e n d e r g a r a n t i z a d o m e j o r que n u e 
c e l o n a y S a n J o s é y t e l é f o n o A-289S. 
18205 12 m y 
M U E B L E S B A R A T O S . P O R T E N E R 
que h a c e r v i a j e , vendo juego de comedor, 
v i t r n a , m e s a y 6 s i l l a s 60 pesos, m e s a 
de centro , s a l a , 10 pesos, c a m a g r a n d e 
15 pesos, c a m a de n i ñ o 10 pesos, dos 
l á m p a r a s de s a l a grande 35 pesos, v e l o -
c lp ido de n i ñ o m a r c a s u p e r i o r 10 pesos, 
a u t o m ó v i l de n i ñ o buena c l a s e 11 pesos 
y o tros a r t í c u l o s . R o d r í g u e z : C a l z a d a 
de Z a p a t a , en tre callar 6 y 8, c a s i e s q u i -
n a 6, V e d a d o . 
18235 12 M y . 
vo, t a m b i é n hago negocio a p lazos con 
g a r a n t í a . S a n R a f a e l , 141 y medio, de 8 
a 1 £ . 
18242 12 M y . 
Prestamos dinero en todas cantidades, 
a módico interés sobre alhajas y má-
quinas de escribir; compramos oro y 
prendas antiguas. L a Flor Cubana, 
Neptuno, 131, Telf. A-6137. 
1 8 2 4 5 1> my 
A L p S J O Y E R O S D E L I N T E R I O R , a r e -
tes, p u l s o s , s o r t i j a s , pasadores , p e n d a n -
t i f f e t c . , son v e r d a d e r a s f e l i g r a n a s , f i -
n í s i m a f a n t a s í a en oro y p l a t a a prec io 
I n c r e í b l e . U n i c a r e p r e s e n t a c i ó n d i r e c t a 
do f á b r i c a s a l e m a n a s . F r a n c o , 40, es-
q u i n a a B e n j u m e d a . 
18223 24 M y . 
J U E G O D B C U A R T O C E D R O M A R -
queter la , lo doy c a s i rega lado p o r e m -
b a r r a r m e , compuesto de c a m a , l avabo , 
e s c a p a r a t e dos l u n a s , coqueta c o n s u 
banqueta , e s t á en m u y buen e s t a d o . P r e -
c io 150 pesos, s i n r e g a t e o s . F l o r e s 15, 
a l tos , e n t r e A g u a D u l c e y S e r a f i n e s . 
1S259 12 M y . 
A V I S O 
E l s á b a d o 12 se r e a l i z a r o n en v e n t a e s -
Gangas en la subasta. L a pasada se-
mana salió un Fiat cerrado en $242. 
Esta semana va un Oldsmobile en muy 
buenas condiciones. Es de 8 cilindros, 
5 pasajeros y está funcionando admi-
rablemente. Tiene 4 gomas casi nue-
vas y su carrocería está en muy bue-
nas condiciones. Se rematará el pró-
ximo sábado, 12 de Mayo, a las tres 
de la tarde al que ofrezca más. J . 
Ulloa y Cía. Cárcel, 19. Teléfono M-
7951. 
1 8 2 2 1 1 2 m y 
S E V E N D E U N M E R C E R E N M U Y 
b u e n a s condic iones , propio p a r a p e r s o n a 
de gusto , puede v e r s e en S a n Migue l , 
en tre I n f a n t a y B a s a r r a t e . G a r a g e . 
18252 17 M y . 
S E V E N D E U N H U U D S O N M O D E L O 6 
en buen es tado, 6 ruedas a l a m b r e , 6 go-
m a s n u e v a s , puede v e r s e en S a n R a f a e l , 
141 g a r a g e R i c o . 
18255 13 M y . 
F O R D EN $225.00 
Por necesitar el dinero se vende un 
Ford en magníficas condiciones, listo 
para trabajar, teniendo asegurado dos 
pesos y medio diarios, de utilidad. 
p e d a l , v a r i o s objetos como a p a r a d o r e s • p,,-,!- v ^ r o p . Ana^Ioe 7Q 
n u e v a s con l u n a en' e l respa ldo a $13.00 1 r " ^ _ v e r s c * •An5€ieS « 
y $14.00. c a m a s g r u e s a s a $13.00 y | _ J Ü ¿ i . 12 m. 
$14.00; s i l l ones do porta l , n e v e r a s , l á m -
p a r a s , c a m l t a s de n i ñ o co lchones , c o l -
chonetas , a l m o h a d a s , m e s a s , m a c e t a s , 6 
s i l l a s y dos s i l l ones c a o b a $25 .00; Jue -
gos de comedor; juego de cuarto , todo 
b a r a t í s i m o ; v e a los prec io s ( S e r i e d a d en 
el a n u n c i o ) . A l m a c é n de muebles L a 
Sociedad, S u c u r s a l . N e p t u n o 227 y 229 
T e l é f o n o M-9109 . 
18311 12 m. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A C A 
B U 1 C K de c u a t r o c i l i n d r o s , m o d e l o de l 
22, c o n c i n c o r u e d a s de a l a m b r e y sus 
g o m a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s ; e s t á ca -
s i n u e v o , pues no t i ene m á s q u e n u e v e 
meses de u s o . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
A - I W ? . 
18263 12 M y . 
M U E B L E S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
V e n d o todoa los muebles 
m i c a s a , m o d e r n o s y do 
poco uso. 
da 
m u y 
Juego de s a l a es t i lo L u i s X V I 
e smal tado , m a r f i l y tapizado. 
Juego de comedor y cuarto , da 
c a o b a y a d ó r n o » de bronce, l á m -
p a r a s , cuadros , ^ e v e r a TVTiita 
F r o s t grande , p i a n o l a y o t r o s 
m u e b l e a m á s . 
T o d o en perfec to estado y a 
buenos p r e c i o s . E s c a s a p a r -
t i c u l a r y los vendo por e m b a r -
c a r m e . No trato con e s p e c u l a -
dores . 
P u e d e n v e r s e d e s p u é s de l a 
1 p . m . todos l o s d í a s en E s -
c o b a r 4», a l tos . T e l . M-6604. 
C A R R U A J E S 
De oportunidad. Se venden dos carros 
cerrados propios para reparto de cual-
quier artículo, con mulos, ara eses, li-
cencia, chapa etc. Informan en Bena-
vides, 3, Víbora. 
1 8 2 1 4 12 m y 
D E A N I M A L E S 
Vendo muías de siete cuartas, propias 
de tiro. Informan en el Café Casino, 
Cerro esquina a Colón, preguntar por 
Vicente. Teléfono 1-2930. 
18184 12 m y 
P E R D I D A S 
A y e r s a p e r d i ó a u n a s e ñ o r a u n a sor -
Se t i j a de p l a t i n o y t r o s b r i l l a n t e s 
g r a t i f i c a r á c o n 50 pfesos a l a p e r s o n a 
qUe . l a d 6 ™ 6 1 ™ en A g u i a r 71 , d e p a r t a -
m f / l a 212 Por se r u n r e c u e r d o de f a -
l l 8 " 8 : 12 m. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
d i a n de dos c i l i n d r o s , c o n su coche rr 
n e t o B o s c h , c o m p l e t a m e n t e n u e v a m a g -
t o d a prueba". P r e c i o ' c a s ' P r e ' g á l a d a 
p o r e s t a r su d u e ñ o e n f e r m o y t e n e r que 
e m b a r c a r . V é a n l a en S a n I s i d r o y P i -
da 
COÍ8305 61 Gara f f e A n t i g u o C i n e Z a z á . 
— • 13 m . 
™ ™ i 2 m . L E A L O , P U E D E I N T E R E S A R L E 
A v e n d e d o r e s o c o m i s i o n i s t a s p o r c u e n -
t a p r o p i a ; p o d e m o s h a c e r l e c o m p r a s en-
c a r g o s o d i l i g e n c i a s en l a H a b a n a ; ex-
V E N D O C O C I N A S m T w r i S Tt-w « . » i p T108, J u n t a m o s y e n v a s a m o s m e r -
d e m á s . C o m p a ñ í a . y 
18312 19 m . 
oue o t r a s c o s a s como s i l l a s 
T r a t o con e m p e ñ l s t a s . I n f o r m e s 
O ' R e i l l y 90, p r i n c i p a l . 
%l L ^ m _ C O M P R O C H E Q U E S N A C I O N A L 
I N Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O A l 40 0!0 va lor , e q u i d a d e s " e s ie c i n c o 
vendo una h a b i l i t a d a : g a r a n t i z o s u b u e n : a c ien m i l p e s o s . No acepto interm," 
func ionamiento e n s e ñ o a m a n e j a r l a d e - ¡ d i a r i o s n i sostengo el t ipo m á s a u e en" 
l á n d o l a i n s t a l a d a v l a envaso p a r a m a n - el d í a T r á ' - ' • - 3 que en 
d a r l a a l c a m p o . San R a f a e l 234, T a l l e r , el e fec t ivo 
de C o n f e c c i o n e s . T e l é f o n o M-6418. i M a z f i n . 
' 18274 I I Bt 
del antes mencionado centenario 
Vcf, Sr. Cardenal confiamos él man-
dato de disponer una función so-
lemne reparadora, que tenga lugar 
el Domingo de Ramos, en cuya fes-
tividad recuerda la Iglesia la entra-
da en Jerusalén de Cristo verdadero 
:*.os verdadero Hombre nuestro 
Rey y nuestro Salvador. 
Y damos de.corazón la Appstóh-
ca Bendición a Vos Señor Cardenal 
y a todos los fieles de nuestra quo-
íida ciudad de Roma. Del Vaticano, 
20 de Marzo de 1923. —Pius P.P. 
X I " . 
E s curioso dar a conocer a nues-
tros lectores el juicio que Renán 
Bfcnecfó a Anatolio France en "Las 
Nouvelles literaires", dice así: 
"Está desprovisto de todo espíiitu 
crítico. No tiene el menor sentido 
de la historia." 
E m p e d r a d o 18 de 9 a 1 1 . 
I 18277 12 ra. 
"Se habla mucho de la flexibili-
daa de su espíritu,' y de lo que hay 
que h a b l a T es de su inconsistencia. 
¿Quién escribirá sobre las varia-
ciones de M. Renán?" 
"Renán no cree en nada y cree 
en todo. ¿Quó es, pues esa religión 
de la ciencia de ia cual quiere ser 
el pontífice? ¡La ciencia. . .cada épo-
ca tiene su ciencia! La ciencia de M. 
Renán, son los anteojos de su amigo 
Barthelot. E l llompo ha nublado bas-
tante los cristales". 
Así hablaba Anatolio France de 
Renán. 
E l día del glorioso patriarca San 
Jcsé, con toda solemnidad, en el Aula 
Cí nsistorial y ante la augusta presen-
cia del Sumo Pontífice a quien aoom-
pafaban los Erarnos. Cardenales Vico 
y BiTlot y toda, la corte pontificia, se 
dió lectura a dos decretos. 
E l primero, en que se declara que 
seguramente, se puede ya proceder 
a 1a beatificación de la Venerable 
Sierra de Dios Sor Teresa del Niño 
Jesús, religiosa profesa Carmelita 
Descalza; y el segundo( aprobando 
dos milagros obrados por Dios me-
diante la intercesión' del Venerable 
Siervo de Dios Miguel Garicolts, sa-
ca-dote fundador de Ja Congregación 
de los Sacerdotes del Sagrado Corazón 
de Jesús de Betharain, milagros que ^ 
pasado en Roma por la Liga 
Señoras Católicas de Italia fuA ^ fué brillante manifestación de fu 
organizadas católicas, tanto rT61̂ * 
número"de congresistas, quQ ^ 
jó de 4,000, como por la infj 
cía moral que ejercitó. Dicha n6' 
se divide en tres secciones m.- 8* 
pales: Señoras Católicas, Jóv 
Católicas y Jóvenes Univérsita^8 
«runde asociación^-
tnzl. que en su d £ 
Preside tan 
Marquesa Patri 
curso sobre los trabajos de la 
te 
un factor poderoso en lITvhla ^ 
. . ^ j w . l U0 J, -
ga en sus tres años de exista 
demostró cómo había llegado 
cial y religiosa del elemento i*Z 
niño italiano. Su actividad « -3 mam. fiestan bien las 128 escuelas 
lleva ya fundadas. E l número h 
asociadas sube a 400,000. 9 
Cuando en el parlamento itan 
no se Introdujo el proyecto del hV 
vorclo, esta asociación consieiHx 
cuatro millones de firmas conti 
el maladado proyecto. ra 
so proponen para su beatificación. 
Ponente de la causa de beatificación 
de la Venerable Sor Teresa, es el 
Eminentísimo Cardenal Vico y de la 
del Veneraible GMracoits S. E . el Car-
denal Billot y postuladores el P. Ro-
drigo, de San Francisco de Paula. 
Carmelita Descalzo y el P. Julio Sau-
bat de la Congregación del Sagrado 
Corazón de Betharain, y este último 
es el que, desipués de besar la mano 
al Padre Santo, leyó un notable dis-
curso iponiendo de relieve la dulce 
figura de la angelical monjita. llama-
da vulgarmente Sor Tereslta del Niño 
Jesús, la san tita, como el Paipa se 
complace en llamarla, a la que el úl-
timo Pontífice inolvidable Benedicto 
VV telogió también; la que encerrada 
en su Monasterio de Liseaux y en su 
vida Interior, sin grandes cosas que 
Uamiasen la atención- l legó a tanta 
perfección y mereció tantos favores 
del cielo, a donde voló muy joven 
aún. Habló con elocuencia de su santo 
fundador, del Venerable Miguel Ga-
C H I L E 
Arzobispo condecorado 
E l Gobierno francés, con oc 
slón de las fiestas de la indenon' 
cía de Chile, envió por medio d 
su Ministro en aquella nación u 
condecoración de la Legión de H * 
ñor al limo, y Rvdmo. Sr. Dr. Don 
Crescente Errázuriz, honrando asf 
tanto al venerable Arzoispo en per 
sona, por su alto valer intelectual 
y sus reconocidas virtudes, cuant 
al clero chileno, del que es el pw0 
mer Prelado en aquella República' 
M E J I C O 
Primer Coifgreso Nacional de Da. 
nías Católicas 
E n los días del 6 al 12 de No-
viembre celebróse en la capital el 
Primer Congreso Nacional de Da-
mas Católicas; acontecimiento qmj 
consideramos como de la más alta 
importancia por su significación y 
trascendencia. L a Unión do Damas 
Católicas Mexicanas se halla esta-
blecida en los Estados de Aguas-
calientes, Campeche, Coahuila, Chi-
huahua, Guanajuato, Jalisco, MU 
choacán, México, Nuevo León, Fue, 
bla, Querétaro, San Luis Potosí 
Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zaca-
tecas y algún otro. E n algunos aho-
ra está en vías de formación, mas 
) está organizada aún. Los ceñ-
os en el Congreso representados 
fueron los de Aguascallentes, Cam-
peche, Saltillo, Chihuahua, Guana-
juato, San Miguel de Allende, Ce-
laya, Guadalajara, Encarnación, 
Lagos, Morelia, Zamora, Toluca' 
Monterrey, Querétaro, San Luis 
Potosí, San Luis de la Paz, Tabas-
co, Orizaba, Córdoba, Mérida y Za-
catecas. Inauguróse el Congreso el 
día 6. A las siete de la mañana, el 
limo. Sr., Arzobispo de México Dr. 
Don José Mora y del Río celebró 
en el altar de los Reyes de la ca-
tedral metropolitana la misa de! 
Espíritu Santo, sirviéndole de asis-
tentes los Sres. Pbros. D. Leopoldo 
Icaza y Don José Toral y los RR. 
PP. Méndez Medina y José Manuel 
del Campo, S. J . A las dieciséis ho-
ras, en el salón de actos del edifi-
cio que ocupa la Orden de los Caba-
lleros de Colón, casa núm. 19 de la 
calle Motolinía, se inauguró el Con-
greso bajo la presidencia del limo. 
Sr. Arzobispo, a quien acompañaha 
el limo. Sr. Don Ignacio Valdespl-
ricoíts, que fué primero humilde pas-|no ^ D í a z ; 0 b i f p 0 ^ ^****m 
torcito, deepués modestísimo sacerdo 
te cuyia obra de apostólico celo se ha 
extendido no sólo por Francia, patria 
dei Venerable, sino por España, Ita-
lia, y en América, en la Argentina, el 
Paraguay y el Uruguay. 
E l Papa Pío X I contestó con un 
discurso miaravilloso, que sería preci-
so reproducirlo íntegramente para 
apreciar cuantas enseñanzas encierra; 
tes. E n este acto, el Sr. Arzobispo, 
el Sr. Pbro. D. Leopoldo Icaza, di-
rector de la Unión de Damas Cató-
licap, y la Sra. Doña Elena Lascu-
rain de Silva, presidenta de \ i 
Unión, pronunciaron algunas inte-
resantes alocuciones. 
Los temas tratados en el Con-
greso, muy propios de su objeto, 
son de la. más elevada importancia 
y muy prácticos. L a reivindicación 
ante todo dedicó hermosas frases al del derecho de libertad de Obseñan 
Patriarca San José, escogido por Dioslza, sobre que presentó un estudio 
pitra Esposo de la Virgen Santísima la señorita Rosa Lavin y Rerilla; 
y Custodio de su Hijo divino, patrono la corrección de las modas femeni-
de la" Iglesia universal que en su ñas, conforme a las exigencias de 
festividad le proporcionaba tan gra-j la moral católica, y para ese fin 
ta satisfacción, cual era el acto 'que el empleo de medlgs eficaces déTro-
se realizaba. paganda, tales como conferencias. 
Dijo que la Providencia al dispo- Acciones, pero lecciones sistemaías 
ner que tan pronto lleguen a los al-! en buenos centros obreros, sindica-
tares Sor Teresa y el Venerable Ga.-| tos- etc:. et(:-; trabajar contra el 
riooits, era porque convenía así a sukl cambl0 inmoderado de las modas y 
designios y que en la hora présente | f ° ? l r f ; i ^ 1 ^ ° ^ 
necesitábamos modelos oue imitar; 
ahora que todo ee hace de prisa y que 
en un instante caen unos y otros se 
levantan lo mismo en las fortunas 
que en el gobierno de los pueblos y 
que los acontecimientos se suceden 
con rapidez, siendo precisamente esto 
la causa de trabajos y turbaciones, 
es cuando más necesarias son las lu-
ces que nos guíen los ejemplos quo 
adaptados a estos caracteres se nos 
presenten para poderlos segullr. 
L a Iglesia Católica, decía un gran 
escritor, es la única que tiene la pre-
rrogativa de que en todos los estados, 
en todas las condiciones y situaciones 
de la vida nos da siempre un guía, 
una norma y una solución a todos los 
problemas, no sólo en teoría sino en 
uta santa y preciosa realidad. 
Miguel Garicolts es un pobre pas-
tor, humilde criado, pobre estudian-
te, modesto sacerdote, celoso coad-
jutor; después, director de lo más al-
to, que es enseñar a los que van a ser 
ministros del Señor, dirige las con-
ciencias, funda un instituto que se 
extiende por el mundo, y en estas di-
versas condiciones de la vida, el cris-
tiano puede y debe santificarse, y que 
esa santificación se adquiere cum-
pliendo fielmente la divina voluntad, 
csto^s, lo que Dios nos pide en cada 
la indumentaria 
Infantil y por que en los estableci-
mientos públicos, bancos, tiendas 
despachos, etc. se exijan a las em-
pleadas trajes convenientes y ho-
nestos; múltiple e Interesantísimo 
tema que fué tratado por la Sra. 
Refugio G. de Cortina; quien tra-
tó, además, de los bailes, asentan-
do conclusiones prácticas, cuya 
adopción desterrará los bailes In-
morales. L a protección a la joven 
fué tema tratado en un Informe^ de 
la Sra. Casanovas de Estoves, re-
presentante del Ejército de la De-
fensa de la Mujer; y esto dió moti-
vo a la señorita Juana HcllISn, de-
legada del Centro Regional de Mon-
terrey, para exponer lo que esa 
Asociación que está unida a la de 
Fribungo, hace para llevar a efec-
to su gran obra. A consecuencia do 
esa exposición, se acordó encomen-
dar al dicho Centro de Monterrey 
que tome, y comunique a la Unión 
de Damas Católicas, todos los da-
tos que pueda sobre cómo se tra-
baja en Friburgo por la protección 
de la joven, a fin de ver si P"6^ 
hacerse en Méjico algo igual. El 
día 9, por la tarde, celebróse una 
sesión extraordinaria con objeto de 
que el ilustre Pbro. Don Nicolás 
Corona, cura de Orizaba, diera a 
las congresistas una conferencia 
sobre la necesidad y los medios de 
hora y en cada momento ysegún las fundar fácilmente una Escuela Nor-
circunstancias en que E l nos coloca 
Otro distintivo de nuestra época 
es que ocurren en poco tiempo cosas 
mal Católica, en que, con sólo dos 
años de estudios, se pueda alcaU' 
zar suficiente capacidad para obte-
que antes transcurrían en siglos; todo i ner el título del Profesorado Ñor 
va con velocidad vertiginosa; parece 
que el mundo camina a su fin; ese es 
el secreto de Dios, pero todos nos 
fc-entimos arrastrados en esa rápida 
carrera. 
Pues bien; algo falta: en esa vida 
tan agitada se olvidain del amor de 
Dios, de la caridad, y Sor Tereslta es 
apóstol y mártir, y en breve tiempo 
llega a la cumbre del devino amor. 
Desde esta mi pública tribuna 
L a época presente, de múltiples ac-
tividades, puede el Venerable Gari-
coits hallar el ejemplo en su santidad, 
que abraza divereas obras y se des-
envolvió en diversas situaciones 
malista. Se anunciaban otros tema* 
de no menor Importancia, de qus 
oportunamente informaremos. 
E l Congreso de Damas CatóUcM 
dará impulso enérgico y plausible 
a la grande y necesaria obra de 
que la sociedad, como sociedad, so 
sujete a las leyes de Dios y de la 
Iglesia. 
su vida. Y el rápido correr de las co-
sas, en la qua el valor profundo y 
grande de santidad y caridad a/qu 
PANAMA 
KI pabellón de Sta. Juana de Arw» 
en el Colegio L a Salle 
E l día 3 de diciembre último tuto 
lugar la bendición del pabellón W 
do Santa Juana de Arco, construido re-
cientemente en el Colegio L a Sal'l«« 
Ese pabellón es un bello4y elegante 
. edificio que permitirá tengan lo6*1 
llpgó en su breve vida la florecida y, amplio e higiénico los alumnos cuyo 
rreciosa del Monasterio de Liseaux^ número crecerá sin duda de día en 
del Carmelo de Teresa de Jesús. día. E n la fiesta de la bendición P™' 
Bendijo el Papa a los Carmelitas! nuncló un interesante discurso el e»* 
7 a los Padres de Betharam, y al ñor don Julio J . Fábrega. E l señor 
Francia, patria de los dos Venerables,! Fábrega, que fué secretarlo de Ins-
y, después de terminado su admirable¡trucción Pública en el gabinete del 
discurso, dió a todos la apostólica ben-l primer Presidente de Panamá dott 
alción y se retiró a sus habitaciones. 
terminando acto tan conmovedor 
M E J I C O 
Movimiento Femenino en Italia 
E l congreso celebrado el verano 
Amador Guerrero, tomó parte actlr» 
en el establecimiento en Panamá do 
los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas, a los que tanta gratitud debí} 
aquel país. 
ano x a 
a l l r 































































































































































C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L ULTIMO CONSUELO Y EL ULTIMO DESCONSUELO 
TOS ULTIMOS SACRAMENTOS CAUSAN LA MUERTE A LOS BN-
ÍÍfBMOS. ES MENESTER NO LLAMAR AL SACERDOTE HAS-
QUE EL ENFERMO HAYA PERDIDO EL CONOCIMIENTO 
Respuesta. — Esto es: es menes 
ter 
llamar al confesor cuando ya no 
f.6* jí . ai sacerdote cuando su pre 
« S a ya inútil. Habría una co 
seui-1". — « í i i a «jun- no llamarle, 
sible confesarse; contiene 
 
Habría una co 
^ más sencilla aun 
dejar que mueran las personas 
^ i mismo modo que los perros 
iOs figuráis, acaso que Jesucris-
_ ei Dios de los muertos? 
r g Incalculable el número de las 
.fZt desventuradas que esta preo-
n S ó n fatal ha perdido, y perdl-
S eternamente L a experien-
• de todos los días la desmiente: 
íia frecuencia los enfermos lloran 
alegría después de haber reci-
ios últimos auxilios de la Re-
i ión- y con10 si esto nada signi" 
f!>*se' hemos de lamentar que fa-
milias' enteraJ, que quieren pasar 
X z a de cristianas, forman en cier-
Fn modo una conjuración contra el 
sacerdote para impedirle que salve 
!i alma de un padre, de una ma-
dre de un hijo, de una esposa pró-
ximos a presentarse ante la Justi-
cia Divina. 
Y después, cuando ya es tarde, 
v el sacerdote dirige alguna repreu-
«ión a esa familia insensata: 
¡Oh! se dice, ¡si era tan bue-
no! ¡Era un hombre tan honrado! 
Una mujer tan apreciable! E r a 
tan arreglado; quería tanto a sus 
hijos! Hay que deponer todo te-
^ • Y cuántas veces sucede que ha-
cía' más de diez o veinte años que 
el desgraciado viría olvidado de 
Jesucristo y sin cumplir los deberes 
esenciales de la vida cristiana! 
Un día fuimos llamados a la ca-
becera de un enfermo gravísimo, di-
ce un Misionero Apoatólico, gracias 
a la piedad de una sirviente que ha-
bía convencido a su señora para 
ello Al »er recibidos en una peque-
fia habitación llena de bibclots y 
tonterías, se nos previno que debía-
mos esperar, pues el enfermo 
hombre rico— acababa de hacer 
testamento. 
La espera no tenía fin, y llama-
mos a la señora de casa, con la cual 
eustuvimos el siguiente diálogo: 
No puede usted pasar todavía 
—nos dijo— porque el enfermo es»-
tá descansando de la faena del tes-
tamento; y además no le hemos di-
cho nada de la Confesión y el Viá-
tico, pues como su enfermedad es 
del corazón, tememos que la impre-
sión que le produzca acabe con él. 
Es una ilusión de fatales cou-
secuencias, señora,- eso que usted 
me dice; una ilusión de fatales con-
secuencias, señora, eso que, usted 
me dice; una ilusión, porque a un 
hombre que acaba de hacer la re-
partición de sus bienes, y que se le 
ha preguntado por el notario quie-
re que se le haga, ifo me parece 
que le puede impresionar mucho la 
recepción de los últimos Sacjamen-
tos; y de fatales consecuencias, por-
que está al borde del abismo, y si 
cae en él sin las precauciones espi-
rituales, se pierde para siempre. 
—No me atrevo a decirle nadi 
todavía —nos replicó la señora— 
pues a las cosas religiosas les tuvo 
el enfermo mucho despego. 
—Con mayor razón urge el de-
cirle, para que su corazón sienta la 
llamada de Dios, y si no hace caso, 
en el Tribuual Divino oirá la terri-
ble sentencia en esta forma: Te lla-
mé y me rechazaste, de otra mane-
ra, la culpa de su condenación será, 
más que sus pecados, usted que no 
le ha proporcionado los medios pa-
ra el arrepentimiento, de suerte, 
que si la sanggre de Abel clamaba 
venganza desde la tierra contra el 
fraticida Caín, el alma de ese po-
bre enfermo la pedirá contra usted 
desde su desventurada eternidad, 
que usted no la ha evitado; vea, 
pues, la responsabilidad que asume 
usted con ese proceder. 
La señora nos despidió de cual-
quier manera; cuando llamaron al 
sacerdote sólo pudo rezar un respon-
so ante el cadáver. 
No, no; entendedlo de una vez: 
los moribundos no miran con temor 
al sacerdote, no; su vista no los 
mata. Muy al contrario: los salva, 
los consuela, los fortifica, y algu-
nas veces aun les alivia los pade-
cimientos físicos. Los médicos, que 
consagran su vida al servicio de los 
enfermos, podrían hacer constar 
los resultados, no tan inesperados 
como sorprendentes, que los enfer 
mos obtienen muchas veces del cum-
plimiento de sus deberes í-eligiosos. 
No tengáis, pues, temor al sacer-
dote. Cuando os encontréis grave-
mente enfermo llamadle sin dila-
ción. Pídele los consuelos espiritua-
les. Preparaos a todo evento po-
niéndoos en paz con Dios; pues que 
el tener el pasaporte arreglado no 
obliga a emprender viaje. 
POR L A I G L E S I A D E L M A R E E L 
L a Iglesia de Mariel, se está 
hundiendo. 
L a Iglesia centenaria que duran-
te tantos años ha sido testigo de 
nuestros dolores y de nuestras ale-
grías; que ha doblado por el alma 
de nuestros muertos, saludó el na-
cimiento de nuestros hijos y bendi-
jo la unión de nuestros padres se 
está desmoronando. 
Como las famosas torres de Itá-
lica, resistió la furia de loa hombres 
y las Injurias de los elementos pa-
'ra sucumbir al peso de los años. 
Pero sus arcos rendidos y pare-
des agrietadas no nos Interesan so-
lo por sus románticos recuerdos: 
tienen enorme importancia por el 
formidable puntal que al hundirse 
una iglesia, pierde la sociedad. 
Nuestra religión, base de toda 
moral, definidora de todo Deber, 
sostén de la sociedad, precursora de 
todo progreso y fiel guardadora de 
todo avance, está resurgiendo en 
Mariel cada día con más brío y con 
mayores convicciones. 
¿Vamos a dejar hundir nuestra 
bandera, desmoronarse nuestro ba-
luarte sin acudir ? «vitarlo con to-
das nuestras fuerzas? 
A todos Interesa. A todos los ca-
tólicos de la República; a todos los 
defensores del orden; a cuantos an-
helan la paz que predican las san-
tas doctrinas de nuestra Religión; 
a quienes so preocupan por los 
amenazadores problemas sociales 
cuya solución se encierra en el ca-
tolicismo; a los que se extremecen 
ante la laxitud cada día mayor de 
los vínculos familiares; los que 
quieren para la patria la salud mo-
ral y material; los que suspiran por 
una tierra libre y respetada, los 
que tienen un recuerdo para sus an-
tepasados y se preocupan por el por-
venir de sus hljo's, tienen que ver 
con sentimieato y temor que una 
iglesia se hunda y que sus santas 
doctrinas se desvanezcan.. . . 
Católicos de Mariel, de toda Cu-
ba, de todas partes! 
Cubanos o extranjeros que aquí 
estáis o que a esta nación tenéis 
amor, cariño o afecto! 
Ayudad a sostener esta iglesia 
que se hunde! 
No dejéis que se desmorone' 
Mariel a lo. de mayo de 1923. 
E L COMITE. 
Quien desee contribuir a esta 
obra puede enviar sus donativos al 
Párroco R. P. Fray Castor Apráis 
o al Caballero de Colón Dr. F . J . 
Vélez. — Libertad Noñ 50. — Ma-
riel. 
C O N F E R E N C I A S DOGMATICO PA-
R A S p L A M E N T E H O M B R E S E N 
E N E L T E M P L O D E R E I N A 
A las ocho y media de la noche. 
Conferencias dogmático-morales pa-
ra solamente hombres, a los cuales 
atentamente invitamos. Y no me 
contestéis que esas cosas son bue-
nas únicamente para las mujeres; 
porque una de dos, o es verdadera o 
es falsa la Religión. Si es verdade-
ra, será tan verdadera (y por lo 
mismo tan buena) para los hom-
bres como para les mujeres. Si es 
falsa, no será mejor para las mu-
jeres que para los hombres, toda 
vez que la mentira para nadie es 
buena. 
Sí, ciertamente, "la Religión es 
buena para las mujeres"; pero tam-
bién, y por idénticas razones, es 
buena para los hombres. 
Del mismo modo que las muje-
res, los hombres tienen pasiones; 
y con frecuencia sobrado violentas 
que combatir, y como las mujeres, 
los hombres no las pueden vencer 
sin el temor y el amor de Dios, y 
sin los poderosos medios que úni-
camente la Religión les ofrece. 
Para los hombres, así como para 
las mujeres, hay un Dios a quien se 
debe adorar y servir, una alma in-
mortal que salvar, vicios que refre-
nar, virtudes que adquirir, un cie-
lo que merecer, un infierno que 
evitar, un juicio que temer y una 
muerte que nos amenaza a cada 
instante para la cual es menester 
prepararse. 
Para los unos y para las otras, 
murió Jesucristo en la Cruz, y sus 
preceptos a todos obligan por igual. 
L a Religión es buena para todo 
el mundo, y principalmente es ne-
cesaria a aquellos que dicen que 
no se hizo para ellos. Los que más 
la necesitan son los que menos la 
quieren. 
IMPRESIONES DE CAMA6ÜEY 
Santiago Beltrán E l Club de Cazadores 
Todos los domingos viene cele-
E s comerciante establecido en Cés brando sus prácticas de tiro, en el 
PROFESIONALES 
F I E S T A D E P R E C E P T O 
Hoy es día festivo por conme-
morarse la Ascensión del Señor a 
los cielos. 
Es día, pues, de oír Misa con-
forme y con igual obligación gra-
ve, que a los domingos. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
Misa cantada en todos los tem-
plos, por la mañana. Y por la tar-
de, los solesmnísimos cultos de los 
Quince Jueves, en los templos de 
Reina, Monserrate y Santa Catali-
na. 
CULTO CATOLICO PARA MAÑANA 
Misa "cantada con exposición del 
Santísimo Sacramento en varios 
templos. E n otros cultos a Jesús 
Nazareno. 
E n San Francisco, al toque de 
oraciones, ejercicio solemne dei 
Vía-Crucis. 
MES DE MARIA 
< Continúa celebrándose con gran 
esplendor y concurrencia de fieles. 
CAPILLA DE LOS PADRES DO-
MINICOS 
En la capilla^ del Convento de 
San Juan de Letrán. sita en 19 es-
quina a I, se viene celebrando con 
inusitada pompa la novena de vier-
nes en honor al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús, conforme al siguien-
te programa: 
A las ocho, a. m.. Exposición del 
Santísimo Sacramento, Misa solem-
ne y plática. Acto continuo, ejerci-
cio al Corazón de Jesús. L a plática 
a cargo del R. P. Fray Félix del 
Val. 
UN CATOLICO. 
D I A 10 D E MATO 
Este jnes es tá consagrado a la Santí-
sima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la Iglesia de 
Santa Catalina. 
L a Ascensión de N. S. Jesucristo a 
los CleJos. Santos Antonlno, dorqlnlco, 
arzobispo; Nico lás de Albérgate, cartu-
jo, confesores; Job, profeta, 
San Nico lás do Albérgate , obispo y 
confesor. Nac ió en Bolonia el afio d« 
1375 y estudió en la misma ciudad el 
derecho, tomando después el hábito de 
los cartujos. 
Fué prior da la Cartuja de Floren-
cia, y su piedad y sabiduría 1» mere-
cieron ser elevado a la si l la episcopal 
de Bolonia. Reconci l ió a bus diocesanos 
con el papa Martlno V, fué enviado en 
1422 a Francia en calidad d© nuncio y 
se portó tan bien en este destino, que 
la Santa Sed© 1© recompenso con el 
capelo de cardonal, que se vI6 obligado 
a aesptar a pesar do su humilde re-
slstoncla. 
E l papa Eugenio I V ]© mandó a pro-
sldlr en su nombr© el Concillo d© Basl -
loa. Desempeñó otras varias comisiones 
Importantes en varias cortes do Europa, 
Cuantos cargos so lo confiaron los des-
empeñó con suma brillantez, distin-
guiéndose por su modestia, su elocuen-
cia y su saber. E n fin, el dfa 9 de ma-
yo del año 1443, hal lándose en Sena, 
nvjrló santamenta. Su venerable cuer-
po fué enterrado en la Cartuja do Flo -
rencia. 
pedes. 
Y el sábado tuve el gusto de sa-
ludarle,cuando tomaba el tren para 
regresar a atender sus negocios. 
Amigo de 'la infancia, siempre 
amable y sincero, nos congratuló 
conversar un rato con él. 
Y como hablamos de todo, me 
informó que el Central "Céspedes", 
del señor Antonio Pérez, su concuño, 
habla termínate ya su zafra con fin 
rendimiento de 232,800 sacos de 
azúcar. ' 
Se despidió con el afecto que siem-
pre le he profesado, deseándole to-
do género de prosperidades en su 
casa comercial y dichas inacabables 
en unión'de eu amada familia. 
Son votos del corazón. 
Felicidades! 
E l Joven y apreciable matrimonio 
formado por la elegante y bella se-
ñora Isabelita Agrámente Recio y 
el correcto y laborioso amigo, anti-
guo y queridísimo, señor José Bel-
trán Velázquez, ha tenido la dicha 
de recibir el advenimiento de un 
lindo varoncito, fruto adorable de 
su venturosa unión. 
E s uno más que verán con el mav 
yor regocijo y les felicito.-
Con mil ósculos para el risueño 
bebé, por cuya existencia Dios ha 
de velar. 
Rotarlos 
L a última sesión-comida del Club 
Rotarlo, celebrada en el Hotel Pla-
za, fué muy breve. 
Asistieron como Invitados de ho-
nor los doctores Nicolás Meso Va-
rona y Victoriano Rodríguez Bara-
bona. 
E l doctor Isidro de la Herrán, el 
nuevo digno presidente, usó de la 
palabra para hacer votos porque el 
nuevo año rotarlo no desmereciera 
en lo más mínimo de los anteriores, 
contando para esta labor con el de-
cidido concurso de todos los rota-
rlos camagüeyanos. 
E l doctor Justo Lámar propuso 
que se les imponga una multa ade-
cuada a los rotarlos que sin razones 
justificadas dejan de concurrir a 
las seiones; y 'esta moción pasó a 
estudio de la Directiva. 
Se aceptó un obsequio de un plus 
P.acardí que a nombre de la famo-
sa casa Industrial de Santiago de 
Cuba, hizo su activo representante 
señor Amado Caballero. 
Misa de alma 
Se celebró en la Iglesia del Sa-
grado Corazón de Jesús. E l dia 5 del 
presente mes. E n sufragio del alma 
de la señora Dolores Hernández Ma-
yóla de Hernándel. 
Que falleció en esta ciudad el 5 
de Mayo del año pasado. 
Estuvo muy concurrida. 
L a ofrecieron sus familiares. 
A la Habana 
Se ha trasladado el Segundo Jefe 
del Centro Telegráfico de esta ciu-
dad, señor Pedro F , Cobos. 
Va a disfrutar de una ' merecida 
llcenela que se le ha concedido. 
Se encuentra enfermo y tiene ne-
cesidad de someterse a un plan cu-
rativo que le devuelva la salud per-
dida. 
Sea para él mi despedida más 
afectuosa. 
Haciendo votos porque, al regre-
sar a Camagüey, sea totalmente res-
tablecido. 
Que mucho me alegrará. 
Una boda 
Lo ha sido la celebrada el día pri-
mero del actual mes de Mayo. 
Fueron los simpáticos contrayen-
tes, la agraciada y virtuosa seño-
rita Amparo Barranco Pérez y el 
apreciable y digno joven Agustin 
Viamontes Rodríguez. 
De testigos fungieron loa señores 
Manuel Constantino Rey, comer-
ciante de esta plaza, y Diego J . Mi-
sa Medina, activo e Inteligente Pro-
curador Público. 
Realizado el acto, los desposados 
se despidieron cariñosamente de 
sus familiares y amistades, diri-
giéndose a su nido de amores que 
han establecido en una elegante casa 
del reparto L a Mosca. 
Que sean muy dichosos. 
Me alegra 
Saber que ya se encuentra muy 
mejorada de las dolencias que le han 
aquejado, la estimada señora Mer-
cedes Vega de Sánchez. 





E l primer fruto de su venturoso 
matrimonio lo acarician enloqueci-
dos los estimados esposos señora 
Esperanza Suárez y señor Fidel 
Rulz de Villa S. 
Sean para ellos, mis enhorabuenas 
más expresivas. 
Y para el 'hermoso y alegre niño 
muchos besos, que son mensajeros 
de dichas y bienandanzas. 
Para que las gocen tanto él co-
mo sus papás eternamente. 
E l Decanato de la Catedral 
lugar donde tiene instalada la má 
quina lanzadora de platillos. 
Y resultan muy animadas, notán-
dose el ascendiente que va adqui-
riendo entre los amantes de este di-
vertido sport cinegético. 
E l Presidente del Club, mi esti-
mado amigo señor Carlos Galán, se 
muestra muy satisfecho del buen 
resultado que va obteniendo en su 
contante y efectiva propaganda; y 
espera que muy en breve la organi-
zación de cazadores de Camagüey 
ha de ser una de las mejores de la 
República. 
Sin embargo de las corteses invi-
taciones que he' recibido, no me ha 
sido posible, por mi estado de salud, 
concurrir a los ejercicios que ĉon 
evidente éxito se están llevando a 
cabo; pero he prometido ocuparme 
con el interés que merece del desen-
volvimiento de tan simpática ins-
titución deportiva y lo cumpliré. 
Quizás desde la semana entrante 
empezaré mi labor informativa. 
R A F A E L P E R O N . 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
C I S U J A W O 
y médico de visita de la Asociación do 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vías 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N ¡ urinarias y Enfermedades de señoras . 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . ; Martes Jueves / Sábados de 3 a í. 
Clstoscopfa y Cateterismo de los uréte- , Obrapta. 5l. altos. Teléfono A-4364. 
res. Consultas de 3 a 6. Amistad, Ij, 
altos. Teléfono A-5460. Domicilio: c 
del Monte, 374. Teléfono A-8545. 
Ind 30 my 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
Hospital SAXJTT 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinucitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. H o n fija al paciento., 
Malecón 25 entro Industria y Crespo. 
Teléfono A-4023. . 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A SESXICAITO 
Técnico especial para extracciones, r a -
cllldades en el pago. Horas de consul-XiüTils dfc P a ñ i . 
3EníeTOedad«;s do la F Z Z I i . S I P I I i I S Xíu de 8 a m « 8 n 
y V S N E B Z O . ' dos del comercio, hras esoeciales p»r 
— — - 1 lauoche. Troca-juro, oft-tí, uout-o •*« 
Medicina Interna. Espeeialldad afecclo- TRATAMIENTO IDEAL DE - LA t(í "E1 TeRfono M-6395. 
Ca AVAR10SIS, POR E L SÜE-
R 0 ANTISIFILIUCO DEL 
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado sq do-
micilio y consultas a Oimpanarlo, 45. 
Teléfono M-1660. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R 0 
GONZALO G. PUMARIEGA 
Abogados 
Agriar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
ESTUDIO DEL DR. MARIANO 
ARAMBÜR0 MACHADO 
A B O G A D O S : 
FRANCISCO ICHASO ' 
JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo núm. Stt. esquina a Coitrp«v«ia. 
7tf .étcno A-79S7 
Pe 9 a 12 y 2 a 5 
DR. J . VELEZ 
M A B I E & 
Consultas do 1 a 3. Telf. L a r g a dlstan-
ci?. (Consulta, $10.00) 
DR. QUERY 
DR. MANUEL BETANC0URT 
V I A S U K I N A K I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf . F-2144 y A-1289. 
OBISPO, 55. A L T O S . . 
DR. EMILIO ALFONSO 
M>dico de nlñra. Consultas do 12 a 2, 
excluyendo jueves y domingos. Cerro. 
51:). Teléfono A-3715. 
13051 3 J l . 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones do la F a -
cultad de Medicina- Consultas de 2 a, 5. 
•s martes. Jueves y sábados. Amistad, 
t £ te léfono A-4544. 
DR, F . H. BUSQUET 
Coi.sultt\s y tratamientos do Vías Uri-
narias y Electrlcidxd Médioo. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléf ' .no A-44Í1 . 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábi les do 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de "fcifios. Cam-
panario. C8. altos. Teléfonb M-2671. 
Zfi Inyecciones, absolutamente .no-
fenstvas, cura*i la Infección sif i l í t ica, 
en cualquiera dt sus períodos, aun en 
los caso-, fe fcaurltds óptica, ataxia y 
paxnUslj general. E s un tratamiento ra-
dica, v Liei'tiflco. 
Consaltas ($£>. de 11 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Virtudes 70. bajos. Teléfono A-8225 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardin 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha traaladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 30. a Chacón, U ; en-
tro Habana y Aguiar. Consultas, do » 
a 2 a. m. y de 9 D. 
DR. JAMES WARNER 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 6. O Rellly, 
69. por Villegas. Teléfono A-6730. 
C4S Ind.-S • 
DR. JUSTO VERDUGO OCULISTAS 
Médico de la Facultad de París . Es tó - g *°^=:=7===:==f „ . . ~ ñ% 
mago e Intestinos. Enfermedades de la FRANCISCO M. FERNANDEZ 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 aj O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego-
Consultas: de 9 a 12 . Prado, 105. 
10 a. ."a. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B. bajos. Te-
léfono A-ji3S5. , .„ 
DRc EMILIO HOMERO 
Médico Cirujano. Cirugía Gonerai. En-
fermedades do señoras y nlftos. Consu-
lado. 80. altos. Teléfono M.4 417. Ha-
bana. 
C41 Ivd. -S e 
DR. HORACIO F E R R E R 
Especialista e n enfermedades do ios 
Cjos, garganta nariz y oído. Consultas 
¿3 i a 4. ^ poso*» por las mañanas , a 
horai previamente concedidas 1>) pesos. 
I>r.piuno, 32, ai tos. 
31d-lo. M. 
DR. JOSE VARELA ZEQÜEIRA i a. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Catedrática de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Saiud del Centro Gallego. Ha 
trasladado gabinete a Gervasio, 126. 
altos entre San Rafael y Sar José. Con-
suitas do í a 4. Teléfono A-4410. 
Ocuhsta, Garganta, naf l í y oídos, con-
sultas d j 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
$2.00 al mesi San Nicolás . 52. Te lé fo -
no A-8627. 
COMADRONAS 
DR. J . LY0N 
Dr. ERNESTO A . FERNANDEZ 
ABOGADO 
Gran Centro Judicial y de Negocios. 
Aguiar 100, eyquina a Obrapía, frente 
al Banco de Canadá. Teléfono A-3152. 
Compra-venta Cantidades grandes en 
hipoteca a poco interés y largo plazo. 
Gefiticnes en toda oficina. Defensas C i -
viles y Criminales. Cobro de créditos, 
fianzas, igualas voluntarias. Asuntos 
Notariales. Solución rápida. Horas do 9 
a 12 y de 2 a 5. 
1''828 22 My 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-8316. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
. N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. Bo 
no A-2432. Do 9 a 12 a 
5 p. m . 
piso. Teléfo-
m. y de 2 & 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía Te lé fono A-8701. 
DR. EVARISTO LAMAR 
Ahogado y Notarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarlos, divor-
cios, administración de bienes y capi-
tales. Manzana de Gómez, 343. Teléfono 
A-4952. 
14777 14 my 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Optomologla de la T7nl« 
versid-ad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, ó por con-
venio bravio. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covad^ga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los oíos , nariz, garganta y o ídos . Con-




Gratis a los pobres 
D r . J . Fraydf, Profesor d« v* Kscue-
la Normal, Ex-Médico da la Clínica 
Núñez Bustanaante. Especialistas en 
enfermedades de señoras y niños, ve-
nértas . piel y s í f i l i s , partos y cirugía 
o ngenexal. Inyecciones Intravenosas 
par*, el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Anál i s i s rte esputos y orina. Examen 
dt> "angre para la ¡«tfllis (Reacción d«s 
Gate), | 4 . Rayos X , Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2167. Consultas diarlas, dg 1 a 6. 
DR. PEDRO M0NTALV0 
Medicina interna . Especialmente enfer-
medades de! pecho. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
1422S 13 My. 
DR. F . R. TIANT 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y vené-
reo. Consultas do 3 a 6. Consulado 90, 
altos. Teléfono M-3657. 
15199 17 m. Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómapo e Intesti-
nos. Carlos I I I . 209. Do 2 a 4. 
C2903-- Ind 3 sb 
Do la Facultad d© P a r í s . Especialista 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: de 1 a 3 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
P -^ I 1 ' . diarIR•,,• Correa' esQulna » San Muchos años de práct ica . L o s flltimos 
Indalecio 
DR. HORACIO F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 á 4: $5.00 
Por las mañanas, a horas previamente 
concedidas ?10.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C 2448 30d-lo. 
DOCTOR ANTONIO CHIC0Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en erfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
db 1 a 3, excepto los Sábados. Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287. 
13933 9 m. 
procedimientos c ient í f icos . Consultas do 
112 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No, 381. entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
17953 7 Jn. 
GIROS DE L E T R A S 
DR. L A C E 
Medicii»* general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . Do 2 









Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médfca-Clrujana d© la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y pnrtos. Horas de consulta de • 
a l i a . m. y d o l a S p . m . Refugio, 
29. bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
Mr-dirina interna. Señoras y n i ñ o s . Re-
gímenen alimenticios. Gordura, Delga-
dea. Dlaueie*; Artrltismo, Aparato di-
gestivo. Sangro y orina. Neurosis. I n -
fanta 32, entro f'aa Rafael y San José 
Consultas de 11 a 3; especiales, a ho-
raa f ijas. Te l í f ono M-4714. 
13530 6 My. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3.261 Ind-23 ab 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urmariae. enfermedades de se-
ñ xras y de la sangre. Consultas: do 
2 a 6. Neptuno. 126. 
C3051 Ind 13 ab 
Según me entero por la amena y 
fecunda Crónica Católica de mi vie-
jo y buen amigo señor Antonio 
Puentes, ha sido designado para SANTIAGO DE LA HUERTA 
MARCAS Y PATENTES 
D B . CARDOS G A R A T E BRTJ 
Abogado 
Cuba, 1&. Teléfono A-2484. 




Telé fonos A-0651 M-5679.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O'Rellly, núm. 114 
altos. 
DR. ANTONIO B. AINCIART 
DR. ENRIQUE RUBI 
ABOGADOS 
R A F A E L VIGON 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rápidos, pensiones, deshau-
clo-í y toda clase de reclamaciones. 
Chacón. 23. Teléfono A-5692. 
C2688 ind 7 Ab. 




Telé fono M-5443, 
80 d 29 Jn 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIZ PAGES 
C I R U J A N O D E DA Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
do 2 a 4, en su domicilio. D. entre 21 
y 23. Teléfono F-4433. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Mc^'fina y Cirugía^ Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
chí> y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-6488. 
DR. E . PERDOMO 
CunsuUas d^ 1 s 4. Especialista en v í a s 
orinarlas, e^írechez de la orina, vené-
reo, hidrocele slfillís; su tratamiento 
pe- Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
83. Teléfono A-17C0. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consullas: 
Lunes. Martes y Jueves; d© 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4 465. 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltismo. piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hlperclorhidria, ente-
r'ícolltls, Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, nisjori?mo parál i s i s y demás 
«nfermeiadeS nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Ercobsr 105. antiguo. No hace 
vt&itas a domicilio. 
DR. BIENVENIDO GIR0UD 
Medicina Interna, Sistema ' nervioso. 
Operaciones de urgencia. Electricidad 
médica. Radium de la raay^r pureza co-
nocida, cen certificado del Burean of 
Standarde de Washington para el trata-
miento del Cáncer. Tumores malignos y 
Dermatosis. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario 129. Teléfono A-7580. 
14528 12 m ^ 
" D R . N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores übdomln» 
les (es iómago, hígado, rifión. etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
P. M.—Empedrado 52, Habana. 
J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacer pagos por el cable y- giran te-
tras a corta y larpa vi:-ta sobro Ne'sr 
York, Londres • Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baieareé y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendio» 
"Royal' • 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Anargura . 
Hacen pagrbs pur el cable; facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta y 
larga vls+a Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y dudados Importantes de 
ios Estados Unidos. México y Europa, 
así come sobra todos los pueblos de E s -
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York, F'.ladclfi?. New Orleans. San 
Franclscr, Londres, París . Hambnrgo, 
Madrid y Ez'celc.T.a-
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda cen1»-
truída con todos los adelantos moder-
nos y ¡as alquilamos para guardar va-
lorea de todas clases najo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen, 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
de España y sus pertenencias. 8e re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan c ir tas de 
crédito sobra Londres, Par ís , Madrid. 
Barcelona. New York, New Orluans, P l -
ladelfia y demá? capitales y ciudades 
do los Estados Lrnldos. Mfxlro y Euro-
pa, a s í com^ sobre todos los pueblos 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano deí hospital Municipal Freyre 
de Andrado. Eepeciallsta en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Clstosco-
pia y cateterifimo de los uréteres. In -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y d© 3 a 5 p . m. en la 
callo do Cuba número 69. 
DR. ADOLFO REYES 
Esrecial is ta en las enfermedades del 
es tómgo e intestinos. 
Cor.bu'ta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a ñoras convencionales. Lamparil la. 
74 Teléfono M-4252. 
15630 20 My. 
DR. F. ARANG0 Y DE LA LUZ 
M E D I C I N A E N G E N E R A D 
Director Especialista del Sanatorio P é -
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de 
exporiencia, como . médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 2, 
en su domicilio, 25 núm. 357, Vedado, 
teléfono F-1S82. 
18153 9 jn 
SUAREZ, 32, POLICLÍNICA 
D© medicina y Cirugía en general 
Especialistas para cada enfermedad. 
GRATIS PARA Ü)S POBRES 
Consultas da 1 a 5 de la tarde y de 7 
a ( de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos, 
En.N-imedadej de señoras y n iños . 
Garganta. Nariz y Oídos. (OJOS) . E n -
fsrta«dadea nerviosas. Estómago, Co-
razón y Pulmones. Vías tjrlnarias. 
Enfí;medadea de la piel. Blinorragia 
y S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas 
para el Astu^ Reumatismo' y Tuber-
culosis. Obesidad. Partos, Hemorroi-
des Diabetéa y enfermedades menta-
les etc. fitc. Anál i s i s en general R a -
yos X . Masagñs y Corrientes eléctri-
cas. Los tratamientos sus pagos a 
plazcs. Teléfji:o M-6233. 
E l hombro que repone el desgaste or-
gánico, siembre es joven. Cuando derro-
ches, los años y las calaveradas, ago-
tan las energías , las Pildoras Vltal l -
nas, obran la maravilla de conservar la 
©dad juveall, porque volviendo al órga-
no las fuerzas que ha perdido, renue-
va la edad. Pildoras Vitalinas, so ven-
do en todas las boticas y en su depósi-
to E l Crisol, Neptuno esquina a Man-
rique. 
A l t 4 my 
ocupar el Decanato de la Santa Igle-
sia Catedral el R. P. Antonio Salas, 
Secretario del Obispado de la Dió-
cesis de esta ciudad. 
Y que de Coadjutor de la misma 
Catedral se ha hecho cargo el R. P, 
Manuel Alonso Sotomayor. 
E l Decanato de referencia lo es-
tuvo desempeñando interinamente 
desde el sensrble fallecimiento del 
inolvidable ejemplar Sacerdote Va-
lenti, que durante algunos años lo 
ocupó con el beneplácito de todo el 
pueblo camagüeya^io. 
« i o s que fallecen 
Juan Varona Quesada, de Africa, 
SO años, viudo, y vecino de Desen-
gaño 2%. Lorenzo Almansa Alman-
sa, do Camagey, 90 años, raza ne-
gra, viudo y vecino de Desengaño 
37%. 
Medicina interna. Señoras y n i ñ o s . Re-
g ímenes alimenticios. Gordura, Delga-
dez, Diabetes, Artritismo, Aparato di-
gestivo, Sangro y orina, Neurosis. I n -
fanta 32, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 11 a 3; especiales, a horas 
fijes. Teléfono M-4714. 
17787 7 J n . 
DR. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, intestinas, híga-
do y r&ncieas); y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimltnto. etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, S I . 
lv372 3 j n . 
Dr, FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedides del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades s ecu-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la 
borables. Salud, nüm. 34. T e l . A-5418. Dr. BENITO VIETA 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades drt ios niños. Médicas y Qui-
rúrgica*. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G Vedado, Tel. F-4233. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
. DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E g l -
do, número 31. 
1^058 3i ji 
Dr. Augusto Rente y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E 'LA B E N E F I C A " 
J3ie de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Póra los señores socios del Centro 
Gallego, de i '» 5 p, m. d ía» hábiles. 
Habana, 65. bajos. 
DR. ERNESTO RCMAG0SA 
Cirujano Dentista, Do las Universida-
des Pi'ii.^ylvama y Habana. Horas fijas 
, para cada diento. Consultas: de 9 a 1 y 
E N r E B M E D A D E S D E DAS E N C I A S Y I ^799 Consulado. 9. bajos. Teléfono A 
' DI* DOS D I E N T E S 
Puer.tes, coronas, dentaduras postizas 
etc. Perfección y garantía . Horas fijas. 
Te lé iono M-151E. Monte, hoy Máximo 
, nrzn 394' estlulna a San Joaquín lt»2.>9 or 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS DE L A MA-
LA R E A L INGLESA 
Th© Pacific Steam Navlgatlon Co. 
The Roya] Mail Stean Packet Co. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para VIG0, C0RUNA. SANTAN-
DER, LA PALLICE y LIVERPOOL 
Vapor "ORO PESA", el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA", el 19 de Mayo 
Vapor "ORTEGA'", el 11 de Junio'. 
Vapor "ORO^A", el 27 de Jurlo . 
Vapor "ORIANA", el 25 de Jul io . 
Para COLON, puertos de P E R U y 
de CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vv.pcr " E S S E Q U I B O " , el 2 de Mayo. 
Vapor "OROYA", el 13 de Mayo. 
Vapcr " E B R O " , el 30 de Mayo. 
Vapcr "ORIANA", el 10 de Junio. 
Vaj-or " E S S E Q U I B O ' . el 27 de Junio. 
Precios económicos para pasajes do 
cámara en estos modernís imos y rápl-
do^ trasat lánt icos y excelentes comodi-
dades para el acomodo de pasajeros do 
tercera clase. 
Servicios combinados a puertos de Co-
lombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua. 
Hoi:J-jras. Salvador y Guatemala. 
9AP''^a,Í?forme.s-.Pussacl y Cía- Oficios, 30. no lé fonos A-6540, A-7218, A-7219. 
Dg usted atentamente 
I n i . 27 Ab. 
25 My. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enl í rmcdades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
oe 8 a 10 a. m. Bernaza. 32, bajos 
DR. J . B. RUIZ 
De los hcspita.es de Filadclfia, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de lo 3 urc-teres. Examen del riñón por 
loa RayoH X, Inyecciones do 606 v 914 
Roma, 103. Consultas do 12 a 3. 
30d-lo. 
DR. GABRIEL M.HANDA 
Nariz garganta y oídos . Consuuas do 
2 a 3 p m. Monte. 2S0. Gabliveto del 
D r . Cantero. T e l s . : F-2236 y M-7285. 
DR. B. MARICHAL 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Dc^ l a Universidad de Colombia, F a c u l -
tar, do Costa-Rica y Universidad de la 
Habana. Operaciones sin dolor, métodos 
modernos.-Conbultas de 8 de ú mañana 
a las (Jos de la tarde, horas especiales a 
1-5í2 6 Jn 
A NUEVA 
Precios Especial « 
de Ida y Regrei» 
$ 1 3 0 
YORK 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Pioi y Señoras . ) 
Se ba trasladado a Virtudes, 143 y me-
ÍónoaA-O9203?OnaiUtaS: j 3 a 5- Telé-
DR. J . DIAG0 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de irxs señoras . Aguila, 72. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades do Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
^C1aoqUVfeagan ?.or olusa afecciones 
*in h i^encI¿8 ? dler.res. Extracciones 
sin dolor Precios módicos . Consultas! 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m Monte 
número 149. altos, entr , J^geVcs o 
indio. 
11515 13 My. 
DR. ARTURO E. RUIZ 
m m ^ . o £ I R , , U J A N 0 D E N T I S T A 
Especialidad en ©xtraccionea, Ar.ente-
sla locat y general. Consultas, úe j a 
11 y do 3 a 4. Reina, 63, bajoá 
Los precios inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletlne». 
validos por seis W I 
meses. Salen todos lo Martes y los Sábados 
DE HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la Ward Lino 
También salidas todo» \oa Lunes de Habanm 
a Progreso, Vera Cruz y Tampico WARD U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
3a y 3a. Clase, Telsfono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Asrencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7918 
WM HARRY SMITH 
c 1,1 « a . m t 
MAYO 10 DE 1923 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
EL NUEVO EDIFICIO 
D E AUTOMOVIL Y AEREO 
CLUB DE CUBA 
D E L A O P E R A 
! Protocolo ba montado a caba-lha sido \isltailo en su celda del Prín-
|lo en Pekín. I clPe ( dóndo n más de uno podría 
l odo porque una partida de ban-| (loeirle: aquí fleiie usted su casa) 
Hidos realizó el asalto del express por el ex-director de la Policía lon-
Pokín-Shangahi, l levándose kccu*»- díñense Sir Basil Thcmson. 
tridos a unos cuantos extranjeros,| Y naturalmente, como el Mlster 
entre éllos varios americanos e ln-ino dejó traslucir sus Intenciones, el 
, héroe de la encrucijada, se dejó exa-
gleses. , 
Antes ds ésto, eon China no esca-j minar a mansalva y hasta se prestó 
scaban los bandoleros. Y el protoco-¡a colocarse ante la Kodack del ex-
lo no lo ignoraba; poro como sólo policía en la pose que mejor le pa-
rob-ban y secuestraban a otros chi- icr ió: una pose de hombre terrible, 
nos los diplomáticos acreditados alta la fronte, cejijunto el ceño, 
(en Pekín) se limitaban a conocer Pero Sir Thomson lo caló con la 
•1- sus f-obonas por lo que les eon- facilidad con que se cala un melón 
taba el criado de 1» Legaéiótt. 81 acaí» de agua, cuando está bien maduro, 
en el Club, se ocupaban de tales su- — E s un infeliz—dijo luego a un 
ceísos para Jugar a pares o nones: periodista del "Heraldo"— atacado 
con el número probable do los se- do la manía del amblcionlsmo. 
cuestrados del día siguiente. E n ver 
dad que haya cien chinos más o 
Probablemente —añadió—Arroyl-
t«- ha leído muchas novelas de aven 
n'enos no les importa gran cosa aburas y ha presenciado con frecuen-
las grandes potencias. cía la exhibición de películas senaa-
Ahora la protesta de los Ministros | cionales. E n el fondo, es un buen 
ante el bandidaje, ha sido tian. uná 
nime y conminatoria, que el Gobier-
ro chino se ha ofrecido a pagar el 
rescalte que pidien los 'bandoleros, 
cuyas proposiciones se han formu-
lado en la siguiente forma: 
950.000 per capita de extranjero 
secuestrado. 
JB30.000, por cada uno de los chi-
nos que iban en primera. 
910.000 por cada Idem que viaja-
re en segunda. 
$3.000 por cada pasajero de terce-
ra clase. 
Xo hay que decir la suerte que 
correrán estos últimos infelices, pues 
a más de ser chinos, lo que ya los 
pone fuera del radio de acción de la 
reclamación formulada, el hecho de 
ser pasajeros de t?r<|rra clase los 
anonada en tal forma, que no hay 
F* menor esperanza <Hfi que el Go-
bierno de Pekín los pague a dos 
mil pesos uno con otro: lo más que 
hará, si algún familiar se pone con 
importiencias ál reclamar al parien-
te, será entregarle otro chino igunl, 
que es lo que hacen aquéllos gober-
rantes en casos parecidos, por ejem-
plo, cuando un representan te diplo-
mático so obstina en que castiguen 
a un atrevido y no dan con el origi-
nal. 
Por lo demás, es digno de 
muchacho, casi normal y casi inofen 
sivo. 
Estamos de acuerdo con el dis-
tinguido huésped de la Habana, qué 
nos está examinando desde el pun-
to de vista criminoso. E n general 
casi todos nuestros malhechores son 
así. Por decir estamos que más se 
ocupan de la popularidad que del di-
nero que les produce el oficio. 
Y es digno de observarse que esa 
manila de exhibicionismo no es ex-
clusiva de los mrtlftantes. Gentes 
"bien", no se ven libres de ella. Al-
gunos congresistas, por ejemplo. 
Si quiere convencerse Sir. Thom-
son, vaya un día de estos por la Cá-
mara: verbigracia, cuando el señor 
rturralde comparezoa a protestar 
contra las acusaciones de CSermán 
López en relación con cd intento de 
fuga de Arroyito. 
Eso sí, en el fondo, se encontrará 
con otros buenos muchachos, casi 
normaJes, casi inofensivos, cuya cul-
pa única es la de haber leído nove-
las y babor visto películas de cierta 
clase. 
E n la estación do Zaza del Me-
dio, fué descubierto un maletín, co-
locado dentro de un ce)che de ter-
cera. Como los maletines no lloran 
eo- y éste parecía llorac, se procedió 
montarse también el últ imo telegra-| su apertura, resultando contener un 
ma de Pekín , donde se le explica al' hermoso niño blanco, de pocos días 
"Times'' de líonelres ese brote de de nacido y una tarjeta donde la 
bandolerismo: coautora de sus días recomendaba que 
"No hay tales cameros —dice elil<» trajeran a ln Beneflooncia, 
despaeJao— ésto és , no hay tales ban- I^a conmiseración general, con mo-
didro. l íos tres mil hombres que Uivo de este suceso, es para la in-
Prometimos su nuestras notas an 
teríores, eobre el "Automóvil y Aé-
reo Club de C u j a " y nuevo fcJiti-
clo, ampliarlas así que conociéra-
mos nuevos detalles sobre esta im-
portante Sociedad deportiva y so-
cial, que preside nuestro distiugui-
do amigo, el señor Andrés de Tc-
rry. 
E l nuevo "C!ub" será levantado 
en sus terrenos propios del Male-
cón entre Blanco y Gallano, en una 
parcela de más de cuatrccienlos 
metros y constará de dos plantas: 
una baja destinada a oficinas y de-
pósito de los accesorios que se fíCl-
j litan a los socios del A. A. C de C . 
y otra alta, destinada excluslvamen-
j te al servicio de los que pertenez-
can a aquél con salones ornamenta-
dos adrlmablemente y con muebles 
cómodos, confortables y elegantes. 
E n una palabra, todo cuanto pueda 
exigirse en un Club exclusivo de gus 
to refinado. 
Los planos de fachada y plantas 
han sido hechos por el conocido ar-
quitecto, señor Luis Echevarría, con 
algunas modificaciones, introducidas 
en el mismo por el reputado inge-
niero señor Mario G. Mendoza, los 
cuales fueron delineados con minu-
ciosidad y esmero preveyéndose en 
ellos todos los detalles. 
Pronto, pues, empezarán las obras 
ya que la última parcela de las que 
se propuso enagenar el "Automóvil 
y Aéreo Club de Cuba" ha sido 
vendida y cobrado ya su importe, 
que ha venido a engrosar la suma 
de que disponía la Directiva para 
empezar la construcción de su pa-
lacio social que, a juzgar por lo que 
se nos dice y conocemos, será uno 
de los más vistosos del espléndido 
paseo del Malecón. 
E l acto de la colocación de la 
primera piedra habrá de revestir 
gran solemnidad. Serán invitadas las 
Autoridades de la Habana y buen 
número de personas distinguidas, 
entre las cuales se cuentan los Pre-
sidentes de los grandes Centros de-
portivos y sociales de esta Capital, 
toda vez que se desea'que tenga 
aquel el mayor lucimiento posible. 
E l viernes 11 del corriente, a las 
5 de la tarde, se reunirá en su ca-
sa de Malecón N' 40 la Directiva del 
"Automóvil y Aéreo Club de Cuba", 
y en esta Junta habrán de tomarse 
importantes acuerdos relacionados 
con la próxima fabricación del edi-
ficio y ai mismo tiempo habrá de 
fijarse la fecha en que habrá de co-
locarse la primera piedra ultimán-
dose los detalles para dicho acto, 
Vemos^cdn gusto' que la labor pa-
cientemente realizada por la Directi-
va del "Automóvil y Aéreo Club de 
Cuba", ha obtenido los legítimos 
frutos que esperábamos y que sus 
proyectos han cristalizado con el 
buen éxito. 
SOCIEDADES 
Lucrecia Bor l , l a f igura m á s Balients del conjunto de l a actual temporada 
de Opera.—lia B o r i es considerada la soprano de m á s bella voz del mundo 
(Caricatura de CARLOS.) 
DE FLORIDA 
asaltaron el convoy, son honrados 
ciudadanos de la República Celes-
tial, que ban apelado a este medio 
de buscarse la vida, porque la Ha-
cienda rlnna, hace ur año qu" no Ies 
paga un centavo de lo que les debe, 
como soldados que fueron y emplca-
elos públicos." 
Hagamos votos porque el sistema 
de cobrar ie»s «réditos Contra el Es-
tado no pe fitpague a estas nacio-
nes. 
Y como es bueno estar perevenidos. 
llanunnor la atención de la Comisión 
de Adeudos hacia Ja noticia comen-
t.ída. 
•'Arroyitó*', cn>o nombre acaba de 
cobrar nueva pojularidad a la som-
1 ra de un escá* t'elo parlamentario, mundo sin familia. 
feliz oriatura. Y sin embargo, acaso 
la madre sea más dignii de lástima, 
por muy atrofiada que tenga la con-
ciencia. L a vida, al fin y al cabo, es 
una lotería, donde nadie se ha lle-
vado totlavía el premio gordo, que 
es la felicidad perfecta, pero caben 
numerosas aproxijnacioneg. ¿Quién 
iba a suponer en Moisés, abandona-
do a la corriente del Nilo y chupán-
dose el dedo entre gemitlo y gemi-
do, que Dios lo tenía destinado a 
elirigir a su pueblo? Ese n iño , del 
maletín, acaso no pase de ser un 
maleta, pero nadie puede asegurar 
que con el tiempo no llegue a ocu-
par los puestos más elevados. 
Por ele pronto, tiene para eso la 
inmensa ventaja ele haber venido al 
VIDA OBRERA 
LOS C O N F L I C T O S O B R E R O S . 
E n el Centro Obrero de Zulueta 
"7. cont inúan celebrando dlarla-
mienie sus asambleas permanentes 
loa obraros del ramo de Cons:tru<x;ión 
y los del Gremio de Panaderos. 
Ambas colectividades continúan el 
sostenimiento de la huelga plantea-
da. 
Los "Comités de Huelga", perma-
necen dirigisndo el movimiento au-
gurando próximos triunfoÉ1 para sus 
colectividades. 
NO COMISIONARON A NADIE. 
Los señores Francisco Aznar. Juan 
Duarte Feliciano Verdeal Basilio 
Artola miembro de los cuerpos di 
rectivo^ del Sindicato Obrero del 
Ramo de Construcciones y del Gre-
mio de Panaderos, respectivamente, 
por medio de una Comunicación .nos 
participan, no comisionaron ni auto-
rizaron a persona alguna para que 
llevara su representación, ni la de 
las sociedades a que pertecen ante 
las autoridades, ni ante las demás 
íusociaciones toíbreras, para medjar 
en las huelgas que sostienen ni con 
iiiaguna otra misión. 
LOS S R E S . A R E V A L O Y F A B R E G A T 
Por otro escrito recibido de los se-
ñores Fabregat, Arévalo, se hace cons 
tar que en su visita al señor Secre-
tario de Gobernación, no llevaban 
más representación que la política 
que defienden, o sea la socialista 
que obedecían a su convicción y de-
ber de velar por sus afines ¡os obre-
ros socialistas y por los demás a 
quienes pudiera servir su interven-
ción sin tener en cuenta que les 
fuera grata o no su intervención, ni 
le gustara o nó al Gremio o entidad 
cu que militan unos u otros. 
Tal es la síntesis de ¡os dos es-
critos que han llegado a nosotros, 
eon las firmas de dichos señores, ro-
gándonos la publicación de la sacia-
raciones que dejamos transcriptas. 
C . A L V A R E Z . 
DE COLON 
A la vez en todas las demás pobla-
ciones de la República, acaba de 
crearse en esta ciudad el Comité Lo-
cal "Pro Martí". 
E s misión de estas entidades pa-
trióticas cooperar en la cuestión na-
cional que va a llevarse a cabo con 
el objeto de que. respalidando Cuba 
entera la felicísima idea de los cu-
banos de New York de levantar en 
snupTa ciudad una estatua al Após-
tol de la Independencia, resulte és-
ta, por ia magnithd del esfuerzo, 
por el acopio de elementos y por el 
entusiasmo general que despierte, 
digna de quien personifica cuanto 
de noble y de grande tiene el pueblo 
cubano. 
Colón, hace apenas años, con 
motivo de aquella memorable cues-
tación para el monumento de Teo-
doro Rooselvelt, escribió una honro-
sísima página de patriotismo cons-
ciente y de esplendidez generosa que 
lo colocó por encima de la mayor 
parte de las poblaciones cubanas, 
hasta el extremo de aportar solo, 
casi la tercera parte de la recauda-
ción de toda la Provincia. 
Pero, ese rasgo enaltecedor de 
nuestro pueblo, s i mucho lo eleva, 
mucho también lo obliga y compro-
mete, pues no serla excusable ni 
podría justificarse que la misma en-
tidad que contribuyó con más de 
seis mil pésos al monumento del 
grande hombre americano, no hicie-
ra esfuerzo semejante ahora que se 
trata del más grande hombre cuba-
no. 
Dentro de breves días el Comité 
Nacional Pro Martí, que dirige el 
insigne patriota Enrique José Va-
rona, expresará la forma en que el 
pais en masa debe aprontar su con-
curso para que no resulte pobre ni 
mezquina la empresa iniciada por los 
cubanos de New York. 
Preciso es que cuando ésto suce-
da, a todos nos encuentre prepara-
dos para acudir en la medida de las 
fuerzas de cada uno a luchar porque 
del esfuerzo común salga Colón ai-
roso y digno de si mismo . 
Los püeblos que se estiman vtin 
siempre en ascenso; por tanto, pro-
curemos que el paso que Colón va a 
dar ahora para honrar a nuestra más 
pura gloria, sea un paso hacia ade-
lante y no de retroceso. 
E S P E C I A L . 
BODA DISTINGUIDA 
CONCEPCION A B R E V 
R O G E L I O OTAZO 
E l 28 del próximo pasado mes de 
Abril, .unieron para siempre sus des-
tinos, estos dos jóvenes pertono-
cientes a lo niejor de nuestra So-
ciedad. 
A las tres de la tarde 'se verifi-
có el matrimonio civil, actuando 
nuestro recto y caballeroso Juez Mu-
nicipal, señor Alonso Canellada y 
suscribiendo el acta, los señores 
Manuel F . Rcstey, José Artime, 
doctor A. R. Molins y Julio Alvarez. 
Y a las ocho de la noche y ante 
un altar, artísticamente adornado, 
con gasas, blondas y una bonita Ilu-
minación, obra de la distinguida 
señora María Campos de Machado 
y señor Restoy, tuvo lugar la cere-
monia religiosa, oficiando eL Pres-
bítero Joez de Camagüey, y ante los 
testigos señores don Teodoro Moe-
Uer y Teodoro Estomba, ricos ha-
cendados de esta localidad y por 
ella los señores Ricardo Landin, 
alto empleado de la Compañía de 
Cuba y Manuel F . Restoy, siendo 
los padrinos la señora Cornelia Al-
varez de Sardiñas, madre del novio 
y don Jesús . Abreu, padre de la 
agraciada contrayente. 
Una vez terminado este acto y 
después de las felicitaciones de r i -
tual la concurrencia fué^expléndida-
mente obsequiada con un ponche 
de Champan y riquísimas pastas. 
A las diez y en un tren Expreso, 
se trasladaron los novios al legenda-
rio Camagüey y Hotel del mismo 
nombre, donde pasaron los prime-
ros dias de su luna de miel. 
De Santa Clara, Matanzas y Ca-
magüey vinieron varias distingui-
das familias de los novios. E r a im-
posible hacer una reseña, sin in-
currir en omisiones dado el gran 
número de concurrentes. 
Los novios recibieron multitud 
de regalos. 
Felicidades mil. 
E L CASINO ESPAÑOL D E F L O H I -
DA, C E L E B R O A L E G R E M E N T E 
E L DIA DOS D E MAYO 
con un gran baile rosa 
A pesar de haber pasado este día 
por el pueblo una manga de viento 
y agua que causó algunos daños, no 
fué obstáculo ello para que esta 
progresista Sociedad, celebrase por 
la noche un gran baile en conme-
moración de gloriosa fecha del Que-
blo español, que quedó muy lucido, 
resaltando sorprendente la combina-
ción del traje rosa de las jóvenes y 
el blanco en los jóvenes. 
Para el 20 del corriente mes. 
anuncia una gran fiesta la Sociedad 
el Liceo, para la que también hay 
gran entusiasmo. 
A L V A R E Z . 
LA CONFERENCIA DE 
CHILE Y E CASO DE 
LOS ARMAMENTOS 
TAMBIEN HABRA 
EXAMENES EN JULIO 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
HONRAS FUNEBRES 
MirtvíJa viernes, a las ocho se 
efectuarán en la Iglesia de Monse-
rrat folemnes honras fúnebres por 
el eterno descan&o del alma de la 
que en vida fué la señora Mercedes 
Franqulz, distinguida dama cuya des 
aparición ha dejado un gran vacío 
en esta sociedad, que cómparte con 
sus familiares el dolor que perdida 
tan irreparable les ha caiusado. 
re'ación actitudes que obedezcan a 
razones que no sean- la simple gra-
vitación de sus tradiciones de con-
fraternidad que le han permitido 
contemplar el engrandecimiento de 
las demás naciones como fenómeno 
auspicioso para sus propios anhelos 
de progreso humano. Tan felices 
circunstancias habrían podido justi-
ficar para nuestro país su recogi-
miento, sin embargo con todo el 
idealismo generoso que es privile-
gio de su Historia ha aceptado por 
el órgano de su Gobierno Interve-
nir en el estudio de la posibilidad 
¿e llegar a convenios en los cuales 
se puntualizarían situaciones de he-
cho destinadas a librar a esta par-
te del Continente de preocupaciones 
extraías a las proficuas laoores de 
la paz." 
"Mi fe de americano me hace es-
perar que el propósito sincero y la 
voluntad decidida de todos los pue-
blos representados en la Quinta Con 
ferencia Americana han de llegar a 
concordancias trascendentales con 
que sus jóven-^ naciones darán ejem 
p:os de amor a la p?/ e inteligente 
ccodialidad luí e: nacional al mundo 
entero". 
"Mi Gobierno ha prestado una 
preferente atem.'ón al estudio de H 
situación fiiau'.T?ra y ño ob^.ia'e 
el corto tljmnu do que dispuso pf--
ra hacerlo, presentó en los primeros 
días de diciembre último el proyec-
to de presupuesto para el ejercicio 
actual incluyendo en él todas aque-
llas erogaciones reales que se esta-
ban efectuando y que por falta ma-
terial de tiempo los Departamentos 
de Gobierno no podían apreciar con 
exactitud en cuanto eran suscepti-
bles de disminución. Oportunamen-
te fueron remitidos al Congreso a 
requerimiento de la Honorable Cá-
mara de Diputados todos los antece-
dentes administrativos relacionados 
con el monto de la deuda pública 
no consolidada y posteriormente al-
gunos proyectos que mi Gobierno 
considera necesarios que se convier-
tan en leyes para consolidar esa deu 
da que tanto gravita sobre la Ha-
cienda pública. Con el equilibrio en 
el presupuesto, la consolidación de 
la deuda flotante, una activa vigi-
lancia en la percepción de la renta 
y el más severo control en los gas-
tos públicos es de esperar que las 
finanzas de la Nación llegarán a la 
plena normalidad". 
" E l Poder Ejecutivo nos enviará 
en las Sesiones ordinarias de este 
período la información que os per-
mitirá apreciar y resolver la situa-
ción de la República en la Liga de 
las Naciones a la cual ha adherido 
en principio con el espíritu y la 
concepción democrática que Inspiran 
la política internacional argentina. 
Con ese espíritu ha participado en 
la obra de las Conferencias Interna-
cionales del Trabajo, realizadas en 
Washington, París y Génova donde 
se demostró que los principales 
acuerdos adoptados formaban ya 
parte de nuestra Legislación y am-
paraban la fructífera labor de to-
dos los hombres de buena voluntad 
que prestan su sano esfuerzo para 
el desarrollo de este País." 
E L S A B A D O H A B R A 
U N A B R I L L A N T E 
F I E S T A E N L A 
U N I V E R S I D A D 
S E R E U N I R A N LOS C A T E D R A T I -
COS P A R A D E S I G N A R L O S 
T R I B U N A L E S 
E X A M E N E S E N J U L I O 
E n el día de ayer el Rector doc-
tor Aragón dictó un decreto conce-
diendo la autorización solicitada por 
la Facultad de Medicina para que 
se habiliten los primeros quince días 
del mes de julio a fin de celebrar 
los exámenes de aquellas asignatu-
ras cuyos cursos se encuentran atra-
sados en sus explicaciones. E s de-
I cir que habrá exámenes en mayo, 
| junio y la primera quincena de ju-
lio. Se espera que sea solicitada igual 
automac ión por las otras Faculta-
des. 
L A F I E S T A D E L SABADO 
Para la fiesta del sábado de la 
Asociación de Estudiantes de Medi-
cina se preparan grandes sorpresas, 
una de ellas será la proyección de 
La interesante película titulada " E l 
Dr. Jack". Será un día el sábado 
en que resultará una vez más pe-
queño el local de la amplia Sala de 
Conferencias de nuestra Universidad 
para contener la distinguida concu-
rrencia que asistirá. 
REUNION D E P R O P E S O R E S 
E n esta semana se reunirán los 
profesores de la Facultad de Letras 
y Ciencias con objeto de señalar 
los días de exámenes y los diferentes 
tribunales para los mismos. 
NECROLOGIA 
E L DR. VICTORIANO AYO Y 
B L A S C O 
Falleció ayer, por la mañana, en 
su residencia particular de la ca-
lle de Zulueta número 83, el distin-
guido médico del Centro Castellano 
Dr. Victoriano Ayo y Blasco, fa-
cultativo de vasta cultura y de- bri-
llante talento que reveló en el ejer-
cicio de su profesión cualidades ex-
celentes. • • 
Su afable «trato, su bondadoso ca-
rácter y su habitual cortesía, le gran-
jearon la estimación y las simpatías 
generales. 
Su muerte ha sido hondameníe 
sentida en nuestra sociedad, donde 
contaba con muchas relaciones. 
Llegue hasta sus deudos, y muy 
especialmente a su viuda la virtuosa 
dama Evangelina Lama y a sus hi-
jos, el testimonio de nuestra con-
dolencia sincera. 
DÑA. MARTA VIZCAINO D E L 
V A L L E . 
Nuestro estimado amigo Dn, Cons 
tantino Sánchez Vizcaíno, comercian 
te de esta plaza, ha recibido un ca-
blegrama, con la triste noticia del 
fallecimiento en San Martín de Arres. 
(Siero) Asturias, "de su querida ma-
dre, la señora María Vizcaíno del 
Valle, a la edad de Novenr.a años. 
Reciban nuestro sentido pésame 
H señor Sánchez y sus fLia: Mares, 
por la desgracia que ha ¿Untado su 
h~gar, y leguen nuetras praces al 
Altísimo por el eteruo d?ücanso del 
alma de la que fué en la ti^na mo-
delo de virtudes y da bondad. 
A. B . C. 
Ee aquí el programa del baile da 
las Palores que se celebrará en la 
Asociación de Propietarios de Me-
dina, el día 12 de Mayo de 1923. 
Primera parte: 
Vals "My Buddy". Danzón "Sa-
brosura". Fox Trot "Mr. Callagher 
and Shean". Danzón "Princesita del 
Congo." Fox Trot "Tricks". Danzón 
"Las Flores", (Dedicado al Comité 
de Damas). Fox Trot "Whoa, Tillle, 
Take Your Time". Danzón "Los Pa-
rados." Fox Trot "Bines". Extra-
Danzón " E l Cisne Blanco." 
Segunda parte: 
Fox Trot "Bees'Knees." Danzón 
" E l Marinero". One Step " I Was 
Married Up In the Air." Danzón 
"Soy de cemento y arena." Fox Trot 
"Dumbell." Danzón " E l Tamalero". 
Fox Trot "Jimbo Jambo." Danzón 
" E l Radio". Fox Trot "To Morrow". 
..Orquesta de Corman. 
" C L U B A L L A N D E S " 
L a Junta ordinaria de directiva 
se celebrará el día 11 del presente 
mes, a las 8 de la noche, en el Cen-
tro Gallego, con objeto de tratar de 
los asuntos que en la siguiemte or-
den del día se expresan: Lectura del 
acta anterior. Informe de la comi 
eión y Asuntos Generales. 
dez, 10.00; Ramón Rodríguez k 
Manuel Menéndez, 15.00; PrirL ,0' 
néndez, 10.00; José M. Marw e-
1.00; Vicente Rodríguez, 5.00- i Z' 
García Suárez, 5.00; Luis ó s* 
Suárez, 5.00; Bernabé Suárez 
¿ínez, 5.00; Manuel Suárez m ar-
nez,.5.00; Torcuato Virsida S11" 
Ramón Fernández, 5.00; ManíiAi"í^ 
via, 2.00; Manuel Alonso Sn\ 
10.00; Manuel Fernández o-í a ' 
Gil Carrocera, 1.00; Manuel ¿?: 
chez, 10.00; Alejandro Sánchez , 
00; Rufino Alvarez, 10.oo- p ^ 
cisco García Suárez, lOOO-'n a" 
mín Menéndez, 5.00; ConstanM4' 
Menéndez, 5.00; Luis Menéndez i 
00; Ramón Fernández, Z.QQ. 
món Rodríguez Díaz, l'o.oo 
Sierra, 5.00; Manuel Martínez 5 
00; José Sánchez, 5.00; Nicetñ 1 
SOCIEDAD D E P O R T I V A D E 
B U E N A V I S T A 
E l próximo sábado día 12, a las 
de la noche, es el día indicado por 
la directiva y secciones de Cultura 
y Propaganda de esta simpática so-
ciedad, para celebrar en sus salo-
nes el magnífico Baile da las Flo-
res, cuyos productos se desitinan a 
fomentar la biblioteca social, y por 
cuyos motivo se hace doblemente 
simpática y atractiva la tan espera-
da recepción de los Deportivos. 
Además como si ello y la naitu-
ral simpatía que goza esta entidad, 
del pintoresco barrio de Buena Vis-
ta, no fueran suficientes, se ha he-
chado como vulgarmente se dice, la 
casa por la ventana, para hacer más 
seductora la fiesta de las Flores. 
E l lindo palacete de la "Sociedad 
Deportiva", aparecerá esa noche tan 
hermosamente engalanado, como ja-
más se haya visto en aquel barrio y 
no decimos ésto por mera propagan-
da, ya que sabemos bien que un sin 
número de. señoras y señoritas de 
aquella sociedad, han estado duran-
te quince días confeccionando mi-
les de flores artificiales, que serán 
esa noche, otras tantas notéis de 
color y de belleza en la lindísima 
Villa Adelina. 
Después de lo dicho, creemos que 
profetizar un éxito fastuoso y ro-
tundo para la fiesta mencionaba, es 
sencillamente una deducción incon-
trastable y de sentido común. 
Feílcitemoa pues ds antemano, a 
la "Sociedad Deportiva de Buena 
Vista." 
HIJOS D E SAN M I G U E L Y 
R E I N A N T E 
E l baile que esta sociedad debía 
de celebrar el pasado domingo día 
6, y que tuvo que ser suspendido 
por el fallecimiento de un miembro 
de aquella colectividad, se llevará 
a cabo el próximo domingo día 13, 
siendo a hora señalada la de las 9 
de la noche. 
NOTA: Las invitaciones reparti-
das para ese día, tendrán la misma 
validez. 
SINDICATO A G R A R I O D E 
G E R M A D E 
Este Sindicato celebró Junta Ge-
neral ordinaria, en los salones del 
Centro Gallego, bajo a presidencia 
del señor Antonio Pernas, y actuan-
do de secrétario el que suscribe y 
con la asistencia de un gran número 
de asociados, se tomaron los acuer-
dos siguientes: 
Seguir la carretera dos Bestellel-
ros a feria de Lousada y de la Ar-
mada a Vilasuan y todas de esperi-
mentación agrícola, comunicar a 
todos los hijos de Germade, el cam-
bio de nombre de esta sociedad, y 
separación por completo de la Liga 
Agraria de Germade, para que todos 
los hijos de allí puedan venir a in-
gresar en las filas sociales de estas 
Sindicatos y lucharemos con ánimo 
y fuerza de nuestra Galicia, tan me-
recedora como inolvidable y muy 
especialmente por el simpático rin-
cón de Germade, porque itodos es-
tamos obligados a velar por su en-
grandecimiento y cultura, y defen-
diéndonos de las garras del caciquis-
mo contra los cuales estamos lu-
chando como obreros, por lo tanto 
esrte sindicato llama al patriotismo 
que debemos responder, haciéndonos 
socios para que nuestros familiares 
disfruten de los beneficios que es-
te les puede proporcionar en aquel 
amable pueblo. 
Ayudemos a los nuestros hacién-
doles grandes y nos engrandecere-
mos nosotros, ellos nos honran con 
su adelanto y nosotros los honra-
mos con nuestra ayuda. 
Quien no se recuerda de los su-
yos no se recuerda de engrandecer 
su pueblo para que éste nos sirva de 
recuerdo y orgullo, mientras que 
en lejanas 'tierras nos encontramos, 
pero siempre con el corazón pensan-
do en los nuestros. 
¿Es usted hijo de Germade? Toda 
la vida. ¿Es usted socio del Sindi-
cato? Cómo no compadre. 
Si estamos todos los de Germade 
unidos como uno solo, es una pe-
queña cuota que todos debemos de 
pagar si casi no hay uno que no sea 
socio, debido al patriotismo que nos 
anima hágase socio cuando la comi-
sión de propaganda lo visite, y si 
ésta demora en visitarlo, mande 
una tarjeta a la secretaría con su 
nombre y dirección, no dudando de 
los hijos de Germade, queda de us-
t¿d atto. el que suscribe. 
E L S E C R E T A R I O 
C L U B L L A N E H A 
Produoto de la suscripción inicia-
da por la Delegación en la Habana 
de la "Comisión Gestora Pro-Alum-
brado Eléctrico de Posada de L l a -
nera": 
^?nnnantTeS:.ManUel RodrlSuez Díaz 
t l é ó r t vi1'/0 Fernández Ablanedo! 
$50.00 Víctor González Proaza, 50. 
00; Prudencio González, 10.00; José 
/ • . M a i t l n £ Z ' 20-00í Paulino Fer-
nández Puente. 10.00; Aurelio Alon-
so García, 10.00; Victoriano Menén-
Valle, 20.00; Joaquín ^AbÍLí*1 
5.00; Salvador Juan, 20.00 ' 
Total: $452 00 
Pagado a los señores Fernánfi 
Castro y Ca. según cuenta da ai 
zo 24 de 1922. por Impresos t^' 
propaganda: $4.00. ($448.00) 
Por acuerdo de la mayoría de 1 
donantes en junta celebrada en i 
"Club Llanera", el 4 de Mayo I 
123, se entregó al referido "ci.k 
Llanera" esta suma de $445 qq „ 
ra agregarlo a los fondos, sociail" 
con destino a la construcción de 1 
edificio para mercado público en 1 
capital de Llanera. ' a 
Habana, 5 de Mayo de 1923 
(Fdo.) Justo Fernández Ablanedo 
Delegado. 
Celebra un gran baile de flores el 
sábado próximo en su elegante local 
de Prado 125, altos. 
Comenzará a las 9 p. m. 
LOS E L V A L L E D E L E MUS 
Van de fiesta. Y , van al lugar mái 
bonito y más cómodo y más poétlcc 
para celebrar una fiesta de rumbo j 
honesta. Van a L a Tropical. All 
Clores, umbrías, jardines, rincones qu, 
son primores; allí galantería de Im 
de L a Tropical, y allí unas cervezai 
magníficas, derroche obsequiso de la 
misma empresa para todos los rome 
ros. Hé aquí el programa de los bai 
lables: 
Primera Parte 
Vals "¡Viva la Vila de Lemue!" 
Danzón "Cuando llego a mi casa" 
Danzón "Para mí es un sufrí 
miento". 
One step Wilson. 
Danzón "Cuña Blanca". 
Fox Trot "Mimí". 
Danfón "Habana Park", 




Pasq doble "Machaquito". 
Danzón "Palma Soriano". 
Fox Trot "Litte Rede S. House". 
Danzón "Parlá sobre el Niágara". 
Paso doble "Ole las Mujeres" 
Muñeira y Jota "Alma Gallega". 
Reina gran entusiasmo para esta 
fiesta. ¡ 
C L U B A T L E T I C O DDL ANGEL 
Hemos recibido atenta In̂ Wadfav 
del señor Presidente del Club Aüé-
tico del Angel, para la gran Matinéí 
bailable que celebrará esta prestigio" 
sa y conocida Sociedad el día 13 del 
corriente a las dos y medía en loi 
elegantes salones del Hotel Florida, 
Obispo y Cuba, de la cual dimoi 
cuenta recientemente a nuestros leo» 
tores. 
Existe gran entusiasmo entr« loa 
jóvenes Atléticos por el concurso de 
Fox que se prepara para aficionados 
estando formado el Jurado por cono* 
cidos profesores; amenizando dicho 
acto una de las orquestas más repu-
tadas de esta capital a quien le ha 
sido confiado el selecto programa que 
a continuación damoe a conocer: 
Primera Parte. 
Vals "My Buddy". 
Danzón " E l Cisne Blanco". 
Fox Trot "Dumbell". 
Fox Trot "Chicago". 
anzón " E l Tamaloro". 
Fox Trot "To Morrow". 
Fox Trot "Homeslck", 
Danzón "¡Oh, Mr. Pous!". 
Fox (Concurso) Mr. Galagherand 
Mr. Sheam. 
Sesrunda Parte. 
Danzón " E l Venadito" 
Fox Trot "All munddle up", 
Fox Trot "Romary Love". 
Danzón "Palafox". 
Fox Trot "Fate". 
Fox Trot "Bees Kness". 
Danzón "Me da miedo quererte". 
Fox Trot "Gryng for you". 
Extra: One step"Swane Blu< 
Bird". 
Esta matinée constituye un triunfe 
más para el Atlético del Angel, asi 
como también para el estimado joveJ 
Enrique Rouco, Presidente de la Co-
misión organizadora. 
Para asistir a esta fiesta será ne-
cesario el recibo del mes de Maya 
o la invitación especial hecha al 
efecto, pudiendo obtenerse en la Te-
sorería del Club. Aguiar número 40. 
Horas de despacho en tesorería: 
de 5 a 9 p. m. 
C E R R O UNION CLUB 
Habana, 4 de Mayo de 1923. 
Dice su Secretario: 
Teniendo en cuenta el alto gra-
do de estimación que nuestra So-
ciedad profesa a usted, espero 
nos honrará con su presencia al 
Baile de las Flores con que el Pr6; 
ximo día 12 de Mayo inagurareinos 
nuestro nuevo local social. Teatro 
"Victoria" Primelles y Pezuela. * .. 
que brindo a usted incondicional-
mente. 
Para este baile nuestra incansa-
ble Directiva está laborando s'5 
cesar, augurando un triunfo 
de y hermoso para nuestra Socie' 
dad. . 
M)S D E MONTKRROSO Y ANTA8 
D E U L L A 
También celebraron una <?leg»J' 
te matinée en los lindos jardíne 
de L a Camelia rincón que se » 
concurridísimo de socios, de bel'* 
y distinguidas damas y de muy D 
nitas señoritas. 
La orquesta admirable en la 0¡. 
cución del programa. Y la Dire" 
va muy galante con todos los cou 
currentes. 
C L U B A C E B O D E CANGAS * 
T I N E O . ni. 
Esta sciedad celebrará Junta ^ 
rectiva reglamentaria el día U ° 
presenl-e mes, a las 8 de la. noen -
en €-1 local.del Centro Asturiano. 
Se ruega la más puütual asisten 
cía. 
